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A S U N T O S D E L D I A 
Palabras d e l s e ñ o r d e l a T o - te departamento puede decirse que 
. . ^ n t en el b a n q u e t e q u e se c e - cs Perfecto- Noso,ros 
lébró p a r a o b s e q u i a r al n u e v o D i 
del B a n c o N a c i o n a l : 
-termina en vibrante pá 
rector 
Tengo fe 
,.^{0 lleno de patriotismo—creo que 
venceremos todas las dificultades eco-
nómicas; pero ipara q u é queremos! 
los dineros si la R e p ú b l i c a no ha de 
perdurar y si no podemos vivir en 
su seno con honor y con respeto del 
extranjero? Y si la Patria no ha de 
vivir por la culpa de los pol í t icos ¡ ah , 
malditos sean los p o l í t i c o s í 
Si no hemos de vivir con los mis-
mos honores y protegidos por la ban-
dera por la que cayeron tantos h é -
roes, yo os conjuro a todos los que 
no sois po l í t i cos a que sa lgáis a la 
calle a gritar: ¡ V á y a n s c ios pol í t icos 
a sus casas! Y si la R e p ú b l i c a cae, 
vo os invito a ir conmigo a la plaza 
pública a repetir el grito de ¡ m u e r a ! 
a los políticos • que la hundieron. 
Esa a c c i ó n , m e j o r q u e a poste-
riori y cuando el m a l no t enga r e -
medio, nos p a r e c e q u e s e r í a p r e -
ferible e jercer la c o n a n t i c i p a c i ó n ; 
y no prec isamente a g r i t o § en l a 
plaza p ú b l i c a , s ino c o n c e r t á n d o s e 
aquellos e lementos q u e , des in te -
resados p o l í t i c a y p e r s o n a l m e n t e 
de la c u e s t i ó n e l e c t o r a l , p u e d e n 
invocar sus an tecedentes y su r e -
lieve genuinamente r e v o l u c i o n a -
rios para pedir $ h a s t a e x i g i r l a 
fa lvac ión de la R e p ú b l i c a . 
Varona , S a n g u i l y , T ó r n e n t e y 
otros cuyo n o m b r e n o a c u d e e n 
osle momento a n u e s t r a m e m o r i a , 
podr ían ser los v o c e r o s d e l a o p i -
n ón cubana, a c u d i e n d o a d o n d e -
ciuiera que fuese p r e c i s o — a l a 
plaza públ i ca i n c l u s i v e , l l egado e l 
c a í o — a hacer u n s u p r e m o es -
iuerzo. 
j Que no sea ú n i c a m e n t e M r . 
C i w d e r el que l u c h e a b r a z o 
una enorme correspondencia con 
nuestros parroquianos y podemos ase-
gurar que es imposible m á s prec i s ión , 
m á s absoluta regularidad en la entre-
ga de las cartas. U n a que deposita' 
mos en d b u z ó n hoy por la noche, 
es recibida en l a Habana m a ñ a n a a 
primera hora. Hace poco recibimos 
unas l í n e a s en las que el s eñor A d -
ministrador de Correos nos rogaba 
a n o t á r a m o s en el sobre la hora a que 
nos h a b í a sido entregado. Se propo-
nía con ello conocer exactamente el 
funcionamiento del departamento a 
su cargo. ¿ N o merecen este celo, este 
t e s ó n , esta actividad y la inteligen-
cia de que reciben impulso el aplau-
so de la prensa como un acicate pa-
ra que tan plausible labor no cese? 
I n d u d a b l e m e n t e , lo m e r e c e n ; y 
e l n í i e s t r o n o h a f a l t a d o , c a l u r o s o ; 
e ins i s tente , p a r a e l s e ñ o r A d m i -
n i s t r a d o r d e C o r r e o s d e l a H a b a -
n a , y t a m b i é n , c o m o e r a j u s t o , 
p a r a e l s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l d e 
C o m u n i c a c i o n e s . 
N o s ó l o l a r a p i d e z y l a e x a c t i -
tud son las c a r a c t e r í s t i c a s a c t u a -
les e n e l d e s p a c h o de l a c o r r e s ' 
p e n d e n c i a c o r r i e n t e , s ino e n e l de 
t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a , a p e s a r 
de l n ú m e r o e n o r m e de bu l tos q u e 
l l egan a la H a b a n a p o r l a v í a p o s -
tal y d e los q u e se e n v í a n p o r 
c o n d u c t o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
C o r r e o s d e l a H a b a n a a l e x t r a n j e ' 
ro y a los l u g a r e s todos d e l a R e -
p ú b l i c a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a e s t á a h o r a 
a l d í a , y e l h e c h o , a u n q u e r e c i e n -
te, no es e n t e r a m e n t e n u e v o ; h e -
m o s t en ido o c a s i ó n d e s e ñ a l a r l o 
c u a n d o e l s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l y 
e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de l a H a -





i u é a s e s i n a d o e 
L O N D R E S , Marzo 8. i 
E l s e ñ o r Dato fué asesinado a tiros! 1 
de r e v ó l v e r al sal ir del Congrego. 
L O N D R E S , Marzo 8. 
S e g ú n un despacho de Madrid diri-
gido al Exchango Telegraph Compa-
ny, el jefe del gobierno e s p a ñ o l s eñor 
EÍduardo Dato ha sido asesinado. 
E L A S E S I N A T O T)K D A T O . — O T R A 
V I C T I M A 
¡ M A D R I D , marzo 8-
E ! asesino de s e ñ o r Dato fué un 
j hombre montado en una motocicleta 
que h u y ó velozmente d e s p u é s de con-
sumado ol atentado. E l chauffeur que 
¡ manejaba el a u t o m ó v i l del s e ñ o r D a -
to t a m b i é n fué v í c t i m a de la desalma 
r.a a g r e s i ó n . 
L a s luchas entre el capital y el t r a - . ra . a s u m i ó la jefatura de] partido con' 
jajo han enconado los á n i m o s en E s - servador, y aunque aqué l v o l v i ó m á s 
p a ñ a de tal modo, que los c r í m e n e s ! tarde a l a vida públ ica , c o n t i n u ó ei 
sindicalistas son . a l l í cosa corriente . ! s e ñ o r Dato en l a jefatura del partido, 
Pr imero en Barcelona, d e s p u é s en' f r a c c i o n á n d o s e 
Valencia, ahora en Madrid, h a corrido 
y corre la sangre en alarmantes pro-
porciones. L o s asesinos acechan y 
asestan certeros golpes. 
OBI asesinato del s e ñ o r Dato habrá ^ muert6 del i lustre <3obernant» 
causado profundo duelo en E s p a ñ a y n a de repercutir en la p o l í t i c a espafio-
fuera do e l la . la, que se v é ahora sin uno de sus 
E l crimen, siempre odioso, lo es 
é s t e en conservadores 
y mauris tas . 
Como jurisconsulto, fué el s e ñ o r 
Dato uno de los m á s notables de E s -
p a ñ a . 
E n l i g a d e l a s i o s i g e i a s 
a i c o n t r a l m i r a n t e C o r n e j o 
E X O T O . S R . D . E D U A R D O D A T O 
D e l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
• , Jn 
P i d e u n a t r e g u a e n l a s l u c h a s p o l í t i c a s 
{Hermoso acto de confrat«rnMa;l f n . 
tre cubanos y e s p a ñ o l e s 
E n el Casino E s p a ñ o l de la Habana 
se han recibido los dos cablegramas j 
,que m á s abajo reproducimos, y que 
aluden a l s o l e m n í s i m o acto efectuado 
el pasado d í a 7 en el Ministerio tíe 
Marina e s p a ñ o l , con o c a s i ó n do. la 
entrega hecha por el ioctor Juan 
Bances Conde, Representante Je 
cho Casino, al ex-Comand inte del aco-
razado "Alfonso X I I I ' y Contraimirun 
to en la actualidad de la Armada E s -
paño la , Don Honorio Cornejo v C i r -
bajal , de las insignias éorreáp judieii-
tes a su alto cargo, insigai iá q io le 
fueron ofrecidas a l s e ñ o r Cornej.) por 
_el Comi té de Festejos y t i do Como 
mías en esta o c a s i ó n , c e b á n d o s e enj 
un goÉernantc que nada ten ía de in- ( 
transigente. 
E r a el s e ñ o r Dato, po l í t i co de altos 
prestigies. ,06 e sp ír i tu esencialmente 
contemiporizador, j a m á s l l e g ó a las 
medidas radicales . 
N a c i ó en L e ó n en 1856, y ha sido 
uno de los hombres m á s 'lustres del 
i partido conservador. E n 1900 fué m i -
nistro de la Gobernac ión , ^ endo Pre -
sidente del Consejo el i lustre S i lve la . 
Más tarde, en 1902 d e s e m p e ñ ó la car -
tera de G r a c i a y Jus t i c ia . F u é tam-
b i é n alcalde de Madrid y varias ve^es 
Presidente del Consejo de Ministros . 
A raiz de l a ret irada del s e ñ o r Mau-
jefes de m á s reconocida competencia. 
Se d i s t i n g u i ó especialmente en las 
cuestiones sociales, y a él se deben 
numerosas leyes lavorables para los 
( P A S A A L A P L A N A D O S ) 
F u e g o e n " E l E n c a n t o " 
A y e r tarde se produjo un incendio 
en la tienda de ropas " E l Encanto", 
s i tuada en San Rafae l y Gal iano . 
Afortunadamente solo se q u e m ó una 
h a b i t a c i ó n alta donde se guardaba mi-
raguano y fibras de seda. 
E l incendio f u é casual y las pérdi -
das se aetiman de poca iraposítancia. 
M r . C r o w d e r v a a l i n t e r i o r 
V I S I T A R A M A T A J V / A S , S A M A C L A R A T C A M A G ' J E Y . — S U V I A J E E S -
T A R E L A C I O N A D O CON L A S E X E C C I O N E S P A R C I A L E S Q U E S E 
K F L C T Ü A R A * E L 15 D E L C O R R I O T E . 
Ayer c e l e b r ó el general Crowder 
una entrevista con el Jefe del E s t a -
do, para tratar de la s i t u a c i ó n po l í t i ca 
en las V i l l a s . Se h a b l ó de las denun-
o í a s de atropellos formuladas por I03 
liberales y de acusaciones de los l i ' 
cianteg de esta ciudad, -m l a vis i ta i euistas en el sentido de que los pri 
A las clases e c o n ó m i c a s y a los 
hombres de buena voluntad: 
L a s graves revelaciones hechas en 
el banquete-homenaje a l s e ñ o r P r e s i -
rio F r a n c a ŷ l a calurosa acogida que 
alcanzaron en ese solemne acto las 
voces de protesta contra el c a r á c t e r 
de violencia que han adquirido en es-
tos ú l t i m o s tiempos las luchas de m e s e s , p o r ser y a i n ú t i l , e l t r a -
• i ' I U - , ^ J i J x J i - 1 | nuestra po l í t i ca , corroboradas por las 
. r í /do por m a n l e n e r la s o b e í a m a b a j o e x t i a o r d m a n o d e d i e z h o - , múlt iple í . manifestaciones de la rren^ 
ce C u b a ! r a s q u e se i m p u s o a l p e r s o n a l d e ' s a diaria, a c e r c a del estado de i n -
¡ C o r r e o s y a l de la A d u a n a q u e | tr*n(iuilidad ^ s u b s i s t e en todo el 
1 i - • s> 1 i Pais y (iue amQBaza concluir con n ú e s 
Los s e ñ o r e s S o l í s , E n t r i a l g o y i t r a b a j a en C o r r e o s p a r a a c e l e r a r j t ra nacionalidad, s e g ú n la dolorosa 
Compañía , gerentes de E l E n c a n t o , 
uno de los grandes e s tab lec imien-
tos comerc ia les que h o n r a n a l a 
H a b a n a — y h o n r a r í a n a c u a l q u i e -
ra otra c i u d a d , a u n q u e é s t a fuese 
Londres, o P a r í s — n o s e s c r i b 
d i c i é n d o n o s : 
L 
hecha a este puerto por el "Alfonfo 
X I I I " el pasado a ñ o . 
Dichos cablegramas dicen ast. 
"Mar 7-1921.—O. 184 Madrid 
Presidente del Casino E s p a ñ o l de l a 
P a r a dar forma a esta idea y acor-
dar les medios de real izarla , citamos 
u n a d e s c o n g e s t i ó n que d u r a b a advertencia que contiene la ú l t i m a 
1 j i m ¿ L 1 / 1 a l o c u c i ó n del General Crowder, nos 
d e s d e 1 9 1 6 y q u e a p a r t i r d e e n - mueven a tomar la iniciativa de soii-
tonces v e n í a e n t o r p e c i e n d o en!ci1:ar UIia tregua en las luchas poi í t i -
1 cas, y un acercamiento de todos los 
a todas las Corporaciones, Entidades, 
Asociaciones y hombres de buei-a vo-
luntad que amen a Cuba, para l a r e u -
n i ó n que ai efecto se c e l e b r a r á en el 
hotel P l a z a el día 11 del actual a las 
8 p. m . . 
A s o c i a c i ó n de Comercianes de l a 
Habana. — C A R L O S A L Z U G A R A Y , 
Presidente. 
) ante el Presidente del Óansejb de Mi 
'n i s tros ; Jefe de Estado Mávor; vanos 
Generales de la A r m a d a ; el Ministro 
de Cuba y otras distinguidas persona-
lidades, hice entrega de ¿as Insignias 
s i Contralmirante Cornejo. A breves 
palabras m í a s c o n t e s t ó Dato en ¡m-pi-
H u e l g a e n e l p u e r t o 
d e G i ^ n f u e g o s 
en 
-as cosas en Correos estaban an 
les mal, muy mal- Usted ha librado 
«na vigorosa c a m p a ñ a para que se 
les pusiera remedio; ha dicho usted 
cuanto había que decir sobre el en-
tonces complicado problema de co-
vreos, Pues bien; el señor Antonio 
Montalvo tiene en ei haber de su his-
ioria, como funcionario, un hecho que 
le enaltece'y por el que todos le de-
bemos gratitud: el haber realizado, 
con medidas acertadas y enérg i cas , la 
rlescongestión de Correos. E n la ac-
tualidad el servicio de ese importan-
p r o p o r c i o n p r o g r e s i v a m e n t e a c e -
l e r a d a el f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l 
de todos los s e r v i c i o s d e a q u e l d e -
p a r t a m e n t o y o c a s i o n a n d o q u e j a s 
„ ' y p r o t e s t a s cons tante s e n C u b a y 
f u e r a d e C u b a . 
H o y t enemos u n b u e n serv i c io 
de C o m u n i c a c i o n e s , g r a c i a s , en 
p r i m e r t é r m i n o , a los s e ñ o r e s 
B a r n e t y M o n t a l v o ; y lo t e n d r í a -
mos m e j o r si se d i s p u s i e s e d e lo -
c a l m á s a m p l i o , p u e s es y a m e z -
q u i n o p a r a las n e c e s i d a d e s a c t ú a " 
les e l q u e o c u p a n en l a H a b a n a 
las o f i c i n a s d e C o r r e o s y T e l é -
gra fos . 
N E l Alcalde de Cienfuegos i n f o r m ó 
cubanos para lograr l a p r e s e r v a c i ó n | ayer tarde a la Secretaria de Gober-
de nuestra Independencia y l a cons- | nac ión , que se h a déc larado una huel-
t i t u c í ó n ordenada de un gobierno ade-1 gu general en los muelles de aquel 
cuado a la p r o t e c c i ó n de la vida, l a i puerto 
P r o t e s t e d e l a C á m a r a d e C o í m c í o 
meros e s t á n desarrollando una campa 
ñ a perturbadioTa para que no se efec-
LÚen nuevas elecciones en aquella 
provincia. 
E n r e l a c i ó n con estas ú l t i m a s acu-
saciones, el Secretario de Estado ha 
entregado un escrito oficial al general 
Crowder. 
Anocf^fc se fac i l i t ó a la prensa la s i -
guiente nota procedente del acora-
zado Mlnnes'ta residencia del general 
H . Crowder-
' ' E i general Crowder, a c o m p a ñ a d o 
rad í s imo discurso, e n s a l z ó a l a C o í o - ! B ^ ,'dQS A y u n t e s , s a l d r á m a ñ a -
n i a E s p a ñ o l a , dedico a ios cubanos ; p"" ^ ^ ^ ^ a para v is i tar las tres 
muy c a r i ñ o s a s frases, r3 ".mendan-lo I iro,VJKC,aá.a re"'ledor de l á s cuaies Si 
calurosamente intimar la fraternidad 
e bizo e v o c a c i ó n sentida a la enalte-
cedora memoria de L a b r a . Cornejo, 
emocionado dio .'as gracia^, reci rdyu-
do las c a r i ñ o s í s i m a s atenciones de cu-
banos y e s p a ñ o l e s . Pie-nardo, ¡nvi iñ-
do a l acto en r e p r e s e n t a o ' ó u del Mi-
nistro de Cuba, ausente, e x p r e s ó s e en 
afectuosos y elevados t é r m i n o s . Yiíxto 
o b s e q u i ó a los concurren; JS con pas-
tas 
dial saludo. 
B A N C É S . " 
r a la reso lüc l^u del problema electo-
ral- -Matanzas, Sant?. C l a r a y C a m a -
giie>—y determinados t é r m i n o s mu-
Tiiripales de la,; mismas en que han 
de celebrarse n u « v a s elecciones el 15 
de marzo. Su \ i s i t a se hace ,con el 
interey d^ conc i tar y armonizar los 
partidos y de Ib.árXai elecciones hon-
dadas e imparciales, a s í como con el 
objete de conferenciar con las J u n -
- ' tas T-nrineia les . con ciertas « A i t a s 
l icores y tabacos. Reciban cor-jMuxucu'fales con los Inspectores 
nombrados de acuerdo con l a ley. E l 
grenersl Crowder espera regresar el 
sobado 
Mar 8-1921'—L. 259 Madrid J 7 . ~ , 
Presidente del Casino E s p a ñ o l de la 
Habana; A g r a d e c i d í s i m o por el ts-
( P A S A A L A P L A N A DOS) 
P a r a tratar de asuntos p o l í t i c o s re-
laciionados con l a misma provincia 
de Santa C l a r a se entrevistar,on tam-
b i é n ayer con el Jefe del Este.do, los 
doctores Alfredo Zayas, Rosado Aybar 
y Ricardo Dolz, y el s e ñ o r Franc i sco 
Mart ínez L u f r i ú . E s t e ú l t i m o m o s t r ó 
varios telegramas del candidato l i -
gulsta a la A l c a l d í a de Vueltas, el 
cual dice que el actual Alcalde ha or-
denado el traslado de varios v ig i lan-
tos de pol ic ía , con fines p o l í t i c o s . 
L a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a d e d z ú c a f 
A l terminar l a s e s i ó n celebrada 
ayer por la C o m i s i ó n F inanc iera , se 
fac i l i tó a la prensa la siguiente nota. 
Y a se h a cubierto m á s del 75 por 
100 de las adhesiones n e c e s a r i á s u a i ^ 
poner en vi^or el. decreto n ú m e r o •J.AÜ, 
del Honorable Sfeñor Presldfciu)' de ia 
R e p ú b l i c a de fecha 2 de Marzo del 
presente año , sobre l a venta del rema 
nente de la zafra vieja. 
L a c o m i s i ó n h a designado a l l i e 
National City B a n k of New Y o r k , H a -
vana Branch y a The Royal Bank of 
Canadá , Oficina de la Habana, para 
por ahora, depositar los fondos que va 
cobrando per el concepto del medio 
centavo por l ibra, retenido para ha-
cer el fondo de promedio. , 
Se han vendido 1,500 sacos de a z ú -
car c e n t r í f u g a zafra nueva, para em-
barque Marzo y Abr i l , a l precio de 3 
centavos, libre a bordo. 
l o s c o l o n o s d e C a m a g i i e y y O r i e n -
te y e l p r o m e d i o d e F e b r e r o 
E l Secretario del C o m i t é de H a c e n 
fiados v Colonos del ingenio J a t i -
ftOnice v el Secretario de l a C o m i s i ó n 
i Ptnar.cit-ra de A z ú c a r , se han c r u z a -
'• dó las siguientes comunicaciones: 
Jatibonico, 24 de febrero de 1921. 
Sr. Manuel Rionda. 
Presidente de l a C o m i s i ó n de V e n -
! ^as de Azúcar. 
para componev dicha C o m i s i ó n a los 
E l Presidente de l a Cámara de Co-
mercio ha dirigido el sifiTuiente escr i -
to al Secretario de Hacienaa-. 
"Habana, marzo 5 de 1921. 
Sr . Secretario de Hacienda 
P r e s e n t í . 
S e ñ o r : 
L a Junta Direct iva de esta C á m a -
r a , en s e s i ó n celebrada ayer, t o m ó 
el acuerdo de elevar a usted, con iodo 
el respeto debido, la mág e n é r g i c a y 
formal protesta de esta C á m a r a de Co 
mercio por haberse dado a l a pu-
blicidad por las zonas fiscales de es-
ta ciudad, s e g ú n es l ó g i c o suponer, 
las cantidades que por concepto del 
impuesto del 4 por 100 de utilidades 
han pagado al Estado distintas enti-
dades mercantiles, con expresidn del 
nombre de cada c o n t r i b u r e n t ñ . 
E s t i m a esta Corporac ión que el da-
to referente a las utilidades del ne-
gocio del comerciante se facil ita a l 
Estado simplemente a los efectos del 
pago del impuesto corresponojente; 
Habana. 
! Muy neñor m^o: 
E n nombre dei Comité de Hacenda-
j «los y Colonos del Ingenio "Jatibonl-
' r->", t^ago ei honor de dirigirme a u s -
; êd pr-ra hacerle presente nuestra fe-
j 'icitaci^n m á s sincera, por l a acer-
i 'ada ^epignaeión que se h a hecho de 
i persona para presidir, l a C o m i s i ó n 
1 Qe Ventj. de nuestra zafra, s i n t i é n d o -
los nmy satisfechos todos loa Colo-
v.os, }R que sea usted quien e s t é a l 
'rente de dicha C o m i s i ó n . T a m b i é n 
0̂3 sentimos muv satisfechos todos 
i Cvl^nos de] nombramiento r e c a í . 
i •lo en los demás s e ñ o r e s designados 
í í i . l a s k e u n e l ' W 
Ayer recibimos l a grata v i s i ta del 
doctor Lasker, c a m p e ó n mundial de 
^iedrez, quien, en c o m p a ñ í a de nu©s-
i ^o estimado amigo el doctor Rafae l 
Pazos, Presidente del Club de Ajedrez 
^s^uvo departiendo con nosotros acer-
^ del match próx imo a ceiervrarse 
pntre Raoul Capablanca y é l en esta 
« u d a d . E1 doctor L a s k e r nos, ütjo 
^ el único contendiente que en l a 
actualidad tiene por formidable es 
diestro compatriota, a l que ded icó c a -
rrosos elogios. 




cuales usted re los l .ará presente. | qUQ ¡a cobranza de dicho impuesto no 
Este Comité , que e s t á de acuerdo • 
con t.o^os los Comi té s de esta Prov in 
c ía y !& de Oriente, les ruega espe-
cialmente a ef;a Honorable Comis ión 
1 que en su primer junta, traten de bus 
| car uf!a s o l u c i ó n que nos salve del 
ruinoso promedio, de febrero, pues, 
los Colonos de estas ^os provincias, 
nos disponemos a no continuar l a 
zafra s! esto no se resuelve de un mo 
do alentador para los colonos, para 
que podamos seguir trabajando con 
á n i m o , los hacendados que no traten 
de sa lvar de efta s i t u a c i ó n a los co-
lonos, h a r á n de é l un hombre, que 
a b a n d o n a r á su negocio y las Compa-
ñ í a s - o r tanto d e c r e c e r á n en su ren-
dimiento. Nosotros tenemos c ó h f i a n -
za y í e en ustetl, s eñor Presidente; 
por conocer sus actos de bondad pa-
r a su? Colono:; ingenio T u i n i c ú , 
uno de 'os inrenio«= que se distingue 
$ * prestar l a mavor p r o t e c c i ó n a sus 
colonos, es por ^nto por lo que con-
fiamos en que dejando este asunto 
an sus manos t e n d r á el é x i t o que 
merece para bien del pueblo de Cuba, 
que vlv-j de estes trabajos. 
Nuestro saludo para toda la Co-
m i s i ó n . Muy atentamente. P o r e l Co 
m i t é Lejra l .—Edo. Dr . Alberto Gó-
mez Miguel. Secretarlo. 
requiere en manera alguna que se D i s t r i b o y e a d o e l t r a b a j o d e 
quiera que su p u b l i c a c i ó n puede cau-5 l i C o i D i s i ó n d e l e g i s l a c i ó n 
sar perjuicios o inoonvenientes al d e s í 
envolvimiento de los negocios del c o - ¡ 
merciante, el Estado e s t á en el deberi 
¡ l c o l o s o I d l L L 
Ü l l T i l © 1 
de no divulgar los informes que se le 
facilitan, m a n t e n i é n d o l o s , por el con- L a C o m i s i ó n Nacional de Leg i s la -c i ó n B a i i c a r í a ^ r e u n i ó ayer a las 4 
trario, en _la m á s completa reserva ; de la tarde en ol s a l ó n de la Presiden 
E s t e . principio., e s t á consagrado en el 
vigente' Cód igo ' de Comercio. 
A l elevar a usted, como tengo, el 
honor de hacerlo, el acuerdo de la 
Junta Direct iva a que me be referi-
do, no dudamos que esa S e c r e t a r í a de 
su digm* cargo se dará perfecta cuen-
ta de l a r a z ó n que nos asiste para 
protestar contra la p u b l i c a c i ó n que 
«íe 1.a hecho de los informes sobre 
utilidades individuales d'! los comer-
ciantes y para solicitar que en lo 
sucesivo se evite que sean divulgados 
dichos datos' 
De usted muy r í s p e t u o s a m e n t e , 
(f) Carlos de Zaldo, 
Presidente. 
c ia dei Senado ( on asistencia del co-
ronel s eñor Miguei I n b a r r e n , Secre 
t i r io de Hacienda, de los senadores 
doctor?* Cosme de l a Torriente y A n 
tonio Conzalo P é r e z y Qe los s e ñ o r e s 
Porfirio F r a n c a , Manuel Enr ique G6-
;nez y Santiasd Gut i érrez de Celi». 
L a m m i o n se l i m i t ó a un cambio 
de impresiones sobre' los distintos 
problemas que :iobe abarcar la pro-
yerta3a l e g i s l a c i ó n ; y por el Pres i -
dente do la Comis ión , doctor Cosme 
de la Torriente se r e p a r t i ó un me-
m o r á n d u m rruairVrido una distribu-
c ión del trabajo de la C o m i s i ó n pa-
r a que fuera ( i-cutido en la próx i -
:nn junta. 
T e x t o e l e l a p r o c l a m a q u e e l P r e s i -
d e n t e a l e m á n d i r i g e a l p u e b l o 
L a p a r t i c i p a c i ó n i n g l e s a . - E l c o m e r c i o c o n H o l a n d a . - E l c o n t i n g e n t e f r a n -
c é s d e o c u p a c i ó n . - I n f o r m e s o f i c i a l e s . 
Habana, marzo 7 de 1921. 
Sr. D. Alberto Góme?, Miguel. 
S e ñ o r - Jatibonico. 
B E R L I N , mnrzo S-
E l Presidente imper ia l A l e m á n , 
Fl ' ledirch Eber t , ha declarado en una 
proc la i 'a d i d a n la publicida en el 
rir . df »ioy, que Al< m a n í a no se hav 
•laba en s i t u a c i ó n de emplear la fuer 
? a para oponerse a la o c u p a c i ó n de 
terriv-rio a l e m á n ^ric ional por par-
te de los aliados: p^ro que Alemania 
protestaba e í l ér f ; i ca irente de lo que 
. a í í f l e í el Presidente como una abier 
ta v i o l a c i ó n del tratado de paz. 
L a proclama del Presidente estaba 
ledactada en lor, t é r m i n o s siguientes: 
"Conciudadanos. Nuestros adversa 
sarios avan^nn con ol propós i to de 
ocupar m á s territoiio a l e m á n . No es-
tamos en s i t u a c i ó n de poder oponer 
la fuerza a la íuerra Nos hallamos 
indef clisos." 
" E l pueblr a l e m á n entrero sufre 
con aquellos compu.iriotas nuestros 
•lúe ve ven forzados a sopqrtar la do-
m i n a c i ó n e x t r a ñ a . Con estrecho lazo 
^abrá de unirnos este dolor en un 
"Sin fmbavgo pojemos gritar, p a - ! solc sentimiento, una sola voluntad.' 
r a que 'áque- los qtt* reconocen la voz i "Concmdadarof. recibid la domina 
de la just ich. predar. oir." j c ión extranjera, con dignidad. Mos-
' ' E l derecho e s t á siendo pisoteado t) ad un contineote severo. No os de-
por l a fuerza." ^ f- f l? l levar por vueftros impulsos a 
— MT r e a l i z a c i ó n Ce actos irreflexivos. 
H e r n á n d e z C a t á 
• i descansar hasta que el poder e x t r a ñ o 
Ayer l l e g ó a la Habana. nuestro! teda aT,to nUestios derechos." 
amigo y antiguo colaborador, s e ñ o r j g »5os en la guerra mundial nos impu- i ^"'BU y UIILÍ&UU ^.cvuu. «.uvi. o-cn^ , Se -^irma qu,. [¿s uniones de obre-1 
sieron demande* inauditas, en dinero H e r n á n d e 2 Cata , Cónsu l de Cuba en | ^ h.in decidido no acordar h u e l - ; 
y en especies, de imposible c u m p l í - Madrid._ TT _ . 1o ^ - gas di protesta contra el avance a l i a ' 
miento. No solamente nosotros, sino 
nuestro^ hijos, y nietos, h u b i é r a n s e 
ccnvertido en esclavos de nuestros 
memigos ^i hubiesemoo f i r m a d o . . . 
Se nos exigua la s a n c i ó n de un con-
, ,.„f~ ni :iv.n 1? labor de toda rt¿ ? ^ e n t a c o m u n i c a c i ó n de fecha 24 rato que 
r e lebrero ppdo. h a sido l e ída en It* una gvneracion hubiese alcanzado pa-
s e s i ó n celebrada por esta C o m i s i ó n i a d^rlf. cumplimiento." 
ei aia b del coD-xrnte. y se acordó que "N} tobemos ni podemos aceptar-
*espues de da- a usted las gracias lo. Niu-stro honor y nuestro respeto 
Por s u - frase , de a d h e s i ó n a esta personal lo prohibe." 
<-t>AOA A -T^ I "Vío'ando abiortamente el tratado 
t ^ A b A A L A P L A N A DOS) » d e pa* de Versal les , nuestros adver-
E l s e ñ o r H e r n á n d e z Catá, es un n o - t ^ én Alemania-
table literato y aplaudido autor dra- j " ^ j Canci l ler E e l renbach 
m á t i c o . que h a gustado en muchísimasT 
ocasiones la s a t i s f a c c i ó n del triunfo, 
justo y merecido. 
Viene a Cuba con objeto de descan-
sar del rudo trabajo que ha venido 
realizando en Madrid. 
Reiteramos a l notable escritor y 
buen amigo nuestro c a r i ñ o s o saludo 
de bienvenida y le deseamos grata es-
tancia en Cuba donde cuenta con gran 
n ú m e r o de admiradores y amibos. 
tnünció 
a n u n c i ó hoy en la 5íesión del Reichs-
tag l a -uptura de las negociaciones 
de Londres, terminando con las s i -
guientes palabra?; 
L o s a';ados han comenzado a poner 
pn vigor mc-didas coercitivas. Esto: 
pn buen a l ? m á n , f i fu i f i ca un acto 
re violencia.: p ó r q m lo.'i proce limien 
los coercitivos no tienen nada que 
ver con los principio? usuales del de-
recho, 
B i l l Brennan, el m a l de j a c k Bemp-
sey, Champion Mundial do Peso Com-
pleto d e m o s t r a r á el p r ó x i m o Junes 14, 
en el >'neTO F r o n t ó n su asombrosa 
acometiTldad en Ja pelea, lo que le 
permlt tó res is t ir catorce round con-
t r a Dempsey el 14 de diciembre ú l t i m o 
en el sensacional match qne tnro 
pfecto en Madison Sqnare Carden, 
\ © w Y o r k . A q u í l u c h a r á 15 ronnds 
con el temible R a y Smltlt, champion* 
del E j é r c i t o Americano. E l que resul-
te vencedor en esta lucha, r e t a r á a 
Dempsey para discutirle l a faja de 
C a m p e ó n mundial . 
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E l p r i m e r c o n s e j o d e S e -
c r e t a r i o s d e H a r d i n g 
W A S H I N Ü O X , marzo S. 
E n Cousejo de Secretarios primero 
de la nueva a d m i n i s t r a c i ó n , el preai-
dente Harding d i s c u t i ó con su gabi-
nete varios aspectos de las relaciones 
i xt.ranjeras de l a n a a i ó n , a s í como 
determinados problemas de organiza-
c i ó n adminis trat iva . 
D e s p u é s del Consejo se hicieron 
manifestaciones concluyentes en el de 
partameuto de la G u e r r a en el sentido 
de que a l formular la conducta que 
debía seguirse en r e l a c i ó n con la s i -
t u a c i ó n del R h l u , el gobierno no t o m ó 
en c o n s i d e r a c i ó n por el presente el 
retraimiento de las tropas america-
uas de o c u p a c i ó n . 
Detalles acerca de lo discutido so-
bre la ' c u e s t i ó n P a n a m á - C o s t a R i c a 
; x n poco e x p l í c i t o s pero se sabe que 
el Consejo e s t u d i ó detenidamente el 
problema con los ú l t i m o s despachos 
oficiales a la v i s t a . 
S á b e s e que para resolver sobre esta 
c u e s t i ó n se e s t á esperando l a res-
puesta de P a n a m á a la nota america-
na enviada el S á b a d o -
E n el campo de los asuntos d o m é s -
t/cos l a a t e n c i ó n se d i r ig ió especial-
mente a la o r g a n i z a c i ó n del gabine-
te en tal forma que su funcionamiento 
sea eficaz dentro de l a m á q u i n a admi-
n i s tra t iva . 
A f í r m a s e que l a nota saliente en 
las primeras instrucciones del pre-
sidente H a n í i n g Ü SUS secrelarios fué 
su insistencia en que exista una com-
pleta c o o p e r a c i ó n entre los diversos 
departamentos, d i c i é n d o l e s que no de-
seaba ver vacilaciones íii oelos frente 
a cualesquiera cambios de j u r i s d i c i ó n 
que hubiese que verif icar a l l levar 
a cabo los planes do r e o r g a n i z a c i ó n 
i ' (Tcadoii 
L a reuu: .• i duró cerca de v.na lio-
•l] amim-i') d^l departamento de la 
•Guerra con referencia al retraimieri1'o 
•de las fuerzas anisr icanas del R h i n 
lo b'zo el Secretario Week, quien se 
n e g ó a ampliar manifestaciones m á s 
a l l á de la a f i r m a c i ó n de que el retra i -
miento, no estaba sobre el tapete por 
oí momento. 
Mezclado con el asunto de la s i -
t u a c i ó n del R h i n se ha l la l a aproba-
e i ó n de la r e s o l u c i ó n del Congreso de 
Tcc larar un estado de paz con A l e m a -
r í a y se espera que la Administra-
c i ó n no a d o p t a r á una actitud defini-
r l a hasta que no se reciban informes 
detallados de la s i t u a c i ó n europea ac-
tua l . 
E l presidente Hard ing i n a u g u r ó hoy 
una p o l í t i c a de frecuentes entrevistas 
cen los corresponsales de los per iódi -
cos r e c i b i é n d o l o s d e s p u é s del Consejo 
T 3 Secretarios . 
D'jo que pensaba celebrara confe-
rencias semejantes con l a prensa por 
lo menos U n a vez, o quizas dos, a l a 
semana. 
E L S E C R E T A R I O DE1VBT T E N D R A 
A GUAJÍTANAMO 
W A S H I N G O N , marzo 8. 
E l secertario Denby se propone ser 
un "hombre de m a r " al frente de su 
departamento. 
Hoy mzo p ú b l i c o s sus planes de ve-
nir a G u a n t á n a m o , Cuba, base inver-
nal de la flota del A t l á n t i c o , y de re-
gresar con la flota en los comienzos 
del' •yróxime mes de a b r i l . 
V I A J E B E I i (ÍÍINERAL WOOP 
LAS F I L I P I N A S 
W A S H I N G T O N , mazo 8. 
^ - E l departamento de la G u e r r a anun 
c ía que el í n a y ó t general Wood s a l d r á 
para las F i l ip inas el 25 de Marzo. 
V a a dicho a .rc l i ip ié lago como el re-
presentante personal del presidente 
Harding, para investigar e informar 
Sdbre l a c u e s t i ó n dts la independencia 
para ese .grupo de i s l a s . 
A c o i h p a ñ a r á a l general Wood un 
ayudante, y tal vez Cameron Forbes, 
cxgobernador general de las F i l i p i -
n a s . 
Se ca lcula que su ausencia de los 
Estados Unidos d u r a r á de tres a cua 
tro meses. 
LA L E G I S L A C I O N DE E M E R G E N -
CIA DE A R A N C E L E S 
W Á S H I N G O N , marzo 8-
E l secretario Melton, en u n i ó n de 
los leaders del Congreso, s o m e t e r á a 
la c o n s i d e r a c i ó n del presidente H a r -
ding dentro de algunos d í a s recomen-
daciones detallada?; acerca de l a legis 
l a c ' ó n sobre la c u e s t i ó n de arance-
les e impuestos internos . 
Hoy se ult imaron los detalles para 
la c e l e b r a c i ó n de una conferencia de 
los leaders republicanos en l a que se 
redac tará un programa legislativo de 
tarifas y de impuestos. 
U n nuevo royecto de ley de emer-
gencias de tar i fas a iance lar ias s e r á 
el que encabece el programa que se 
s o m e t e r á a Mr . H a r d i n g . 
Es te proyecto se encamina a pro-
teger los intereses agr íco las i del p a í s . 
N O M B R A M I E N T O D E L E O N A R D 
WOOD P R E B O S T E D K L A U N I V E R -
S I D A D D E P E N N S T L V A N I A 
FILA-DELIFIA, Marzo 8. 
E n la p r ó x i m a s e s i ó n de l a Junta 
! directiva de la Universidad de Penn-
sylvania se procederá al nombramien-
to del Maiyor General Leonard Wood 
como Preboste de esta i n s t i t u c i ó n . 
Ef f ingham B . Morris , miembro de 
dicha junta, a n u n c i ó el nombramien-
to, en una s e s i ó n extra-oficial, de la 
directiva a la cual a s i s t i ó el general . 
Es te p e r m a n e c i ó hoy t r . : horas dis-
cutiendo el prebostazgo (que s e g ú n se 
dic tiene asignado un sueldo de 25,000 
pesos anuales) con siete de los veinti-
t r é s miembros de l a J u n t a , A l llegar 
m a n i f e s t ó que le " e n c a n t a r í a " ser jefe 
de la i n s t i t u c i ó n ; pero se n e g ó a ad-
mitir definitivamente s i a c e p t a r í a el 
puesto de director de l a Univers idad, 
A l t e r . i i n a r la conferencia, el ge-
neral Wood s a l i ó para Nueva "VJork pa-
r a efectuar las preparaciones necesa-
rias con motivo de su partida a las 
f i l ip inas el 25 de Marzo, en donde ha-
j rá un examen gubernamental para el 
Presidente H a r d i n g , 
R U P T U R A E N T R E O R G A N I Z A C I O -
N E S O B R E R A S 
í W A S H I N G T O N , Marzo 8. 
j Hoy se r e m i t i ó una c o m u n i c a c i ó n al 
• Cuartel general internacional de Ams 
' terdam, con el aviso oficial de l a rup-
j tura de relaciones entre l a F e d e r a c i ó n 
Obrera Norte A m e r i c a n a y la Fddeea-
! c i ó n Internacional de los Gremios 
Obreros. i 
C A R R E R A D E B I C I C L E T A S E N « 
S E I S D I A S 
N U E V A Y O R K , Marzo 8. 
A las diez de la noche de hoy once 
teams quedaban en l a pista d i s p u t á n -
dose la carrera de bicicletas de los 
seis d í a s ; los dos teams que t e n í a n 
una vuelta de ventaja lograron con-
E l par" E g g - V a n Kempeh t e n í a n un , 
total en puntos de 340 comparado con 
uno de 246 para el team Rut t -Lorenz . 
Estos dos teams en l a hora 46 h a b í a n 
i recorrido 864 mi l las y cinco vueltas . 
I E l recor de de l a hora 46 es de 970 
' mil las y cinco vueltas por L a w s o n y 
! Drobach en 19,14. 
Cinco teams tienen una vuelta de 
retraso y cuatro se hal lan retrasados 
en vueltas . 
V I S I T A D E L C U E R P O D I P L O M A l l -
CO A M R , H Ü G H E S 
W A S H I N G T O N , Marzo 8. 
Hoy el cuerpo d i p l o m á t i c o , llevando 
a su cabeza a M . Jusserand, embaja-
dor de F r a n c i a , su decano, v i s i t ó al 
Secretario Hughes en el- Departamen-
to de Estado para ofrecerle sus respe-
| tos. , 
E s t a vis i ta oficial es "de c a j ó n " 
cuando uh nuevo secretario toma po-
s e s i ó n de su cargo. 
N U E V O M E D I C O D E L P R E S I D E N T E 
W A S H I N G T O N , Marzo 8. 
E l doctor C . E . Sawyer, m é d i c o de 
cabecera de l a famil ia Hard ing ha si-
do designado como m é d i c o oficial ae^ 
Presidente y s e r á nombrado brigadier 
general del cuerpo de reserva m é d i c o . 
E l Secretario de la G u e r r a M r . 
W.eeks, ai anunciar lo que antecede, 
m a n i f e s t ó que Mr . Harding ut i l i zar ía 
los servicios profesionales Jel doctor 
Sawyer. 
a c o s 
" ^ a m ó n A l i o n e s ' 
^ M e g i r a u l o s c o r a j e o t u s 
t e l é f o n o ^ - 4 2 8 2 
C 1565 30d 24 F . 
L a r e t i r a d a d e l a s t r o p 
c o s t a r n c e n c e s 
' a s 
hoy eos una herida de ba la en l a ca-
beza. 
E l coronel f a l l e c i ó antes de l a l lega 
da del m é d i c o . Se cree que la falta de 
salud le l l e v ó a l suicidio. 
E l coronel L u c a s era un graduado 
de West Point y antiguo comandante 
de l a Guardia Nacional de Nueva York . 
T O M A D E P O S E S I O N D E L S U B S E -
C R E T A R I O D E E S T A D O 
W A S H I N G T O N , Mar^o 8. 
Hoy p r e s t ó juramento de su caxs0 
como Subsecretario del Departamen-
to de Estado, sucediendo a Norman H . 
I Davis , el e x - m í n i s t r o norte-americano 
en Méjico Henry P . Fletchev de Penn-
s lyvania , 
Mr . Davis p e r m a n e c e r á algú". tiem-
po en el Departamento para ayudar a 
los nuevos funcionarios y c o n t i n u a r á 
en l a presidencia de la d e l e g a c i ó n 
norte-americana en l a conferencia in-
ternacional de comunicaciones. 
A V I S O U T I L 
A l C o m e r c i o d e l i n t e r i o r 
l a [ o n s u l t o r i a Nacional no s e 
ha fusionado 
No es cierto qvne l a Sonsultoria Na-
ÍOIKI' de Cunierclantes (a'tos de Mar-
te v B<dona) se ha fusionado^ 
Ni iO hará. 
No edmita recibos do otra como 
cnuiva.cntes. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N N O T A B L E 
A B O G A D O 
F R A N K F O R T , K y . Marzo 8. 
M r . Thomas H . Painter, miembro 
que fué del Senado americano, fa l l ec ió 
en el d ía ^o hoy. 
E l finado era uno de los abogados 
de mayor r e n o m b r é en el Estado de 
| Kentucky . ! 
E l a v a n c e a l i a d o e n A ' e m a n l a 
C U A R T E L G E N E R A L F R A N C E S , Ma-
g u n c í a , Alemania, Marzo 8. 
Hoy se ver i f i có la o c u p a c i ó n del te-
rritorio adicional de Alemania del 
cual los aliados h a b í a n anunciado se 
p o s e s i o n a r í a n siendo é s t a una de las 
penalidadevS impuestas a ese pa í s por 
su falta de cumplimiento de las de-
mandas de r e p a r a c i ó n a l iadas . 
N i n g ú n incidente imprevisto acom-
p a ñ ó el movimiento do las tropas a l ia -
das hac ia el este s e g ú n las ú l t i m a s 
noticias recibidas. 
Todo el movimiento se e f e c t u ó de 
modo a evitar en lo posible una os-
t e n t a c i ó n de fuerza, pero las flotillas 
fluviales de F r a n c i a e Ing la terra en 
el R h i n estaban preparadas para cual -
quier contingencia. 
L a s tropas avanzados a pie, en ca-
miones, y a bordo de embarcaciones 
francesas e inglesas a lo largo del r ío . 
L a s tropas belg-as entraron e Dusse l -
dorf por el puente sobre el R h i n . Los 
destacamentos franceses e ingleses 
saliendo de l a cabeza de puente en 
•Colonia, avanzaron a lo largo de la 
rlbeza oriental del Rhin. emtrando en 
Dusseldorf por el sur y el este. 
Fuerzas belgas y francesas ocupa-
ron a Duisburg y la f loti l la a l iada del 
R h i n se p o s e s i o n ó de Ruhrort . 
E l cuartel general del General De-
goutte, quien como jefe supremo de 
las fuerzas francesas del R h i n ejecu-
tó las ó r d e n e s do avance del Mariscal 
Foch , se encuentra situado en Neuss 
en la r ibera occidental del R h i n , fren 
te a Dusseldorf. 
L o s habitantes de esta ú l t i m a pobla 
c ión recibieron aviso por medio de 
u n a p r o c l a m a c i ó n firmada por el a l -
calde que no a s u m b í e s e n actitudes 
provocativas contra las fuerzas a l ia -
das. 
Informes procedentes de l a zona 
afectada por la a c c i ó n a l iada indican 
que los belgas y los franceses llega-
ron a D u i s b é r g y a R h o r t a las 11.45 
A, M . , a s u n c i á n d o s e que el general 
BoaureSn del e jérc i to belga a s u m i r í a 
el mando en cuanto se completase la 
o c u p a c i ó n de estas dos ciudades. 
INFORMES O F I C I A L E S SOBRE LA 
OCUPACION 
P A R I S marzo 8-
Noticias, faci.'itadar a la prensa por 
el Ministerio de Relaciones Exter io -
res manifiestan qu^. se emplearon me 
nos de 25.000 hombres en l levar a ca-
bo la o c u p a c i ó n de; territorio adicio-
nal a l e m á n cumpliendo la dec i s ión a 
'que se ' l e g ó en Londres . 
E n este númei 'o no se incluyeron 
tropas coloniales o de color de nin-
guna ciase, para no dar o c a s i ó n a los 
alemants de c r í t i c a s por este con-
cepto 
"La o c u p a c i ó n se v e r i f i c ó se{?ún los 
informes de dicho ministerio sin roza-
miento? de n i n g ú n g é n e r o y se ha or-
denado que las tropas observen la 
d i sc ipUná m á s estricta en la nueva 
zona que-, traten certesmente a sus h a 
hitantes v que eviten toda causa de 
disturbios. 
Hoy s a l i ó de P a r í s en el expreso 
de Colonia un destricamento de cien 
marineros para reforzar la flotilla 
rrancesa del R í r n . Otro centenar de 
ellos s a l d r á miañan;' 
posiciones que satisfagan los intereses 
de sus acreedores' 
E l " L o k a l Anzeiger" cree que los 
efectos de las penalidades no son tan 
nocivos como lo s e r í a la s i t u a c i ó n si 
Alemania hubiese firmado el convenio 
de P a r í s . 
S E S U I C I D O E L C O R O N E L L U C A S 
N E W Y O R K , Marzo 8. 
E l coronel Eugenio Eugenio V a n C . ¡ 
Lucas , oficial retirado del e j é r c i t o ! 
americano, u é encontrado en el d ía de 
£ 1 t a b a c o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
C o n l r i b u c i ó n do C o b a a I» proimjanda contra el prohib ic ion i smo.—(¿es t io* 
nando l a r e d u c c i ó n de dorechos arancelarios.—Corretaje oficial pa-
r a Tontas de r a m a . " 
, E n J u n t a General Ordinaria cele* 
£• nda recientemente por la Asocia-
c i ó n do Almacenistas , E é c ú g c d r t c s y 
Cosecheros de Tabaco, se ad- pirirou 
los siguientes acuerdos: 
— Nombrar en c o m i s i ó n a los se-
ñ o r e s Angel M a r í a S u á r e z , Ismael 
Iglesias, J o s é 1.1.> Gonzáí^z , Cipriano 
F e r n á n d e z y F r a n c i s c o G o n / á l e z , r ^ a 
i m p e r a r l a C o m i s i ó n de Elecciones 
del presento a ñ o social . 
— H a c e r d e c l a r a c i ó n de QIV. el co-
rretaje oficial para las ventas de faoa-
jao en rama, es de 1,00 peso por i tr t io 
de capa y ?0.25 por tercio de las de-
m á s c lases . 
—Conceder un voto de confianza a l 
Presidente, s e ñ o r Juan de la Puente, 
para recabar de los asociades su coo-
p e r a c i ó n a las gestiones qun r< aJ-zan 
los fabricantes de tabaco p a n , lograr 
la s u p r e s i ó n del recargo ¿o !iri 65 por 
100 ad-valorem en Ingla lorra . 
— D e j a r a los , socios eu libertad de 
resolver particularmente, de acuerdo 
con sus intereses, determinados pro-
blemas de í n d o l e e c o n ó m i c o . 
' — S n esta J u n t a se dió cuenta de 
haberse garado y a a T h e Tobacco 
Merchants Assoclation. la suma tíe 
2,500 pesos que aquella c o r p o r a c i ó n 
s e ñ a l ó al tabaco en r a m a de Cuba, 
como cuota con la quo debía con ti i -
buir a los gastos de l a propagamia 
campiaña prohábÍTfiOniota 
del uso del tabaco en los Esiadoc 
Unidos 
4;uu5ra. 
L o s derechos arancelarios en Norte-
América, 
Oportunamente el Presidente de la 
A s o c i a c i ó n , don J u a n de l a Puente, 
se d ir ig ió por cable al senador ame-
ricano por el Estado de F lor ida , Mr. 
Duncan U . Fletcher , solicitando tu 
ayuda centra el p r o p ó s i t o de eiev-ir 
los derechos del tabaco en a&uel'a na-
ción, ( T a r i f a de Emergenc ia Fordneyi 
y aunque la ley relacionada con este 
asunto fué vetada por el Presidente 
Wilson, tieno Importancia aún l a i es-
puesta del citado senador, con • cuyo 
auxil io se podrá contar s i el Congre-
so americano trata de reconsideraf el 
veto. 
A s í se desprende de esa respuesta 
recibida por cablegrama de facha 'J4 
de febrero ppdo., que dice; 
Sr . J u a n de l a Puente. 
S u cablegrama referente a l'jfe dere, 
chos sobre tabaco h a sido recibido. 
E l arancel de © m e g e n c i a e s t á abo; a 
t r a t á n d o s e en conferencias y ios con-
ferencistas del Senado y l a Cámara 
no han llegado a ponerse de acuerd'J 
y todo hace pensar que no l l e g a r á n 
a lograrlo en esta legis latura. L e lo-
dos modos, rao siento sat i s fecho por-
que el proyecto no es ley a ú n . Aten-
tamente, (f) D U C A N U . F L E T C H E R 
L A P R E N S A D E B E R L I N T L A 
R U P T U R A 
B E R L I N , Marzo 8. 
L a prensa de esta capital discuten 
ihoy tranquilamente l a ruptura de las 
negociaciones en la conferencia dt 
reparaciones de L o n d r e s . Cas i u n á -
nimemente describen la a p l i c a c i ó de 
las penalidades como una v i o l a c i ó n 
del tratado do ersal los . A l mismo 
tiempo aconsejan al pueblo a l e m á n 
hacer frente con. ecuanimidad y com-
postura a los a o a n t e c i m l e n t ó s que se 
preparan. 
E l 'Deutsche Allgemeine, Zeitung", 
ó r g a n o de Hugo Stinnes, el capital is-
ta, dice: 
Se rechazaron con d e s l é n las pro-
posiciones alemanas antes de, quo los 
aliados se tomasen el trabajo de exa-
minarlas en detalle. L o s franceses 
aprovechan la oportunidad, bajo pre-
texto de apl icar las penalidades, de 
apoderarse del c a r b ó n a l e m á n , insta-
larse en l a r e g i ó n d© R h u r y tomar 
las primeras medidas en tus planes 
de d e s t r u c c i ó n . Pronto empero com-
p r e n d e r á n que estas medidas aprove-
c h a r á n ton poco a ellos como a l res-
to del mundo civil izado. Alemania 
puede esperar la m a r c h a de los acon-
t c c í m l e n t o a con confianza, fiada en el 
derecho que l a asiste . 
E l diairio 'Germania' declara: 
" L a conferencia r e v e l ó los senti-
miontos de la Entente y é s t o condujo 
a l a m á s despiada v i o l a c i ó n de una 
Alemania indefensa por r.na mesa fu-
tesa." 
'Frehei t" y "Vorwaetrs', ambos ór -
ganos socialistas, v e » en l a ruptura 
una victoria de los capitalistas sobre 
la r e v o l u c i ó n . 
E l "Volká Zeitung' expresa la opi-
n i ó n que l a respuesta de Lloyd George 
a las proposiciones alemanes implica 
que le agradar ía seguir negociando 
durante el per íodo que Alemania es 
v í c t i m a de la a p l i c a c i ó n de las pena-
lidades. 
Teodoro WolfT en el "Berl iner T a -
gpt>latt" declara que Alemania en su 
ú l t i m a oferta d e m o s t r ó hasta una bue 
na voluntad de suicida para l legar a 
una arreglo. ¡| I ^'IfBSSJBI 
Jorge Bcrnhard en el "Vossischo 
Zeitung" se expresa a s í : 
" E l fracaso de lás negociaciones es 
elfracaso do la po l í t i ca extranjera do 
Alemania . E s t a debe presentar pro-
L A S I T U A C I O N E N D U S S E L D O R F 
D U S S E L D O R F , Marzo 8. 
E s t a tarde aeroplanos franceses o 
ingleses volaron por encima de esta 
ciudad mientras que tropas aliadas 
con ametralladoras tomaban posicio-
nes en los puentes, en las carreteras 
y en las fábr i cas de importancia. 
L a prensa no h a b í a preparado a los 
habitantes de l a ciudad sobre l a deci-
s i ó n a l iada de ocupar territorio ale-
m á n adicional y por lo tanto c a u s ó 
gran sorpresa cuando esta madruga-
da a l rayar el alba contemplaron em-
barcaciones del . R h i n , atracando al 
norte y a l sur de la ciudad y que las 
ocupaban tropas y material de gue-' 
r r a . 
L o s tanques y la c a b a l l e r í a ingle-
sas desembarcaron h a c í a el norte y l a 
a r t i l l e r í a y el cuerpo de ingenieros 
franceses a l sur de l a ciudad. 
L a s fuerzas franco-Inglesas se agru 
paron alrededor de Dusseldorf y la I n -
fanter ía belga, que ayer se hal laba 
concentrada en Crefeld cru~ó el puen-
te que comunica con el centro de la 
ciudad de Dusseldorf. 
L o s intendentes del e j é r c i t o aliado 
han pedido a l alcalde que les dé pose-
s i ó n de ciertas escuelas a d e m á s de 
los cuarteles y d e - l a e s t a c i ó n ferro-
v iar ia que t o d a v í a no han sido ocupa-
dos, i 
H a cesado el tráfico con Obercassel 
ai otro lado del R h i n y las comunica-
ciones t e l egrá f i cas y t e l e f ó n i c a s con 
dicha ciudad e s t á n interrumpidas. 
L a c o m i s i ó n de l a zona del R h i n 
e s t á aplicando las penalidades eco-
n ó m i c a s que los aliados han determl-' 
nado, per medio del empleo de la ad-
m i n i s t r a c i ó n de las aduanas alemanas 
y de sus empleados en el cobro de los 
derechos impuestos por l a tar i fa ale' | 
mana y destinando las. cantidades re - ! 
caudadas a un fondo especial para re-
paraciones. S in embargo no se h a n | 
completado a ú n log arreglos para utí 
l l zar las aduanas a lo largo del R h i n 
en las m e r c a n c í a s que l legan a la zo-
na renana de otros puntos de Alema-
nia . 
Cumpliendo ó r d e n e s de Washington 
las tropas norte-americanas en el dis-
trito de Ooblenz permanecen en sus 
anteriores posiciones. 
L O S E X P E R T O S A L E M A N E S S E 
R E U N E N 
B E R L I N , Marzo 8. 
Se ha anunciado oficiosamente que 
los embajadores alemanes en Londres , 
P a r í s y Bruselas , aan sido llamados 
a B e r l í n . 
Los expertos que cooperaron en las 
coutraproposiciones alemanas se reu-
nieron hoy. S e g ú n el p e r i ó d i c o Zei -
tung de B e r l í n , dichos expertos trata-
r á n de hal lar ' una base para nuevas 
negociaciones, s i los aliados se mues-
tran dispuestos favorablemente en 
ese sentido. . 
L A P R E N S A I T A L I A N A T L A S R E -
P A R A C I O N E S 
ROMA. Marzo 8. 
E l 'Giornale D'I ta l ía ' , discutiendo 
las reparaciones dice: 
" E l juego de Alemania es bien pa-
tente porque a l subordinar l a c u e s t i ó n 
de los pagos a la d6 l a a l ta S i les ia los 
alemanes saben que piden una cosa 
imposible. Todas las concesiones ofre 
cidas no son m á s que una f a r s a . " 
L a "Tribuna' manifiesta que, "Ale-
mania no comprende que l a solidari-
dad de los aliados es inmovible ." 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E L T E R R I -
T O R I O O C U P A D O 
D U S S E I F O R S , Marco 8. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n del nuevo terr i -
torio ocupado s e r á la misma que hasta 
ahora. Funcionarios y empleados ale 
manes s e g u i r á n o c u p á n d o s e de los 
asuntos bajo las leyes y regulaciones 
alemanas pero bajo el control general 
de las tropas aliadas mandadas en 
en Duisburg por el general belga 
Beaure in . 
Aunque no ge ha llegado a un arre-
glo definitivo respecto a l m é t o d o de 
recaudar los derechos de aduana, m á s 
que hasta el punto de haber decidido 
emplear funcionarlos del arancel ale 
mián, se cree que los norte-a:nerica-
nos no t e n d r á n p a r t i c i p a c i ó n en ello. 
Se e f e c t u a r á n arreglos mediante los 
cuales se p e r m i t i r á a las tropas a l ia-
das el trazar una Hnea Imaginaria 
frente a l á r e a de o c u p a c i ó n norte-ame 
r icana para que exista una l í n e a con-
tinua de tarifas a lo largo del R h i n , 
a unos 30 k i l ó m e t r o s a l e«te de dicho 
r ío e s t a b l e c i é n d o s e los principales 
cuarteles g e n e r a l é s en las camezas de 
puente do Maguncia, Coblenz, Colonia 
y Dusseldors . 
T R O P A S D E L G A S R E F U E R Z A N E L 
E J E R C I T O D E O C U P A C I O N 
B1UTSB:LAS. marzo S. 
E l primor ministro, De Wiart , di-
jo hoy onte la C á m a r a de Diputados, 
que un r e g i m í e r t o de granaderos se 
d ir ig ía a Rhinelond para reforzar las 
tropas de o c u p a c i ó n y que probable, 
mente se le u n i r í a m á s tarde un r e g í -
mi .mto de c a b a l l e r í a E . primer m í n i s 
tro ,dió seguridades a los diputados de 
oue las tropas belgas no partic ipa-
r ían él: e x t e n s i ó n e lguna del movi-
miento actual s in antes obtener l a 
a p r o b a c i ó n del robierno. 
E l continente f r a n c é s de o c u p a c i ó n 
en un b a t a l l ó n de cazadores, que Ue-
'¿ó a bordo de un transporte fluvial, 
deseir.barcapdo en los muelles de 
?luhr-ort. 
L a ? fuerza? militares no experimen 
taron dificultad alguna con los ferro 
v>arrile? alemanes que ^circularon to-
dos ellos s in interrupciones que 
L A D K L E G A í ION A L E M A N A R E -
G R E S A A E E R L I N 
L O N D R E S , marro 8 
Lor> delegado? alemanes a la Con-
lerencir: de Reparaciones . salieron de 
esta, capital en n d i r e c c i ó n a B e r l í n 
a las -os de l a tarde de hoy y pa-
r e c í a n contentos de su partida. E s t a 
se e feot i ió s in incidente alguno, nume 
roso p ú b l i c o compuesto en su m a y o r í a 
de residentes a lemares de Londres h a 
l ' á b a n s c en ¡a e s t a c i ó n para darles l a 
despedida. 
E l doctor Walter Siraons, Ministro 
de Estado de Alemania y jefe de l a 
d e l e g a c i ó n y el Mayor General Von 
Sorecht jefe de Estado Mayor del 
e j é r c i t o a l e m á n re prestaron a ser 
fotografiados varias veces al lado del 
tren. 
L a c o m i s i ó n alemana se d i r i g i r á a 
Ostende en B é l i c a y desde esa c iu-
']• d a B e r l í n poi tren directo. 
H O L A N D A T E L C O M E R C I O CON L A 
R E G I O N D E L R H I N 
LA. H A Y A , marzo 8. 
E l grbirrno h o l a n d é s , que como 
gran pa^te de la nrosperidad comer-
cial de Holanda depende de los dis-
tritos ílei R h i n . c-st^ observando aten 
t a m e n t » los efectos que l a o c u p a c i ó n 
al'-ada de esa resrlón puedan tener so-
bre lor, intereses comerciales del p a í s 
a s í como las aduanas que se piensa 
establecer. 
Aunque h a b r á n de experimentarse 
perdidas debido a una d i s m i n u c i ó n en 
el comercio con el R h i n , los funcio-
narios holandeses opinan que nada 
miede impedir ? Alemania el e n v í o a 
Holanda por ferrocarri l de toda la 
m c - c a n c í a aüe desee. 
L o s . p e r i ó d i c o s holandeses comen-
tan desfavorablemente l a conducta 
d> los aliados. 
' "Vaderland" afirma que las me-
didas de los aliados en nada mejo-
rsp la s i tuac ión de Alemania para 
p;;gar. 
l' A C O N T R Í L U C I O N I N G L E S A A L A § 
F U E R Z A S D E O C U P A C I O N 
L O N D R E S , marzo 8. 
L a c o n t r i b u c i ó n do l a Gran B r e t a ñ a 
á las fuerzas de o c u p a c i ó n del R h i n 
to l i m i t a r á por 'o pronto a la caba-
ñ e r í a , tanques y una p e q u e ñ a flotilla 
de barcos, ademán de un p e q u e ñ o com 
T-Iemento de soldado--
Se h a anunciado oficialmente que 
no se e n v i a r á n tropas desde Ing la-
terra al R h i n . 
R A L B O A P a n a m á , Marzo 8. 
E n \ u r ; p l i m i e n t o de las sugestiones 
del gobierno de l ™ EstlMtoS 
las fuerzas costarrlceases que rec ien-
temente operaban contra las Paname-
fias se han retirado a la rlbeza izqulerl 
da del r ío Sixlola é n l a provm^d de 
Bocas de Toro; el gobierno de P a n a -
má ha prometido ret irar sus fuerzas; 
armadas de l a r e g i ó n de Coló en la 
-osta del Pací f ico dejando es p o s e s i ó n 
de eso distrito a las autoridades c iv i -
les. ' / 
Do esta suerte la s i t u a c i ó n ^ornara 
al estado reinante antes de ^ J n v a - , 
s i ón de la frontera de Costa R5ca y | 
P a n a m á del Pac í f i co al A t l á n t i c o , y l a 
controversia s e r á sometida a un arbi- j 
traje . ,' 
existir, dice» L a Epoca, ó r g a n o del Go-
bierno, a l comentar l a o c u p a c i ó n adi-
cional del territorio a l e m á n por los 
aliados. 
L a i n v a s i ó n de territorio a l e m á n 
m á s a l l á del R h i n es algo que no e s t á 
previsto en el Tratado . Tanto los a l i a 
dos como los alemanes han efectuado 
sug discusiones sobre los asuntos pep-
dientes sin gran c o n í d e r a c l ó n por los 
acuerdos tomados en Versal les , fiján-
dose solamente en las necesidades del 
momento. 
FUGA DE PRESOS DE UNA CAR-
C E L DE COVINGTON 
C O V I N G T O N , Marro 8. 
U n a evasióta. ciudadosamente pre-
parada l levaron a cabo esta noche nue 
v epresos recluidos en l a lár le l de es-
ta ciudad. 
L o s presos hicieron uso de media 
docena de seguetas y barras de hie-
rro qu elograron introducir en la c á r -
cel unos c ó m p l i c e s de los fugitivos. 
Es tos lograron aserrar los barrotes 
de las ventanas de varias de las ce l -
das del segundo piso de la c á r c e l . 
D e s p u é s de ganar el corredor, los 
presos se descolgaron hasta un calle-
jón , f u g á n d o s e . 
Coincidiendo con la fuga de los pre-
sos, todas las luces e l é c t r i c a s de l a 
calle se extinguieron misteriosamen-
te, creyendo la po l i c ía que esto for-
maba parte del plan preparado. 
Hoy se e fectuó el e ^ 
t'^Pas do Costa Ric-, . d,, 
cu presencia de ^ \ ^ ¿ 
norte-americanos- fi] „ fllt)ciona;te. 
m e n t ó , un caza-suhrn niCero & 05 
hidro-planos se ha fe1"1110 V a > 
tativa en Bocas de T o , ? a ^ ^ 
Durante la ocupación ' 
las regiones de Guabiír» C0Starrice. 
rante na sufrieron ¿ n i y ^ > 
'•lase, puesto que as S C,C 
R i c a se portaron do nPas (1« & 
S ^ - r e g t S o n ^ ^ 
muertes entro los cost-vr ? algm,!' 
una v í c t i m a en los d f p ^ i ^ 
Los p a n a m e ñ o s sue-iri ^ 
que se efectuase un p i e S ^ a w , 
regiones fronterizas «n H UO 
poder arregiar tan d c b a t $ P U ^ 
Aunque los desórdenes fn, 
mediatamente reprimido, " ^ k 
ron grandes daños mateíiai * ^ 
los despachos que acaba ZT' Se?% 
se. z uae reciijj; 
L A E P O C A C O M E N T A L A I N V A S I O N 
A L I A D A 
B U E N O S A I R E S ( Marzo 8. 
E l tratado de Versal les ha dejado de 
t 
E . P . D . 
L A . S E Ñ O R A 
I r e n e J o r g e d e C a d e n a s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media dé la tarde 
de hoy, m i é r c o l e s , s u esposo, hijos y d e n - á s famil iares que sus-
criben, suplican a las personas de su amistad encomienden su a l -
m a a Dios y se s l r - í - n as i s t i r a la casa mortuoria, Milagros n ú -
mero 96 ( V í b o r a ) , para d e á d e a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce-
menterio de C o l ó n ; favor que a g r a d a c e r á n . 
Habana, 9, do Marzo de 1921. 
Dorainjo Cadenas; J o s é Manuel, Augusto y Josefina Cade-
nas y Jorge; Cata l ina M o n t ó t e de Cadenas; Consuelo F e r n á n d e z 
viuda de Cadenas; doctor Antonio Cadenas; L u i s F e r n á n d e z C a -
denas; doctor Alfredo Mac Donald; J o s é M o n t ó t e ; Arturo M o n t ó -
te; Gustavo C a r r i ó n ; Octavio Longa; Antonio Manuel R í o s ; doc-
tor Garc ía Marruz . 
C a b l e g r a m a s d e E s p i n a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
obreros, entre las que merece altarse 
la de) accidentes del trabajo. 
E s p a ñ a entera h a b r á condenado 
este nuevo crimen, por Injusto y por 
odioso, como lo c o n d e n a r á n todos los 
p a í s e s , que a la humanidad entera 
afecta esta clase de asesinatos debido^ 
a l a p a s i c i ó n y a las m a l a « doctrinas. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se aso-
c ia al duelo que en la madre patria 
ha causado el horrible crimen y tiene 
para é s t e , para sus autores y para 
sus inductores la m á s acerba, de las 
condenaciones. 
E L G O B I E R N O S E H A K A C A R G O 
D E L A S O B R A S P U B L I C A S E N V A -
R I A S P R O V I N C I A S 
M A D R I D , marzo 8-
E n una s e s i ó n celebrada ayer por 
el Consejo de Ministros se a c o r d ó que 
el gobierno c-e hic iera cargo de las 
obras p ú b l i c a s en Cata luña , V izcaya , 
Asturias y A n d a l u c í a , con motivo de 
la cris is indurtrial reinante en esas 
provincias. 
Se e m p l e a r á en las labores el ma-
yor n ú m e r o posible de trabajadores. 
L n la actualidad h a y 50,000 obreros 
fin trabajo en las mencionadas pro-
vincias. 
L A S R E L A C I O N E S I I I S P A N O - A M E -
R I C ANAS 
M A D R I D , mar^o 8. 
Alfonso Reyes, Encargado de Ne-
gocios de la R e p ú b l i c a Mejicana, en 
un a r t í c u l o publicado en " E l Tiempo" 
con referencia a las relaciones hispa 
n o - a m e r í c a n a s , dice lo siguiente: 
H a llegado el momento de que de-
jemos de hablar y escribir sentimen-
talidades acerca de las relaciones de 
E s p a ñ a con H i s p a n o - a m é r i c a y de 
cue. comencemos a difundir el verda-
dero conocimiento. 
E l hispano-americanismO; no es so-
lamente una r e l a c i ó n de sangre sino 
que e s t á basado en l a r a z ó n . 
Desde una edad temprana debe en-
s e ñ a r s e a los n i ñ o s de todos los p a í -
ses de habla e s p a ñ o l a , algo positi-
vo todos los meses acerca de las n a -
ciones ligadas por la lengua y las as-
piraciones. A l mismo tiempo debe pro 
curarse atenuar los motivos de dis-
cordias. 
L A S P l i O X D T A S T A R E A S D Á 
A T E N E O 
M A D R I D , marzo S. 
E l s e ñ o r conde de Romanones, a l 
presidir hoy la s e s ión del Ateneo, 
a n u n c i ó el programa de la p r ó x i m a 
e s t a c i ó n . 
E s t e incluye var ias series de confe-
rencias sobre asuntos HIspano-Ameri -
canos, los cuales, s e g ú n se e x p r e s ó el 
conde, son hoy el principal objeto de 
d i s c u s i ó n de los leaders de todas las 
clases sociales de E s p a ñ a , en vlista del 
p r ó x i m o viaje del rey don Alfonso a 
l a A m é r i c a del S u r . 
Seis bombas explotaron e, 
tas partes de la dudada, h[Z 
de ellas a una lersona 
Individuos perteneciente al 
de los revoltosos dispararon c L ^ 
a u t o m ó v i l en que iban vario? ^ 
narios, matando a un ofi^i-1 
-lo al chauffeur. ^ 6 hl% 
L o s c o l e ó o s d e C a 
Viene d'e la P R I M E R A 
C o m i s i ó n , se le comunicará qu, j 
promrl lo do precios oulucenalT 
sual para las t a ñ a s molidas JÜ" 
enteramente a cargo dg los CoU: 
de Corredores ce la República v ? 
ú n i c a m o n t e esta Comisión c o m i í 
ba oficialmente al Síndico del r. 
gio de Corredores, de la Habana í 
ventas etectuadas por enta 
dentro del per íodo de tiempo co 
pondiente a cada cotización. 
T a m b i é n sc acordó conninicari, 
qm aunque la Comis ión no teniait 
t e r v e n c i ó n en ia formación del p 
medio sin embrrgo podía anticlpatit 
que estando estos en manos de los 
legios de Corredores, en unión jei 
Honorable s o ñ ^ Secretario de Agti' 
cultura. Comercio v Trabajo, estaCf 
mis ión no tenía inconveniente en aj» 
'antarle de r u é . dado e! espíritu ni 
equidad v j u s t ' c a que animaban tu 
to al s?f>0T Socretario como al Cole-
gio de Corredores., la cotización ac«i 
dada ser ía siempre lo más equitati-
va» posible. 
Todo lo cual me complazco en co. 
munir;-rle, y aprovecho esta oportu-
nidad para reiíei-ar a usted mi 
distinguida cons iderac ión 
De xisted muy atentamente, (f) Caí 
los Dufau. Sécré tar io 
E n t r e g a í e l a s i n s i p i 
. Viene ds la P R I M E R A página 
p lénd ido obsequio entregado hev pe; 
el s e ñ o r Dances en acto solemnesfcfr 
tuado en el Ministerio' de Marina, h 
l ú d e l e s afectuosamente, 
CORNEJO." 
P R O X D I A C R I S I S E N E L G A B I N E T E 
M A D R I D , marzo 8. 
E l "Sol'* publica hoy l a noticia que 
d e s p u é s del Consejo de Ministros ce-
lebrado anoche, se comenzaron nego-
ciaciones encaminadas a sustituir a 
varios ministros por varios de los que 
siguen al exministro de l a Guerra , L a 
C i e r v a , el leader conservador. 
No se h a r á n indicaciones acerca de 
estos cambios hasta que no se termine 
el debate sobre l a respuesta a l dis-
curso de l a Corona . 
D E S O R D E N E S E N O F O R T O 
M A D R I D marzo 8. 
E n l a noche de ayer tuvieron l u -
gar disturbios sindicalistas en l a c iu-
dad de ü n o r t o , Pcrlujeal . 
Como se aprecia fácilmente F 
esos despachos. la feliz iniciativa ¿f-' 
Comité de Festejos y del Comit̂ ' 
Comerciantes, ha dado motivo afflí-
festaciones de s i m p a t í a y cordialitó 
entre cubanos y e spaño le s . .Pro# 
ciadas en el Ministerio de Marina^ 
pañol , las palabras del Presidente49 
Consejo de Ministros, señor DatM» 
pró de la fraternidad cutre Cuba? 
E s p a ñ a , vienen a evidenciar una & 
m á s el c a r i ñ o de la Madre V&ty* 
cía la joven Repúbl i ca , y producir.'1 
en és ta , a no dudarlo, una inteK-
ficación del mismo sentimiento de 
ternidad de que tan hermosas pr«* 
presenciamos cuando la visita delat" 
razado "Alfonso X I I I " . - .„. 
Orgullosos pueden estar,,pues, i ' 
miembros del Comité de Festejos , 
del Comi té de Comerciantes, por-
eficaz y plausiibJie ^ontribiícíu» 
acercamiento entre cubanos y cspa 
les, noble finalidad a la que Mgl 
a s p i r ó con fé y entusiasmo el Dli^ 
D E L A M A R I N A , y por la que 
laborado constante y sincer"" 
D i e t a s p a i a l o s s u p e T 
Por orden del Jefe del 
ha s e ñ a l a d o una dieta d9 10 
cada uno de los Supervisores w 
res que recientemente kan cesa 
sus funciones, y quo recibirán ^ 
tras permanezcan en esta ^ P . .Ig-
r a atender a los gastos que V™* 
tancia les ocasione. 
L o s ú l t i m o s militares que ^ tf 
sado como Supervisores ¿011' brerj: 
mandante R a m ó n C^rdoves nderu»' 
capitanes Manuel Morales «ru 
y L u i s H e r n á n d e z Rodríguez; ^ , 
da teniente Armando Auon^o ^ 
sargentos Francisco Hernández , 
n á n d e z y J o s é Martínez J í ^ , , 
Carlos A g u s t í n Becerro ^ ía 
Morales Ruiz y Eugenio barí-
E l uso do armas .6ll # 
fll Secretario de G ^ ^ s a D í 
Iia dirigido al Gobernador a ^ lia cnngiao ai ^UUC1,10^ ñístvito 
C l a r a y al Jefe de aquel o ^ 
, tar, recordlándoles el ('-ut'd, 
e s t á n de no permitir el uso -
a los civiles, h a s t á después qu 
lebren las elecciones e s p e c ^ 
C o r r e o s y T e l e s * 
Se les avisa haber t r ^ f ^ U 
tro A l m a c é n de Joyfr ía f ^ 1 1 * ** 
oro a $6.95. a la calle de ^ 
PTDA C A T A L O G O ' 
E l D I A R I O D E L A H A R I -
NA I» ene iMBtn « s t e d e « 
cualquier p o b l a c i ó n d« I t 
R e p ú b l i c a . 
HOMEOPA'L 
débil"3 
E s t ó m a g o e ¡ntest ínos . 
nal e I M P O T E N C I A ^ -
Consultas-de 2 » — -
P A R A C B I A B N I Ñ O S S A N O S 
Y B O B Ü S T O S 
L E E H 
K E L 
Leche estereHzRda que contiene to dos los Prtnr\Vl°A esp^c'^acia1' 
•«oniu soj ep uvi.-vcjiwmu» «t «J«a BDBOO superior r8'i j l fáí y F a 
p TjpBTrjujg^tn eip^i UOD ea -Band etu Venta: Droguen» 
A S O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
D I A R I O - D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
BII. Jo«« I. RIVERO-
ADMINISTRADOŜ  
EL SR. CONDK DEL RIVIR» 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A . 
$ 1-69 
1 m « _ 4-SO 3 Id-
„ 1 8 - 0 0 j AOO 
P R O V I N C I A S 
1 me . _ » 1-70 
3 Id . 5-00 
6 Id 9-50 
1 Aflo 19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
6 Id . — ,. 1 1-O0 
1 Af lo ,. 21 -00 
* 
• UTADO 1010 T E L E F O N O S . M C A C C l O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I 0 N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R Í ^ Í T A : A-5334. 
«OíMBBO DEOAITO HN C i m A D3B I . A P R K X S A ASOCIADA 
^ p ^ f t T A s o c i a d a es la que posee el exclusivo dereono de utilizar, pa-
^ J ^ ^ a . las noticias cakiegráticas que en este D I A R I O se puDITquen. 
Zsí ZVmol*^™*^6* local <iue en eí miSm0 " tngert9-
L a " c i u d a d p o d r i d a 
De C a m a g ü e / . la ciudad a cuyo p é -
simo estado sanitario ha alui ido en 
distintas ocasiones este diano. llegan 
noticias alarmantes en grado sumo. L a 
población c a m a g ü e y a n a se encuentra 
bajo el azote de distintas epidemias. 
Las autoridades locales dicen que nada 
pueden hacer por falta de d o t a c i ó n pa-
ra atender a ello y el mal va tomando 
tales proporciones, que nos decidimos 
a tratar el asunto, salvando hasta don-
¿c sea justo las responsabilidades de 
los funcionarios locales c a m a g ü e y a n o s , 
pero levantando nuestra voz para evi-
tar mayores males. 
E l Camagüey e s t á al borde de una 
catástrofe sanitaria. Avanzan las en-
fermedades contagiosas e infecciosas 
a paso de gigante, y conspira la fami-
lia contra la d ivulgac ión , de la noticia, 
qUe es como conspirar a favor de la 
divulgación de l á plaga, y cal la el 
elemento oficial, a quien no convienen 
alharacas alrededor de lo que no es 
otra cosa que consecuencia de su in-
calificable abandono. 
No es, por tanto, en) las e s t a d í s t i c a s 
oficiales en donde se puede encontrar _ 
]a verdad. L a verdad hay que irlaj 
a buscar en la cama de los hogares,! 
realmente afligidos bajo el peso de la ¡ 
viruela, la tifoidea, el sarampión , l a s , 
anginas, difterias y enfermedades de! 
la piel. 
E s que tenemos un estado de semi-
civi l ización que nos pierde- No hay 
nada peor que un bien a medias. T i e -
ne Camagüey agua en abundancia, 
sin manera de disponer de ella. C u a n -
do se ha agotado la capacidad absor-
bente del suelo y del subsuelo de la 
ciudad, se ha formado un verdadero 
lago infecto, sobre el cual flota la 
ciudad podrida. H a b í a un sola medi-
da, def ic icntís ima, pero que algo re-
mediaba: la recogida de aguas sucias, 
que feneció desde que el Ejérc i to re- , 
volucionario de 1917 requisó los mu-j 
los que se utilizaban en el servicio.! 
La Sanidad decreta que no se arrojen 
aguas a la calle, que no lloren los 
caños. Y la realidad sigue i m p o n i é n -
dose, porque la ciudad mana por do-
quiera las filtraciones de su suelo que 
no puede tolerar mayor cantidad de 
agua de la que las condiciones natu-
rales del terreno le permiten. Toda 
d i spos ic ión dada contra natura y a se 
sabe lo que produce, porque eso es 
muy viejo: 'Lo que natura no d a . . . 
S e admite el libertinaje, libre de 
toda restricción y coto, del agua. Y 
frente a eso, quiere establecerse la 
o b l i g a c i ó n de no echar aguas. 
De la propia manera que no se ha-
ce nada para evitar las enfermedades 
contagiosas. Se dejan indotados los 
presupuestos. Se le da a la ciudad una 
c las i f i cac ión muy inferior a l a que le 
corresponde por la S e c r e t a r í a y se ol-
vida todo lo que es un deber; pero 
cuando el mal llega y se extiende, la? 
autoridades se contentan con imponer 
medidas represivas, imposibles e irri-
tantes, que producen la o c u l t a c i ó n del 
mal y por ende la p r o p a g a c i ó n . 
Y a no hay familia pobre en C a m a -
g ü e y , que, cotnocido el d i a g n ó s t i c o 
de viruelas, no despida en el acto al 
m é d i c o . As í no hay parte a Sanidad y 
se evitan las consecuencias del mismo, 
que son bloqueo de la familia, vigilan-
cia estrecha del hogar por un hom-
bre que paga a razón de tres pesos dia-
rios al enfermo; bandera amarilla a 
la puerta. No se detiene Sanidad ante 
la c o n s i d e r a c i ó n de que puede o no 
pagarse esa dieta de tres pesos. No 
interesa si aquella familia puede o no 
tolerar el aislamiento a que se la 
somete, sin manera de comunicarse con 
la botica, con l a bodega y con el tra-
bajo. E l pobre c lama por el Hospi-
t a l ; pero no hay hospital, porque la 
ún ica sala que hay para ese fin desti-
nada, es tá repleta de negros jamai -
quinos y haitianos. 
H a b l á b a m o s con un m é d i c o de repu-
tac ión y de mucha clientela, y nos 
auguraba un desastre p r ó x i m o , ponien-
do toda la responsabilidad sobre los 
departamentos administrativos del Go" 
bierno, que tienen a C a m a g ñ e y rele-
gado al plaoo m á s ioferior. 
Obras P ú b l i c a s y Sanidad en la ciu-
dad c a m a g ü e y a n a son un exponente 
maravilloso de maravillosa incapaci-
d a d . . . 
B A N C O 
I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
A J Í T E S D E L A C R I S I S 
l 
T e n í a m o s d e p ó s i t o s 
por, $36.700.000.00 
Hoy tenemos. . . $ 8.000.C00.00 
Hemos pagado, por 
tanto, . . . $28.700.000.00 
E s a cantidad que p á g a m e : du-
rante los meses de la l lorator ia , 
representa justamente el 79 por 
ciento de los d e p ó s i t o s que t e n í a 
sto Banco . 
S e g u i m o s p a g a n d o 
E n Bonos Amortizables los 
que emitimos en noviembre pasa-
do, en Bonos Hipotecarlos y A c -
ciones de otras empresas y en P a -
g a r é s Comerciales de los que te-
nemos en Cartera , pueden cobrar 
enseguida cuantas personas no ha-
yan e x t r a í d o fiúh sus d e p ó s i t o s . 
E n v í e cada uno el cheque por sa l -
do de s u cuenta a l a orden c'.e este 
Banco, y personalmente o por co-
rreo, les s e r á remitido el equiva-
lento' de su d e p ó s i t o en valores 
do los indicados. 
canto de T e r c i a por la Comunidad de 
Padres Dominicos y los cantantes se-
glares s e ñ o r e s Ponsoda, A r a c o y Sau-
r í . 
Terminado el canto de T e r a i a sa l ió 
la Santa Misa que fué celebrada so-
lemnemente por el Vice-Rector del 
Seminario de S a n Carlos y S a n A m -
brosio doctor Alfonso B l á z q u e z y B a -
llester auxiliado de los Padres R a m ó n 
P in i l l a M é n d e z e I saac F e r n á n d e z . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el a c a d é -
mico M . I . D r . Fel ipe A . Caballero, 
D e á n de l a Santa Ig les ia C a t e d r a l . 
E l siglo X I I I f u é s in duda un s i -
glo de grandeza mora l : en é l des-
p u é s de largos siglos de trabajo i n -
cesante l a c o n s t i t u c i ó n social y pol í -
tica de E u r o p a l l e g ó a un grado bas-
tante elevado de p e r f e c c i ó n que de-
bía sin embargo continuar perfecoio-
n á n d o s e en los siglos posteriores. Con 
todo en medio del gran movimiento re 
ligioso, c i e n t í f i c o , ar t í s t i co , social y 
po l í t i co que caracter iza aquel siglo 
e x i s t í a un grave peligro que amena-
zaba desviar de las rectas v í a s cr i s -
tianas aquel movimiento: este peligro 
era el racionalismo que bajo diferen-
tes formas pugnaba por apoderarse de 
la d i r e c c i ó n de aquel movimiento y 
precipitarlo por los caminos del error 
y de la a n a r q u í a : que este peligro era 
real lo prueban los groseros errores 
que se iban introdufclendo en los cen-
tros de e n s e ñ a n z a tan concurridos en 
aquel tiempo, procedentes de l a torpe 
mezcla que haolan algunos de filoso-
f ía a r i s t o t é l i c a , f i l o s o f í a á r a b e e ideas 
cr i s t ianas . E n esta s i t u a c i ó n de los 
e s p í r i t u s , Santo T o m á s suscitado opor 
Ant l ca l cu l ina E b r e y es de gran 
valor para ayudar al tratamiento de 
enfermedades peligrosas en l a ure-
tra, r í ñ o n e s y vejiga. Ca lma las mu-
cosas irr i tadas , neutral iza las anor-
malidades de la orina y evita l a cis-
t i t is .—Anticalcullna Ebrey , el gran 
remedio para el h í g a d o , r í ñ o n e s y ve-
jiga, se encuentra de venta en todas 
las boticas. 
tunamente por l a Div ina Providencia, 
con la superioridad do su c l a r í s i m a 
intelgencia se impuso a los entendi-
mientos y pudo contener el torrente 
devastador del racionalismo que ame-
nazaba extenderse por la E u r o p a cr i s -
tiana . 
Separando el Santo Doctor el fon-
do de verdad que contiene la filoso-
f ía a r i s t o t é l i c a c o m p l e t á n d o l o con doc 
trinas f i l o só f i cas de los antiguos P a -
dres de la Iglesia, y enriqueciendo el 
conjunto con ideas propias, l e v a n t ó 
un m a g n í f i c o cuerpo de ciencias r a -
cional, que da cumplida s o l u c i ó n en 
cuanto cabe en lo humano a los m ú l -
tiples problemas que acerca del or i -
igen, naturaleza, facultades operacio-
nes y relaciones de las cosas repre-
tendimiento en la esfera de racioci -
senta a la actividad de nuestro en-
nio; a la par que es apta para servir 
de escudo y defensa a la fe, ofrecien-
do armas invencibles con que recha-
zar los ataques de la fa l sa ciencia, 
descubrir sus sofismas y para conci-
l iar l a T e o l o g í a en razón de verdade-
r a ciencia apüicando sus doctrinas y 
m é t o d o s al conjunto do las verdades 
reveladas. 
E n su Suma T e o l ó g i c a se ref leja os-
tensiblemente el pensamiento domi-
nante de Santo T o m á s de ordenar to-
dos los conocimientos aí conocintiiento 
de Dios y hacer servir todas las cien 
c í a s a la' ciencias de Dios pensamien 
to hermoso, sublime y verdadero. 
Mediante sus obras, cont inuó el doc-
tor A n g é l i c o enseñandio y dirigiendo 
el pensamiento cristiano en los si-
glos posteriores a l en que v iv ió , par-
que las obras de Sant?, T o m á s de 
Aquino, resuelven y ac laran cuestio-
nes de t e o l o g í a moral, po l í t i ca , d iü l éc -
tica, m e t a f í s i c a y f í s ica rac ional . 
F u é , pues Santo T o m á s , el repre-
sentante m á s genuino de la ciencia 
crist iana, que tuvo nu per íodo m á s 
culminante en la E d a d Media. 
I l u é asimismo, Santo T o m á s el 
maestro por excelencia en lo po l í t i co , 
en el arte y en la ciencia filosófico-
t e o l ó g l c a . 
P o r ú l t i m o hizo ver con a t inad í s i -
mas reflexiones, l a influencia decisiva 
que tuvieron sus doctrinas para la 
o r i e n t a c i ó n crist iana en los escrito-
res en los siglos posteriores. 
Concluida l a brillante ñ e s t a religio-
sa fué u n á n i m e m e n t e felicitado el ora-
dor por los asistentes. 
Orquesta y voces, bajo l a d i recc ión 
del maestro s e ñ o r Germlám Araco, or 
ganista del templo, interpretaron m a 
gistralmente l a Misa de Ravanello y 
el Crucifix de F a u r c . 
Concluida l a Misa se dió a bes^.r 
l a re l iquia del Santo; primero al Pre-
lado Diocesano, a quien a s i s t í a n los 
Padres Domingo P é r e z y Teófi lo Arro-
yo O' P . , d e s p u é s a los a c a d é m i c o s y 
por ú l t i m o a los fieles asistentes. Du -
rante la v e n e r a c i ó n de l a reliquia, la 
a g r u p a c i ó n musical , e jecutó un pre 
cioso Himno a Santo T o m á s de Aqui-
no. 
L a espaciosa iglesia del Vedado es-
taba llena singularmente de repre 
sentacioues de colegios c a t ó l i c o s , e n 
tre los cuales s o b r e s a l í a n el Semina-
rio Concil iar en pleno y nutridas co-
misiones de profesores y alumnos de 
los Colegios de los Padres Escolapios 
de San Rafael , Escuelas Crist ianas do 
S a n Juan Baut is ta de la Salle, de los 
colegios de Madrea Americanas, Do 
minicas francesas y TerQsianas y las 
Escue las Parroquiales . 
E l Prelado Diocesano fué acompa 
ñ a d o hasta el pórt ico del templo por 
la Comunidad, A c a d é m i c o s y alum 
nos del Seminario. 
Reciba l a i lustre Orden de PreSi 
cadores y la Academia Cató l ica de 
Ciencias Sociales, nuestra fe l ic i tac ión 
por e l b e l l í s i m o homenaje tributado 
a Santo T o m á s de Aquino. 
UN C A T O L I C O . 
D E S D E W A S Í H N G T O N 
p L U T O e s para 
gente s a n a que 
quiere seguirlo siendo 
Es también el remedio d 
Natura para indigestión, ja 
queca, estreñimiento y desór 
denes de los ríñones* hígado 
y estómago. 
S* «mBotella en French LickSptiaA» 
Indiana. £. U. A. 
Dosis: Un vaso para vino; bion dilnft 
do en agua; caliente con preferanaiai 
Su médico receta 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
AGsXJA. 
£1 Purgante de las Américas. 
venta «n todas las farmacias 
" L A E S F E R A " 
l a A c a d e m i a C a t ó l i c a d e 
C i e n c i a s S o c i a l e s a S a n t o 
T o m á s d e A q u i n o 
A su^ insigne Patrono Santo T o m á s 
J L r 1 ^ 0 tribut6 la Academia Cató -
ica de Ciencias Sociales en u n i ó n de 
ia ilustre Orden de Santo DomSr.go 
S a i os cultos 103 días 6 y7 del 
Tvn1?' L a Coniunidad de Padres 
S ^ C O f . - y varios Hermanos de San 
i p m l UtlSta de la Sal1* cantaron so-emncmente el ^ 0 divino correWspon 
a^as Horas c a n ó n i c a s de V i s -
Peras y Completas. 
«livor?/1010 ?anónico d e s p u é s de sus 
tarií f S P ^ c i o n a m i e n t o s ha resu l -
inHm,!r-Sna &ñmiraK\o orac ión , se ha nnque^do t ravés de ^ ^ 
* lZ'tnTtlen6 o r a c i o ^ s que bajo 
' Punto de vista l i t ú r g i c o son verda-
ueras preciosidades, ^ 
mer^650 n0 eá G r a f i o que la n u -
so LCOnCirencÍa ciue a s i s t i ó al re-
en l a 6 ^ 6 VísPeras y Completas 
J ^ J S I e s i a Parroquial del Vedado 
D E ^ » 1 ? ^ 0 5 . DOLOR 
^ W ' ^ T 1 . 8 la f T * curando 
7 F f e b ^ T l InKfluenZa' Palu-
Mo Q U I N F A - f f r h a y ? , , B R 0 -
C R O V F I ' L a f,rma de E . W 
U V E Vlene con cada c a ü t a . 
h a y a salido altamente admirada de 
esa o r a c i ó n que es luz para nuest ia 
v ida. 
L a parte de ó r g a n o estuvo a cargo 
del maestro s e ñ o r G e r m á n A r a c o . 
P r e s i d i ó l a docta c o r p o r a c i ó n de 
Ciencias C a t ó l i c a s Sociales . 
D í a 7—A las ocho y cuarto a . m . 
hizo s u entrada en el templo el Excmo 
y R e v e r e n d í s i m o señor Obispo Diofce-
sano, M o n s e ñ o r Pedro Gonzá lez E s -
trada . 
F u é recibido en la puerta del tem-
plo por el P á r r o c o R P . F r a y Domin-
go P é r e z , el T e n a n t e C u r a R . P . 
F r a y F é l i x del V a l , y los a c a d é m i c o s 
doctores, Mariano Aramburo, que ejer 
ce el cargo de Rector; Anto l in del 
Cueto, Presidente del T r i b u n a l S u -
premo, Luc io Solis, Subdirector del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , M o n s e ñ o -
res Manuel Artea^a, Provisor del.Obis 
pado, Adberto Méndez , Secretario de 
C á m a r a y Gobierno del Obispado, F e -
lipe A . Caballero, D e á n de la Santa 
I g l e s i a Catedral , doctores Clarens , 
V i l lami l , López P é r e z , L á m e l a s , E s -
paña, González , Ochotorena, López 
Blanco, Iser" y los Consiliarios R R . 
P P . F r a y Franc i sco V á z q u e z y F r a y 
Mariano H e r r e r o . 
Hechas las asperciones de Ri tua l 
por el Prelado Diocesano se puso en 
marcha la bril lante conHitlva siendo sa 
ludada por l a orquesta del templo 
con l a Marcha Pontif ical de Peros i . 
D e s p u é s de orar ant© el S a n t í s i m o 
Sacramento en l a capi l la dea Rosario 
que es a la vez la del Sagrario del 
templo, el Prelado o c u p ó e l trono y 
los a c a d é m i c o s sus respectivos sil lo-
nes . Acto seguido dió comrtenzo el 
L a B u e n a 
D i g e s t i ó n p r o p o r c i o n a l u c i d e z c e -
r e b e r a l , fisonomía a -
i d e a s d e s m . ; ^ , . ta"1*"'3' b u e n a p e t i t o , 
l a s c r a n H * ' S U e n 0 t r a n « l u i l o * v i g o r p a r a 
• a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
• a n t l r i o ^ c ^ " 1 - 3 ^ 6 1 6 1 3 1 1 3 a l S u n a I 3 * 
- d i a t a m ^ « m e d i a r i o i n -
A G A R - L A C 
^ N° " M o ni deja malos resultados 
E L M E J O R R E F R E S C O 
D » su pureza, bondad y condicionea h i g i é n i c a s da la exacta 
medida el siguiente certificado en su a n á l i s i s qu ímico y b a c t e r i o l ó -
gico : 
R e p ú b l i c a de Cuba 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
D i r e c c i ó n de Sanidad 
E L Q U E S U S C R I B E , J E F E D E L N E G O C I A D O D E A S U N -
T O S G E N E R A L E S Y C U A R E N T E N A S E N C O M I S I O N : 
C E R T I F I C A : Que en el expediento referente a l a n á l i s i s 
de un refresco que, con el nombre de " R A S " ha sido enviado 
a esta D i r e c c i ó n , para el a n á l i s i s correspondiente, constan 
dos Certificados de a n á l i s i s Qu ímico y B a c t e r i o l ó g i c o que co-
piados dicen: 
" A n á l i s i s No. 30,670: E l Químico Jefe, Certif ica: 
Que l a muestra de refresco " R a s " procedente de la 
C o m p a ñ í a "Nacional de vinos y licores". Depositada 
con el n ú m e r o de orden 30,670 por la D i r e c c i ó n de S a -
nidad en Co n ú m e r o 37,480 contiene: A c u s a l a presen-
c ia de a z ú c a r e s , principios a r o m á t i c o s y anh ídr ido l i -
bre.—No contiene a n t i s é p t i c o s , ni materias colorantes 
minerales. E S U N R E F R E S C O B U E N O . — H a b k n a , lo. 
Febrero , de 1921.—Vto. Bno. E l Director, Dr . M. Mar-
t í n e z D o m í n g u e z . ' - E l Q u í m i c o Jefe: Dr . J . A. Simpson." 
" A n á l i s i s No. 6,467: E l Profesor de B a c t e r i o l o g í a 
que suscribe. Cert i f ica: Que una muestra de refresco 
"Ras' ' fabricado por la Compañía Nacional de vinos y 
licores perteneciente, depositada con el n ú m e r o 6,467, 
por orden del s e ñ o r Director de Sanidad, contiene: 
Colonias en A g a r (Standard Melhods American Public 
Heat lh 1917) a las veinticuatro horas de i n c u b a c i ó n a 
37 grados G.—2 p o r c. c :—No tiene g é r m e n e s del 
grupo B . Coli en 10 c- c. de l a muestra: E S U N R E -
F R E S C O B A C T E R I O L O G I C A M E N T E B U E N O . — H a b a n a , 
2 de Febrero de 1921.—Vto. Bno.: E l Director: Dr . M. 
M a r t í n e z D o m í n g uez. Dr . Angel Vieta ." -
Y a pe t i c ión de parte Interesada, expido la presente en 
la Habana, a los nueve d í a s del mes de Febrero de mil no-
vecientos veintiuno. 
Yto. Bno. A D A N G A L A R R E T A , Director de Sanidad, P . S . ~ 
A L F O N S O G A L L O L , Jefe del Negociado, K . C . 
D e p ó s i t o Genera l . 
C1908 
Mural la 117 
30d.-4 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
fle las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m . . d iar ia» . 
Somerneiost l á . altos. 
E l G R A N E N I G M A 
" c M e curaré o no?" Angus-
tiosa pregunta que tantas veces 
al d ía se presenta a millares de 
enfermos. 
— Y en muchos casos la respues-
ta es fácil. S i se trata de una 
enfermedad originada por san-
gre pobre o por nervios agota-
dos (como la anemia, la neuras-
tenia, la clorosis, las irregulari-
dades femeninas, la dispepsia, 
etc.) lo que hay que hacer es 
renovar la sangre, enriquecerla, 
purificarla, llenarla de glóbulos 
rojos, y para esto lo mejor es 
tomar las 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
que llevan al cuerpo un caudal 
de sangre repleta de vida, de 
sangre fecunda—fecunda en 
salud, en fuerza, en felicidad. 
Exija el paquete rosado con la "P" 
grande y así obtendrá Ud. las legiti-
mas Pildoras Rosadas del Dr.Williama 
3 de Marzo. 
E n los d ías en que Mr Wilson se va 
de la Presidencia se v a de este mun-
do Mr . C l a r k , a quien M r . Wi l son le 
b u r l ó la candidatura presidencial en 
la c o n v e n c i ó n de Balt imore, gracias 
a la c o l a b o r a c i ó n de M r . Boyan M r . 
C l a r k que h a b í a dirigido con é x i t o la 
o p o s i c i ó n d e m o c r á t i c a en la C á m a r a 
de Representantes era el aspirante 
m á s fuerte a l a candidatura; fué el 
que l l e v ó m á s delegados a l a Conven-
c ión y h a b í a sido designado desde la 
primera v o t a c i ó n , s i no se hubiera 
requerido para ello, s e g ú n las reglas 
del partido d e m o c r á t i c o , recibir los 
dos tercios de los votos emitidos. 
M r . C l a r k ios h a b r í a tenido sd 
M r . Boyan t a m b i é n aspirante, pero 
s m esperanza de ser designado, le h u 
biese dado los suyos; M r . B o y á n pre-
f i r i ó ayudar a Mr . Wilson—que dos 
o tres a ñ o s antes, h a b í a hablado mal 
de é l — porque ci'eía que M r . C l a r k 
estaba dominado por el capitalismo. 
M r . Wilson para recompensar a M r . 
Boyan, lo hizo Secretario de Estado, 
pero no t a r d ó en e l iminarlo . 
M r . Wi l son p e s c ó la candidatura, 
aunque estaba en m i n o r í a en su par-
tido y fué elegido Presidente por una 
m i n o r í a puesto que sus dos competi-
dores juntos Taf t y Roosevelt reunie-
ron m u c h í s i m o s m á s votos que é l . S i 
M r . C l a r k hubiera sido elegido P r e -
sidente y a ello t e n í a derecho por 
sus largos servicios a l partiiflo demo-
c r á t i c o , otra h a b r í a sido l a historia 
po l í t i ca de esta n a c i ó n en estos ú l -
timos ocho a ñ o s . M r . C l a r k era hom-
bro de juicio y de experiencia s in 
vanidad n i e n s u e ñ o s dorados y que en 
lugar de intentar imponer su capri -
cho a su pkrtido y a l Congreso ha-
b','% seguido una conducta conciliado-
r a . Por pertenecer t a m b i é n el nuevo 
Presidente M r . H a r d i n g a este tipo 
de p o l í t i c o s , por las manifestaciones 
que ha hecho y por el acierto con que 
h a formado su Gabinete se puede espe 
r a r que no cometa graves errores y 
que se entienda con los leaders de las 
dos C á m a r a s para sacar avante las 
medidas que exija l a s i t u a c i ó n del 
p a í s . Y a se ha entendido puesto que 
los jefes de las m a y o r í a s parlamen-
tarlas han Ido a conferenciar con é l 
durante su residencia en S a n A g u s t í n 
de l a F l o r i d a y en esas conferencias 
se ha acordado el programa de los tra 
bajos del Congreso en l a legis latura 
especial que c o m e n z a r á probablemen-
te, en l a pr imera semana de A b r i l . 
E s e programa consiste, principal-
mente, en la paz con A l e m a n i a y en 
estas tres reformas l a del sistema de 
presupuestos, l a de los impuestos y l a 
de los aranceles aduaneros. L a paz 
con Alemania—que es cosa de la ma-
yor Infere i J a — s e puede hacer en dos 
"días si l a o p o s i c i ó n d e m o c r á t i c a no 
se e m p e ñ a en pronunciar muchos dis-
cursos sobre l a L i g a de las Naciones 
y todo lo d e m á s de que se h a habla-
do y a excesivamente en estos ú l t i m o s 
d ías y ocho meses. B a s t a r á con votar 
l a r e s o l u c i ó n propuesta por el sena-
dor K n o x p a r a que queden restable-
cidas las relaciones entre las dos po-
tencias y este s e r á el don de jubiloso 
advenimiento— como se dec ía en la 
v i e j a F r a n c i a — con que inaugurase 
M r . Harding su Pres idenc ia . 
E n todo lo que se haga en esa le-
gis latura especial y en las ordinarias 
que la s igan h a b r á c o o p e r a c i ó n en-
tre el Presidente y el Congreso y esto 
es lo importante. Aunque el s istema 
representativo es muy inferior el par 
lamentarlo, puede funcionar—como ha 
funcionado aquí en var ias é p o c a s — d e 
una manera tolerable s i el Presidente 
antes de hacer una rao .omendación a 
las C á m a r a s se cerciora de que s e r á 
bien acogida, y si lus •'efes de l a s ma-
t-ftc! de presentar a l g ú n pro-
yecto se aseguran de que el Presiden-
te no le pondrá veto. ¿ A que perder el 
tiempo en discutir y votar cosas que 
no han de prosperar a no ser que 
puedan ser 'pasadas" como dicen aquí 
por encima del veto presidencial esto 
es , por una m a y o r í a de los dos ter-
cios? 
V é a s e lo que ahora ha sucedido con 
e l bi l í Fordney, disparatado engen-
dro proteccionista para recargar los 
derechos de i m p o r t a c i ó n sobre ciertos 
a r t í c u l o s - D i s c u s i ó n en la C á m a r a 
B a j a y en el Senado desacuerdo so-
bre algunos puntos entre los dos cuer 
pos c o m i s i ó n mixta de senadores y 
representantes, dictamen de é s t a apro 
bado por las dos C á m a r a s veto del 
Presidente Wi l son e Imposibilidad pa-
r a l a Cámara B a j a de pasar el dicta-
men por encima del veto, porque se 
r e q u e r í a 222 votos y no se ha podi-
do reunir m á s que 201. Tiempo y t r a -
bujo perdidos que s é hubiera podido 
emplear en algo de provecho. 
S i el sistema representativo ha de 
seguir y el pueblo americano no pien-
s a hoy por hoy en echarlo abajo— lo 
juicioso es interpretarlo de manera 
que sea lo menes malo posible. Es to 
es lo que M r . Harding se propone 
hacer y lo que han hecho otros P r e -
sidentes pero no M r . Wilson, a 
quien se le s u b i ó la Pres idencia a l a 
cabeza. 
X Y Z . 
L a M á q u i n a 
I . P a s c o a l - B a l d w i i i 
U N I C O S A C E N S E S 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"} 
Auxi l iar -Cirujano de la Quinta "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a ^especialidad de, 
cuello) y vl%s urinarias. PM 2 a 4 
p. m. en \.ea\t^d n ú m e r o 13.1. Consul-
ta especial de enfermada Ies v e n é r e a s 
ce 7 a 9 de la noche, por na^os ss -
manales. T e l é f o n o A 
D r . J o a n A l v a r e z G o a n a y a 
£ 8 p e e i a l i s t H e n e n f e r m e d f t d e » 
s e c r e t a s s V í a s U r i n a r i a » . 
I n y e c c i o n e s «í« K f e o s a l v a r s á n 
l e g i t i m a s . 
( M S Ü L T A S D E 12 i 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
, e r í i u g o 
Tlei /e el gusto participar a a a 
l i s t í n g u i d a cilectij'-. el tdaslado á e 
su consultorio « »- üa l le 'le R e f u t o 
numero 1 B , donda com^ siempre da-
r á sus consult»Jp IJ* i s 2. 
tavlta al p ú b l i c o a quo visite nuestra fábrica , todos los días. 
C í a . N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S A . 
T e l é f o n o s A - 7 1 1 S - A - 2 0 4 2 y A - 2 2 2 2 
P I D A U N 
V a p o r " A s u n c i ó n d e L a r r i n a g a ' 
P o r el p r e s e n t e se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s r e c e p -
tores d e las m e r c a n c í a s q u e t r a e este b u q u e , q u e e s t a n d o d i s p u e s -
to e l a t r a q u e d e l m i s m o ( q u e se e f e c t u a r á t a n p r o n t o c o m o t o m e 
p u e r t o ) , e n e l c o s t a d o sur d e l e s p i g ó n d e l a M a c h i n a , d e b e r á n so -
l i c i tar a l a m a y o r b r e v e d a d los p e r m i s o s de e x t r a c c i ó n , a f in d e 
e v i t a r gastos q u e g r a v e n la m e n c i o n a d a m e r c a n c í a . 
i G A L B A N , L O B O y C o . 
S a n I g n a c i o , 3 2 a l 3 6 . T e l é f o n o s A ' 1 1 8 7 y 8 8 . 
C 2032 4'Í S 
Trataaiiento especUl da ¡-"fc arccci ;ne9 
la sangre, von«r«f/», s i íP i s rirupía. 
partos y enfertned'ício» <Je wenoras. 
Inyecciones intruvent/Md», sueros. WA-
cunas, etc Clújlc* t'*1*' íiombres, 7 y 
media a 9 y medJ3 Ig noche. Clínl-
ea para tmijeres: 1 >' atedia a 9 y m«-
dla de- )a maftana. 
CundUifa»: a 4. 
Campanario, M~ Tel. A-S09a 
Especia l i s ta en las enfermedades 
del eb tómago . T r a t a por un procedi-
miento especial las dispepsias, ú l c e -
ras del e s t ó m a g o oV la enteritis c r ó -
nica, asegurando Ir, cura . Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, T e l é f o n o A-6O0O. 
Grat i s a los pobres: Lunes . Miér -
coles v Viernes. 
D r . H e r n a n á o S e g u í ' 
G . t f a ) U T I G ) D - U U N i m S I D U 
G a r ^ i n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 S ; á i 1 2 T \ 
D r . M l M 
c 
IRUJANO O '&U HOW1MTA.T. DE EMKR-
1 gencias y dal IIOSÍPÍIHI Nfimero Uno. ímero Uno. 
ESPECIALISTA K S VIAS URINARIAS i y enfetmedaties venéreas. Clstosco-
pia y catoteriamo de los uréteres. 
y X Y J E C C l O KS HE " NKOSALVAK8AX. 
«ONSULTASz I7K te A 1í A. M. Y DW 
/ 3 a C p. m OU U> « W e do Cuba. «0. 
tóOL" 81 á 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
I n é s M a r g a r i t a I b a r r a d e O l a v a r r í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy m i é r c o l e s a las 4 y 30 ,p. m . su esposo, hija, madre, hermanos 
y d e m á s familiares que suscriben, ruegan a sus amistades £e s i rvan concurr ir a la casa mortuoria 
calle A entre 15 y 17 (Vedado) para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r hasta el Cementerio Colón, favor que agra-
decer'án eternamente. 
Habana 9 de Marzo de 192I. 
H e r m á n O i a v a r n a , Carola Olavarría , I n é s I b a r r a de Pietr i , Andras Ibarra , Alejandro Pietri I b a r r a , 
Arturo Olavarría , Alfredo Olavarr ía , Heriberto Lobo, Julio Lobo, Jorge H e r r e r a ü s l a r . 
C 2044 I d 0 
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L A P R E N S A 
E n .nuestras ú l t i m a s vacucioiios, pa- f 
sadas en el c o r a z ó n de monnañas 
Castki l , bjioftaios amistad cou nu Innr 
tcreó logp i lustre. 
B l doctor N o s u . L i , ac i I ts l i lurD Óé 
lloke'eJier. A d m i r á b a m o s efa asocia-
cifón de benefactores dsl s b «mbre 
D e s p u é s de tratar a ose j a p o n é s ma-
ravilloso, sentimos crecer nuesiTd dt. 
voc ión por el admirable J^horatcrio 
de Invest-facionei T o V ' s IÜS p u í 
blos, todas las razas tienen en el JVH-
tituto de Rockefell.jr su casa pjcpla , 
famil iar . 
Basta s ó l o tenar talento, genio 
Y ponerlos a la disposician doi den-
valido y a l servicio de l a ?au3 i bu-
mana. 
L a ú l t i m a m o n o g r a f í a de fse I n s -
tituto—un volumen de seisoUntas pá-
ginas que publica per iód ioameute e;:a 
c é l e b r e corporac ión—cont ient í distin-
tos trabajos sobre l a d ia imis . E s t e 
n ú m e r o e s t á dedicado por entero al 
estudio de esa enfermedad. Enurnt-ra 
a d e m á s las investigaciones r tc ioni t s 
y valiosas realizadas por la medicina 
moderna en ese sentido. 
U n l e g í t i m o orgullo noá e x t r e m e c i ó 
al leer esos c a p í t u l o s . 
U n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
3e Obtiene con el Uao de la» Pildoras 
de Composic ión de C a l *' Stuart," 
Para Tomar D e s p u é s de los Al i -
mentos. Purifican la Sangre 
y Destruyen Todas las 
Manchas de la Tez . 
Después de unos cuantos dfas do 
usar las pildoras de composición de 
cal "Stuart," se sent irá Ud. gozosa 
de ver que todos los barras se han 
E n t r e los trabajos a l l í iñiíncicnaií^a 
figuran los de una firma i lustre cu ef-
ta capital . L a firma del doctor R'ánifip 
Grau San Martin, uno do los m á s dis 
tinguidos representantes de esa nues-
tra juventud intelectual, seiiamcnUi 
consagrada a laborar por 1o< pro-
gresos de la . ciencia. 
P a r a justificar nuestro sincero re-
gocijo bas tará decir que esa mencicn 
de los trabajos de nuestro modesto tí 
i lustre compatriota es la ú m e a que. 
envuelve un nombre en e s p a ñ o l . E l 
nombre del doctor R a m ó n Grau ^an 
Martin es el ún ico que aparece consig-
nado en esta m o n o g r a f í a . Como to-
dos saben bien, el Instituto Kocke 
feller es, en el día, l a o r g a n i z a c i ó n 
c ient í f ica m á s prestigiosa y respeiaMo 
del mundo. Dirigen a l l í los trabajes 
sobre la Diabetes tres profesores '"ie 
fama mundial: F r e d e r i k M. Alien, E d 
gard St i l lman y Regina ld .F i tz . 
No poco consuelo hemos re^'biio 
con estas lecturas que demuestran la 
capacidad del intelectual cubano paia 
escalar los m á s altos e m p e ñ o s , cuan 
do se entrega él al trabajo perseveran 
te; y ejemplos a s í nos reivindican a 
los ojos del extranjero, d e m o s t r ó n d o 
le que si hay muchos profesionalos 
que queman sus luces en la desastro-
sa po l í t i ca , t a m b i é n hay otros que si-
lenciosamente laboran por la ciencia 
p o n i é n d o s e a l nivel—en estos avanr^s 
p r o d a g í í l t o s — d e ?os m á s eminentes 
representantes del saber humano. 
Nuestra f e l i c i t ac ión m á s cordial a l 
doctor G r a u . 
y un 
^w:: ..-lu-
ido, las erupciones desaparecen 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora lian sido para Ud. tan moles-
tas. 
L a razón do todo esto se encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
«1 agente principal de estas pildori-
tas. E s t a es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
l a sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebe 
"Ud. las plldoi-aa de composic ión de 
ca l "Stuart." 
De " L a L u c h a ' y hablando de la.s 
escuelas p ú b l i c a s . Dejemos quietas 
por hoy las veleidades de l a policica: 
—"Llamamos muy seviamenta ia 
a t e n c i ó n dé los Secretarios de Ins-
t rucc ión PSblica y Sanidad y Bencfr 
cenc ía y la Juuta de E d u c a c i ó n de ¡a 
í í a b a n a — e s c r i b e el colega—acerca de 
las condiciones de la escuela p ú b l i c a 
treinta y cuatro establecida en el n ú -
mero setenta y cinco de l a calzada 
del Vedado. E s a escuela s in oxigeno 
y plagada de microbios m o r t í f e r o s fuá 
clausurada por sanidad para ejecutar 
obras que la higienizaran y peri;.>tie 
r a n l a circulaciGn del aire, y s in em 
bargo, en el mismo estado deploraole 
| de antes, ha sido abierta de nuevo y 
' se vienen dando clases, peligran-to la 
vida de alumnos y maestros. 
Y el colega pasa a seguida a enu-
merar esos peligros y deficiencias, 
que sem secuela de otros mucho 
legios p ú b l i c o s . 
— " L a s 
m L O D E L D I A 
- S U P E R I O R E S 
p a r a c o m b a t i r l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o , l a s n e u r a l -
g i a s , l o s r e s f r i a d o s e t c . . s o n l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y C a f e í n a ( F í j e s e e n q u e e l t u b o d e v i d r i o l l e v e l a 
e t i q u e t a r o j a c o n l a C r u z B a y e r ) . 
E l e f e c t o e x c e p c i o n a l m e n t e b e n é f i c o d e e s t a s t a b l e t a s s e d e b e a 
l a a d i c i ó n , e n d o s i s t e r a p é u t i c a ^ d e l a C a f e í n a , l a c u a l n o s o l o , 
i n t e n s i f i c a e l e f e c t o d e l a A s p i r i n a , s i n o q u e o b r a c o m o t ó n i c o y 
a u m e n t a l a p r o d u c c i ó n d e l a o r i n a c o n t r i b u y e n d o , a s í , p o d e r o s a -
m e n t e , a e l i m i n a r l a s s u b s t a n c i a s t ó x i c a s d e l o r g a n i s m o . L a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a d e b e n , t a m b i é n , s u 
i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d a l h e c h o d e q u e c u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e 
t o m a r l a s c o n l a m á s a b s o l u t a c o n f i a n z a , p u e s n o a f e c t a n n u n c a e l 
c o r a z ó n . 
¡ C U I D A D O ! 
N o c o m p r e U d . T a b l e t a s d e A s p i r i n a e n r o l l o s d e p a p e l , p o r q u e 
e s t a c l a s e d e e m p a q u e n o l a s p r o t e j e ^ d e b i d a m e n t e y , p o r t a n t o , 
p u e d e n p e r d e r s u e f i c a c i a . 
Rubiustein. 
E s hoy su primer concierto. 
So ct-lebr^rá por la tarde en nucs-
í r o gran teatro con el programa que 
doy en la plana siguiente. 
F u n c i ó n d é c i m a cuarta de abono la 
que of. ece en la nocbo d» hoy la Com 
p a ñ ñ , Guerrero-Mendoza, p o n i é n d o s e 
en escena una comedia con el t í tu -
lo de E l mundo es un p a ñ u e l o , ori-
ginal de loe hermanos Quintero. 
. Noche moda. 
E s la de hoy en Payret . 
So ca . i tará la l inda opereta L a Cor-
setera de Monlmartre por la Compa-
ñ í a Val le -Csi l lag . 
I7na de sus creacionec. 
E n Martí , Liv c o r r í a de toros, g r a -
dos, , znrznela en un acto. 
A p r o p ó s i t o de Mart í d iré que p^ira 
f u n c i ó n del viernes, l a noche fa-la 
voritr. del popular teatro, Se _ 
r a F . l encanto de uu vals por M PA-
Caba l l é , l a J-nreguizar v el 
no Ortiz do Zarate. 
Rialto, y io mismo Majestic ft„ 
c í a n e l estreno de la film titulad, 
sonda ^ prófugo , nueva en Cuhal* 
U n baile. M11)a-
G r a n baile de trajes. 
L o ofrece en BUS saloues el ĴK,. 
Tennis Club para festejar ei S€J™a 
aniversario de su fundación. % 
A d e m á s , e\ concierto de la pfi-
momea Ital iana, en l a Asociación ¿ 
Propietarios de' Vedado, a que ha^ 
extensa referencia en ia otra piaUf 
C o m p l é t a s e el programa dei ^ 
con las carreras en el Hip6(lromo ^ 
Marianao y l a ívinción del Jai xh\ 
Algo m á s . 
D í a do nioda en el Nuevo Frontón 
C a l a m a r e s 
" M A R U X A " 
E x q u i s i t o » 
M O S A I C O S y A Z U L E I O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
P a r a « l e g i r colores y clases, tengan la bondad de pasar por el A 
•ito. Calzada de Concha, esquina a R o d r í g u e z , próx imo a Luvanó- ' 
precios e c o n ó m i c o s , a Ramos L a r r e a y Compañía , Oficios, número W-^4 
l é f o n o A-1454, Habana. O. L a r r e a y Compañía . Monte, n ú m e i o 2 l i w8" 
tono A-7040. ( F e r r e t e r í a de los Cuatro Caminos.) ' Telé• 
«538 alt. l7t 
Representante: R . A 
C A M P A N A R I O , 6S. 
F E R N A N D E Z . 
H A B A N A . 
mayores deficiencias que 
tiene ese local las nota hasta el tr ln 
seunte—insiste í ' L a Lucha"—puntan 
muy bajo, a p r o p ó s i t o para inoula.r 
pollos a una elevada temperatura que 
al l í f á c i l m e n t e , por l a c o n g e s t i ó n do 
las miasmas, se produce y falta de 
ventanas o huecos de v e n t i l a c i ó u . k 
que le dá el aspecto, a l enano ediíi 
c ió, de un envase para objetos inájH-
mados. S i el Superintendente Provin 
cial de Escue las y el Inspector del 
Distrito, informaron, afirmando que 
las condiciones del local eran p é s i -
mas y el diez y nueve de octubre se 
c u m p l i ó l a orden de c lausura de dicha 
escuela ¿ q u é h a pasado para que ce 
revocara dicha r e s o l u c i ó n ? 
¿ P o r qué si—pregunta el colega— 
| e s t á probado que ese terreuo s irve pa-
r a casa-escuela, que el edificio adole-
ce de esos d e í e c t o s de emplazamien 
to, no se han levantado los techos, m 
' abierto los huecos laterales para que 
I circule el aire, por qué se mantiene 
¡ a l l í una escuela, con perjuicio positi-
vo de l a salud de alumnos y maes 
tnoB?" 
Preguntas son é s t a s formuladas por 
" L a Lucha" , que tendr'ám una respues 
ta i n m « d i a t a . 
No lo duden ustedes. 
U h t í tu lo en un diario de la noche: 
—"Cuba es invitada a cooperar en 
e c o n ó m i c a mun la r e c o n s t r u c c i ó n 
dial". 
¡Mundia l ! 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O . í ^ r E S U N O í SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 5 3 . V e i i a d o . 
T e l é f o n o F - T 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 * $ p . m. e n t r o » 
n m m i m m m m y 
O / B A . 17 
p m v a v s D E f K E m 
M f l / i V l N f l R I f K E M E N - n ? 
N o s e o l v i d e 
Todo padre d'e familia debe tener pre-
sente que a la esposa, para la vida dia-
ria del hogar, le resulta, indispensable. 
Ungüento Monesia, porque es la me-
dicación de los pequeños males, granos, 
sietecueros, diviesos, golondrinos, ras-
guños y heridas. Ungüento Monesia 
se vend'e en todas las boticas, y en 
donde hay muchachos todos los días 
hay que usarlo. Pida Ungüento Mone-
sia en todas las boticas. 
C 1915 alt. 4d-5 
S u s c r í b a s e al D I A R J O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e ea el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a R o d r í g u e z d e P r i e t o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, m i é r c o l e s , a las cuatro p. 
m . , su viudo, hijos, sobrinos y amipos que suscriben; en su 
nombre y en el de los d e m á s famil iares , ruegan a sus amistades 
se s irvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa mortuoria, Neptuno 
n ú m e r o 255, a l Cementerio de C o l ó n ; por cuyo favor vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana , Marzo 9 de 1921. 
Domingo Prieto G u t i é r r e z ; Laureano y Otil ia Prieto y Ro-
d r í g u e z ; L u i s a de la Fuente de Prieto; A m é r i c a y Crist ina Rodrí-' 
guez; Manuel Nistal ; Toribio F e r n á n d e z ; Franc i sco de la Puen-
te; Doctor J o s é R . R o d r í g u e z G a r c í a . 
8i—1 
E n t r e R a s t r o y B e l a s c o a í n 
S e ñ o r a s y c a b a l l e r o s e n c o B í r a r a r á n c u a n -
t o a e c e s i t e o p o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
s e e m p e z a r o n a d e t a l l a r e l L u n e s d i r e c -
t a m e n t e a l p ú b l i c o , l o s 5 0 0 . 0 0 0 p e s o s e n 
t e l a s r e m a t a d a s e n L o s m u e l l e s . 
E l p u e b l o v o l v e r á a t e n e r s u s c r e a s y p e r c a l e s 
d e 1 0 c t v s . y s u s d r i l e s d e 3 0 . . . • 
m 
D e p a r t a m e n t o c o n p r e c i o s e s p e c i a l e s 
p a r a s a s t r e s , c o m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r 
y v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s . M O N T E 
E n t r e R a s t r o y B e l a s c o a í n 
R E G A L A M O S $ 5 0 , 0 0 0 E N T E L A S M O I A D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 1 
A Ñ E R A S 
E L P R I M E R R E C I T A L D E R U B I N S T E I N 
fj, vn tarde de arte. 
fino, arte exquisito, 
t í uro Rubinstein, el joven y ; 
- n?¿nTsta polaco, ofrece su P 1-
S ^ S t o en el prun teatro Na-
l ^ i comienzo a las cinco. 
HOrai f Í í roerama, dividido en tres 
S a a p a m S a la cabeza estas 
J g l o m ^ i d o n e s de Chopin: 
I — S e b e r o op. 39. 
jX—Bcrceuse, 
TTT —Polonesa op. oá . 
I ^.iPrá a dichas composiciones, 
^ f T o m e r o inicial del concierto, a 
t X s í a y í ^ a ' en s01 1,ienor' de 
13 n h í f d l tres autores e s p a ñ o l e s son 
H f auc llenan la segunda parte del 
^ l a S S Primero L a Maja y E l R u i 
- r rlP Granados, d e s p u é s , la dan-
sel, ír K l amor bmjo, da Manuel de F a 
" v al final" tres n í ,meros de la 
iberia, ¿e A l b í n i z , que son los s i -
^ i ^ - B j Albaicín. 
¡I - Ro;ideña 
L A F I E S T A D E L 14 E N 
T íes-a hov Bi l l Brennan. 
"lé<r?.n también todos los boxeado-
f aVic vienen a tomar parto en la 
r sa'icnai fiesta p u g i l í s t i c a del lu-
S en ó' Nuev-. F r o n t ó n 
qp les espera en el correo de la F i o 
•v acompañr.ios de sus trainers, 
""^inanagers y 'odo el personal ne-
Savio para sa servicio^ 
v;aia con ellos Sam Kel ly . 
Vétórano del boxeo. 
nn antiguo c a m p e ó n mundial a 
, ^ des ignará come Referee en' 
fiont? del Nuevo F r o n t ó n . 
' Xombvado? es tán a su vez para ac-
I I I . — T r i a na 
T e n d r á t é u n i n o el recital con L a 
Catedrule E g l o ñ t i e , de Debussy, la 
Alborada del Gracioso, de Ravel , y 
ios Funerales y la Rapsodia n ú m e r o 
X I I , df Lisz t . 
L a i . t n ú l t i m a de estas composicio-
nes la ejecute Rubinstein en un con-
cierto que pov singular coincidencia 
c o l e b r á h a s e en Dublin, la capital i r -
landesa, e l mismo día que e x p i r ó en 
¡ fu p r i s i ó n el Alcalde de Cork. 
Los precios fijados para los dos re-
citak.-; áe\ notable concertista son 
, como sigue: 
l (ri-illf-s sin entradas. . . . . $20.00 
í l'ak-os sin entradas L'O.OO 
Luneta con erV^da . . . . ").00 
Butaca con entrada 't.<M) 
I Delantero de tertulia. . . . l.'HO 
Delantero de cajuela. . . . 1.00 
Entrada a tertulia LOO | 
Kntrada a ^azuela 0.80 
Entrada general . 2 . 00 I 
P a r a el viernes e s t á s e ñ a l a d o el | 
a g u a d o v ú l t i m o recital de Arturo 
Rubinstein. 
S e r á t a m b i é n por la tarde. 
E n el Nacional. 
E L N U E V O F R O N T O N 
tuar ce Jueces el coronel Eugenio 
Si lva y el s e ñ o r Enrique Conil l . 
Y r;)mo Time Keeper el popular 
corone' J o s é D'Estrampes. 
E n el Havaua Bflulng Coinmifte, es 
tablocidc en el Departamento 433 A. 
de la Manzana de Gómez , t e l é f o n o 
A-!)7Í;Í se han puesto de venta las 
localidades. 
T a m b i é n se encuentran de venta 
en los hoteles P laza y Sevil la, en la 
vidrie re, de Inglaterra , en L l A n ó n 
del Piado y en el Gran Casino de la 
Plava. 
Cuenta el pa'co sesenta pesos. 
Con v.rs entradas. 
V o g u e 
Y o g u e e s . . . 
H e a q u í l a d e f i n i c i ó n q u e h a c e l a c a s a e d i t o r a : 
9 9 
PIARA L A M U J E R 
Ansiosa de obtener de un modo au-
torizado la ú ú l t i m a palabca de la mo-
T A R A F,L H O M B R E 
Exigente en lo que se refiere al ves-
tido. Vcgue presenta tordos los meses 
e n e 
da no hay p u b l i c a c i ó n comparable con ¡ varias pág inas de comentarlos autori 
zados e interesantes, sobre las ele-
gancias masculinas, p á g i n a s acompa-
ñ a d a s de ilustraciones tomadas de las 
mejores s a s t r e r í a s de la calle Sack-
ville de Londres y de la Quinta Ave-
nida de Nueva Y o r k . 
L o cual, unido a las p á g i n a s dedica-
das al arte, al automovilismo, a loa 
botes a u t o m ó v i l e s , as í como a todos 
los deportes al aire libre, sin decir 
nada de las ,hermosas fo tograf ías de 
Vogue 
L a muü'er aooniiodada deseosa de 
vestirse con d i s t i n c i ó n e n c o n t r a r á en 
Vogue una fuente continua de inspi-
r a c i ó n . 
L a mujer de recursos limitados en-, 
c e n t r a r á a Vogue igualmente atracti-
va , y a que l a verdadera elegancia 
no es problema exclusivamente'de r i -
queza sino antes de buen gusto. Ba 
un hecho que cuesta tan caro vestir-
se mal como vestirse bien, y con la 
ayuda de las descripciones y de los i las m á s notables estrellas dramát i -
patrones de Vogue se pueden reprodu- cas y del cine que se encuentran en 
edr y adaptar e c o n ó m i c a m e n t f las cada n ú m e r o , le da a Vogue puesto 
creaciones m á s costosas y los efectos I prominente entre las publicaciones 
m á s elegante*!. | para hombres. 
E n v i a m o s , g r a t i s , i m s a p l e m c a t o 
A N T E E L A R A 
La bodf-, fiel sábado. 
Boda de todas mis s i m p a t í a s . 
Sef.ii?da ba sido para esa noche. 
« ¡as nueve y media, en la Igles ia 
Parroquial del Espír i tu Santo. 
En f-! anticuo templo de la calle 
¡'o Cuba v de manos de su querido 
árroco el Padre Celestino Rivero, 
r*db'vár la solemne bendic ión de sus 
¡mores la ¡-¡.onti! señor i ta Marina A l -
vrre-/. Garrido y el joven y distingiu-
io doctor Gonzalo G. P ú m a r i e g a . 
El soñor Juan G- P ú m a r i e g a , padre 
clel lio'-ío, «será el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable s e ñ e r a 
.̂ugeimi G a n i g ó Viuda de Alvarez, 
(lidre de la desposada. 
M bueyo v quer id ís imo amigo doc 
ior Lorenzo de E-bi t i , catedrár ico del 
Instituto Provincial, e s t á designado 
•-orno testigo por parte de la s e ñ o r i -
Alvarez G£.rrigó. 
¿c luarán también como testigos de 
la novia e l doctor Pedro G. de Me-
dÍJift, Director de Registros y Nota-
rindo, y los distinguidos doctore^ Ja* 
( ;nt.T M e n é n d e z y Roqae E . Garr igó . 
Nuestro director, el doctor J o s é I . 
Rivero, s e r á testigo del novio, su com 
pañero de bufete y al que lo unen l a . 
7.os do r.n a;atigub y acendrado afecto. 
Otr; periodista, el s e ñ o r Cándido 
Díaz, director de L a Correspondencia, 
ñe. C-'fnfnegos. dará fé del acto en 
c&Iidatí de testigo del doctor P u m a -
riega. 
.Dos testigos- m á s . 
Amibos de su pred i l ecc ión . 
Uno. don Vicente L o r í e n t e , caballe-
ro sin tacha, e s t i m a d í s i m o , y otro, 
don Pedro Modesto H e r n á n d e z , ex-
A leal (le d^ Cienfuegos. 
M a g r i ñ á . un artista en jard iner ía , 
hará «i decorado general del templo. 
Hará t a m b i é n el ramo nupcial . 
Un nuevo modelo. 
H e m o s r e c i b i d o v a r i o s m i l l a r e s 
d e s u p l e m e n t o s d e V o g u e q u e c o n 
s u m o gusto e n v i a r e m o s , grat i s , a 
q u i e n nos los p i d a p o r c o r r e o . 
T a m b i é n s e r á n e n t r e g a d o s a las 
p e r s o n a s q u e los so l ic i ten en n u e s -
tro d e p a r t a m e n t o de m o d a s y p a -
trones . 
E s t o s s u p l e m e n t o s l l e g a r o n a l -
go t a r d e . 
P e r o s u l e c t u r a no d e j a d e 
" E l E n c a n t o . " 
H a b a n a . 
P L fr ío , l a l luv ia , los v i en -
tos y l a h u m e d a d son 
causantes de dolores r e u m á -
ticos. 
El Linimento de Sloan 
es el remedio que m á s r á p i d a -
mente al ivia y c u r a todos los 
dolores r e u m á t i c o s , dolor de 
caderas, espalda y rigidez del 
cuello. Penetra inmedia ta -
mente a l lugar adolorido s in 
necesidad de frotamiento. 
No m a n c h a la piel n i la'ropa. 
(De venta en todas tas Boticas) ' 
d i S í o a i i M 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y 
d e m á s A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s 
i a naeva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
Eü frasquitos de m ó d i c o predo . 
F í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
e s e l n i e d i c a m e n t o c i e n t í -
f i co q u e n o s o l o a l i v i a l a 
i r r i t a c i ó n s i n o q u e a d e m á s 
n u t r e v f o r t a l e c e a l 
o m i n a r 
E l ú n i c o V e r d a d e r o 
G A S T R O I N T E S T I N A L 
C o m p l e t o y r a d i c a l 
E S E1U 
d i g e s t i v o m i m x m 
a g r a d a r , p o r lo a m e n a e in tere -
sante , a las d a m a s . 
E s t á ed i tado en e s p a ñ o l . 
Y los g r a b a d o s — t o d o s de m o -
d a s — t i e n e n e sa d e l i c a d e z a , e sa 
n i t idez que c a r a c t e r i z a a la a d -
m i r a b l e y e x q u i s i t a p u b l i c a c i ó n . 
¿ D e s e a u s t e d que le e n v i e m o s 
u n s u p l e m e n t o d e V o g u e ? 
H a g a , el f a v o r d e r e c o r t a r , l le-
n a r y remi t i rnos el s iguiente c u -
p ó n : 
Soda! . 
E l n ú m e r o de Febrefo. 
N ú m e r o precioso, lleno, de i lustra-
eiot íes , con p á g i n a s b e l l í s i m a s , que 
e m p e g ó a ''epartirse desde la tarde 
. e a i t z a c i o n e s 
L o s bordados de Canar ias , m á s 
do ayer y ¿el cual prometo s e ñ a l a r j feos y m á s caros los e n c o n t r a r á us-
alguncv de sus asuntos ñiás sal len- I tec en. Industria, 122, esquina a S a n 
tes- I Miguel. T e l é f o n o A - S ^ O . 
S e ñ n o r e s : 
E L C O N C I E R T O D E E S T A N O C H E 
Una tiesta de arte. 
Llamada a an p:ran éx i to . 
E s la Oe euca noche en la Socie-
dad de Piopietarioj del Vedado or-
jramzaSa por los maestros A'rturo "Bo-
vi y Tina Farelli de Bov" con el con-
curso de l is discípulas do la academia 
do cauto de su diffna E r e c c i ó n . 
Do¡ prpgraiija, selecto, i n t e r e s a n t í 
^mo, destacarf' entre sus n ú m é r o s 
rríScipalest ci dúo de Cannen por L o -
l'ra Guir&l Storling y Daniel Melero, 
"l'i Sorenade. de Tosell i , por Rosita 
Dirube, F i era ¡ i Fíomana por Alice 
Hana (en c a r á c t e i ) , el aria de Manon 
roí' Rosita Guerra y Forza del Desti-
«o por Estrel la Ramírez . 
Margarita Montero López e jecutará 
f,!i él arna una compos ic ión de F é l i x 
Líbano. 
Cantará en carácter Lol i ta Van der 
Guích la Serenata de los Angeles, 
V Praga, acompañada al v l o l í n de 
lercedos Pe láez y al arpa de Marga-
ría Montero López. 
A su vez cantarán en carác ter Ros i 
ta Dirube, María Fantoli y Digna F i o 
•"a Fernández el Matrimonio Seerre-
'"• $3 CimarcsL 
.También c a n t a r á n Ede lmira Zayas 
y Helena Eh lers el tercer acto de 
vorm'j en carácter . 
Y as í i . ' íuohnente se p r e s e n t a r á 
F r a n c i s c a E l i a s a cantar el rondó de 
l ucía a c o m p a ñ á d a en la flauta por 
J o s é Míinueí Pacheco. 
Un n ú m e r c m á s . 
Como el clon de la nociie. 
E l coro del primer acto de Mada-
rtíé l íu t t er f l y por las s e ñ o r i t a s Isabel 
i Acosta, Blanquita Alami l la , Rosi ta 
I Almansa, Carmen B o l í v a r , Piedad C a -
( tala. Alice Dana, E l e n a E l h e r s , María 
Fantoli . Digna F l o r a F e r n á n d e z , R o -
sita Guerra , Carmel ina Lamas , G r a -
ziella Letamendi, Panchi ta Lozano, 
F s t e l a Machado, L i l i a n Mederos, Vio-
leta Mesa Mercedita Muñiz , María 
E l en?. Núñe.: . Margot P é r e z Abren, A u 
rora Q.iesada. E s t e l a Rüdr íguez ; Be -
ba Silyo ir C^nchi*,a Vivonco. 
Gantará el soio Lo l i ta Guira l . 
E n la misma puerta de la Sociedad 
de Propietarios del Vedado pueden 
adquirirse los billetes de entrada. 
Cuestan peso y medio. 
Por persona. 
P A R A E L A S I L O M E N O C A L 
Punción benéfica. 
U del viernes en el Nacional. 
Ofrenda fué a la Pr imera Dama de 
ia República por el insigne actor don 
.'̂  ruando Día - de Mendoza para que 
.? cie-.^ase a una fundac ión piadosa. 
f,c,'a^ la e lecc ión , por parte de la 
Cl A ie Presidenta de la Cruz Roja , en 
11 A^ilo Menocal. 
UH buen acierto. 
Acreedor al aplauso, 
ep i establecimiento, situado 
E6¿af Calz.ada ^1 Cerro, se r e ú n e n 
- cata nmos que all í tienen alber-
gue a d e m á s de noventa y ocho que 
asisten diariamente. 
A su sostenimiento contribuye una 
dama de la m á s alta d i s t inc ión , Rosa 
Castro Viuda de Zaldo, Presidenta del 
Congreso dn Madres. 
Otra-3 s e ñ o r a s de l a misma asocia-
c ión realiz^.a igual obra en favor de 
los pobrecitos asilados. 
P a r a la f u n c i ó n b e n é f i c a del vier-
nes falta solo por decidir la obra que 
so pondrá en escena. 
Inalterables los precios. 
Son los vigentes. 
L e s r u e g o m e e n v í e n , gra t i s , e l s u p l e m e n t o de V o g u e que 
o f r e c e n . 
M i d i r e c c i ó n e s : 
C a l l e 
P u e b l o 
P r o v i n c i a d e . 
M u c h a s g r a c i a s y q u e d o de us tedes S. S . , 
( F i r m a ) 
yr? 5 9 
Será en la otra ed ic ión . 
Un hogar feliz. 
Dond^ todo -s - ^ g r í a -
Hogsr del joven doctor Carlos P ie -
drahita. Registrador de la Propiedad 
»?e Guane.^ y su gentil esposa. María 
L u i s a Puig . que embellece y poetiza 
una angelical n iña . 
Fruto primero de su unión . 
Y la nieta primera de mi antiguo 
v querido c o m p a ñ e r o de L n D i s e u s i ó n 
e'l bueii amigo Carlos Piedrahita. ; 
Re ;iba mí f e l i c i tac ión . 
Extens iva a todos los suyos. • 
A l concluir. 
E n ci Tennis m a ñ a n a . 
Gran banquete en honor de su pre 
Mdentc. s e ñ o r Porfirio F r a n c a , por su 
nombramient-,; para la presidencia del 
Banco Nacional de Cuba. 
L a s « d h e s i c n e s , oue va son muy nu 
merosas. s e g u i r á n r e c i b i é n d o s e hoy. 
Plasta las doce del día 
EG lo acordrclo. 
I-nrique F O M A M L L S . 
8485 9m. 
C m i l a ü o G e o e r a U r g e n ü í i o 
Se hace saner para general conoci-
miento que las oficinas del Consulado 
General de l a R e p ú b l i c a Argentina 
quedarán establecidas desde el día 10 
del corriente en la calle Cuatro entre 
21 y 23 (altos,) acera de los pares, 
Vedado. 
I'íabana, Marzo 7 de 1921. 
L . A. Córdoba, 
Cónsu l General . 
9049 10 m. 
ÜNA1R 
PARÍS 
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S u b l i m e . y s u g e s t i v a . 
E x s x M v o i a s ^ y p o l v o s ? 
Q e o . B o r q f e l d t 
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D I S T A S 
E f i n c e n d i o d e a y e r 
N u e s t r a g r a l i t u d 
E X P O S I C I O N E S A R T I S T I C A S 
ExPosición Pinazo-
5,6 cierra hoy. 
butlfn0letcne acto de la c lausura, dís 
l A í ; I,a.ra las ocho y media de la 
C a p e ? ? 61 Ministro de S. M. 
..Queda abierta en el stodio de Spaul 
L f * . e x p o n c i ó n de las esculturas 
-«ar.o Korbel. 
^ de ]f.? Expos i c ión E s p a ñ o l a , 
^ s Casa, M1101^163 Pinto^s cata . 
asas' A s n e r a y Vázquez , ha 
sido trasladada al Vedado. 
Instalada se encuentra en un de-
partatísento del nuevo edificio que 
ocupa el Conservatorio-Masriera en 
la calle B entre L í n e a y 9. 
All í , convenientemente colocados, 
aparecen los cuadros de la brillante 
t r i log ía a r t í s t n x , 
"̂ on ya vanos los vendidos. 
Abierta e s t a r á por algunos d ías la 
curiosa e x p o s i c i ó n . 
Puede visita ;c durante la tarde. 
Y por la noche. 
g*l mundo diplomático . 
^a le hoy. 
-R ^ e l ' cTrm f" Casa de Falg"eras 
-iTrs- ^ h l « °' !a ;|0ven e interesante 
y r i ^ r se;.rpT •ngU1Ída esPosa del 
^ c a n a retarl0 ^ la 
e ^-^rá música. 
Mercedes. 
L e g a c i ó n 
_ - Y -
G ^ E R L A I N 
»aol«o. twpreti"- «I susto °e-
^ m o 3 tolJos ^ ^ ^ ^ ^ 
£ . 0 l ^ m A . x en c . 
S Í L Ü i y 0 ' R e i n y , s i 
Una nueva crist iana. 
Hija , la segunda, del s e ñ o r L u i s del 
Valle y su bella s e ñ o r a , Mar ía Men-
doza, que rec ib ió d ías pasados las 
aguas del bautismo. 
Ceremonia celebrada en la misma 
casa en l a m á s completa intimidad.' 
Presentes solo los tamiliarec. 
Fueren, los padr inosUa a m a n t í s i m a 
ebuelita, i a distinguid^ dama Paulet-
te Goiccechea de Mendoza, y el t ío 
' de la n iña , doctor Ignacio del V a -
lle. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Viajeros. 
Y a de regreso. 
E n el vapor Manuel Calvo, que to-
m a r á puerto en la m a ñ a n a de hoy, se 
espera a los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s es- j 
posos J o s é E e n í t e z y É s t h e r Hey 
mann 
^ R e t o r n a n de i : \ viaje de recreo, du 
rante s.-is mese&, por diversas capita 
les do E u r o p a . | 
¡ L l e g u e n con toda felicidad! 
T r a z a m o s es tas l í n e a s p a r a ex -
p r e s a r n u e s t r a h o n d a g r a t i t u d a 
los b o m b e r o s , q u e , d ir ig idos p o r 
su J e f e , e l i n g e n i e r o L a g u e r u e l a , 
m o d e l o a c a b a d o de c o r r e c c i ó n y 
de h e r o i c i d a d , i n t e r v i n i e r o n , d e 
m a n e r a t a n e f i c a z c o m o r á p i d a , e n 
l a e x t i n c i ó n d e l i n c e n d i o que a m e -
n a z a b a r e d u c i r a e s c o m b r o s e s ta 
c a s a . 
S u c o n d u c t a h a s ido d i g n a d e 
t o d a l o a , y u n a v e z m á s p u s i e r o n d e 
r e l i e v e l a u t i l i d a d i n m e n s a y l a 
t r a s c e n d e n t a l s i g n i f i c a c i ó n d e es-
te b e n e m é r i t o c u e r p o . 
T a m b i é n d a m o s las m á s e x p r e -
s ivas g r a c i a s a v a r i o s r e p r e s e n t a n -
tes de la P r e n s a , q u e t o m a r o n p a r -
te a c t i v a en l a l a b o r de d o m i n a r el 
fuego , y a l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
c u y o c o n c u r s o n o p u e d e e log iarse 
b a s t a n t e ; y m a n i f e s t a m o s a s i m i s - j 
m o nues tro s i n c e r o a g r a d e c i m i e n t o 
a las i n n u m e r a b l e s p e r s o n a s q u e 
p o r d iversos , m e d i o s se h a n inte -
r e s a d o p o r E L E N C A N T O . 
A y e r tarde so c o n m o v i ó toda la 
Habana, con motivo del incend'o ocu-
rrido en la parte alta de los almace-
nes de " E l Encanto", por San Miguel, 
t e m i é n d o s e , con fnudameuto la propa-
g a c i ó n del mismo a las importantes 
casas comerciales contiguas, donde-
trabajan miles de hombres y mujeres . 
Afortunadamente, el incendio f u é so-
focado con bastante rapidez, por el . 
cuerpo de bomberos y auxilio públ i - i 
co, p a s á n d o s e una manguera por el 
conocido establecimiento de modas i 
"The L e a d e r ', para refrescar la p a r o l j 
rwlindante del lugar incendiado. 
El s eñor Juick, c o n d u e ñ o de la ú l -
0ma citada casa, nos expuso, demos-
trando su generosidad, que no har ía j 
r e c l a m a c i ó n alguna por los d a ñ o s que 
hubiese podido sufr ir por causa del 
fuego, y nos m a n i f e s t ó su temor ha-
bía sido muy grande en ios primeros 
P L I S A D O S Q U E D U R A N T A N T O COMO L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D E O J O , bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del interior. 
E s c r í b a n o s a l Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E . J . M A R S A L T C O . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
L C O M E R C I O ' 
C A P I T A L Y R E S E R V A S $1,100.63$.51 
D E P O S I T O S D E G A R A N T I A E N L A H A C I E N D A . . . " mOOOt.00 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S . . . . . . . . . * 122j655.62 
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[CIÑAS: Mercaderes, 22, altos. C O R R E O S : Apartado 966 
E s t a C o m p a ñ í a asegura contra A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O e I N 
CENDIOS, bajo tipos de primas tan e c o n ó m i c o s como pueda apl icar otrz 
E l fuego se p r o d u j o en u n c u a r - mementos, pues acaba de recibir gran ! Compañía . L a s g a r a n t í a s que ofrece " E L C O M E R C I O " son ciertas, vei^ 
.. . cantidad de m e r c a n c í a s y sus a lma-
to, a i s l a d o , q u e existe en l a a z o t e a , ccnes e s tá l l repietos de ar t í cu lo s de 
en el q u e e s t á g u a r d a d a l a f i b r a primavera, cuya temporada va a ini-
: ciar de un momento a otro. 
Por tener que hacer reformas, se 
realiza un enorme surtido de Joye-
r ía y relojes. 
A s í como toda la' m u e b l e r í a , jue-
gos de mimbre, l á m p a r a s de lujo, 
a u t o p í a n o s , espejos dorados, etc. 
Mil escaparates de roble, a $35. 
Dionisio R n i s á n o l i e z . Angeles, 18. E s -
trel la, 25 al 29 Telt iouo A.2024. 
C194S 6d..5 
p a r a a l m o h a d a s . 
U n e m p l e a d o que f u é a r e m o v e r 
l a f i b r a , p i s ó c a s u a l m e n t e u n f ó s -
foro q u e h a b í a en el sue lo y , a l 
e n c e n d e r s e , p r e n d i ó u n a l l a m a r a -
d a f o r m i d a b l e q u e -se e x t e n d i ó p o r 
l a a z o t e a , d e d o n d e no p u d o p a -
s a r , g r a c i a s a l a o p o r t u n a l l e g a -
d a de los b o m b e r o s . 
E l p á n i c o h a s ido i n d e s c r i p t i -
b le . 
L o s d a ñ o s , in s ign i f i cante s . 
Y , a f o r t u n a d a m e n t e , no h a y 
q u e l a m e n t a r d e s g r a c i a s p e r s o n a -
les. 
laderas y demostrables, as í como la e x p o s i c i ó n de su s i t u a c i ó n financie-
ra, fuerte y c lara , y haberse pagado ' men. . capital en circu-
U i e ó n . 
L a s Reservas efectivas dé e s t ü C o m p a ñ í a , representan m á s del ÍOfl 
n i ciento del capital desembolsado. 
M A N U E L O T A D U Y 
Presidente, 
J U A N OMEÑACA, 
Administrador-Gerente. 
Ledo. LOREIÍZO B E C I , 
Secretario-Consultor 
C1930 alt. 15d.-5 
U n a l o d a m á s . \ Dispuesta ha sido l a ceremonia, se-
E n t r e las de] sábado . M g ú n expresau las invitaciones, para 
Son los contrayentes la bella se- ; las nueve y inedia de la noche. 
fori ta Caridad Virg in ia Campi y e1-1 Se celebrara en el Angel. 
joven Seraf ín Ros y Crdetx. — 
S v í ^ t ' f f C a f é q u e r e c i b * , i L a F í o r d e T i b e s " ' 
' i a A ' 3 8 2 0 , e s l o m e i o r d e ¡ o m e i o r 
m e i o r d e ¡ o m e / o r 
L u z c a u s t e d l í n e a s 
i d e a l e s , s i l u e t a e l e -
g a n t e , c o n m i s 
C o r s é s y f a j a s , t i -
r a n t e s y c o r s e l e t e s 
E l l o s c o r r i g e n d e -
f e c t o s , r e a l z a n e n -
c a n t o s . 
V d . S r a . e l i g i r á a 
s u g u s t o .u o r d e n a -
r á a s u c a p r i c h o . 
i V a . P . de F e r n á n d e z , M a í s o n Violette , Neptu io 3 4 . Te lé f . A - 4 5 3 3 
m m n 
fe E 5 m m 
w m m m n j r . 
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T E A T R O S y A R T I S T A S 
L a í © i s i ¡ p ® r a d l a d i © M a n a ( S a i g r r e r ® 
j ¡ F e r a a i d l © D n a a d ® M © i J © s a 
m F l m é l i ¡ p i ( 
Anoche puso en. escena, en el T e a -
tro Nacional, l a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
e s p a ñ o l a de María Guerrero y F e r -
nando Díaz de Iiendoza la inspirada 
oli-a de Eduardo Marquina " E n F l a n -
de se ha puesto el sol. ' ' 
Los versos brillantes y sonoros del 
poeta de las Odas y de L a Canc ión de 
los Naranjos fueron admirados y 
apiaudidos por la numerosa y distin-
ga en escena, en noche de abono, du-
rante esta temporada, " E l Duque de 
E l " . 
P r e f e r i r í a n ver esta obra — s e g ú n 
dicen—antes que la r e p e t i c i ó n de " E l 
Caudal de los H i j o s . " 
Otras solicitan que represente " E l 
Abanico de L a d y W í n d e r m o r e " y " L a 
verdad en la mentira.'* 
Trasladamos estas p e t i c i ó n . - al se-
uida concurrencia . L a s escenas, do ñor D í a z de Mendoza. 
g r a n efecto USatra.1, interesantes y 
u r a m á t i c a s , conmovieron al publico. 
Los caracteres, de modo magistral 
trazados, se destacan bien y dan idea 
ae un ambiente. 
E s un drama, que hemos juzgado, y 
no vamos a repetir ahora nuestro 
juicio cuando nos faltan el tiempo y 
el espacio. 
De la í n t e r p r o t a c i ó n do la obra de 
Marquina s ó í o elogios pueden ha-
cerse . 
María Guerrero e n c a r n ó insupera-
blemente l a Magdalena. 
L a s s e ñ o r a s Salvador, Guerrero L ó -
pez, Millanes y Bofil se condujeron 
acertadamente en sus papeles. 
L a s e ñ o r i t a Hermosa, que una 
actriz de valer positivo, d e s e m p e ñ ó de 
manera ó p t i m a el role de Albertino 
S T E F F I C S I L L A G E I R E N E R U I Z 
Con la i n t e r p r e t a c i ó n de " L a Reina j 
del F o n ó g r a f o " , opereta que represen-
tó anoche en Payret la C o m p a ñ í a T a - j 
l le-Csil lag, alcanzaron un b r i l l a n t í s i - j 
mo tríftnfo Steffi Csi l lag , la genial t i - | 
pie c ó m i c a que con tan bueu é x i t o ha ¡ 
actuado en E u r o p a y en la A m é r i c a | 
del Sur , y l a ciegante y b e l l í s i m a pri - | 
mera tiple cantante Irene Ruiz , art is- I 
ta de voz grata y exquisito tempera-
mento . 
E l públ i co aficionado a la opereta | 
que c o n c u r r i ó anoche al rojo coliseo j 
a p l a u d i ó con entusiasmo a Steffi C s i -
Uaig y a Irene R u i z . 
C O N S U E L O M A Y E N R I A 
Se encuentra en esta ciudad la gra-
Don Fernando Díaz da Mendoza dió I ciosisima primera tiple c ó m i c a Con-
sue'o Mayendía , l a "creadora" en la 
escena de Martí de "Mala e n t r a ñ a " y 
" F l o r de T e . " 
L a a c o m p a ñ a su esposo el aplaudido 
actor s e ñ o r Cr i s tóba l S á n c h e z del 
Pino. 
al papel de Don Diego de A c u ñ a de 
Carvaja l el carác ter , el e sp ír i tu de 
h i d a l g u í a , arrogancia, fiereza y alt i-
vez y bondad; f u é interpretado con 
una fuerza de s u g e s t i ó n e s p l é n d i d a . 
E l s e ñ o r D í a z de Mendoza es un 
actor que comprenda siente ol per-
f.onaje y lo presenta con el vigor que 
debe tener, con el sello de grandeza 
que quiso imprimirle el autor del dra-
m a . 
Muy 
Cirera , Juste, G o n z á l e z Marin y C a r s i . 
J.i. p r e s e n t a c i ó n , apropiada. 
E n suma: una excelente representa-
c i ó n de la bella e inspirad^, obra de 
Eduardo Marquina. 
*'ET, R U Q U E R E E L " 
Airamos personas nos1' han escrito 
UNA P E L I C U L A R E R 0 R 0 L F O A L -
V A R E Z 
E n breve l l e g a r á a la Habana una 
i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a hecha por un 
bien en sus papeles Artigas, ¡ nopurar í s imo joven d». la Acera del 
Louvre , el .caballeroso y-culto Rodol-
fito Alvaroz, que estuvo haciendo 
films en New Y o r k una larga tempo-
rada . 
L a cinta se l l ama "Mr. Rudy is 
happy ." ; ' • 
L a p e l í c u l a esta ha de ser un gran 
fK'Out^cnnJrnto en la Habana, dadas 
L O S R I O S R O J 0 5 . 
^ L a sangre so a s e m e j a a u n r í o 
quo c o r r e p o r u n a g r a n c i u d a d , A l 
p r i n c i p i o e s t á c a r g a d a de subs tan-
c ias propias p a r a for ta l ecer e l s is-
t e m a , pero c u a n d o v u e l v e v i ene 
l l ena de i m p u r e z a s que h a r e c o g i -
do e n s u curso . E n t o n c e s es c u a n -
do l a n a t u r a l e z a p r o c u r a a r r o j a r 
estos desechos t a n pronto c o m o es 
posible , pues s i p e r m a n e c e n e n e l 
s i s t ema p r o d u c e n c o n s e g u r i d a d 
enfermedades . D e a q u í que l a san-
gre se v a l g a de l h í g a d o , los in tes -
t inos , los p u l m o n e s , los r í ñ o n e s y 
l a p i e l p a r a quo p r o c e d a n a a r r o -
j a r l o s de l a m e j o r m a n e r a . P e r o , 
¿ q u é sucede c u a n d o estos ó r g a n o s 
n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r esas f u n -
c iones to ta l o p a r c i a l m e n t e ? T o -
do depende de l a n a t u r a l e z a y 
de l a c a n t i d a d de las i m p u r e z a s . 
P u e d e n d a r por r e s u l t a d o u n res -
f r i a d o , p u l m o n í a , a s m a , n e r v i o s i -
d a d , dolores de cabeza , fiebre, dis -
peps ia y p é r d i d a d e l a p e t i t o , a s í co-
mo c u a l q u i e r a de laf3 d iversas afec-
c iones de l a p ie l . L a - s a n g r e se en -
r iquece y pur i f i ca c o n e l uso de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a s í : P r i m e r o , a y u d a n d o a l a diges-
t i ó n ; s egundo , e s t i m u l a n d o a los 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n ; y t ercero , 
a l i m e n t a n d o a l s i s t e m a y v i g o r i -
z á n d o l o p a r a c o m b a t i r las enfer-
medades y d e s t r u i r l a c a u s a de 
e l las . . E s t a n sabrosa como l a m i e l 
y cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t r a c t o que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s -
to y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
vestre. E s eficaz desde l a p r i m e r a 
dosis y es fuente de s a l u d y v i g o r . 
E l D r . P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , 
J e f e de l a S e c c i ó n de B a c t e r i o l o -
g í a de l L a b o r a t o r i o ÜSucional de l a 
H a b a n a , d i c e : " H e empleado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , l a que 
cons idero como u n a de las mejores 
preparac iones , e spec ia lmente en 
los casos de d e b i l i d a d o r g á n i c a en 
n i ñ o s y h o m b r e s . " E l d e s e n g a ñ o 
es impos ib le . C u i d a d o con la s i m i -
taciones. D e v e n t a e n las B o t i c a s , 
de su c o m p a ñ í a L u z G i l . 
A d e m á s , Pous prepara una obra de 
actual idad. 
L a c o m p a ñ í a de Alhambra, comple-
ta, con su orquesta, t a m b i é n comple-
ta, r e p r e s e n t a r á la revista de Vi l loch 
y Ancermann, arreglada, de los C a r -
navales do 1921. 
L a s localidades para esta f u n c i ó n 
se encuentran a la venta, desde hoy, 
en la c o n t a d u r í a del Teatro P a y r e t . 
* * * 
' ' L A E S F I N G E " 
He aquí el sugestivo t í tu lo de la 
p e l í c u l a de la R e i n a de! Cinema, F r a n -
i cesca Bert ini , que s e r á estrenada en 
1 breve en los elegantes cines Ria l to y ¡ 
i Majest ic . 
j Sí evocamos aquellas lejanas eta-
í pas de l a historia de l a humanidad en 
que ' L a Esf inge" c o n s t i t u í a la t err i -
j ble o b s e s i ó n de las generaciones, aque 
i Has encantadoras leyendas de la an-
Itigiiedad; si dejamos que nuestra fan-
rarn, peclirnos que manifestemos a la ¡ l a popularidad y s i m p a t í a s de que go-
E m p r e s a Guerrero Mendoza que pon- za Rodolfito. 
N A C I O N A L CAMPOAMOR 
L a f u n c i ó n d e h o y en el N a - ; E n los turnos preferentes se p a s a r á 
c i o n a l se h a s u s p e n d i d o e n s e ñ a l la cinta L a Maldita 
e due lo p o r el ases inato de l se-
n o r Ltoto. 
Arí nos lo c o m u n i c ó e s ta m a d r u -
g a d a e l s e ñ o r D í a z de M e n d o z a . 
• ^ >v 
E L P R D f E R C O N C I E R T O : ) E R U -
B I N S T E I N 
Hoy, a las cinco de la tarde, se ce-
l ebrará en el Teatro Nacional el p H -
inero de jos dos conciertos que ofrece-
rá el c é l e b r e pianista Arturo Rubins-
t í i n . 
E l programa 03 muy interesante. 
P r i m e r a parte: 
F a n t a s í a y F u g a , Sol Menor, B a c h -
L i s z t . 
C O N C I E R T O E N L A r j L A R M O N K A 
¡ I T A L I A N A v i i ^ 
1 • E n la academia de canto F i l a r m ó n i -
I ca I ta l iana se c e l e b r a r á esta noche un 
gran concierto organizado por los 
¡ maestros Arturo Bovi y T i n a F a r e l l i 
( de Bovi, con el concurso de las d i sc í -
pulas de esta academia, en la Socie-
dad , de los Propietarios del Vedado, 
j Líj iea y B . 
¡ E n dicho concierto t o m a r á n parte 
t a m b i é n las s e ñ o r i t a s Margari ta Mon-
! tero L ó p e z (arpa) , Mercedes P e l á e z 
( v i o ¥ n ) y los S r e s . Danie l Melero y 
E n las d e m á s tandas, los dramas De 
hombre a hombre, por Prank Mayo, 5r 
! Ladrón por fuerza y L a acometida; 
las comedias E l Gordi f lón turba la 
paz, Todo por el oro y E l chino desde- j i o s é ^ M a ¿ u e T Pacheco] 
ñ a d o . • 1 . , _ 
i Mañana, en la tanda de las nueve y m̂mmmmmmmmmammmmm» 
¡ media, f u n c i ó n en honor de la Re ina ¡ 
! del C a r n a v a l . 
I . Se e s t renará la cinta titulada L a 
vida es broma, por "VVilliam Desmont. 
A.mando y mintiendo, cinta interpre i 
tada por Norma Talmadge, o c u p a r á 
los turnos de las cinco y .:cuarto y de • 
las nuevo y media de la" f u n c i ó n del [ 
p r ó x i m o s á b a d o . 
EJl día 14 se e s t r e n a r á L a g a n z ú a ' 
E l interesante programa es el s i -
guiente: 
P r i m e r a parte 
1. — D ú o del primer acto de Carmen, 
G . Bizet . S e ñ o r i t a Lol i ta G n i r a l Ster-
l í n g y s e ñ o r Daniel Melero. 
2. —Serenata, E . T c s e l l l . S e ñ o r i t a 
Rosi ta Dirube. 
3 . — F l o r a i a Romana, C . Bev ignani . 
E n c a r á c t e r . Señor i ta Al icc D a n a . 
4. —Serenada de los Ang)eles( G . 
I B r a g a . Caracterizada por l a s e ñ o r i t a 
¡ Lo í l ta V a n der Guch, a c o m p a ñ a d a por 
las s e ñ o r i t a s Margari ta Montero L ó -
1 pe/, (arpa) y Mercedes P e l á e z (vio-
! l i n ) . 
5. —Madame Buterfly, sal ida y coro 
del primer acto, G . P u c c i n i . S e ñ o r i t a 
Lo l i ta G n i r a l Ster l ing . 
Coro: Isabel Acosta; B3anquta A l a -
mi l la ; Rosi ta Almansa; C a r m e n B o l í -
v a r ; Piedad Cata lá ; Alice D a n a ; E l e -
na PJlhers; María Fanto l i ; Digna P lo -
r a F e r n á n d e z ; Rosita G u e r r a ; Carme-
l ina L a m a s ; Gracie l la Letamendi; E s -
tellu Machado; Panchita Lozano; L i -
l ian Moderes; Violeta M e s á ; Mercedi-
tas M u ñ i z ; María E l e n a l^úñez; Mar-
got P é r e z Abren; A u r o r a Quosada; 
E s t a l a R o d r í g u e z ; Veva S i l v a ; Con-
1 chita Vivanco. 
I. (a) Aubade. Hasse lmann. 
(b) Malla, P . Tos t i . 
C o m p o s i c i ó n para arpa de F é l i x L e -
bano. 
S e ñ o r i t a Margarita Montero L ó p e z . 
Segunda parte 
1. —Manon. G . Pucqini . S e ñ o r i t a 
Rosi ta G u e r r a . 
2. — F o r z a del Destino, G . V e r d i . 
S e ñ o r i t a E s t r e l l a R a m í r e a . 
3. —Matrimonio Secreto, C imarosa . 
E n c a r á c t e r . S e ñ o r i t a s Ros i ta D i r u b e , ! ^ Rivas"y C o m p a ñ í a 
Máría Fantol i , Digna F l o r a F e r n á n - i 
dez. 
4. —Norma, acto tercero, V . Bel l i -
n i . E n c a r á c t e r . S e ñ o r i t a s Edeümlra 
Zayas y E l e n a E l h e r s . 
5. — R o n d ó de Lucía , G . Donizetti. 
E n c a r á c t e r . S e ñ o r i t a F r a n c i s c a E l i a s 
y s e ñ o r J o s é Manuel Pacheco (flauta) 
E l billete de entrada personal cues-
ta un peso 50 centavos. 
Se pue'den adquirir en el a l m a c é n 
de m ú s i c a de Anselmo L ó p e z y Com-
pañía , calle de Obispo; en la Acade-
mia Calzada 127 entre 10 y 12, Veda-
do; y en la Sociedad de Propietarios 
del Vedado, L í n e a y B . 
J*. .W. Jí. 
l'OMEÍWA ^ 
E s t * noche se pondrá en escena la 
obra en tres actos titulada Mi sobrino 
Fernando. * • * 
L A G R A N F U N C I O N D E L V I E R N E S 
18 E N P A Y R E T 
E n el teatro Payret se c e l e b r a r á el 
viernes 18 del acitual una gran fun-
c i ó n extraordinaria . 
E l programa es muy interesante y 
variado. 
L a Casta Susana, opereta del maes-
tro Gilbert en que tanto se lucen la 
notable tiple c ó m i c a Steffi C s i l l a g y 
E n r i q u e Va l l e , cubr irá 
parte de la f u n c i ó n . 
E l popular actor A r q u í m c d e s Pous 
ha edmorado su viaje a los Estados 
Unidos con el objeto de l levar a es-
cena una de sus ú l t i m a s produccio-
nes, tomando parte la s i m p á t i c a tiple 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y üe las 
nueve y tres cuartos: L a senda del 
p r ó f u g o (estreno) por la notable ac-
triz Gladys BrockweU. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
aia: Una vez en la vida, por el gran 
actor Jack S h e r r i l l . 
Tanda de la una: p e l í c u l a s c ó m i -
cas . 
M a ñ a n a : L a Maldita, cinta cubana. 
* * * 
VYILSON 
Tandas de la una y de las siete: la í 
| cinta A primer.v vista, por Mae Mu-
S i e m p r e S ^ b J . 
L a s mujeres Cuida(u 
sa ud, atentas al d S ^ H 
ra l de su organism0gvSte^ 
. c u r a n restituirle ^ ¿ ^ ^ 
j P^rden , reponiendo e l ? ? 8 ^ 
- de o r g i a s y de vida c o n ^ 
s i 
Tandas do las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: estre-
no de L a hi ja del ladrón, por Ani ta 
Stewart. 
Y tandas de las tres y cuarto y do 
las ocho y cuarto: E l hombre inferior 
t a s í a en 'raudo vuelo se proyecte ha - (estreno) por Sessne H a y a k a w a . 
c ia los dominios desconocidos del p a - ! M a ñ a n a : Ojo por ojo, por la Nazi-
sado si dulcemente nos sentimos 1 
arrastrados por nuestra i m a g i n a c i ó n | 
hac ia aquellos tiempos que se han j 
fundido en l a inmensidad ambigua del 
espacio, y cuyas palpitaciones se han 
extinguido a t r a v é s de los a ñ o s . . . 
podremos establecer un nexc? entre 
aquella dulce leyenda de " L a E s f i n -
ge" y la trama de la hermosa p e l í c u l a 
que con este t í t u l o h a sido fielmente 
interpretada por l a excelsa E m p e r a -
triz del Mundo de las Sombras . 
R e i n a gran e x p e c t a c i ó n en el públ i -
co por conocer esta nueva c r e a c i ó n 
de la eminente t rág i ca , que nos ofre-
ce L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
mova, y Salteadores enamorados, por 
W . R u s s e l l . . -j i 
del D r . V E R N E 2 o B H { 
Que fomentan las ( 
s ervan la salud y vivifican srnes'co* 
que son un efectivo por' 
yente. L a belleza de S f ^ 
los 50, se debe a las p n S ? a 
D E L DR. VERNEZObRe0RAS 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTir 
Depósito: [URISQl, Nefegi 
• , 
los hermanos 
L a e n s e ñ a n z a 
E N 
Sclferzo op. 39, Berceuse, Polonesa del diablo, obra maestra del director 
op. 33, Chopia . 
Segunda parte: 
L a i Maja y E l R u i s e ñ o r , Granados. 
DJmza do E l Amor Brujo , Manuel de 
FálUt . « ! 
E l AÍbaicín, R o n d e ñ a y T r i a n a , A l -
Uc.nL:. 
T e r c e r a parte: 
L a Catedrale Engloutie, Debussy. 
Alborada del Gracioso, R a v e l . 
Funerales y Rapsodia X I I , L i s z t . 
L a luneta con entrada cuesta clmao 
pesos; veinte pesos los palcos; delan-
teros de tertulia un peso 50 centavos; 
delanteros de cazuela, un peso; l a en-
trada a tertulia un peso y l a de ca-i 
avíela ochenta centavos. 
E l segundo concierto se e f e c t u a r á 
ol p r ó x i m o viernes 11, a las cinco de 
l a tarde. * • • 
F O R L A C E U Z R O J A C U B A N A 
E l p r ó x i m o viernes se c e l e b r a r á en 
el TeatírQ Nacional una f u n c i ó n ex-
traordinaria por la C o m p a ñ í a Guerre-
ro-Mendoza . 
Los ilustres esposos ceden el pro-
ducto de dicha func ión a la C r u z R o -
j a Cubana, que preside la s e ñ o r a Ma-
r iana Seva de Menocal. * * * 
P A Y R E T 
L a C o m p a ñ í a Val le -Cs i l lag puso en 
escena, anoche, la opereta del maestro 
Lombardo Le Reina del F o n ó g r a f o , 
que es uno de los mejores é x i t o s de 
eso notable conjunto a r t í s t i c o . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
anuncia la obra en tres actos del maes 
tro Nelscn, v e r s i ó n castellana de J . 
Escobar , L a Corsetera de Montmar-
tre . 
Se ensayan tres operetas que s e r á n 
tres estrenos: L o s Esponsales de Mo-
mo, L a Historia de un Pierrot y E l 
Doctor Argensola . 
* • • 
M A R T I | 
Se estrena hoy en el concurrido co-
lii-eo de Dragonea y Zulueta la obra j 
üe Paso y J i m é n e z Prieto, con m ú -
s ica del maestro Chueca, titulada L a 
corr ía de toros, en cuyo d e s e m p e ñ o 
toman parte C ipr i Martin, E m i l i a C a -
ba l l é , Juanito Mart ínez , Palacios y 
Noriega, 
L a corr ía de toros o c u p a r á el lugar 
preferente de l a segunda tanda, con 
l a humorada L a s Corsar ias . 
E n l a tanda inicial se anuncia L a 
Corte de F a r a ó n , 
M a ñ a n a se p o n d r á en escena la obra 
en tres actos E l Lego de San Pablo, 
gran éx i to de l a C o m p a ñ í a Velasco . * 
E l .viernes, en" f u n c i ó n de moda. E l I 
encanto de un vals , por María Cabal lé , 1 
•María J a u r e g u í z a r y el s e ñ o r Ortiz de | 
Z á r a t e . 
E n Jueves v Viernes Santos se pon-
drá en escena L a P a s i ó n y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo . j 
E l S á b a d o de Glor ia se e s t r e n a r á la 1 
obra de costumbres gallegas titulada 
Amores de Aldea . 
E r i c Stroheim. 
Una orquesta de treinta profesores 
dirigida por el maestro Gonzalo Roig 
i n t e r p r e t a r á la m ú s i c a expresamente 
escrita para L a g a n z ú a del diablo. 
E n breve la m a g n í f i c a cinta E l sa 
queo de Roma. 
• • • 
Y M 
A V E N I D A O E W 1 L S O N Y B . V E D A D O 
* • • 
A L H A M B R A , 
' T r e s tandas por' la C o m p a ñ í a 
j Regino L ó p e z . 
Pronto, la obra de 
I Á n c k e r m a n n titulada 
: cu l inar ia . 
j * -k +• 
1 F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
C A M P O A M O R 
E n el teatro Campoamor se celebra-
rá el 11 del actual una gran f u n c i ó n 
extraordinaria. 
So r e p r e s e n t a r á la graciosa come-
dia en dos actos, de Ramos Martin, E l 
Nido de la Paloma, que interpreta-
rán L u i s L laneza y otros notables ar-
tistas . 
L a c o m p a ñ í a de Pous e s t r e n a r á una 
obra de actualidad titulada E l nuevo 
Presidente. 
Se p r o y e c t a r á la g r a n p e l í c u l a de 
Asturias , hecha por encargo de la f á -
brica de s idra E l Gaitero. 
L a bella tiple Rosi ta C l a v e r í a can-
t a r á la c a n c i ó n de E l N i ñ o J u d í o . 
L u i s L l a n e z a e j e c u t a r á sus aplau-
didos Aires asturianos. 
Ju l i ta Muñoa c a n t a r á varios cou-
plets. 
Y por ú l t i m o se o f r e c e r á un acto j 
c o r e o g r á f i c o a cargo de los jnotables 1 
l a . ípr'imena bailarines L o s Sevil lanitos. 
¿y.' ifi if 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las | 
nueve y tres cuartos se e s t r e n a r á L a i 
Maldita , 
Protagonista: la s e ñ o r i t a Mar ía L . | 
Santos. i 
E n la tanda de las ocho y media, l a 
L iber ty F i l m C o . p r e s e n t a r á a la co-
nocida actriz Peggy Hyland en la c in -
ta d r a m á t i c a en cinco actos titulada 
i L a fuerza de la fe. 
j M a ñ a n a : L a i n c ó g n i t a victoria, por 
1 Ethe l Clayton. 
1 * • • 
I . P . 
E l S e ñ o r 
M a o u d S e o a n e D e v 
Q U E F A L L E C I O E N L A H A B A N A K L D I A 11 D E F E B K E R O DEL 
AÑO A C T U A L 
Su hermano y sobrino, en su nombre y en el de loj demás fa-
miliares, ruegan a sus amistades que asistan a las Solemne 
Honras F ú n e b r e s que, en sufragio de su alma, se celebrarán, ^ 
día 10 del corriente, a las 8 a . m¡, dn la Igles ia de San Felipe-
favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana", Febrero 9 de 1921. 
J o s é Seoane 
Seoane. 
9339 
y Manuel Martínez 
e s 9, a l a s 5 ' 4 y 9 ^ H o y 
R o b á n d o s e a s í m i s m a 
P O R P E G G Y H Y L A N D . 
E i S á b a d o : L í N i ñ a d e l a s L i s a s , p o r C o r i n n e Q n f f i t h . 
— w fitíimmmamamum̂mmmammmmmtmammmmmmmmamimmmmmm 
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A V I S O M U Y I M P O R T A N T E , 
A IiOS D L E S O S T>E B A Z A R E S , SAST K K K I A S , R O P A 1 TECHA, AL1IACESI 
D E T E J I D O S Y A I . I11 BI iICO E>T O E N E K A I i ' 
Hace varios meses se' puso un anuncio en los periódicos de esta Cíniái 
con título " P R O P I E D A D D E L A M A R C A TUOP1CAT.'- en los cuales se 
que única y exclusivamente "Da Sociedad/' con domicilio en Obispo, Ki 
Monte, 347, podía usar y anunciar el nombre T R O P I C A L para la venta $ f 
]-T.S, trajes hechos y a medida, por ser marca registrada propiedaef de 
sa, según lo comprueba el Certificado número oisoi expedido por la Secrelt 
ría de Agricultura. Comercio y Trabajo. 
No obstante dicha advertencia, algunos Kstableciinientos, cpie deride te: 
se supone que ignoran el expresado aviso, siguen proponiendo a' los cliente 
trajes y telas con el nombre supuesto T R O P I C A L a precios irrisoriós que 
es la muselina lavable legít ima que se fabrica, también exclusivamente pan 
esta Casa. 
Tengan en cuenta los arriba mencionados que perseguiré sin contémp:; 
oión de ningún género y exigiré la responsabilidad correspondiente a fe 
Establecimiento que use la palabra T U O P I C A D para la venta d'e sus artid 
los, cuyo privilegio es de mi exclusividad. 
A mi numerosa clientela, réstame decirles que no se dejen sorprender»'; 
las >' \ L S I F l C A C I O N E S D E DA T E I i A " T l t O P I C A L , " cuyas muestras^ 
ver en 
OBISPO, >' L'MERO C5. 
L A S O C I E D A D 
VIUDA D E E A R G A S 
T R O P I C A L E S SON MUIj BQÜl| 
C 1991 alt. M 
DOS P R E C I O S D E LOS T R A J E S 
T I VOS. 
C 2015 
H O Y 
a l t o s h c 
H O Y 
T a n d a s d e 5 4 y 9 l i . 
" L a S e n d a d e l P r ó f u g o " 
P o r G l a d y s B r o c i c w e X 
Vea cuando ella es obligada a jugarse a los dados su propia v irtud. Cuando defiende su honor con 
una pistola. Cuando en 61 punto culminante de l a historia ella se encuentra cara a cara con aquev 
l íos dos h o m b r e s . . . uno el padre do su hijo, el otro su esposo ante l a Ley . Cuando ella tiene que 
escoger entre loa dos y finalmente' la obligan a confiarse a lo que los dados digan. E n todas estas es-
cenas la a c t u a c i ó n de Gladys BrockweU, es colosal . 
L I B E R T Y F I L M CO. Agui la y Trocadero .—Habana. 
Pronto L a s cadenas del Presidiario por George Walsh , M i r i a m Cooper, Miltor. Si l ls , Gladys 
BrockweU. 
C 2017 2d 9 
H O Y 
M i é r c o l e s 9 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E L T E A T R O M A S G R A N D E D E * L A R E P U B L I C A 
H O Y 
M i é r c o l e s 9 
L a F a m i l i a P r o t e g i d a p o r l a M a r a v i l l o s a 
T e m e e l C a t a r r o . 
P u e d e n e v i t a r s e t o d o s e s o s a ñ o s 
d e s u f r i m i e n t o — d e v i d a a n g u s t i e s 
— p o r l o s q u e p a s a n t a n t a s m u j e r e s 
p o r m e d i o d e l u s o d e e s t e g r a n 
s c u b r i m i e n t o . 
E l catarro es el mal de la vida de 
muchas mujeres. Les quita la belleza 
que es su herencia legítima, substitu-
yendo su elegancia con la molestia de 
sonarse la nariz y el carraspeo, y 
robándoles la vitalidad. 
Millones de personas, especialmente 
del sexo femenino, han llegado prema-
turamente a la tumba, después de una 
vida triste y miserable, a causa de que 
permitieron que el catarro debilitara su 
poder de resistencia''contra la enfer-
medad. Ninguna mujer está exenta 
de la amenaza de esta terrible enfer-
medad. Ninguno de aquellos de los que 
se ha apoderado, se siente seguro contra 
una invasión de los millones de gér-
menes de la tuberculosis o la pulmonía , 
así como del fin rápido de la vida que 
traen consigo. 
E l catarro es un P E L I G R O . Des-
truye y mata por cientos de miles, 
mata durante todo el año y obtiene su ., , an=ancio( 
mayor contingente entre el sexo fem- naturales, reconstruyendo y tonifican- en lugar de esa sensación deca 
enino. Puede creerse que el catarro no do los tejidos y los ó iganos y estimul- disgusto y fastidio. ^ un3 
mata porque no se oye decir que la ando las fuerzas defensivas de organ- Va va a la Droguería yí;om|¡encea 
gente se muere de catarro, pero es la ismo. S u acción es sorprendentemente botelía de P E - R U - N A . Vo en jos 
causa oculta de miles de muertes. rápida y eficaz. usarla desde luego, y íllese 
Señoras, estad prevenidas. P E - R U - E l color sonrosado volverá a sus resultados. 
boy 
NA, el maravilloso descubrimiento pálidas mejillas, la luz retornará a sus Por tanto, no vacile, Pue^ l s y su 
vegetal, tiene la fuerza suficiente para ojos, y la vivacidad de la juventud está destruyendo sus fer5c Saciesque 
vencer al monstruo. L a P E - R U - N A reemplazará a la languidez de la débil- resistencia contra las ejn{erl3irínprc'"
Eodra hacerlo en su caso, si Ud. le da idad. Pruébelo por sí misma. Con- la rodean por todos lados, w r 
l oportunidad. Obra según las leyes vénzase de lo que la ciencia le ofrece mismo P E - R U - N A . 
C o l u m b u s , O h i o , £ . U . A . 
" E l S U B M A R I N O M I S T E R I O S f o " L A N O V I A 1 3 " 
E p i s o d i o s 9 y 1 0 , t t u l a d o s E N V I A D O D E L A S N U B E S y L A C A V E R N A I N F E R N A L 
A d e m á s e l s e n s a c i o n a l d r a m a e n 9 g r a n d e s a c t o s L A V O Z D E L A S A N G R E 
P o r W I L L I A FVi F A R N U I V 3 
L I B E R T Y F I L M C O I P A N Y . - A g u i l a y T r o c a á e r o , - T e l é f . A - 9 9 2 4 . - H i b i n a . 
P r o n t o : L a p e l í c u l a d e i o s C a r n a v a l e s . 
G 1892 
E l m e j o r y m á s m o d e r n o d e C u b a , f r e s c o , t r a n q u i l o 
y e l e g a n t e . L a o r q u e s t a d e C o i e m a n t o c a t o d o s l o s 
d í a s e n e l a l m u e r z o y c o m i d a . 
C u a r t o s d o b e s c o n b a ñ o o r i v a d o d e s d e 
C i n c © P e s m p u r 
• T e l é f o n o s 1 - 7 5 8 1 , 1 - 7 5 8 2 , 1 - 1 7 1 0 
I d 9 
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B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
^ 1 % ? ^ Audfencia se ce lebró , ayer 
naI Píunda y ú l t i m a s e s i ó n del juicio 
í la f ^ e T a causa sesuida contra el 
or&l Lírio áe Gobernación doctor 
f j ^ m n t ^ o y Morales y su b . o 
Ju . r „ n r l o s Mcntalvo y S a i a a n 
k 30Zv A g r e s i ó n al señor Ricardo 
1 ^ T n r i i e n t e , Director de " L a P o l r 
d 0 l a J ¿ i c a " e n s n finca " E l S/tio d« 
• . S S r u W c a d o en el t érmino de 
• ^ n ^ S d e terminada la prueba tC3 
H S y concedida la palabra al ^ro-
tiíicax ^ Ministerio F isca l , e^te 
ffionarS-tlificó sus conclusiones 
S e ñ a l e s , solicitando que en de-
S S v a se condone a l doctor Monta] 
"f" como autor del delito de lesiones 
T ; n S graves, a pagar una multa de 
" n L*os. - retirando su a c u s a c i ó n eu 
í:1fanto aT señor Montalvo y Saladn-
Z l^n interesa s ó l o la im-
K i c i ó n de una multa de dte* pesos 
P ^ u-0 de arma de fuego « in Ucencia. 
r Finalmente in formó el doctor J o s é 
encado A.ybar, defensor de los a c ú s a -
los interesando del Tribunal la libre 
absolución de los mismos. 
Quedó el acto-'concluso para sen-
tencia. 
Pleito de mayor cuant ía 
L a Sala de lo Civi l y de lo Conten-
•(.-oso-administrativo de esta Audien-
¿ia conociendo del juicio de mayor 
cuantía promovido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte por E l a 
dio Guillerain, del comercio, vecino 
de esta ciudad, contra Antonio Bení -
íez Flores, de igual profes ión y do-
micilio- autos pendientes de a p e l a - ¡ 
ción oída libremente al demandante 
• contra sentencia que dec laró sin lugar 
' ia demanda gue interpuso, absolvien-
do de ella a l demandado, con las eos' 
tas a cargo de dicho demandante aun-
que no en concepto de litigante teme-
rario ni de mala fe; ha fallado cosy. 
firmando la sentencia apelada e impo 
niendo al apelante las costas causa-
das en la segunda instancia sin que 
se entiendan impuestas en concepto 
de temeridad n i mala fe. 
Sentencias en lo Criminal 
Por las distintas Salas de lo C ' imi -
nal de esta Audiencia se han dictado 
las siguientes sentencias: ' . 
Condenando:' 
A Blas Pallares, como autor de un 
delito de homicidio frustrado, a , 1« 
pena de ciento ochenta d ías de en-
carcelamiento. 
A Ruperto Perea, por uno de atcm-
. tado, a sesenta días de igual peaa 
A Manuel Cárdenas , por uno de hur 
to, a seis años y un día de presidio. 
A (Eulogio Santa Cruz, por un deli-
to de hurto, a seis a ñ o s y un día de _ 
: presidio correccional. 
A Paulino Coiburo, por rapto, a un i 
i año, ocho meses y v e i n t i ú n d ías de 
prisión correccional, 
A María R o d r í g u e z y P é r e z , por; 
uno de falsedad en documento priva- i 
áo; a seis meses de r e c l u s i ó n . 
A Salom; Franguero Esp ine l , por' 
rapto, a un año, ocho meses y v e i n t i ú n i 
días de prjsión correccional . 
A Mario Antonio H e r n á n d e z , por! 
uno de estafa, a cuatro meses y un i 
día d© arresto mayor. 
A Ahuedo Bení tez , por rapto a u n í 
año, ocho meses y v e i n t i ú n días de 
prisión correccional. ' 
A Manuel Coalla, por lesiones; a 
un a ñ o y un día de presidio correc-
cional . 
A J u a n Mart ínez , por rapto, a un 
año , ocho meses y v e i n t i ú n días de 
p r i s i ó n correccional . 
Se a b s o l v i ó del delito de hurto que 
se lo acusaba a Antonio C a l d e r ó n . 
A T o m á s Gut iérrez , por uno de aten 
t a d » . 
A J o s é Rovero y E m i Ü o Bení tez , 
por hurto. 
Y a Víc tor Moreno y Merlo, por uno 
de falsedad. 
r e s a m e 
Se lo enviamos muy sincero y sen-
tido al s e ñ o r Otilio Ateca, competente 
y laborioso auxi l iar de la Sala Pi i -
mera de lo Cr imina l de l a Audiencia 
de la Habana, quien Hora la perdida 
de su querido padre, cuyo fallecimien-
to acaba de ocurr i r . 
R e s i g n a c i ó n deseamos al bueu ami-
go Otilio. 
S e ñ a l a nijieutos para hoy 
S A L A P R I M E R A ; 
Juicio oral contra Manuel R a m í r e z 
F e r n á n d e z de L e ó n . Defensor, doctor 
J o s é Pu ig y Ventura . 
Contra Pedro L u i s Y e a por tenta-
tiva de cohecho. Defensor, doctor 
Arango . 
S A L A S E G U N D A : 
Contra Charles Thompson por I t - ! 
sionos. Defensor: Dr . M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A : 
Contra Amparo L u i s a Garc ía per 
atentado. Defensor, doctor Carreras . : 
Contra L u i s Diaz Oropesa, por rap-1 
to. Defensor, D r M. A. Campos 
SALA DE LO C I V I L 
Juzgado del Oeste. 
Sociedad Mercanti l Joaristy Lanza.-
gorta, S . en C , contra la sociedad 
a n ó n i m a National Steel COmpanv so-
bre pesos. 
Ponente, Garc ía Ramis . 
Letradosfl Fernlámdez Sypervielle y 
E s t r a d a . 
Procurador, C a r r a s c o . 
Juzgado del S u r . , 
Ja ime R o u r a Canales contra Vicen-
te Font Amador, en cobro de pisos . 
Ponente, Garc ía Ramis . 
LYetrados , F e r n á n d e z Superviello y 
Pu ig . 
Procurador, B a r r e a l . 
Juzigado del Oeste. 
C a r m e n Sosa y otros contra Ceci l 'a 
Tapie. Mayor c u a n t í a . 
Ponente, Garc ía Ramis . 
Letrados, C a s t a ñ e d a y G a y . 
Procurador, M e n é n d e z . 
Juzgado del Oeste. 
F r a n c i s c o Doncedli contra Kkte la 
Cabrera y otros. 
Ponente, Garc ía R a m i s . 
Letrados, P ó r t e l a y GronlIeT. 
Mandatario, Cardona. 
Procurador, B a r r e a l . 
Juzgado del Oeste. 
Augusto Fernándeis Busquet solici-
tando la d i v i s i ó n de comunidad de 
bienes. 
Ponente, Garc ía Ramis 
Letrado, Calzadi l la . 
Procurador, I l l a . 
Juzgado de G ü i n e s . 
Dil igencias promovidas por l a po-
ciedad a n ó n i m a F e r r o c a r r i l de G u a r a 
a San Antonio de las Vegas, solicitan 
do e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
Ponente, Garc ía Ramis 
Letrado, Sabl y Sr . F i s c a l . 
Procuradores, L l a m a y Granados , 
E l Sanatogen 
R e p a r a e l Desgaste 
Nervioso 
GU A N D O e l e x c e s o d e t r a b a j o d e j a e l s i s -t e m a n e r v i o s o e x -
h a u s t o y n o s s e n t i m o s 
a b a t i d o s y s i n a m b i c i ó n 
n o h a y n a d a q u e p u e d a 
c o m p a r a r s e a l S a n a t o g e n 
p a r a r e c o n s t r u i r l o s n e r -
v i o s y t e j i d o s , pues une cien t í -
ficamente las m i s m a s s u b s t a n -
c ias na tura l e s que e l s i s t ema 
nervioso y e l cerebro h a n d e r -
rochado y v a devolviendo l a 
fuerza, l a e n e r g í a y l a v i ta l idad. 
T a l h a s ido l a experiencia de 
m á s de 23,000 m é d i c o s y mi l lares 
de hombres y mujeres^ y a a n é -
micos , d é b i l e s , d i s p é p t i c o s , c o n -
valecientes o anc ianos . 
l Á P I C E s 
E N U S 
L á p i z p e r f e c c i o -
nado en los 17 era-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. N o 
lo hay mejor. N o 
lo hay tan bueno. 
L X P I C E S 
L V E T 
La mejor prueba es la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
La popularidad y eficada del Sanatogen han 
hecho aparecer varios substitutos con nombre* 
semejante». Rechácelos. Recuerde bien el 
sombre SA-NA-TO-GEN fabricado üaka-
tnente por 
f TBEBAUEKCBEUICALCO.ÍIQC. 
I ¿0 Irvmg Place, New York. 
En las Butnai Farmacias 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
American Lead Pencil Co . 
Quinta Avenida 220 
Nuey» York. E . U. A. 
* IngUittrra 
P r u e b e n u e s t r o s C a l a m a r e s c o n j a m ó n 
L ó p e z V a l e i r a s H n o s . 
c. IDTG" 15 d 5. 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . 
s O > 8 5 . T e l é f o n o 4 - 6 3 9 1 . 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. B o r a s e spec ia l e s a quien lo so l ic i te . 
. • 8853 10m. 
í í o t í f i c a c i o n e s 
R e l a c i ó n de los s e ñ o r e s que tienen 
notificaciones en l a Sa la de lo C iv i l y 
Contencioao-adininistrativo esn el día 
de Itay: 
L E T R A D O S : 
R a m ó n G . B a r r i o ; E m i l i o del Mar-
mol; L u i s Zúfto; J o s é E . Gorr ín ; P a u -
lino Alvaxez; Federico C a s t a ñ e d a ; 
Carlos M . G u e r r a ; Ruperto A r a n d a ; 
Gonzalo Andux; J . P . Gay ¿Domingo 
S . M é n d e z . 
Alberto Blanco; Pedro H e r r e r a ; 
Miguel A. Campos; Ismael Goenaga; 
R a m ó n Gal iana; Eduardo Chaple; 
Enr ique Rubí ; Adolfo G. Picacbe. 
P R O C U R A D O R E S . 
L ó p e z Aldazabal; J o s é I l l a ; Carras 
co; A . V á z q u e z ; Pere ira; B a r r e a l ; 
Reguera; S i e r r a ; P . P e r r e r ; Cárde-
nas; P . Sosa; Teodoro G . V é l e z ; Star 
ü n z ; S p í n o l a ; Carlos de A r m a s ; G r a -
nados . 
Castro; J . M e n é n d e z ; L l a m a ; Ce-
d r ó n ; Perdomo; Mazon- Rubido; E s 
pinosa; T r u j i l l o ; Enrique Alvarez". 
Garc ía R u i z ; A . V á z q u e z G o n z á l e z ; 
Se i jas ; J . Demus. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
María del Carmen R o d r í g u e z ; J . 
M'. Garcfti Fontana; Jbaqu ín G . 
Saenz; Antonio Lópe-z Pescano; Luía» 
Gramas; Aurel io Noy; Q u i r ó s ; J u a n 
F . T r i a n a . • 
R E V I S T A S L L E G A D A S 
« M E R C ü I l I O , , 
E d i d ó n de lujo .—Su precio 35 centavos. 
S U M A R I O 
E l H u m o r de l a El i te , por J o s é L l a d ó de C a s s a . 
Bi leen Sedgivick, por J o a q u í n B o n i l l a . 
E l Cinema en E s p a ñ a , con i lustraciones. 
Log Toros en E s p a ñ a , con i lustraciones. 
G u i t a r r a E s p a ñ o l a , P o e s í a s . 
Ocho p á g i n a s de Art i s tas de Cine en papel de lu jo . 
^JíORTE ÍMEKIOAIÍO" 
S u precio 10 centavos del mes de Marzo. 
• S U M A R I O 
Cerebros que no piensan, lo que dice sobre esto Ed i son . 
U n a Universidad en el Mar, por el Ingeniero Joseph G. Branch . 
Los Cuatro jinetes del Apocalipsis, en la Pantal la , con seis bue-
nas i lustraciones . 
L a P o e s í a en los Estados Unidos. 
T r a s l a d a m o s l a e x h i b i c i ó n y e s c r i t o r i o d e l a s C o c i n a s d e E s t u f i l l a . 
D e O ' R e i l l y 4 0 , a C o m p o s t e l a 5 3 , c e r c a d e O b i s p o 
T h e W e s t I n d i a O i l R e f & C o . C o b a . 
P . lt .-5 7d.-6 
" Y O G U E " 
Su precio 50 centavos del mes de Marzo. 
S U M A R I O 
E l espejo ref leja seis Siglos de Bellezas, preciosas i lustraciones. 
E l olimpo de l a novela norte-americana. 
Dos entrevistas con el Diablo, por Gulovanni Pap in i . 
T o m á s H a r d y : Decano de las letras Inglesas . 
Anders Z o r n ; Maestro de l a pintura septentrional. 
U n fragmento de I t a l i a en pNew Y o r k . 
Mlodas en general y otras recetas para las damas, con i lustra-
ciones. 
G L I C E R O F O S F A T A D O 
los cnnvaiecionte^0,J„a3+J*qil61ca8» l a D i a r r e a s - F o r t i f i c a a los ancianos y 
Sarrá TM? ~ todas las far maclas. 
ra, Johnson. Taquechel. B a r r e r a y C a . P. V á r e l a . 117. 
« T I C T O E I i L R E Y I E W » 
Su precio, 30 centavos del mes de A b r i l . 
S U M A R I O 
E l C laro del Bosque. His tor ia de pesadilla, por Wenceslao F e r -
nández P lores . 
. U n art i s ta Genial y Desventurado, por J o s é J u a n Tab lada . 
L a noche del Debut, por Jul io Hoyos. 
L o s Desterrados, por L u i s Enr ique Osorio. 
U n a B e l l a M a ñ a n a , por R ó m u l o Manuel de Mora, 
F lores y Sol, por María L u i s a Sore l . 
Cómo Nacie el Quotral, por Demetri Ivanovitch. 
Encantadoras Flores^ del Jardín Hispano . 
Modas en General . Todas l a s novelas aon hermosas i lustraciones. 
Guía de l a Habana. Ferrocarr i l es y Vapores, para 1921, contiene 
Plano de l a Habana y Plano d é lOg Ferrocarr i l e s con It inerarios y 
una verdadera g u í a de lo que puede contener una g'uía ^ i a mejor 
p o b l a c i ó n del Mundo. 
Todo lo anunciado es tá a l a venta en el puesto de libros y re-
vistas de l a 
E S T A C I O N C E N T R A L 
donde el p ú b l i c o puede conseguirlo de las cinco de la m a ñ a n a a las 
once de l a noche. 
2d 9 
A n a L u i s a Miranda; Franc i sco A n -
tequera; MOnfort; L . Garganta; R . 
I l l a ; L u i s M á r q u e z ; M . A . Renden; 
G4 M . M a r t í n e z ; Mar ía R o j a s ; R . A . 
Dáíva los . 
Amparo F e r n á n d e z é A . Comuglio; 
C á r d e n a s ; J , Poblet; Celestina C a -
r r o ñ o ; A , Montalvan; F l o r a B. Dia'i; 
Leopoldo F . Abreu; Rafae l D á v a l o s 
T e r ices . 
mili .i i • i r* 
L A S M U J E R E S T A M B I E N 
S U F R E N 
L'A vida moderna es muy difícil y las mujeres también sufren sus consecuencias. Muchas de ellas 
se encuentran en una posición tan an-
gustiosa que se ven obligadas o a 
soportar el quebranto de su salud o a 
abandonar el trabajo de que viven. 
Sufren vért igos y dolores de espalda, 
s íntomas inequívocos de desórdenes re-
nales. 
Necesitan en este caso abandonar el 
trabajo, buscar el descanso, el aire 
fresco, el sol y la alegría, reanimar su 
organismo y tomar una medicina que 
vigorice sus r íñones , y regularice y 
normalice sus funciones. 
E l excesivo trabajo trastorna y obs-
taculiza el cumplimiento de las necesi-
dades de la mujer y muy amenudo 
trastorna también sus funciones re-
nales. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones son un poderoso auxiliar de 
la naturaleza, fortalecen los ríñones 
débiles y contribuyen a la purificación 
de la sangre, tan necesaria para la 
buena salud. 
Las Pildoras de Foster ayudan a la 
mujer en sus momentos críticos, le 
comunican fuerza y tranquilidad y 
hacen desaparecer los s íntomas de las 
enfermedades renales tales como do-
lores de espalda, desórdenes urinarios, 
hinchazones hidrópicas, dolores reumá-
ticos y tensión nerviosa. 
Las Pildoras de Foster han dado un 
resultado admirable en las enferme-
dades m á s graves de los r íñones ; las 
inflamaciones de la vejiga y de los 
ríñones mismos, el lumbago, la hidro-
pesía en grado superlativo, la ciática, 
las arenillas y piedras y otras dolen-
cias terribles han desaparecido con el 
uso de esta maravillosa medicina que 
se llama Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro foleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g i t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para t i n t o r e r í a s ; lanas, sedas, a lgodón , pa-
r a cueros, grasas, jabones, tintas, y para todas las Industrias en 
general. 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar mu-
cho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores brillantes y per-
manentes. 
A t e n c i ó n especial a los pedidos del Interior. 
F A R M A C I A F R A N C E S A . S A N R A F A E L , «2 . HABANA. 
F L O R I D A R O U T E 
E l servicio mfis antiguo entre Cuba y los Estados Unidos, Harana, Key 
West, Port Tampa, Mlami, Nassau. L a vía más rápida y mejor para llegar a 
cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadá. Vapores GOVERNOB COBB, 
M A S C O T T E y MIAMI. Acomodaciones superiores inclnyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del 60VEUNOR COBB, 425 pasa-
l jeros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuando domln-
dos. De Key West: 10 y 30 p. m. Exceptuando sábados. Conexión directa en 
Key West con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pnlman) 
directos a Miami, Palm Beach, Jackson ville, Savanah, llichmond, Washington, 
Baltimore, Philadelphia y New York. A s í como conexiones en JackBonville co» 
trenes directos a todas las principales ciud'ades de los Estados Unidos y el 
Canadá. 
Los vapores que salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y VierneB, 
harán conexión en Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
IMPORTANTE:—/Todos los pasajeros deben registrar sus nombres en la 
oficina de pasaje por lo menos el día de la salida. 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje. Bemaza. 
número 3. Teléfono A-9191 o Por escrito al Apartado do la Compañía, No. 786. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s M p C o . 
R . L . S R A N N E N , A G E N T H , M U B L L S D E L ABSENAD, HABANA. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
(2) FOSTER-McCLELLAN CO." 
BUITALO, N. V., E. V. A. 
D r . L o R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E JLA. UNTVESt* l D A D * C I R U J A N O E S P E G U I ¿ f f & £ 
D E L H O S P I T A L " C A L I X T O G A R C I A * v« 
DtagBdstioo j tratamiento c e l a s S n f o m e d a A m ¿a? A p a r a t a H&WU&K 
E x a m e n directo de lo1» r lñoaea^ v e j l s » , « t e . 
CoBsmltas, de 9 a 11 de l a M i a ñ a , y da f ir media» a i 7 aar fBt Aa 
l a tarda. . '•<i¿y¿í«íáif 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o w o A - 8 4 5 4 . 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A ? f l é s 
e l a b o r a d o s 
m 
U n i c o s r e p r e s e * 
U n t e s : 
G o n z á l e z 7 
S . a C 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p á t t f a . 
1 9 0 9 - T r a j e s d e E t i q u e t a 
E n 1909 implantamos en 
Cuba este sistema, í u í m o s los 
ú n i c o s . 
E Q U I P O P A R C I A L 
Nuestros modelos son la 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a Moda. 
Modelo 1921. 
P r e c i o : u s t e d n o s d i r á l o q u e 
e n A l q u i l e r - 1 0 2 1 
EEn 1921 creemos como 
nuestros clientes nuestro ser-
vicio eá nuestro créd i to . 
E Q U I P O C O M P l E T d 
E l traje que usted alquile, 
s i le gusta h á g a l o suyo por 
l a tercera parte de su valor. 
v a l e , n o s o t r o s l o a c e p t a m o s . 
C 1987 7d 9 
_ i r o y U E T l N _ 2 5 
H I S T O R I A D E 
D O S C O R A Z O N E S 
DOVELA I N E D I T A 
ORIGINAL DB 
^ U R O R A ^ K S V E R S " 
^ ' ^ e i r ^ 1 5 , ^ la rePro<*ucclón do ea-
S1n la anuencia do su autora.) 
¿feo „ C0NTr>:uA 
O e n í ' ^ S o laí ^rvidumbre del 
• fio, ir/s esta carta P,Iedas Oblarle 
' \t "̂e debe Ke.nte r'ue te con-
, Pers^Pias sin i n f L e n t r . 0 ^ a en ma-
Oomo / "^Pe nrr^H Excelencia. 
mediatamente a visitar un enfermo gra-
Jf ^ cuyo lado he de permanecer qui-
zas durante muchos días, 
f roni un el*? yi d estas fras-es, rnelre jun-
^ al,.pufete y abriendo una gaveta saca 
ae aui un billete de quinientos francos 
™ 1entre8a' a l camarero, dicléndole: 
—-iomalo para tí en recompensa de .este 
ultimo servicio. 
Fbderlco instintivamente retrocedo, 
exclamando: —¿Señor, acaso no pen-
sáis volver? 
Paulo de Kischemeff responde brus-
co. — ¿ y qué te importa a tí? Déjate 
ae preguntas indiscretas. Toma el bi-
ei? J .mfirch£tfe enseguida. 
Fedenco acepta el dinero muj tur-
bado y saludando se retira 
„i, « yf7: iweda solo Paulo de K i s -
chemeff. Sin pérdida de tiempo se di-
rige a la estancia contigua donde en 
menos de quince minutos se atavia co-
rrectamente y ya en disposición de em-
prender viaje'' salo al jardín siguien-
ao en línea recta, hacia la añosa enci-
i C U ^ . s o m b r í l hospitalaria dió a 
r i ^ L • í , l tnía<cita- E n su mano de-
recha Ibrilla fatídico un objeto extraño fnî u e "e la. ^'na que cual pálida an-
torcha funeraria •lumína la escena. Apo-
jado en el grueso tronco extiende la ml-
EN T.1"1}0 •sl*yo y murmura entre 
ci,,-* ~BaJ0 juramento de honor ase-
guré en la mía la vida del Conde; ha lle-
gado el instante de cumplir. De un tiro 
iÍVr6nVOlar ^ el esPacio esta masa en-
miSíi— S?e tanto ha laborado Infltll-
mente—Dice; y apoyándose el arma en 
« s a n ^ T í fere^h?„<:iisP,ara con admirable 
v 0,frIa'- B,rlllai el relámpago de fue-
%?*J ^ e n a el estampido de la detona-
ción, bl cuerpo cae pesadamente en tle-
chtmof/1? ^an?ar "n ay Paulo de K i s -cüemeff deja de existir 
I pon la mujer que fué su .ídolo, la con-
templa un instante con expresión inde-
I finible. ¿Fluctúa su alma grande antes 
h.-.iniL h^ en tanto de nuestros 
cerní L y 0 , 1 ™ 1 ? 0 3 ^ 1 lugar de la tra-™„Jt ^"e .lia tenido y tendrá funestas 
est^ ^l11^?? hasta ,el ca-P'tulo final de esXA aramática novela. 
E l Conde de Boulogne al verse solo 
rales que sabrá sostener y resistir núes 
tro estimado protagonista. 
E l la , la que será en cuanto despier-
te hasta el fin de su vida la pecadora 
mártir, está inmóvil y fr ía ; echada se-
mi desnuda sobre el diván; tiene los 
párpados caídos, los labios entreaibiertos 
y el semblante inundado de sudor vis-
coso. 
E l prosigue mirándola intensamente, 
cual s i deseara grabarla en su reti-
na tal como ahora la ve, y tras breves 
minutos de muda contemplación que 
respetamos por parecemos imponente, 
vuelve la espalda casi horrorizado y sa-
le con apresuramiento de la alcoba, co-
mo si huyera perseguido por algún es-
pantoso fantasma. Camina enloquecido 
dando traspiés a cada paso; guiado por 
el conocimiento del lugar hace el tra-
yecto a oscuras hasta llegar al salón 
de esgrima, donde se detiene y encen-
diendo una lárajara de gas ilumina la 
vasta pieza cuadrangular repleta de re-
lucientes armas. No titubea para hacer 
su elección; ha formado ya el plan y 
sabe a ciencia cierta cuáles son las que 
deloe preferir. Descuelga dos larguís imas 
espadas idénticas en todo, empuñaduras 
negras, doble filo y puntas aguzadas. 
Parecen hechas expresamente para sa-
t;»r2,cerlo a él en este lance. Las prue-
ba y las tantea, mostrándose satis-
fecho del examen. —No fallarán—mur-
mura—y dando el primer asalto al pro-
pio tiempo será fácil de suceder lo que 
deseo: quedar los dos atravesado» de 
pecho a espalda simultáneamente — 
Crispa sus labios la más cruel sonrisa 
ante la idea de morir matando al ami-
go traidor que ha malogrado sus espe-
ranzas e ilusiones, convirtiendo el oasis 
de su vida en árido desierto. Abandona 
el salón de esgrima llevando los aceros 
desenfundados cada uno en distinta ma-
no; y. se dirige al gabinete de despa-
cho Una sombra lo sigue con cautela. 
E l percibe rumor de pasos y detenién-
dose interroga: —¿Quién anda cerca? 
Voz que semeja un ay responde al 
punto: —Vuestro fiel servidor. 
E l acento del Conde se dulcifica aho-
ra para decir: — ¡ A h ! ¿Eres tú, Ger-
mán? — Y o mismo, mi señor í1 que hasta 
me he permitido seguiros cuando os vi 
salir de los aposentos, temeroso de 
que pudiera ocurriros algo. 
—Nada más grave puede ocurrirme. 
Pero, vamos, Germán, a mi despacho, all í 
te contaré lo sucedido. 
E l viejo ívcl lna la cabeza. — L o que 
os convenga relatarme es mi deber oír-
lo, señor Conde-
—Bien. Sígneme para darte mis ins-
trurciones. Me batiré muy pronto en 
duelo a muerte con ese miserable y si 
llevo la "mejor" parte, como espero, has 
de cumplir mi últ ima voluntad, entre-
gándole al Duque en manos propias el 
legado que te confío Ibien seguro de tu 
adhesión. Además, la carta que pienso 
escribir ahora, si me es posible. 
Llegan al gabinete de despacho y el 
Conde tomando asiento frente al escri-
torio hace al viejo ocupar sitio a su 
lado en una si l la baja y en secreto le 
cuenta lo ocurrido,. sin omitir detalles 
necesarios; pero con laconismo al pro-
pio tiempo Y termina diciendo: — T a l 
como te lo cuento se lo relatarás a mis 
hermanos, Constanza y Adalberto; ellos 
deben saberlo todo. 
E l viejo llora amargamente, 'balbucean-
do entre hipos y sollozos: —Vos no de-
béis morir. Si no os agrada, señor Con-
de, matarlo sin defensa, porque sois 
demasiado generoso, dejadme ejecutar 
por mi propia cuenta. Soy viejo, pero 
fuerte todavía; mi pulso no flaquea; de 
un certero disparo lo dejaré sin vida, 
vengando de este modo el honor de mi 
noble Casa. 
— ¡ T e guardarás muy mucho de ha-
cer tal cosa!—exclama D'Boulogne- — 
Obedece la orden que te he dado sin ex-
cederte un punto más. 
E l anciano solloza inconsolable. | 
D'Boulogne compadecido agrega disi-
mulando su emoción: —Abstente, viejo 
mío, de usar sensiblerías en mi presen-
cia y déjame realizar tranquilo lo que 
he pensado.—Así diciendo, se dispone 
a escribir nerviosaí iente, trazando en 
rasgos desiguales lo que copiado al tex-
to dice así: "Hermana mía: cuando leas 
estas l íneas habré muerto; estas l íneas 
dolorosísimas que debiera escribir con 
mi propia sangre. Me resulta difícil ex-
tenderme, porque . al trazar los rasgos, 
mi vista se oscurece y la pluma se es-
capa de mí mano Mas, en el manus-
crito que te adjunto hecho por mi en 
momentos de relativa calma va expli-
cado con minuciosos pormenores el cri-
men cometido en nuestra casa, aquí mis-
mo, Constanza, en la antigua morada 
solariega de nuestros padres. Y el fiel 
Germán te añadirá después el epílogo 
trágico del drama. 
Ahora bien: ya que es tás enterada, 
hermana mía, de cuanto ha sucedido, te 
suplico que atiendas y cumplas al pie 
de la letra mi voluntad: E l testamento 
ológrafo que te envío desheredando a 
esa mujer perjura por adúltera y cri-
minal, sólo debes utilizarlo en el caso 
probable de que ella con sus desórdenes 
Infame el honorable nomb^ de nuestros 
padres. E n cuyo punto extremo pro-
cederás enérgicamente llevándola ante 
los Tribunales, si es preciso con las 
pruebas testificales: esta carta, el tes-
tamento o lógrafo; el manuscrito que 
contiene la solemne declaración hecha 
bajo mi firma y letra, en privado; pe-
ro en forma legal; la droga narcótico 
usada para consumar el delito y causa 
única de la supuesta enfermedad; y úl-
timamente, la formidable acusación de 
mi ayuda de cámara, testigo ocular del 
hecho. Con todos estos testimonios que 
no dejan lv|rar a dudas conseguirás ano-
nadarla, pues aunque tenga "buenos de-
fensores,'' sabrá el Duque imponerse ha-
ciendo que prevalezca la justicia. 
Y variemos el caso, pasando sin nue-
ro exordio a quo suceda lo contrario, a 
que esa mujer se case con su amante 
o con otro, o viva sola honestamenie; 
entonces, yo te lo ruego, hermana mía, 
no publiques el deshonor de nuestra 
Casa; permítela disfrutar impunemente 
de su falso prestigio y mi fortuna. Mue-
ro confiado en que vosotros, nobles D'u-
ques de Angers, atendiendo mi última 
súplica, precederéis conforme a lo que 
dejo expuesto. 
Y para terminar, hermana mía, te re-
comiendo que no abandones a mi an-
ciano libertador; llévalo a tu palacio y 
que resida allí mientras exista. L a pen-
sión vitalicia que lé asigno ha de serle 
entregada de cualquier modo que su-
cedan las cosas, porque consta también 
en mi testamento notarial de fecha an-
terior. 
Nada más me resta que advertir. 
Quedad con Dios 
Así term^ia el Conde la misiva y fir-
ma rubrícalo, sin haberle dirigido un 
recuerdo al pequeño Rolando, la víc-
tima inocente de la tremenda culpa de 
su madre. • 
Dobla el papel y disponiéndose a co-
locarlo dentro del sobre se vuelve ha-
cia Germán para decirle: — E s t a carta 
y los otros documentos que anteriormen-
te te he entregado deben llegar hoy mis-
mo a su destino Mas notando que el 
viejo con la cabeza gacha parece ha-
llarse ensimismado, le añade ahora con 
voz áspera: — ¿ N o me escuchas, Ger-
mán ? — E l alza lentamente la faz mustia 
semejando despertar de un sueño: 
— ¡Perdonadme, señor!—exclama.—No 
he oído lo que habéis dicho; hacedme 
la merced de repetirlo. 
Tanta humildad impresiona al caba-
llero, que dulcificando la entonación re-
pite el mandato. 
Germán promete obedecer, recibiendo 
la carta con mano trémula-
D'Boulogne mira el reloj de su Des-
pacho.—Faltan aún veinte minutos—i 
dice.—Ya no puedo dominar la impa-
ciencia,—se pasea a grandes pasos. 
Mientras el viejo piensa, mascullán-
dolo casi sin abrir los labios: —No go-
zará el infame mucho tiempo. Si él 
mata a mi señor, yo lo asesino a é l : 
aunque sea por la espalda; como quie-
ra; el caso será no errar del primer 
golpe 
—¿Qué dices?—interroga el Conde. 
—l^ada digo, señor; pero sí pienso 
que obráis injustamente sacrificando 
vuestra preciosa vida a manos de ese 
mal caballero. 
E l replica con tono imperativo: N i 
una palabra más sobre el asunto Y a 
puedes retirarte a tu aposento. Cuida-
do con intentar seguirme; mucho cui-
dado ¿eh? 
E n el preciso instante de pronunciar 
las últ imas frases llega hasta sus oí-
dos el golpe seco de un tiro disparado 
a distancia. Se interrumpe y presta aten-
c ión; luego dice: —¿Has oído, Germán? 
— S í señor- Ha sonado un disparo de 
revólver hacia la parte del Jardín, ¿Me 
permitís que vaya a informarme de lo 
ocurrido? 
—Ve enseguida y s i es cosa grave 
vuelve inmediatamente a comunicármelo. 
Yo no puedo ausentarme de aquí. SI a 
tu regreso no me encuentras en el sa-
lón de esgrima, retírate a descansar . 
Esto diciendo toma los aceros desenfun-
dados y abandona el despacho 
Germán sale directo a la explanada 
donde un instante se detiene y colocán-
dose la mano izquierda sobre la frente 
a< guisa de pantalla atisba con mirada 
inquisitiva en todas direcciones. 
A luz de la luna que brilla des-
pejada en un cielo sin nubes, Germán 
ve un grupo de hombres que en ropas 
do dormir corren y gesticulan aglome-
rados alrededor de la frondosa encina. 
Son ellos los servidores del castillo 
que duermen en las barracas del ex-
terior y habiendo oido claramente «1 
ruido del disparo acuden presurosos cre-
yendo que el señor Conde se ha sui-
cidado. 
-—¡Pobre señor!—exclaman H a caí-
do víctima de esa traidora enfermedad 
que no lo dejaba vivir tranquilo. 
P A G I N A OCHo D I A R I O D E L A M A R I N A 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
i p . 
L i b r a s es ter l inas 
B.81% Craercial. 60 días billetes. 
üO días bileltes 
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Demanda 10.671 
F l o r 
SUIZOS 






Cable l . a i 
Extracto de la revista azucarera de 
los séñores Czarnikow, Rionoa y JL*.» 
correspondiente a l día 26 de febrero. 
" L a semana pasada ba sido notania 
en el mundo azucarero con motivo ae 
haberse puesto en vigor el plan cubano 
do vender la cosecha de 1020-21, por me-
dio á'e la Comisión Financiera de Azú-
car . 
E l día 22 del presente se anunció ofi-
cialmente que el decreto promulgado 
Por el Presidente Menocal el día 11 del 
1 mismo se ponía en vigor puesto que se 
• obtuvo el necesario consentimiento de 
dueños de centrales que representaban 
. . el por 100 d'e los azúcares Que ela-
los Estatutos, y c impliendo lo tó-j Jomron cuchos centrales en la cosecha 
puesto por l a Junta Directiva, cito.; L a co'mimni entCiaceSi nomhr6 com» 
por este medio, a los ~ ~-or • acc io- , Slls a{rentes on ios Estados Unidos a los 
uistas del D I A R T O D R L A M A R I N A . señores Prank C. Dowry, de E . Atklns 
íñ A •> ŷ t. , -r <. n^npvnl r e - I v CQ., B. H . Costello, de Czarninow, 
I b . A . ) , para l a Junta General i Rionda v Co.. y George Logan, de Lam-
giamentaria que, como c o n t i n u a c i ó n 1 horn y ^o. E l día 2;{ se ofreció a todos 
a r i o d e l a N l a r i n 
S . A . 
De acuerde con lo que previenen 
de la celebrada f»l día. 25 del actual, 1 los refinadores en los Estados Unido!» 
ha do r.dov.v" . , •jL.nipc. Q de'-100.000 toneladas para embarque febre-
na üe celebrarse el m i é r c o l e s 9 ae i ro-marzo, a 4.75c. 5.770.), base 96 gra-
iróximo a las cuatro de la tar . i flos Esta 0ferta hecha a! prado 
el edificio soc ia l . ' r e g í a en el mercad^ concordaba c 
ia * * -r, ¿ t ' 10Í>1 I nianifiesto publiado por el seuor 3 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día S á'e Marzo Día 7 de Marzo 
Vista Cabio 
N E W Y O R K . . . . . 
L O N D R E S . . . *. • . • 
L O N D R E S , 60 días . . . 
P A R I S 
MADRID 
HAMBURGO 
Z U R I C H 
M I L A N O . . 
R O T T E R D A M . . . . . 
A M B E R B S , F L O R I N E S . 
























P l a t a e n b a r r a s 













B o n o s 
Ferrocarrileros Irregulares 
Del gobierno Irregulares 
P r é s t a m o s 
Firmes, 60 días, 
d'e 6 112 a 7. 
90 días y C mesea. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z T J C A K 
R E C I B I D A S POB 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
Tho N. York Coffee and Sugar Excb. 
• MARZO tS 
Abre hoy Cierre noy 
MESES Com. Ven. Com. Ven. 
Marzo. . 


























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 





















Amer. Be© Sngar. . . . . 
American Can 
American Ltocomotive. . 
Amer. Smelting and Bef. 
Amer. Sugar Bef. . L . 
Anaconda Copper. . 
Atlantic Gulf W . . , . , 
Baldwin Locomotive. '. . 
Bethlhem Stel B . . . . 
California Petroleum, . . 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather 
Chesapeae and Ohio. . . . . 59% 58% 
Chi., Mil and St. Paul pref. 41% 
Com Products 71% 71%, 
Crucible Steel 1>T 92% 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 23 22% 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 67 
Cuban Amer. Sugar New. . 29% 29% 
F i s k Tire 14% 14% 
General Cigar 
General Motors New. . . , 
Inspiration Copper. . . • 
Interb. Consolid com. . . 
Interb. Consolid pref. . . 
Intern. Mere- Mar. pref. . 
Idem iá'em comunes. . . . 
Kennecott Copper 




Lorri l lard 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum. . . , 
Midvale comunes 
Missouri Pacif certif, .*.*'. . 
N . Y. Central. . , , . . . . 70% 
Nova Scotia Steel 
Pan American. . . . . . . . 
Pierce Arrow Motor. . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Reading comunes. . . . 
Repub. Iron and Steel. . 
St. Louis S. Francisco. . 
Sinclair \JU Consolidt. . 
Southern P a c i f i c . . . . 




U. S. Food Products Co. 
U. S. Ind'nst Alcohol. . . . 62% 
U . S. Rubber . 67% 67 
U . S. Síeel comunes, . . . 81% Sl% 
United Frui t 99% 99% 












































M E K C A D O 
F 1 N A N C 1 E K 0 
(Cable recibido por nuestro hilo dtrecte.» 
V a l o r e s 
•NEW Y O R K , marzo S. 
sa Asociada). 
(P.or la Pren-
Con! la ausencia de factores domésti-
ros y extranjeros, el mercado hoy se 
Tifi de nuevo influenciado por intereses 
exclusivamente profesionales 
L a fase aguda por que atraviesa ;a 
s i tuación en Europa se reflejó sobre el 
mercado de cambios extranjeros. I as 
remesas de IJond'res, París, y otros pun-
tos del Continente, cedieron con mayor 
o menor prontitud a las ofertas, las 
que fueron en parte de carácter espe-
culativo. 
E l cambio escandinavo abri6 deprimi-
do, reaccionando notablemente más tar 
de, aunque se entien»3é que la i suerte 
comercial d'e los países escandinavos so 
ha de ver muy ligada a la invasión de 
Alemania por los aliados. 
L a situación de los .mercados locales 
no ha mejorado. Los ferrocarriles, así 
como otras industrias, continúan anun-
ciando reducidas utilidades. 
L a s operaciones tuvieron como centro 
a los papeles usuales: aceites, aceros, 
fletes, productos químicos y algunos de 
los mejores ferrocarrieis, en los cuales 
las pérdidas extremas se mantuvieron 
entre uno y cuatro puntos. Las ventas 
ascendieron a 450.000 acciones. 
E l dinero se mantuvo al 7 por c i ^ t o 
a través do toda la sesión. Una firme-
za semejante mostraron los préstamos 
d'e plaza, el papel comercial y las acep-
taciones bancarias. 
Los bonos presentaron gran pesadez 
durante todo el dia y las operaciones 
que se hicieron con ellos fueron desu-
sadamente limitadas. 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , marzo 8. — (Por la Pren-
sa Asociada,». 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo hoy un Poco más activo y los 
precios siguieron sin camujo alguno a 
cinco centavos por Cubas, costo y fle-
te, igual a 0.02 por centrífugas. 
L a comisión de azúcares declaró que 
había hecho asignaciones a IQS refina-
dores locales a cincq centavos, costo y 
flete, aunque no se indicó la cantidad: 
vendieron Jos azúcares extranjeroa so 
a un nivel algo más bajo, 35.000 sacos 
de Puerto Rico vendiéndose a 5.96 pol. 
centrífugas y 24.500 sacos de Santo Do-
mingo a cuatro y cinco centavos, costo 
y flete, igual a 5.80 por centrífuga. 
L a alza en los crudos causó el alza 
correspondiente de un cuarto de centa-
vo Por libra, por dos de los refinado-
res locales bajo la base de ocho centa-
vos por granulada. 
Otras transacciones se cotizaron a 
7.75, aunque reina la creencia que el 
volumen de oPerac^>nes realizadas a 
esos precios si es que hubieron algu-
nas, no es de consideración. 
Los futuros .estuvieron más firmes, 
debido a operaciones efectuadas para 
cubrirse y a las compras de la indus-
tria local, causada por la consistencia 
de los mercados de crudos y de refino; 
los precios en el cierre registraroin al-
za de 9 a 15 puntos. 
Mayo cerró a 5.30; Julio a 5.52 y 
septiembre a 5.72, siendo tod'os ellos 
precios de oferta. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Quietas. 
L a míis alta 





Aceptaciones d'e los bancos. 
Peso mejicano r 
(.'amblo sobre Montreal, . . 
Grecia, demanda 
Argentina, demanda. . . . 








Marzo p i  
do, en 
Habana, 26 de Febrero de 1921 
E l Secretario, 
J O A Q U I N P I N A 
9 mz 
l  que 
on el 
R . B. 
Hawley, Préaiáente d'e la Cuoañ Ameri-
I can Sugar Company y miembro de la 
( Comisiión Financiera, que no eri» el pro-
' pósito de la Comisión acumular o rete-
1 ner azúcar, sino ofrecer constante y 11-
' bremente azúcar que se necesite a los ' • " • " ^ • " • • r j r j r j r j r j r M r j r j r j r p r e c i o s más bajos que prevalezcan en 
o í s 
M a r z o 8 
A c c i o n e s 4 5 5 . 5 0 0 
B o n o s 7 . 4 3 7 . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 




L«os últ imos del 3 1|2 por 100 a 90.72. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.90. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.00. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 86.86. 
Los terceros d'el 4 1|4 por 100 a 90.30. 
Los cuartos del 41|4 por 100 a-87.06. 
Los ae la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
97.50, 
Ĵ os de la Victoria del 4 314 por 100 a 
97.48. 
NEW Y O R K , marzo 8. 
ea Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo dirocto) 
Cambios, firmes. 
Papel mercantil, de 7 112 a 7 314. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 8. — (Por la Prensa 
A sociVula). 
Consolidados. « 45% j 
Unidos 65 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 8.— (Por la Prensa^ Aso-I 
ciada). 
Los precios estuvieron firmes en la | 
Bolsa hoy. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
58 francos 55 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 54 francos 
46 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83.93. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 95 cént imos. 
B O L S A D E M A D R I D 




los mercados mundiales". Parece que 
una buena parte de esta oferta ha sido 
ya colocada. 
-Otros detalles referente al emharqu» 
y a la parte financiera de las ventas 
aún no han sido publicados. Se cree, 
sin embargo, que se seguirá el plan 
previamente adoptado en tiempo del 
control del gobierno, y que se hará to-
d'o esfuerzo para alterar lo menos po-
sible las condiciones actuales en el co-
mercio de azúcar. 
T a r i f a s dfe los E s t a d o s : U n i d o s 
E n contra de la creencia general, los 
conferencistas del Senado y Cámara de 
Representantes han convenido unánime-
mente en el Proyecto de Ley de Tarifa 
de Emergencia y fijajron un derecho d'e 
2c por libra sobre azúcar, base 96 gra-
dos, y al azúcar de Cuba IvWc. por II-
Jíra. Esta resolución fué devuelta a la 
Cámara para su acción final y proba-
blemente será tomada en consideración 
el día 26 del presente. 
No hay señales de cambio en la ac-
titud d'el Presidente Wilson hacia este 
provecto y es firme la creencia general 
de 'que él lo vetará. Hay rumores, sin 
embargo, de que permita que e l ' pro-
yecto se convierta en ley e introducir 
así una medida que muchos creen será 
indefendible en la próxima campana po-
lít ica. 
A z ú c a r e s d e H a w a i i 
Fueron interesantes las noticias de 
esta semana de que erfinadores en los 
puertos' d'el Atlántico han- aceptado loO 
mil toneladas de estos azocares. E n la 
zafra pasada, rio se refinaron aquí azu-
cares de dicha procedencia. 
H . U P M A N N Y C O M P A ^ 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s j a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a ? 1 1 ? 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B d v e d & s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r y o 
r e s . « a h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c i i a w 
d o ! o 9 i n t e r e s a d o s o a ^ 
A M A R G U R A ~ Ñ Ü M E R O 1 
R e f i n a d o 
Los refinadores locales, después da 
haber aceptado una reg-ular cantidjad 
de pedidos a 7.50c, precio de la sema-
na pasada, se retiraron del mercado; 
pero habiéndose fijado recientemente 
el precio por azúcares de Cuba han rea-
sumido sus operaciones, subiendo los 
precios a la base de 7.75c. por libra. 
EN 
P R O M E D I O S D E L A S C 0 T m 
C I 0 N E S D E A Z U C A R 
F E B R E R O 
E l Colegio do Corredores ^ , 
baña, de acuerdo con la r„re. ^ a. 
eon ia ción d'e la 
menos "2 Por ciento. A pesar de que en Comeieio y Traoajo, en vista ,1 
las últimas dos semanas se han hecho raciones de ventas que se ••- 138 
' ivia una 
buena demanda en el Oeste. También 
demuestran algún interés varios países 
extranjeros. 
considerables ventas, hay toda í  " ! ' H ' '!?• a<'or'ladp daí"el0promnfl^ealiS 
.̂20949 para t o ^ el mes de & * 
R e c i b os s e m a n a l e s 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 44.o:^ to-
neladas, en comparación con 73.575 to-
neladas el año pasad'o y 84.657 tonela-
das en 1919, como sigue: 





R e i n o U n i d o 
C O T I Z A C I O N D E 
NEW* YORK, marzo 8. 
sa Asociada). 
L A P E S E T A 
— (Por la Pren-
L a peseta española fué cot'zada hoy 
en la Bolsa de New York a 13.87 cen-
tavos moneda 'americana. 
Las ntocias por cable de Londres son 
de que la Royal Commission o.n the 
Sugar, Supply ha rebajado nuevamente 
el precio de granulad'o cuatro chelines 
o peniques por quintal Inglés. E l día 
27, '1920, el precio fué reducido en echo 
chelines, a 72 chelines por quintal in-
g lé s ; y esta última reducción significa 
que el precio actual por mayor es de 
07|6 por quintal de 112 libras. 
Cuba. . . . 
Puerto Rico. , 
Antillas. . . , 
Brasil . . . . 
Hawaii. . . . 












I N F O R M E S S O B R E L A BOLSA nt 
N E W Y O R K % 
E l dinero al 7 por loo* 
L a invasión con Alemania o? » 
agradable, pero no creemos quÉ yJes' 
seriamente al mercado 1 * «ectí 
United Fdnit ha declarado el ^ 
ciento de dividendo trimestral. p" 
MENDOZA Y CA 
D I V I D E N D O 
L a Compañía Azucarera Ouba rti 
ha acordado repartir entre sus n J ? 
tas un dividendo de 1 314 flor"loo « 
acciones preteridas, por cuenta ,1̂  i 
utilidades del semestre que yenrp «i« 
de marzo. 
de 3 extranjeros j - diyi?end? .«•menzarif a 
B 
r ñ 
Los . recibos 
en Nueva Orleans durante la semana 
pasada fueron de 48.452 sacos de Cuba. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
MARZO 8 
N E W Y O R K 
Mercado quieto; pero más firme, a 
hase de 4 7|8 centavos c. y f- Cuba, 9.9(i 
centavos c. 8. y f. azúcar d'e Puerto 
Rico y 4 5|S centavos c. s. yf. azúcar 
de derecho pleno. 
2. —Hay pequeños lotes de pleno de-
recho ofrecidos a 4 5|8 y en mayor pro-
porción algunos lotes de azúcar de 
Puerto Rico a 5.9fi6 centavos c. e. y f. 
3. —Nada hay ofreido de Cuba a me-
nos de 5 centavos c. y f. Los compra-
dores permanecen a la espectativa aun-
que demostrando mayor interés. 
4. —Sá han vendido '3.000 toneladas 
de San Domingo a flote a un refinador. 
5. —Se anuncia la venta de 25.000 sa-
cos de Puerto Rico para embarque de 
la primera quincena de marzo a New 
Yor a 5.96 centavos c. s. y f. a la 
American Sugar Refining Co. 
6. —Lti Comisión Financiera d'e Azú-
car mantiene el precio de cinco centa-
vos c- y f. o 4.85 libre a bordo, para 
pronto embarque. Los refinadores estíin 
en tratos con la referida comisión y 
todo hace esperar que de un momento 
a otro cristalicen nuevas e Importantes 
transacciones. i 
el día 1 del próximo mes de abril 
se cotizar.l ex dividendo desde el i 
13 del actual mes de marzo. 
E N T R A D A S D E CABOTAJE 




• Cárdenas. Juana Mercedes, 
con 00 pipas aguardiente 
Matanzas. Matanzas, Balester 
efectos. 
Matanzas. María. Echavarria, efectoi 
Arroyos. Enriqueta. Mas, con 800 
eos de carbón. 
Arroyos. Brígida. Soler, con 100 
eos de carbón. 
Bañes . Blanca. Alvarez, con IOOLS 
de azúcar. 
Sagua. Victoria. Pujol, con 1000 mm 
de carbón. 
Sagua. Aida. López, con efectos 
Cabo San Antonio Dos Amigos. Lípei 
con 0000 sacos carbón. 
Caibarién. Georgia. Alemany, efectos. 
D e s p a c h a d o s 
Cárdenas. Juana Mercedes. Valent 
Matanzas. Matanzas BaTTester. 
Arroyos. Y . Marcelino. López. 
Bañes . Blanca. Alvarez. 
Esperanza M. Pulid'o. Reyes. 
R e f ¡ n o 
Este mercado continua muy firme y 
con tendencias de avajice. E l número 
de refinadores que es t ín en el merca-
do es limitado, cotizando a 7.75 me-
nos 2 por ciento, aunque en pequeñas 
cantidades y para determinadas fechas 
de entrega. L a demanda en general es 
muy activa y se asegura que de un mo-
mento a otro los refinadores subirán 
el precio de ocho centavos menos 2 por 
100 en consonancia con el avance del 
crud'o. 
F u t u r o s 
T o d o s l o s h o g a r e s c u b a n o s p u e d e n 
p r o v e e r s e d e e s t a l e c h e e x q u i s i t a 
P : 
k R O D U C I D A e n r e g i o n e s c e l e -
b r a d a s p o r l a r i q u e z a d e s u l e c h e 
y s u c r e m a , l a L e c h e L o l i t a s e 
d e s p á c h a a C u b a e n c a n t i d a d e s s u f i -
c i e n t e s p a r a s u r t i r a t o d o e l m u n d o . 
L a L e c h e L o l i t a e s t á a n a l i z a d a e n 
c u a n t o a c a l o r í a s e i m p u r e z a s , y d u -
r a n t e e l p r o c e s o d e c o n d e n s a c i ó n -
v e r i f i c a d o c o n f o r m e a l o s m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s m á s m o d e r n o s — s e h a n e l i -
m i n a d o t o d o s l o s r i e s g o s p r o b a b l e s d e 
c o n t a m i n a c i ó n . L a L e c h e L o l i t a e s n o 
s ó l o l a l e c h e m á s rica y d e l i c i o s a , s i n o 
t a m b i é n l a m á s p u r a . 
E l i d e a l d e l a c a s a L i b b y d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s c i n c u e n t a a ñ o s h a s i d o p r e -
p a r a r s u s p r o d u c t o s e n a q u e l l a r e g i ó n 
d o n d e m e j o r s e p r o d u c e n . S u s p l a n t a s 
e m p a c a d o r a s d e f r u t a s s e h a l l a n e n l o s 
h e r m o s o s v a l l e s d e l O e s t e D o r a d o . 
S u s f á b r i c a s p a r a e n v a s a r p i ñ a e s t á n e n 
H a w a i i , m i e n t r a s q u e s u s p l a n t a s d e 
e n v a s e d e s a l m ó n o p e r a n e n l a s f r í a s 
r e g i o n e s d e A l a s k a . C u a n d o l a c o m -
p a ñ í a L i b b y d e c i d i ó a g r e g a r a s u s n u -
m e r o s o s p r o d u c t o s e l e n v a s e d e l e c h e 
c o n d e n s a d a , b u s c ó l a s m e j o r e s r e g i o n e s 
l e c h e r a s d e l m u n d o , d o n d e l a s p r a d e r a s 
t i e n e n p a s t o s e x h u b e r a n t e s , l o s l e c h e r o s 
s o n e x p e r t o s , y l a s o r d e ñ a s h a n r e c i -
b i d o p r e m i o s . 
C o m i e n c e U d . h o y m i s m o a t o m a r l a 
L e c h e L o l i t a . E s t a d e l i c i o s a l e c h e 
e s t á e n d u l z a d a c o n a z ú c a r p u r a c u b a n a . 
S u b o d e g u e r o p u e d e s u m i n i s t r á r s e l a 
s i e m p r e f r e s c a y s i e m p r e p u r a . 
P i d a h o y m i s m o u n a l a t a d e L e c h o 
L o l i t a , 
l e c h e C o n d e n s a c 
r- , INOMLZ AOA 
C i a - L i b b y , M c N e i l l & _ L i b b y , 
d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
Abrió nominal cotizándose solamente 
el mes de junio a 5.50 compradores.— 
Cerró marzo de 5.02 a 5.11; abril, de 5.1(5 
a 5.1S; mayo, de 5.30 a 5.32; junio, de 
5.42 a 5.44; julio, de 5.52 a 5.54; agos-
to, de 5.62 a 5.64; septiembre, de 5.02 
a 5.71. Toneladas vendidas: 1.G0O. 
M e r c a d o d e f letes 
Se cotizan para New Yor, Savannah 
y Filadelfla, a 20 centavos las cien l i -
bras. Para Boston a 24 centavos las 
cien libras y para Xew Orleans a 18 
centavos las cien libras. Desde la costa 
Norte de la Is la y cinco centavos adi-
cionales desde la costa Sur. 
M e r c a d o l o c a l 
Este mercado está mfis firme sin que 
nada se ofrezca dentro del límite d'e las 
cotizaciones continúa la demanda de 
pequeños lotes para el consumo local. 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
Muelen en toda la isla 187 centrales. 
L a s existencias de fruto nuevo ascien-
den a 541.627 y de la zafra vieja hay 
en existencia 103.307 toneladas. Hacien-
do en junto un total de 6644.934 tonela-
das. L a cantidad exportada durante la 
últ ima semana asciendí» a 9S.543 tonela-
das zafra nuera y 9.043 toneladas de la 
pasada zafra. Fuertes lluvias han des-
cargado en la parte de la provincia de 
la Habana y también se reportn lluvias 
en otras localidades lo que interrumpe 
el proceso de la molienda. L a tempera-
tura es anormalmente alta y sfi teme 
que las lluvias se generalicen. 
P Á E A 
H I P O T E C 
2 » 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O E J i E D O B 
O b r a p í a 3 3 
TABLETA» 
E l D U L B I O lk ^ 
Sí, M <* periódico "d0' 
V a p o r 
T a m a r 
e l T E V I O T 
L a c a r g a d e e s t e b u q u e f u é t r a í d a p o r 
q u e d e s c a r g ó e n C a s a B l a n c a . t ' r a 
S e a v i s a a l o s i n t e r e s a d o s , q u e s i n o l a t e l ^ 
e s t a s e m a n a s e r á r e m i t i d a a " É l I n g é n i t o " . P o r 
y riesgo d e l o s m i s m o s . 
D U S S A Q Y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 1 - 4 
C 2021 2(1 8 
Teléfono A ' 6 
5*0 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & 
B A N í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 - H a b a n * 
fagos por cable, giros de letras a todas partes del ®w^J¡f # 
en w e n í a corriente, cempra y f e n í a de c loros pwjd( j ser" 
neracionss, dascuenlos, prés tamos oon p r a n í í a , c a ^ 
dad para valores y alhajas, Cuentas de ahorros -
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 Z . 
A f l O L X X X Í X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
i n ) ^ T R 
H I P O D R O M O 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R . - E L B Ü E N P R O G R A M A P A R A H O Y 























7 J . Smltli. 
S.5 Meehan. 
2 Tryon. 




Klizabeth M. • • • 
Sbasta 
ñrigida * 
fister Qneen. . . 
i . ' rr F tzhuph. • fJZl Keinolds. . 
^onsense • 
C'ockle 
. OA 4>> 1-Oí) 1-5. Mutua: Elizabeth, 11.50 5.40 4.70. Shasta, 
L ^ H P o i l O Propietario: C W. Hays. Premio $550. 
SEGtWI>A C A R K K K A i 5 iirBTJULÓNGS ^^PKESIIO: 0̂0 PB? . 8 
fv Seven. . 11S 5 2 5 4 1 1 
Chantour. • • • 
fflip. 
Plantagenet . . . . 
u'enouan. . . • • 
Dixie Flyer. . • 
i'rank Burlre. . . 
íue Masquerader. 
m. 04 48 1-07 4-5. Mutua: Twenty Seven, 7.20 4.(Í0 3.30. Chantour, 13.80 
i j 1 6 ^ , 3.30 Propietario: F . Bougsman. Premio: ?550. é 
























Tarascón. - • • 
jfnpvan. • • • 
Eddie Me Bride. 
Lotta Speed. . . 










2 4 6 1 4 4 Lowe. 
4 2 5 6 Tryon. 
2 3 8 8 Wilson 
3 4 10 10 Penman. 
1 5 7.10 7.10 Dawson. 
•7 6 5 6 Lancaster. 
6 7 8 8 Pickens. Girl . 
poiey Jiine- • • • 
l l p Eddie Me BrideT 3.50^ Propietario : L . L . Westmoreland. Premio "̂ $550.' 
1:00 4-5. Mutua: Tarascan: 13.20 6.50 4.20| Mugirán, 11.50 
CUARTA C A R R E R A . — 6 FURLONGS r R E M I O : 700 i'ESOB 
The Belírian I I . 
polar Cub. . • 
American Eagle. 
Allah 






















10 J . Smith. 
ipmno- 22 4-5 47 1:12 1-5. Mutua: Brij: of War, 5.40 3.30 2.40. The Belgian,' 
•5 CO. Polar Cub, 2.50. Propietario: Hosedale Stables. Premio $550. 
QUINTA C A R R E R A UNA ZTLXJIIA PREMIO 1.000 PESOS 
Sweet Músic. 
pally. . • • 
Sea Prince. 
Whipret. . . 
fnliarktaV- • 







4 3 3 
1 2 6 
2 5 S 
3 1 1 
3 4 1 
2 1 2 
4 3 3 
4 







8 F . Hunt. 
6 4 4 5 5 0 8.5 8.5 Lancaster. 
Tiempo- 24 48 2-5 1:13 3-5 1:39. Sweet Music. 10.80 4.50 3.80. Bally, 4.00 3.10 
Sea Prince 3.60. Propietario: W. R. Coe. Premio $775. 






Hush. . . . 
Jake Feld. 
Roundel. . 
Blanca: 103 8 7 f 
Attorney Muir 10( 4 4 6 t; 
Armistlce. 
Leinster. . . 
Tiempo: 24 4S 1-5 1:14 3-5 1:43 4-5. Mutua: Hush. 6.80 4.40 3.10. Jake Feld, 9.80 
5.00. Roundel, 3.10. Propietario: G. Holmes: Premio: $550. 
r,a W «iRniflrn Peso- X*V: pualcíA'n n la pálida; St., arraacadn; 112, in«flU 
milla aposta); 8!4 tres cnftrio» milla; 61,. recta F . , rinal: O. abrió cotÍTncí6a< 
os 
100 
105 7 2 2 2 2 
103 5 8 7 7 6 
3 3 3 
107 4 4 6 6 7 
IOS 3 3 5 5 5 
100 2 5 8 8 8 
8.5 6.5 Penman. 
8 8 G. Fields. 
3 4 Lancaster. 
12 12 J . Smith. 
2 2 Wilson. 
10 Francis. 
7 3 3 Pickens. 
50 50 Ro!binson. 
S E L E C C I O N E S 
Primera carrera: Arthgarven, Cosco 
rrOn y Tout de Suitef 
Segunda carrera. Sybil, A l 
Double Eye. 
Tercera carrera: George "W 
the North y Jaccbean. 
Cuarta carrera: Furbelow, Eeyes y Mayor Ilouse. 
Quinta carrera: Exhorter, 
, líedstart. 






i La potranca Sweet Music, propiedad 
3e V/. 11. Coe, ganó la justa más impor-
tante efectuada ayer tarde en Orien-
ten Park, contra un buen grupo de ad-
jersarios, demostrando igualmente gran 
forma para su próxima prueba de el 
Srand Prize of Cuba, con premio de 
lo.OOO pesos y cuotas, cpie se decidirá 
el próximo domingo. 
I Sweet Music hizo una brillante demos-
tración ayer tarde, disputando con gran 
tesón cada palmo de terreno en los mo-
mentos de preuba final, contra sus te-
naces adversarios Bally y Sea Prince, 
que fueron derrotados po'r el anterior 
por muy ceñidos márgenes de diferen-
cia. E l final de la carrera fué uno de 
los más espectaculares que han presen-
ciado loy aficionados al sport hípico en 
la presente temporada, los que no po-
«lan precisar a cuál de ellos correspon-
dería el triunfo hasta que los jueces 
colgaron los números oficiales. 
> a lucha inicial so enta'bló entre Whi-
PPet y Bally. Este fué gradualmente, 
¿cortando la distancia que lo separaba1 
oe la anterior a medida que ambos sa- i 
nan. de )a earva lejana, donde también 
sea Prince y Sweqt Music comenza-
ron a. cobrar terreno a los delanteros, 
y cuando, la cabeza de la procesión se 1 
íin nl1a,>a con la recta final estos úl-
aíT?8, bían desposeído ya a Whippet ! 
agotada por gran esfuerzo, emprendien-
Qo después la caza de Bally que persis- ' 
r.HmCOn gran entereza en la disputa del 1 
yumer puesto, que perdió por muy esca- 1 
f i^f^Sen ante la Ibrillante 'acometida 
mal de la ganador^ 
Pl'lnf;e hizo a sú VCT: una nrillan-
antÍ^ostraclün' sin demorar como en sus 
p,tf ' es..carreras el esfuerzo que en hát 0S'Aíil6n comenzó a hacer a sn de-
oiao t empo, y de haber sido un poco 
triunfado0 recorrido, quizá hubiera 
toa11 ferecta fina1' cuando Whipett ha-
caiiQí,̂  < decisivamente derrotada, su 
!a .1^ • la hizo ceñirse de sübito a itinn «hreri0r' ,y .este uiovimiento re-" • "• 'a 
de 
de triunfo en lá gran carrera don do-
mingo podrán ser apreciados por los los 
aficionado* en su demostración de hon 
contra E'iferent Eyes, Sirocco y Pené-
lope, y aunque la distancia es mu yin-
ferior a la del Grand Prize,- servirá 
sin einbargo, para dar los toques finales 
al buen entrenamiento a que han sido 
sometidos para su próxima gran prueba. 
Los bien equilibrados pesos hará que la 
justa de hoy produzca un reñido final 
como epílogo de lina brillante lucha en 
todas las etapas del recorrido. 
Exhorter y The Pírate, que tomarán 
parte en la quinta, a milla y cincuenta 
yardas, están "inscriptos también para 
la rica justa del próximo domingo, aun-
que se duda que tomen parte en ella. 
E l programa de esta- tarde cuenta en 
su primer episodio «en una interesante 
carrera para ejemplares be'bés, entre los 
cual en cuentan con mayores probabili-
dades de triunfo, Arthgarven, Coscorrón 
y Tout de Suite. 
E l j o c k e y R o d r í g u e z 
! 
Ayer se recibió en Oriental Park Ja 
notu-ia procedente de Ne Orlenaq, que 
el sobresaliente jo.-key i tc lr íguez, que 
tanta fama ha conquistado on los tracks 
de ios Estados Unidos, oor su maes-
tría y habilidad, ha sido contratado por 
el señor Eugenio Alvarez para que mon-
ta sus ejemplares en ctos <le las más 
important'S. carreras <\d stake que aun 
quedan por decidir en Oriental Park. 
Rodríguez nació en Marianao, donde 
es muy popular y ansian verio en acción. 
L o s p e s o s d e l G r a n d P r i z e o f C u b a 
L a Junta de Handicapers de la Pista 
dio ayer la nota en la que aparecen los 
pesos asignados a los ejemplares opor-
tunamente inscriptos para la rica justa 
Grand Prize of Cuba, a milla y un oc-
tavo, con premio de 15.000 pesos y cuo-
tas, el."clou" de la grandiosa fiesta hí-
pica del próximo domingo. 
A continuación aparecen los nonVbres 
de los ejemplares y los pesos asigna-
dos a los m}«moav nara dicha carrera; 
del juego de foot-ball. Una sola vez 
he visto ese e s p e c t á c u l o y aunque bon 
dadosamente me lo explicaba un di-
rectivo de la F e d e r a c i ó n , ello no obs-
tante, solo a p r e n d í la marcha general 
del juego. 
E n ese ejercicio se hace ejercicio 
f í s i c o e intelectual: . la rapidez que 
demandan las jugadas aparejadas 
efectivas gimnasias de la memoria y 
obüigan a mantener una gran a t e n c i ó n 
a las acometidas briosas del equipo 
contrario . L a juventud que se mueve 
alrededor de ese e s p e c t á c u l o a leja do 
su vista y de su naturaleza los encan 
tos e n g a ñ o s o s de que otros que invi -
tan al placer y a l a corrupcíijón de las 
buenas costumbres con quebrantos de 
muchas virtudes que é s to^ j ó v e n e s es-
p a ñ o l e s han heredado de sus padres. 
E s e juego crea, a l mismo tiempo, 
h á b i t o s de disciplina, a s í a l a Jefatu-
r a de l a unidad como a las decisiones 
del que a c t ú a de juez: cuyas resolu-
oiones deben ser l a m á s l igera demo-
r a n i entorpecimiento para l a marcha 
del juego vigorizando el e sp í r i tu pa-
r a mantener l a lucha hasta los mo-
mentos m á s desesperados. 
E l terreno del juego es atrayente, 
ya por su emplazamiento en lugar de 
tanta c i r c u l a c i ó n como por l a orienta-
c(jón de l a glorieta. L a circunstancias 
de ser t i erra colorada h a de consti-
tuir perjuicios , para los uniformes y 
para los jugadores . A mi juicio las 
dTirectivas de esos clubs y sus s impa-
tizadores e s t á n en el deber de acome-
ter l a compra de un terreno que le 
permita tener casa propia y adecuada. 
Debiera constituir un elevado empe-
ño de la F e d e r a c i ó n que rige los des-
tinos de ese e s p e c t á c u l o el atraer, 
cuanto le fuera poa'íble la juventud de 
que abandonando esas nohpoa inc l ina-
naciones consagra sus horas de des-
canso a juego i l í c i t o s y placeres i n -
morales . 
L a i m p r e s i ó n en Conjunto que me 
produjo el e s p e c t á c u l o f u é , « n lo 
absoluto f a v o r a b l é . L a victdria era 
disputada entre los clubs Canar ias y 
Forí luna E l rumor contrariaba honda-
mente al segundo a quien c r e y é n d o l o 
m á s fuerte despertada entre los s im-
patizadores de los restantes clubs que 
integran la F e d e r a c i ó n anhelos de de-
r r o t a . 
P o r l o s f r o n t o n e s 
E l n u e v o f r o n t ó n J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
mentaban por l a ausencia en aquel 
Juogo de sus mejores jugadores y a ú n 
asomaba a sus labios cierto resque-
mor, determinados, comentarlos de 
protesta a l verse privado drá concurso 
de Pepito G . R i e r a estrella que de-
cisivamente lo d e t e r m i n a r í a l a pose-
s ión del campeonato. 
A l conocer de la s i t u a c i ó n de este 
Jugador r e s o l v í en su contra para for-
talecer a l a F e d e r a c i ó n y con ello a 
!a seriedad de ese e s p e c t á c u l o a quien 
le e s t á resorvado puesto prominente 
entre los sports que tanto contribuyen 
a vigorizar f i s ica e inteleotualmente a 
nuestra juventud. 
Como Gobernador Provincia l no se 
en que p o d r í a auxi l iar el desarmllo 
de esa a f i c i ó n noble y provechosa pa-
ra la juventud e s p a ñ o l a que tanto nos 
auxi l ia con sus virtudes, buenas cos-
tumbres y h á b i t o s de trabajo a l en-
grandécimierrí .o de la, ;naj íona l idad 
que ellos por m á s de un motivo tienen 
que querer como su segunda patr ia . 
Alborto B a r r e r a s . 
No creemos oportuno m á s comenta-
rlos a tan hermosos p á r r a f o s . E l l o s , 
de por sí, dicen mucho en elogio y be-
neficio de nuestro deporte. 
De lo que nos ^ a t a m o s regocija-
dos. 
O u t r o F O R W A R D . 
r 
2 o -
$ 2 . 6 0 
$ 4 , 8 1 
Q U I N I E L A S 
1 8 $ 3 . 8 4 
2 a - $ 8 . 6 4 
Ante 'as entusiastas multitudes sa 
leu lo? s e ñ o r e s en«-argados de pelo-
tear el primer partido de 25 tantos 
ríe la noche dfl martes. 
De blanco: Et?cor!aza y Salazar. 
De azul : Ituarte y Chileno. 
E n t r a n ios cuatro peloteando como 
cuatro titanes: los delanteros segu-
ros, valientes, apretando; los zague 
ros castigando, levantando y rebotean 
do 7 muy bien- A s í juegan 16 tantos 
duraderos, emocionantes y briosos, 
Y jugando i s í igualan on dos, en tres 
cu cuatro, et? seis v en ocho. 
Escor iaza mete todo su bra^o de-
recho con todo empuje y Salazar pe-
lotea como cuatro zagueros de los me 
lores; Ituarte pifia y el Chileno no 
e s t á en casa; no sabe donde es tá . Y 
¡ o | colores distanciados. 
Los bancos e/i 17 
Los azulea en 12 
Peu ia la d e s o l a c i ó n en los chale-
cos hrpiolazuli 
L O S P A G O S D £ A Y E R 
P A R T I O 3 > 
i 0 , $ 3 . 5 2 
2 o $ 3 . 6 6 
Q U I N I E L A S 
J a . 
2 a ' $ 5 . 0 7 
E l " H a v a n a B o x í n g C o n r 
m i t t e " c o n t i n ú a d i l i g e n t e -
m e n t e o r g a n i z a n d o s u f i e s -
t a d e l 1 4 d e l a c t u a l e n e l 
N u e v o F r o n t ó n 
Los azules reaccionan. Ituarte se lan 
L o s partidarios del Fortuna se l a - N a con e n e r g í a al saque, a l remate y 
DenHnT y st  m i i t  : 
comon^\0bll8:ó al jockey de Huonec 
roda^f10 a!lte el Peligro inminente 
la VLA or el piso de la pista, puet, . 
, on corría con velocidad. Después <le ia carrera, los' Stewards interro} ron -i , . ia' 1,JS 
deoiavo J0ckeys y éstos unánimemente 
al rolfj011 «i116 dicba manio'bra se debió 
tivo KF de wlliPett, por cuyo mo-
Sw-Pt? vf • "ingnna acusación entra 
en ína K iSlc fué cotizada cuatro a uno 
en ía M í * 3 y sus boletos de dos pesos 
do ifío^ aican/,aron el buen dividen-
de aTO„ , Pesos. Su carrera triunfal 
airoso - pone en condiciones de salir 
el w „ su Próxima del domingo, con 
^ u ^ r o MYÍ übras que sopor-
en l a 0 ™ ^ , . ^ semifavoritos triunfaron 
iradas ía de kls 3ustas ayer cele-
Srande"v i , com:urrencia fué bastante 
en los Lov«0Sera,ciones en la Mutua y 
En ia í ^ y f ú% ̂ e n volumen. 
Wares no " ̂  clel Programa para ejem-
faduó F & a c ? r e ? f ü e la temporada, se 
?el gruño v i ^ h I"6 forma Parte 
^as. y Pp0r ™cién llegado de New Or-
"^¿ad, s e í n ^ s"s cobrarlos de mala 
ella Shk/t1.g .p<?r los más cercanos a I 
Ki f! f u y Brígida 
cepcion),01".1,10 ae f'fita' Ulster Queen. de-
Se;de Lonja.8"8 simPat^adores, yéndo-
? e v V a e S l a ; triimft' ^ fin. Twenty 
^•orilisrn?, f lar que había gozado de 
Ponder h*Í,tn varia3 ocasiones sin res-
l0jlr y Fifp ayer> «l"6 superó a Chan-
Piva\ ^ . ^ / a fué de Tarascón, con Mu-
gestos. deSm1¿aMc :Brld,e' en los otros 
Featt1 ?s S-Ue el gran favorito, 
norma, de ™ne L ^ 10' había dado 1¿ 
20stuinbr6 ^p'oddad,- como tiene por 
?.u también - ta Heg^ la hora de 
^en. Josó M. Gómez. 
Herrón 
%Valnut Hal l . . . . " 
Aiken 
Swett Music. . . . 
Bally. 
Mumbo .Tumbo. . . . 
Nigbt Wind. . ; . 
Mayor House. . . . 
Bally Mooney. . , 
Matínee Idol. . , . 
Frank W 
Atta Boy. . . '. . 
Furbelow 
Billy Barton. . . . 
Huonec 
Bettty J .' 
Seven Seas 
All Right Sir. . . . 
The teoprad. . , , 
American Ace. . . . 
The P irat te . , . . . . 
Cromwell 
Sweep Clean. . . . *, 
Bread Man 
Kancher 




























Por ente la o^stu^ílTa;tía "rajadura7'-: 'a Casu Club, donde desist ió u completr, v • donde desist ió 
qi*ri8 of e\v¿-; I"**? íuera del dinero. 
&nt5' en reüni / ' in0 , como t o r i t o la 
t^e Bel-ian H,1,,̂  luclia con el segundo, 
tra 1^ 1 ¿ ;lf5li?, a p o r t ó 120 lübrai con-ue su r 
Jext 
Pi cl"_rlval victorioso. Polar 
Feld 7 Roundel ' seguida por J a -
E l buen p r c ^ a m a de h o y 
lhos Ifrl rJe hoy *n ^ s a n t e fles-
House cu '^oe l^- . Crotn-tvell 
tuyas Probabalidades 
F u t b o l i s m o 
— - r - i 
Nuestro deporte progresa a pasos a g í 
srantados 
E n uno de nuestros escritos ante-
riores hemos prometido dedicar uno 
de nuestros trabajos a una interesan-
te c r ó n i c a que, f irmada por el s e ñ o r 
Gobernador, a p a r e c i ó reclientemente 
en nuestro querido colega " E l B a l ó n " , 
ó r g a n o oficial de l a F e d e r a c i ó n Na-
cional de F o o t - B a l l . 
D e m á s e s t á decir que el prestigio 
ae la f irma en c u e s t i ó n , es m á s que 
g a r a n t í a para af irmar m á s nuestra 
arraigada creencia de que nuestro de- < 
Porte e s t á llamado a f igurar promi-
nentemente entre los sport que m á s 
contribuyen al desarrollo f í s ico de 
nuestras juventudes. 
L a elocuencia de los conceptos del 
Lomandante B a r r e r a s dice m á s , para 
consolidar n u e s t r a » aserciones, que 
cualquier o p i n i ó n de nuestra Indecisa 
pluma; por ello con verdadero gusto, 
vamos a reproducir Integra l a refe-
rida crón ica , que a l pie de l a letra 
dice a s í : 
Una c r ó n i c a del Gobernador 
Dice quo en el asunto de Pepito R i e r a 
reso lno en su contra para fortale-
••er a l a F e c d r í i d ó n 
No he comprendido a ú n los detalles 
Y o u n g K i d N o r f o l k 
Se encuentra en la Habana, contra-
tado por los promotores de la tempo-
rada de boxeo profesional del parque 
Santos y Art igas , nuestros estimados 
c o m p a ñ e r o s Cubi l las y San Mart ín , el 
afamado boxeador Champion welter 
weight Campion de P a n a m á , K i d Nor-
folk, hermano del formidable heavy 
weight Campion d e P a n a m á K i d Nor-
folk, el hombre ú n i c o capaz de de-
rrotar a la p l é y a d e de famosos heavy 
weight del mundo, tales com> el c é -
lebre Jack Johnson, (cuando so encen 
traba en su buena forma haco cinco 
o seis a ñ o s ) , a los J a c k Dempsey, 
George Carpentir , F r e d Ful ten , Jess 
Wil l iard , Joe Betcher, B i l l Breenam, 
(a Breenam lo h a derrotado K i d Nor-
fork tres veces) Bod Mart ín , F r a n k 
Moran y a toda l a serie de boxers en-
tre las divisiones del l igh heavy y hea 
vy weight del mundo entero. 
L o que h a pasado en Estados U n i -
dos con K i d Norfolk es el prejuicio 
do la raza, por ser negro, trabajo le 
cuesta conseguir chance para pelear 
contra los famosos boxers blancos. 
Youdg K i d Norfolk ha venido a Ou-
ba mandado por el ex-champion del 
peso ligero del mundo Batt l jng Nel-
eon expresamente para contender en 
el parque Santos y Arbigas 
E s t e hermano del formidable K i d 
Norfilk p o s é e el campeonato del peso 
Regular de su p a í s , ha contendido en 
m á s de doscientos combates, viene pe-
leando desde que t e n í a 16 a ñ o s y aho-
r a cuenta 24. 
E s de l a mi sma escuela del Cham-
n i ó n de peso completo de su p a í s , el 
cual le ha permitido usar su mismo 
nombre porque a d e m á s de ser herma-
no, como boxeador de maravi l losas 
facultades se lo merece. 
Young K i d Norfolk pesa 143 l ibras 
ring-side; (a l a hora de entrar en el 
r ing) y p e l e a r á por primera vez con-
t r a el champion welter weight de C u -
ba H e n r y Ponce d» L e ó n , el p r ó x i -
mo domingo 13 por Ja noche, en el par 
que Santos y Art igar . 
P r ó x i m a m e n t e pDblicaremos el re-
cor completo de i'iJung K i d Norfolk, 
que es admirable 
ai resto valiente; Chileno pega con 
a r m o n í a y con?tancla, y entre los dos 
fraguan una alarma Imponente con 
todo bomberos y pitos. 
Hiperestesia en los chalecos blan-
cos. .. . u 
—¿Que' par'h('? 
;Una ton ter ía ! 
Los blancos en f 
L o s a "Tiles en 10. 
Chileno no encesta Chileno no está 
en s í ; Chileno se descuaja. Chileno 
so quech solo y dando cantillo segui-
do y seguido acaba con el partido. 
Se queda en 21 
Ruarte bien. Escor iaza poco; pero 
extra; Salazar peloteando en genio. 
Y Chi1.rmo catas tróf ico . 
Boletos blancor: 343. 
Pagaron a $2P0. 
Boletos azules- i?3. 
Pacraban a $6„74. 
Primer a f«uiniela 
Ttos. Btos. Ddos. 
E"doza J.V G 
V i l l i o > . . . . . 3 
El.'as . . . . . . . ii* 
Juanln 2 
Oscar . . . . . . . 6 
Aafcel V ' . • 3 
Ganador: Oacar, a 
Salen los del soprundo de 30 tantos. 
Blancos: U r r u t i a y Ansola . 
A zules: Trún y E r d c w Mayor. 
Y r e s u l t ó un partido emocionante, 
vibrante y bri l lante; formidable en 
en peloteo; formidable de l a coloca-
c ión , a l a c o l ó o a c i ó n ; del rebote al 
rebote; cruzando de pared y de fue-
r a para dentro a pared con m a e s t r í a 
y rudeza los delanteros; desarrollan 
do un juego portentoso los zague-
ros; los cuatro colosales desde el tan 
to in ic ia l ; m a n t e n i ó n d p s e firmes; re-
cios, altivos y lonicndo a l púb l i co en 
pie durante "la briosa disputa de 59 
tantos. 
A una arrancada briosa de log blan 
eos para ponerse en seis por dos, 
contestan io;: a z ' l l í s con otra a r r a n -
cada estupenda para igualar en siete. 
Jugando las pareja--, admirablemente, 
turnando s e r e n í s i m a m e n t e en el do-
minio y en la defensa y haciendo un 
torneo de cada tanto s i íruen mar-
chando a la par 
Iguales a nueve. 
Iguales a once Aplausos y chorro 
de peso«. Pasión 1^ azules; los b lan . 
cor. atajan; el peltteo no decae; l a 
pelota marcha i r iunfa i ; las parejas 
u.ien: pero no Se rinden. 
Iguales a 13. 
Subo^ los blancos; los azules se 
han descompuesto un poco; pero ins-
t a n t á n e a m e n t e se reponen. Blancos 
por delante; acules por d e t r á s ; pero 
ai r i sa , tan i p r l s a que con un remate 
riel g r - n Irún Isualan a 20. 
E n 21 repite!'. 
Tr ip i ten eu 'i!'. 
L o s blancos í u r i o s o s , locos, exal-
tados do nuevo se agarran al domi-
nio y de nuevo se ponen en 27, cuando 
do los azule1? estaban en 24. Y s in em-
bargo, estos azules c r e c i é n d o s e al cas 
ligo, r e b e l á n d o s e contra todo, pelo-
ieando hrutalment? roban l a ventaja 
y se ponen a 27 iguales. 
Y de 27 ascienden a 23, 
L o s blancos no se conmueven; con 
pelote) trápJco. esneluznante, suben 
U n a plea prel iminar a cuatro rounds 
Roger H e r n á n d e z , valiente peso p lu-
m a de Cuba, contra A n d y Mart ínez , 
champion feather weight de Cistn, R i -
U n a Bata l l a Royal , en la que conten 
Ídoran seis atletas del Caribe, por la 
ón a un premio. 
Es tos n ú m e r o s , que representan mu 
chos gastos para los promotores, son 
Pr imer partido de 25 tantos. 
Blancos: B a r a c a l d é s y E l o l a Menor. 
Azules: Irigoyen Menor y el Chiqui-
to de V e r g a r a . 
Se saludan i g u a l á n d o s e en ci tanto 
inicial , logrando dominar la pelota 
B a r a c a l d é g y anot iándose IKXT diferen-
tes conceptos, cuatro tantos seguidos. 
Has ta el momento actual Irigoyen nO 
ha logrado entrar a la pelota; pero 
a los pocos momentos, se yergue ante 
la desventaja y aprieta con una sabi-
duría digna de los grandes, igualan-
do los cartones antes de que l a pri-
mera decena finalizace. 
De aquí en adelante, y a la pelota no 
se va de su cesta y con un dominio 
grandioso eleva el tanteador, l legan-
do a colocarse, cuatro tantos por de-
I lante de sus opositores. Nueva iguala-
da de la pareja contraria y nuevo 
dominio del jovial Irigoyen, ¡ l e g a n d o 
y a s in m á s sustos hasta 25 y dejando 
en 22 a sus contrarios. 
F u é un partido en extremo cala-
mitoso parar los apoatadores; per© 
grandioso para los faná t i cos , púas los 
-cuatro, cada uno en su c a t e g o r í a j u -
garon a l a pelota de manera genial. 
Boletos blancos; 359. 
Pagaban a $3.89. 
Boletos azules; 401. 
Pagaron a $3.52. 
R A P I D A M E N T E L O S A F Í C I O X A D O S A D Q U I R I E R O N L A S L O C A L I D A D E S 
P A R A L O S B 0 U T S D E B O X E O : : T 0 D 0 S L O S E N C A R G O S S O N CUaT-
P L I M E N T A D O S 
E l nombramiento de Jueces hecho 
por el Havana Bo^in^ Committe a fa-
vor de los distinguidos sportmans se-
ñ o r e s E n r i q u e Coni l l y Eugenio S i l -
v a que tanto han laborado por l a di-
f u s i ó n de los ejercicios a t l é t i c o s en-
trfe nosotros, h a causado inmejorable 
i m p r e s i ó n entre los aficionados que 
h a n visto con ello el buen deseo de 
los promotores de las peleas del ca -
t rce del actual , de rodeabas de los 
buenos elementos con que contxm )£, a 
fin de darles todo el esplendor que 
merecen. 
Y lo que decimos de los s e ñ o r e s Co-
n i l l y S i lva podemos manifestarlo tam 
b i é n del s e ñ o r J o s é D'Estrampes , cu-
y a presencia cerca del r i n g ha sido 
saludada siempre con entusiasmo. 
Pepe D'Estrampes h a patrocinado 
muchas fiestas de boxeo en la H a -
bana. 
E n casi todas su concurso <se soli-
c i t ó ^por los que desearon que aque-
l las tuvieran é x i t o . 
Y {^regamos t a m b i é n a los nom-
bres citados el de Sam K e l l y , que con 
su autoridad reconocida, s e r á el re-
f e r é e de los combates del catorce 
del achual en el Nuevo F r o n t ó n . 
E s t á n pues de p l á c e m e s los aficio-
nados que v e r á n con ello rodeado de 
todas las g a r a n t í a s el hermoso espec-
t á c u l o boxistico p r ó x i m o a rea l izar-
p r i m e r a quiniela a seis tantos; 
Ttos , Ditos, Pagos . 
Ortiz 4 1053 3.22 
Arnedillo Menor . 6 361 9.39 
E r m u a . . . . . 3 445 7.62 
Alberdi . . . . . . 1 447 7.58 
M i l l á n . . . . . . . 2 905 3.74 
Cecil io. . . . . 2 780 4.34 
Ganador: Arnedi l lo Menor a $9.39. 
Y vamos con el segundo partido 
que es de los monumentales. 
Se lo disputan a treinta tantos, 
Amoroto y Argentino de Blanco, con-
tra Salsameiuii y Al tamira de A z u l . 
No es posible r e s e ñ a r tanto por tan-
to es gran partido, en el "cual se j u g ó 
a l a pelota de una grandiosa, es decir 
do una manera grandiosa durante a l -
gunos tantos y por el contrario de 
una manera infernal en otros. 
Desde que dió comienzo, hasta el 
tanto final fueron los dos colores muy 
a la par. Solamente en la primera 
decena hubo tres tantos de diferencia 
y para eso solo duró un instante, pues 
las igualadas sucedieron todo el par-
tido, con g r a n frecuencia. T a m b i é n al 
terminar l a segunda decena, lograron 
Salsamendi y Al tamira elevarse tres 
tantos, es decir colocarse en 20 por 
17, pero a c o n t i n u a c i ó n hicieron tres 
tantos seguidos sus opositores y de 
nuevo se volvieroi? a igualar los car-
tones en el tanto 20. 
Toda la ú l t i m a decena fueron tanto 
a tanto, con la particularidad de que 
se j u g ó de una manera muy heterege-
ne*; es decir, que hubo líUitos en que 
los cuatro contendientes liaoian prodi-
gios por el contrario tantos en que 
ninguno de ellos hizo nada de par-
t icular . 
Por fin a 29 iguales, una rasa do 
Amoroto, c o j i ó pared chica v no cudo 
a 29 t a m b i é n . E n e1 Nuevo F r o n t ó n 
bate stia alas el co l irio. 
¡ P i e r d e n los blancos! 
Erdoza , con una cruzada silbante 
uavarretera, gara el tarto 30. 
Creo, sinceramente creo, y lo ex-
preso con orgullo que ninguno de 
ellos j u g ó tanto en toda s u vida. 
L o do i r ú n rematando fué sublime. 
Lo de U r r u r i a atacando algo sobre-
natural L o de las dos zagueros f u é 
encillamente inpjrnso, 
Sea tmhorabuena. 
Boletos blancca: 5ijV 
Pabapan a $3.02. 
Bolttos azulea 35S. 
Pagaron c. $4.81. 
E l anuncio de la venta de localida-
des y el s e ñ a l a m i e n t o de los lugares 
donde se expenden h a permitido que 
estos se v ieran muy concurridos por 
los aficionados que han acudido en so-
l icitud de los mejores sitios del N u é v o 
F r o n t ó n para presenciar con omodi-
dad las peleas que en el r i n g levanta-
do en medio de su cancha se preparan 
por el Havana Boxmg Co: aitte. 
Uno de los lugares m á s frecuen-
tados ha sido la v idriera del H~.tel I n -
g la terra donde el pedido de Tickes t es 
extraordinario. 
E n los hoteles P l a z a y Sevi l la tam-
b i é n l a venta c o n m e z ó ayer con buen 
éscito. 
Pero donde mas las localidades se 
vendieron fue en la oficina de l a Man-
zana de G ó m e z , Departamento 433-A, 
en la que el s e ñ o r Santiago F a l s con 
su habitual diligencia permanece cons 
tantemente a la d i s p o s i c i ó n de los afi-
cionados que acudan a sol icitar las 
mejores sallas de la cancha cerca del 
r ing en el Nuevo F r o n t ó n . 
A fin de que desde todos los á m b i -
tos del Nuevo F r o n t ó n puedan apre-
c iarse los mas insignificante^ deta-
l les de ias peleas el H a v a n a Boxing 
Committe ha dispuesto que el r i n g no 
se construya a ucha a l tura lo cual 
p e r m i t i r á a l .públ ico mayor v i sual i -
dad. 
E n cuanto a la i l u m i n a c i ó n esta se-
r á completa "a giorno" encima del 
r i n g cbmo d e c í a m o s hace d í a s . 
Alrededor del mismo se s i t u a r á n los 
a c e n t o s para los cronistas de sports 
de los p e r i ó d i c o s de l a capital, los que 
t e n d r á n donde escribir sus cuart i l las , 
pues para que as i sea se colocaron 
unos listones anchos que h a r á n el 
efecto de carpeta . 
A ambos lados del r i n g se s i t u a r á n 
butacas que entre los aficionados ten-
drán g r a n a c e p t a c i ó n . 
devolverla Al tamira , a p u n t á n d o s e la 
pareja blanca el tanto de la dicha. 
L o s cuatro tuvieron momentos gran 
des y al mismo tiempo t a m b i é n tuvie-
ron momentos malos, pero en general 
se j u g ó bastante a l a pelota. 
Boletos blancos. 752. 
Pagaron a $3.66. 
Boletos azules; 735 
Pagaba n a $3.73. 
Segunda quiniela a 6 tantog; 
Ttos , Bitos. 
Anwroto. . . . . 434 
E c h e v e r r í a . . . . 5 828 
Argentino. .1 . . . 3 409 
Cazal is Mayor. . . 6 534 
Gabriel 4 686 
M o l a Maor. . 3 297 









P R O G R A M A O F I C I A L P A R A L A 
IFÜNCI0N D E L D I A 9 D E M A R -
ZO D E 1321 
P r i m e r Partido a 25 tantos 
M i l l á n y Sjrmua, Blancos 
contra 
L a r r u s c a i n y J á u r e g u i , Azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 ? 
los segundos del 9 y medio ebn 
ocho pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela a 6 tantos 
L u c i o , Arnc-dillo Menor, Mi l lán , 
L a r r u s c a i n , Irigoyen Menor 
y, Ceci l io . 
Segundo Partido a 80 tantos 
Irigoyen Maydr y Teodoro, Blancos 
'contra 
E c h e v e r r í a y C a - a l i s Menor, Azules 
A sacar los dos del cuadro 9 y medio 
con ocho pelotas finas. 
Segunda Quiniela a 6 tantos 
Cazal is Mayor, E l o l a Mayor, Gabrie l , 
Amoroto, Salsamendi y Argentino. 
Secunda uuíRie la 
Ttos. Btos. Ddos. 
m u 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O . C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a • . . . „ ! 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E s t e B a n c o t i e n e u n a S U C U R S A L e n l a 
C I U D A D D E M E X I C O y s e e n c u e n t r a 
e n p o s i c i ó n d e h a c e r r e m i s i o n e s a e s e 
p a í s a t i p o s m á s f a v o r a b l e s . 
T o d a t r a n s a c c i ó n f i n a n c i e r a c o n 
M é x i c o , q u e s e n o s c o n f í e , s e r á 
r e a l i z a d a c o n l a m a y o r p r o n t i t u d . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
ítuiz . . 
Trece': . . 




Ganador: Gocnacro, a 
D . F , 
H a tenido peleas en las principales j los q „ e se e u m p i i r á n en programa e ^ 
ciudades de los Estados Unidos y E u 
ropa . L o s f a n á t i c o s v e r á n en a c c i ó n 
de combate a una, estrella erdad del 
r ing. 
U n a pelea oficial ( 'estrel la") a diez 
rounds; Y o u n g "Wld Forfolk, cham-
plón wolter de P a n a m á , contra Ponce 
de León , champion welter de C u b a . 
U n a pelea semii-final a ocho episo-
dios; Bat tHng Hoyte c h a m p i ó n welter 
de Colombia, contra K i d Howel, exce-
lente peleador de P a n a m á , 
p e d a l de f u n c i ó n popular a predios 
populares en el parque Santos y A r -
tigas, el p r ó x ' m o domingo 13, por l a 
noche. 
Predecimos uno de los é x i t o s m á s 
resonantes en nuestra hlstoflia depor-
t iva a esta grandiosa fiesta de pu-
f í o s . 
E l parque Santos y Art igas resulta-
rá p e s u e ñ o para la enorme cantidad 
de fenálticos que p r e s e n c i a r á n las sen-
sacionales peleas del domingo dia 13 
i por l a noche. 
S f . é r c o l e s 9 de marzo 1931 
D I A D E M O D A 
Pr imer partido a 25 tantos. 
Blancos: E m i l i o y Apgel , contra 
J u a n í n y E l i a s , azules . 
A sacar los primeros del ocho y me-
dio y los segundos del nueve. 
P r i m e r a quiniela: 
E s c o r i a z a ; I tuarte ; Sa lazar; E l i a s ; 
Oscar y Chileno. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Ruiz y Marcelino coutra A l -
fonso, Goenaga y Trece t . 
A sacar los primeros del nueve 
y los segundoa^del ocho y medio. 
Segunda quiniela: ^ 
Egozcue; :irún; U r r u t i a ; Claudio; 
4nsola y E r d o z a Mayor . 
L A D R I L L O 
C o n s t r u i d o c o n e x c e l e n t e s a r c i l l a s f e r r u g i n o s a s 
y a r e n a s i l í c e a d e l a m e j o r c a l i d a d 
L a r g o : 
A n c h o r T A M A Ñ O : 
E s p e s o r : 
P e s o ? l i b r a s . E s p e c i a l p a r a o b r a s y h o r n o s . 
T i r o e n c a m i o n e s o p l a n c h a s d e f e r r o c a r r i l e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
T Ü A R I A A l f A R E R I A D E V E N I O . - - T e l é f o n o 1 - 2 8 2 8 
L o s p e d i d o s a C o b a 1 6 . . . C O M P A Ñ I A B E C O N S T K U C C I O . 
N E S Y U R B A N I Z A C I O N . 
T e l é f o n o s : A . 4 7 6 5 A . 3 8 3 5 A * 4 8 3 5 
M - 1 0 2 Í 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
' A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a , h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i S O S 
V E D A D O 
[Se alquila una nave muy apropiada 
[para garage o iudusria, sin columnas, 
en el centro, con seiscientos cincuen-
t a metros de superficie, de nueva 
| cons trucc ión , s i tuada en la calle S a n -
ito T o m á s y Arbol Seco. Informan en 
tía misma. 
, 0410 j 1G mar 
Q E ALQUILA LA CASA CALI.K ^ i nfl-
O mero 7, con sala, comedor, tres cuar-
tos y cuarto de haüo. Informan en Jesús 
María, 
Costureras: se solicitan buenas oficia" 
las , en Refugio, 8. Entre Prado y 
Morro. T a m b i é n una bordadora. 




J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A Y 
L Ü Y A N O 
SE A X Q U r L A L A CASA A C A B A D A do construir en la Víbora, portal. 
[sala-, cuatro habitaciones, baño inter 
icalado, hall, comedor al fondo, pantry, 
i servicios, garage con cuarto y servicios 
para criados, todo de manipostería, tras-
|patío y jardín. Calle do Gelabert, en-
¡tre Gertrudis y Josefina. Reparto E l 
llu'blo. Precio 130 pesoa. Informa: Leo 
M E D I C O p a r a p u e b l o 
r i q u í s i m o , p r o v i n c i a d e 
C a m a g ü e y , s e so l i c i ta 
u n o . G a n a r á m á s de m i l 
qu in i en tos p e s o s m e n -
sua le s . I n f o r m a e l d o c -
e 
tor G a r c í a R i v e r a , R e a l , 
n ú m e r o 1 7 0 , M a r i a n a o 
0313-14 14 mar 
Francisco y 9, a 12 pesos metro y Avenida 
de Santa Catalina y Felipe Poey, Mila-
gros y San .Antonio, en Vista Alegre, 
en Estrampes. E n la Quinta Avenida y 
calle 11, Ampliación Almendares, todos 
los vendo al costo. Tejadillo, 0 112. De 
10 a 12. . 
9399 I E ^ T 
S O L A R E S Y E R M O S 
DO TOK LA MITAD DE SU VA-
23 por 47 varas, al precio de 3.75 pesos 
la vara. Véame hoy mismo, calle Ilospi-
tal, 7, altos. Informa su dueño, José [ 
Piñón, horas de 7 a 9 y de 12 a 2 de la 
tarde. 
9408 14 mar 
jo-giiMii ••••••fUTI—•IIIIWMIIWIIIIIII i i mu 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VEN Dé) UNA .^ASTKKKIA MUY A C R E -dltada o cedo la acción al local con 
poco dinero. Tiene armatosle. Teléfono 
A-7964, 
9393 * 32 mar 
D I X E K O E 
H I P O T E C A S 
Q E S O L I C I T A UX HOMBRE QUE T E N -
O ga alguna práctica en la enseñanza 
primarla y pueda dormir en la coloca-
nardo Abrií, Obispo, número 53. Teléfono | ctón, en Real, 136, Marlanao, frente al 
'A-2822 v A - 2 m 
C 2043 Sd-9 
Avuntamiento. 
08SÍ 11 mar 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e se a l -
q u i l a e l ed i f i c io d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 4 1 0 , c o n c a p a c i d a d 
p a r a o c h e n t a m á q u i n a s o 
c u a r e n t a m i l s a c o s de a r r o z ; 
e s todo d e c e m e n t o a r m a d o , 
a c e r o y t e j a s d e asbes tos . I n -
f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 
4 1 5 . T e l é f o n o 1 - 2 0 9 3 . 
9375 11 mar 
SÉ AUQUIEA E N 65 PESOS E A CASA 1 Colores y Lawton, cohipuesta de sa-
la , saleta, y tres cuartos. Informan en 
tSuilrez, número 9. » 
9369 - 11 mar 
FA B R I C A N T E D E C A E / A D O S O L I C I T A socio, aunque sea con pequeiio capi-
tal, par» explotar un negocio de cal-
zado patentado, garantizando grandes 
ganancias por su resultado y economía. 
Informan: Mauricio González, Aailscad, 
S3. Do 9 a 11 y de 1 a 3. 
• 9397 11 mar 
Q E S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S 
O de quincalla, para Ih. Habana, 'ji.e 
tengan buenas referencias y exporlfch-
cia; si no reúnen estas cualidades no 
los aceptamos. Compañía Internacional 
de Comercio, Lamparilla, 51. Teléfono 
M-9513. 
9400 11 mar 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I M A R Í A K A C , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE DESEA UNA CASA CHICA EN EOS Quemados Marianao. o en un reparto 'fine tenga patio: doy fiador solvente, in -
forman: teléfono A-S794i. Do 8 de la 
¡mañana a 5 de la tarde. 
9421 12 mar 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Habitaciones hermosas. Se alquilan 
dos, c ó m o d a s y grandes, en casa de 
familia moral y decente. Con Uav ín , 
luz, b a ñ o , ett- M ó d i c o alquiler. S e 
cambian referencias. Horas para v e r 
l a s : d é 9 a 11 y m.edia y de í y me-
)dia a 5 de la tarde. Informan donde 
« e alquilan: S a n R a f a e l , n ú m e r o 108, 
bajos, entre Escobar y Gervasio. 
33 mar 8372 
E n el lugar m.ás c é n t r i c o de l a ciudad, 
se alquila una bonita y fresca habi-
t a c i ó n , con lavabo Í?| agua corriente 
y vista a la calle. S Í exigen referen-
cias . Informan: A-2S59 . 
. 9364 11 m!lr 
TESES MABIA, NUMERO 49, SE AE. 
*J quila una habitación, altos. 
> -9379 • 11 mar 
EIARRITZ: GRAX CASA DE HUES-•pedes, Industria, 124. Seí alquilan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mes. 
Í>i07^_ 7 mar 
O E SOEICTTA E S A SEÑORA O E S A 
. O Joven para socia de cuarto. E s una ha 
bitación grande, en Monte, G9, frente a 
¡Amistad, 
9411 11 mar 
. S E K Í L C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I , 
T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE S O E I C I T A X DOS MUCHACHAS: Lna manejadora y otra criada de ma-
no, y que sepan cumplir con su obliga-
Consulado, 146, hotel Louvre., a l -




^QOEICITO SIRVIENTA PARA E E ~ t r a I 
•K-J bajo de una casa pequeña y corta fa-
milia. Tiene que dorníh- en la coloca-
ción y entender de cocina sencilla. Buen 
sueldo. Calle 15, entre 10 y 12, al lado 
del chalet de la esquina de 10. í Wio 11 mar 
I V r ANEJAD ORA: SE SOEICITA PARA 
-iJX una niña de cuatro años. Tiene que 
„ r ^ L referencias _ de iaS casas que ha 
pesos. H. esquina a 
EN E A C A L Z A D A D E L C E R R O 823, se ofrece una muchacha para cria-
da de comedor siendo poca familia no 
le importa hacer la limpieza y cocinar. 
Sabe cumplir con su obligación. Da re-
ferencias de las casas donde ha servi-
do. 
9363 11 mar 
SAN EAZARO, 71, S E D E S E A COEO-car una mexicana. No va al campo. 
9382 11 mar 
D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s 
c a s a s y s o l a r e s 
¡ B A R R A Y P O R T A S 
Of i c io s , 1 6 . 
T e l . A - 4 9 5 2 
9109 16 mar 
J . C A N D A L E S 
Compro y vendo cheques y libretas y 
Bonos de todos los bancos y acciones de 
todas las empresas, con un precio mejor 
que cualquier otro, así como me hago 
carfeo. de asuntos judiciales y notaria-
les. Mucha reserva y seriedad. Carmen, 
6-A. Teléfono M-4153. 
9043 , 23 mar 
C A M I O N " M A C K " 
S e v e n d é u n o d e c i n c o 
y m e d i a t o n e l a d a s . I n -
f a n t a , 1 0 2 , e n t r e S a n 
J o s é y S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o M - 2 5 5 3 . 
11 mar 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO SE ren-de un Hispano Suiza 15 a 20, pinta-
do, cinco ruedas alambre, propio para 
liontbre de negocios. Informa: Lorenzo 
Maeztud, vidriera del café Biscuit-
93(w 13 mar 
AUTOMOVIL familia de gusto "o" médico. PARTICUUAR PARA Vendo mi 
carro, de cinco" asientos con dos ban-
quetas. Estado nuevo, siempre uso par-
ticular. 1.400 pesos por ser urgente su 
venta. Informan: Teléfono F-1273. Calle 
2, número 3, altos. Vedado. 
93(6 13 mar 
OPORTUNIDAD P A R A CONSEGUIR camiones ibaratos. Fabricante ameri-
cano, tiene listos cuatro camiones de tone-
lada y media, marca muy acreditada y 
está dispuesto a tratar directamente con 
olientes en Cuba. Dirigir cartas á F a -
bricante de Camiones, 110 Broad Street, 
New York. 
9377 13 mar 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Ford, por 700 pesos, del 19. E s t l nue-
vo. Número 4698. Dirigirse a Marqués 
González, esquina a San Miguel, do 10 
a 5 de la tarde. 
9398 11 mar 
P E N D I D A S 
EE Z U E U E T A A E A VIBORA S E DEJO en un Ford una bolsa negra con 
unas llaves. Se gratificará a la persona 
que lo entregue en Zulueta, 36-B, altos. 
11 mar 
T N S T R U M E K T O S 
D E M U S I C A 
CÍE VENDE O SE CAMBIA POR UNA 
O cuña u otra máquina de cuatro asien-
tos, un Hispano Suiza, de siete asientos 
con chapa particular. Está casi nuevo. 
Informan su dueño, callo Hospital, 7, 
altos, entre Neptuno y Concordia, horas 
de 7 a 9 y de 13 a "2 de la tarde. 
9408 14 mar 
M U E B L E S Y 
P E E N D A S 
(Ayuno sin abstinencia.)—Santos Da-
goberto, rey; Gregorio Niceno, Pociano 
y Metodlo. confesores; Cándido, már-
tir; santas Francisca Romana, viuda, y 
Catalina de Bolonia. 
Santa Francisca, Tluda. Nacl6 en 
Roma el año 1384. A los once anos 
tomó la resolución de consagrarse a 
Dios enteramente; pero sus padres que 
tenían otras Meas, stn .consultar HU 
Inclinación la casaron con un, caba-
llero romano, joven, rico, noble y de 
prená'as muy sobresalientes, llamado 
Dorenzo de Pohcianls. 
Empeñada ya y ligada al matrlmonlOf 
sólo pensó en 'santificarse en él. Po-
cos matrimonios se han visto más fe-
fices, porque se han visto pocos tan 
santos. 
E s imponderable la atención con ^u© 
velaba sobre sus familiares, y la bon-
dad con que trataba a los que la ser-
vían. Ningún pobre vergonzante, nin-
gún infeliz se escondía a su vigilan-
cia, a su solicitud, a su caridad y a 
su celo. 
A la muerte de su esposo, que suce-
dió el año de 1436, se encerró pronta-
mente en el monasterio de las oblataí., 
que ella misma había fundado. Su vi-
da fué una eslabonada cadena de por-
tentosas virtudes, y de asombrosos pro-
digios. ^ 
Prono&Tlcó el din d'e su muerte, como 
sucedió en el 9 de Manió del año 14o0. 
Los milagros que hizo en vida y des-
pués de su muerto determinaron al Pa-
pa Paulo V a canonizarla el año de 
1608, haciendo la fuvción con la solem-
nidad correspondiente a la gran vene-
ración, que todo el mundo cristiano 
profesaba de muy largo tiempo a esta 
celebérrima Santa. 
A V I S O S 
fiELIGIOSOS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D'E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L O U R D E S 
E l viernes 11, misa de comunión, a las 
7 a. m. 
A las 9, misa solemne con exposición 
de S. M. dándose al terminar la ben-
dición con el Santísimo. 
L a Secretaria. 
9260 11 m 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Empieza la novena de San José, a 
las 8 y media y en su día, a las 9, la 
fiesta con orquesta. 
9058 ; 19 m 
r - ii MI- rnái. n — ^ 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
peninsular de costurera o criada de 
mano en casa de moralidad. Lleva tiem-
po en el país. Informan en calzada de 
Jesús del Mohte, número 205. 
9386 11 mar 
GRAN OPORTUNIDAD: VENDO UN magnífico piano, de cuerdas cruzadas \ 
tres pedales, está en muy buenas con-i 
dlciones y lo doy barato. Calle Flores, 
número 86, entre Santa Emil ia y Zapo-
tes, Jesús del Monte. 
9412 13 mar_ 
UN PIANO SE VENDE, MUY BIEN conservado, buen aspecto y mejores 
notas, por ausentarse la familia' y necesi-
tar el local. Se cede en buenas condi-
ciones. Informan en Arbol Seco, y Pe-
fíalver. 
9420 14 mar 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S peninsulares de criadas de mano. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen) 
refeencias. Sueldo 30 pesos en adelan-1 
te. Diigise a Oficios, 76, altos. 
9392 11 mar 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o ma-
nejadora- «ITiene [buenas referencias y 
quien responda por ella. Informan en 
Rayo, 84, altos. 
9387 H mar 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA P COLOCARSE UNA CRIADA, para cuartos o por horas, española, 
lleva tiempo en el país . Calle 15 y 18, 
Vedado. 
9410 11 mar 
C O C I N E R A S 
C o c i n e r a : S e o f r e c e u n a p a r a c a -
s a d e f o r m a l i d a d , q u é c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , c o n b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . Z u l u e t a , 2 2 , 
d a r á n r a z ó n . 
9388 11 mar 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-cinera y repostera madrileña y una 
criada de mano. Informan en Factoría, 
número 18, habitación número 3. 
9362 
' A C M E ' 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
í E L D I P L O M A 
C O M P R O M U E B L E S 
Cuando usted quiera vender sus mue-
bles rápidamente y a buen prefiio, l la-
me a J . Cándales, que haré que se los 
paguen bien por malos que estos sean. 
J . Cándales, Carmen, 6-A, Teléfono nú-
mero M-4153 
9C04-05 23 mar 
Q E VENDE UN MAGNIFICO ESTANTE 
O con puertas de cristal, propio para 
tintorería, tren de lavado, etc., y una 
máquina de escribir visible, en 18 pe-
Sos. O'Reilly, 60, librería Universal. 
1.1 mar 
H MAQUINA D E E S C R I B I R (12), UNDER 
iWL wood, visible, baratísima. Otra mar-
ca Monarch, igual. San Miguel, 86, ba-
jos. Academia. 
11 mar 
TACHITOSs VENDO CUATRO PRO -pios para hacer jabón, etc., de 100 
galones capacidad; chapas de hierro, 16 
por 8 por 1|4", propias para tanques o 
chimeneas. Quedan 22. Calzada Jesús del 
Monte, 185. Santaballa. 
TANQUE D E H I E R R O , C I L I N D R I C O , seis . mil galones, para petróleo y 
otros dos y 3.000 galones y abiertos 
de 1.500 y 2.500, muv baratos. Tubos pa-
ra agua de 1 114'' y tubos fluses de 20 
por 4 y de 2", en buen estado. Cables 
de acero de 112" 1'' y 2", en tramos 
de 600 a 700, a 12 pesos. Calzada de Je-
sús del Monte, 185. Santaballa. 
D E S A F I O 
a toda profesora de otro métoao 
corte a que compita conmigo ante el 
público. Demostraré que el ACIVtE di-
ímj'a toda clase de moldes para cual-
quier prenda de ropa, con más rapidez 
y más perfección. Se probarán pren-
das trazadas y cortadas a la mecida 
de cualquier concurrente. Oportunamente 
se - anunciará fecha y local de la com-
petencia. E n el CAMAGUBY G R A F I C O 
salen fotografías de grupos y recuentos 
interesantís imos de las fiestas celebra-
das en Jobabo, Camagüey y Cárdenas. 
ANGULARES DE HIERRO, NUEVOS, vendemos 170, a 5.50 pesos de 8 
por 1|4. Aparato «'ara abrir pozos arte-
sianos vendo uno, de cuatro ruedas, con 
su buena pluma, en 125 pesos. Calzada 
del Montev, 185. Teléfono 1-1356. Santa-
balla. 
9391 1* mar 
r e l i g i o s a 
SUFRAGIOS 
Con motivo de haberse cumplido ayer 
E n marzo celebraré la ONCENA el fallecimiento del cristiano caballero. 
11 mar 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O E S P A S O L , JOVEN, D E S E A 
\ J colocarse en casa de comercio o 
particular. Tiene conocimientos buenos 
en su oficio y quien lo recomiende. Pa-
ra más informes: Apodaca, 17, bajos. 
9422 11 mar 
R E P A R T I C I O N 
MAS E F E C T U A D A E N CUBA DURAN-
T E UN AÑO. Invito a los inspectores, 
directores, maestras de Escuela Pública 
y a toda persona interesada en pro-
porcionar una profesión lucrativa a ia 
juventud. Poseo cédula cubana, autori-
zada por el Presidente señor Mario G. 
Menocal. Por la donación filantrópica 
de su distinguida esposa 
C R I A N D E R A S 
servido. Sueldo oo 
23, Arango 
9383 11 mar 
ÍQE SOLICITA 
O los quehaceres de un matrimonio y 
UNA CRIADA PARA 
cocinar para una señora cola. Ha de dor-
/mlr en la colocación y ser aseada. San-
tos Suárez 81, entre Flores y Serrano., 
l í o se quieren recién llegadas. 
. 9^b l l j n a r 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MÁ>7o ' que sea joven y peninsular. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. Callo H, número 
45. esquina a 19, Vedado 
, 0;>9B 11 mar 
SE OFRECE CRIANDERA DE DOS meses de dada a luz, con certificado 
de Sanidad. Puede verse su niña en 17, 
entre 18 y 20. Solar de las Palmas, Ve-
dado. 
9371 13 mar 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R J O V E N , E S P A S O L , O F R E ce sus servicios para casa particu-
lar, con conocimientos de toda clase de 
automóviles, con referencias de donde 
trabajó. Informan en San Rafael, 26, 
Teléfono A-3748, José Pérez. 
9416 16 mar 
CHAUFFEUR, EXPERTO MECANICO, con varios anos de experiencia, de-
sea colocarse para manejar camión en 
casa de comercio ii otro giro. Dirigirse 
a la calle Villegas, 75, entre Obrapía 
y Lamparilla, Luis Maru. 
• 9406 l t mar 
C R I A D O S D E M A N O 
n 1 iT-irT-n-nnm-mn 11 .i UÍWIJIUUIJUJIUUJ. 
SE NECESITA UN CRIADO DE MANO que sepa cumplir con su obligación, en 
¿xaliano, 18, bajos. 
9374 11 mar 
C O C I N E R A S 
8E NECESITA UNA MUJER PARA ayu-_ dar a la cocina y alRimos quehace-
res. San Miguel, 86, bajos, Academia. 
»• • 11 mar 
Q E SOLICITA UNA XJOCINERA~EÑ 
C/Zanja, 128-C, altos de Morgan, para 
corta familia. Sueldo 25 posos. 
9370 13 mar 
U R B A N A S 
SE N E C E S I T A C R I A D A D E MEDIANA edad, sola e inteligente, que sep.i 
ihien cocinar y limpiar; no se paga suel-
do para - enseñar; la que no sepa que 
no engañe; es para una señora sola. Pa-
go buen sueldo. N{> Aquiero gallegas. 
Primelles, letra A, primera cuadra al 
lado do la bodega. Cerro. 
9394 , 12__mar_ 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A TSP'A-fíola para un matrimonio. Tiene que 
iayudar a hacer la limpieza y donnir en i fono A-7463. Delicias, 4' 
la colocación. Buen sueldo. Santos Suá-12 p. m. 
rez. 85. Jesús del Monte. 
9.':95 11 mar Ventas y compras de casas y solares. Dl-
^' c . ^ ™ . r » « .T^;. " ^ . ^ ^ ^ - L . ^ ^ ."'^^'.^T' nero en hipoteca, en toda cantidad, a 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N - módico interés, para la Habana y sus 
ca, que tenga Ibuenos informes. Es'^arj-iog J 
para una familia corta y paga buen suel-
do. Informan en L a Moda Americana, San 
Jiafael,-22, esquina a Amistad. 
9402 - 14 mar 
V A R I O S 
MODISTA: HACE TODA CLASE DE trajes de señora y niños. Prefiere 
Vedado. Calle Habana, 70. Teléfono nú-
mero A-0863. 
9306 11 mar 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C E V Í Í E N T O S 
COMPRO SOLARES Y CASAS EN LA Habana y en todos los repartos que 
estén urbanizados. Hospital, número 5 
altos entre Neptuno y Concordia, ho-
ras de 12 a 2 de la tarde. José Pi-
ñón. 
^08 14 MAR 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA PA-ra familia, en la Habana, de diez 
mil o más pesos. Trato directo, no co-
rredor. Informan: Teléfono A-8928 
')378 12 mar 
J U L I O M A R T I N E Z 
Tejadillo, 9 1J2. De 10 a 12 a, m. Telé-
Víbora, de 1 a 
dado una clase del A C M E en la B E N E 
F I C E N C I A de Santiago. E l ACME goza 
de infinitos simpatizadores, cuyas fir-
mas presenté en apoyo de mi solicitud 
de CONVOCATORIA. L a s acmistas en-
tusiastas por t^cla Cuba, que antes es_ 
tudiar-on otros métodos sin provecho" 
bondadosamente se ofrecen, cada una 
de ellas, a enseñar el uso del ACME a j 
una de las que boy ejercen. E L ACME i 
E S C I E N T I F I C O , AUTOMATICO Y ' 
ANATOMICO; I N S T R U C T I V O , R A P I -
DO, S E N C I L L O Y BARATISIMO. Las 
l ibrerías Académica, Moderna Poesía y 
Cervantes regalarán dos sistemas, uno 
de tamaño natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar, a toda com-
pradora durante marzo del nuevo l i -
bro de texto. DIPLOMA G R A T I S : A 
la primera que me presente álbum de 
trazos hechos de acuerdo con los libros 
de texto, sin ayuda de maestra, le Cb-
sequiaró con su t ítulo. Avalúo este re-
galo en $100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Visíteme en slc, 
C L I F T O N HOUSE, Virtudes, 18. Haba-
na. Teléfono A-7327. H. A. S. WOOL 
MAN. " 
.Venden el ACME las l ibrer ías: 
ACADEMICA, Prado, 93. HAB. Temas 
Besteiro p. ingreso Instituto, $1. 
MODERNA POESIA, Obispo, 135. HAB. 
C E R V A N T E S , Galiano, 62. HABANA. 
BOLA AZUL, Martí, 52, Manzanillo. 
RENACIMIENTO, Saco alta-, 16. Stgo. 
RINCON, Estrada Palma, 23, Camagüey. 
I L U S T R A C I O N , Rcnl, 1S9. Cárdenas 
Enseñan el ACME las profesoras; 
P. S. de Mateos, Luyanó, 76. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo alum-
nas para exámenes en marzo. 
Pura V. de Castro, Cárdenas, 21, Hab. 
Enseño ACME, pintura, rafia. 
Ma. T. Huertas, Cárdenas, 35, Hab. Pre-
paro alumnas para exámenes marzo. 
Ma. Domínguez, San Nicolás, 220, Hab. 
E . T. de Arocha, San Cristóbal, 31. 
¡NI. L . de Díaz, Plaza Vapor, 61, Ha'b. 
Ana Font, Jenez, 153, Cárdenas. 
B. S. de Vaujin, 2a. Av. 427, Cárd. 
E . B. de Guerra, San José, 68, Camagüey. 
C. C. de Reselló, Vigía, Camagüey. 
Erundina Alfey, Nlquero. 
Modesta Pantoja, Jignaní. 
Estrel la Rodrigue^, Cienfuegos. 
Evangelina Alvarez, Sagua. 
Carmen Prometa de P., Manzanillo. 
María Barreto, Central Elía, A. R de 
Valls, Aguilera, 24. Manzanillo. 
Etelvina Méndez; JobaJbo. 
Sa,}^1ria Castañeda, Guayos. Academia 
ACME de corte, costura y bordados. 
Preparo para exámenes en Marzo y 
doy clases por correo 
0416 12 mar 
doctor Gerardo Rodríguez 'de Armas", 
| su virtuosa e hijos, dispusieron se apli 
j caran por el eterno descanso de su al -
¡ ma las misas qué en la Parroquia del 
Vedado y en el ctfnvento de los Padres 
Dominicos se celebrarán en el referido 
I día y misa solemne de Réquiem. 
1 A s í se efectuó, siendo muchas las per-
ha fun-' sonas que acudieron a oirías, sobre to 
do la cantada por el eterno descanso 
del que ha sido un fervorosa católico, 
vocal de la Empresa DIARIO L A MA-
RINA y hermano muy querido en los ca-
balleros de Colón. 
Descanse en paz del Señor el inolvidable 
caballero y reciban sus familiares nues-
tro pésame más sentido. . 
AYUNO SIN A B S T I N E N C I A 
Hoy es día de abstinencia sin ayuno. 
A S I L O SANTO V E N I A 
Gran función mañana a las nueve, a. 
m., con el plausible motivo de la ben-
dición de un nuevo comedor de ancia-
nos. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 9 D B MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Ju&ilQo Clncvllla* —Su Divina Majes-yn .̂.+.1 ,1 „ wn-nlfiaatn en la Iglesia tad' está de manif es o 
del Santo Angel. 
A U T O M O V í L E h 
Me F a l a n elegante, jcon lujo, ú l t i m o 
modelo, lo vendo en precio e c o n ó m i -
co, por embarcarme pronto. Lealtad, 
108, antiguo. 
8 
V A R Í 0 S 
B O D E G A 
Solicito socio c o n 1.500 pesos para 
sf arar otro, o vendo por 2.000 pe-
sos. Está bien situada. E s buen ne-
gocio. J e s ú s del Monte, 113-A. 
940' 11 mar 
V I B O R A 
Santa Emilia, portal, s'ala, saleta, tres 
cuartos y garage, 14.0C0 pesos. San Benig-
no, portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor independiente, Un cuarto alto, 
11.000 pesos. »San Francisco, 0.000 pesos, 
8.500, renta 100 pesos. Otra, 35.000 pe-
sos y de 24.000, Fábrica, 6.000, Felipe 
Poey, ÍÍ4.00O, Concepción. 14.900, sala, 
saleta, tres cuartos, San Marnano, 15.000, 
San Lázaro, 15.000, 11.000 y Ü.300 y un 
sin fin más. 
S O L A R E S 
Calle 13, casi esquina a Concepción, a 
4.50 pesos metro. Se debe 443 pesos. San 
Francisco y 10, a 4.30 pesos vara, San 
I N Y E C C I O N 
n a " G R A N D E 
Cvtro'de I o 5 dios las 
enrtrrrHédddes secre-
tas por a n t i g u a s que 
sean sin molesc ia 
a l g u n a 
ts mmm r 
CüiUWi. 
, * »^ 
M u e l a s d e N i ñ o s 
i S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
/ Para evitar todo sufrimiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta) 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone eu un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas,' 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
V A P O R E S 
B E T R A V E S I A 
W a r d L i n e 
N E W Y O R Y A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
L í n e a d e v a p o r e s a m e r i c a n o s . 
L o s r á p i d o s v a p o r e s 
D R I Z A B A y S I B O N E Y 
sus v i a j e s a p u e r t o s d e l N o r t e de 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , r e a n u d a r á n 
E s p a ñ a : 
C 0 R U Ñ A , V I G 
S A N T A N D E R y B I L B A O , 
E l v a p o r " D R I Z A B A " , c a p i t á n 
E . J . O ' K e e f e , s a l d r á d e este p u e r -
to s o b r é e l d í a 14 d e m a r z o , c o n 
g r a n r e b a j a en- los t ipos de p a s a j e s 
d e p r i m e r a c l a s e : 
D e s d e $ 1 7 5 , a $ 2 5 0 p o r p e r s o n a . 
M a g n í f i c a s c o n d o c i o n e s d e h i -
g iene , v e n t i l a c i ó n y a seo e n los d e -
p a r t a m e n t o s de t e r c e r a c l a s e . C o -
m i d a a l a e s p a ñ o l a , c o m e d o r pajra 
5 0 0 p e r s o n a s , c a p a c i d a d p a r a m i l 
q u i n i e n t o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a 
c l a s e . 
' R A P I D E Z , B U E N T R A T O , 
C O N F O R T , A S E O 
P a r a r e s e r v a c i o n e s e i n f o r m e s , 
d i r ig i r se a : 
O f i c i n a d e t e r c e r a c l a s e : W m . 
H . S m i t h , agente g e n e r a l . 
R i e l a , n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A ' 0 1 1 3 
O f i c i o s , n ú m e r o s 2 4 y 2 6 . 
H A B A N A 
C 1000 alt 10d-3 
Fords , ú l t i m o modelo, tengo Varios 
y los vendo a plazos, p u l i é n d o s e ad-
quirir con poco dinero. Dragones 47 . 
P r e s t e n por V a l d ™ . ; J ^ J ^ y f ^ ^ ^ 
^ A ^ t r ^ T 0'- G*r í °* G á r a t e B r ú . | 
ras , o sean 752 varas cuadradas, dan-; * A b o g a d o . 
do su frente a la G r a n Avenida Bea - i ^ i ^ ^ i o T - » í L ^ i O i I 
tnz , en e l Reparto S a n J o s é de Bel la: A g U U i r 4 0 , I C K A - Z 4 o 4 | 
vista, a dos cuadras de la calzada de nr-r-rr- _ . -i r-ir" i n - i I 
?a V í b o r a . C o s t ó a tres pesos hace 3 Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA- i 
años , ¡ n f o m a : Horacio, en Reina, n ú - ; R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E ' 
mero 107-A- ¡ 
»3Í»0 13 mar » L A M A R I N A i 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(aBtes> A . L O P E Z y C i . 
(Provistos de la Te legra f ía ski hflos) 
P a r a todos los informes reladona* 
dos con esta C o m p r ñ í * . dirigirse a SQ 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n I g a *>, 72 , altas. T e L 7990. 
A V I S O 
seiiores pasajeioe. tentó e spaño le s co* 
mo extranjeros» que esta Compañía 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje par» 
p a ñ a sin antes presentar sus pasa apor-
tes expedidos o visados por ¿1 ¿ció» 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abril de 191^. 
E l vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a a i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
b A B A N U I A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre fcl 
10 D E M A R Z O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d e p e s a j e r o deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcad* 
en ei billete. 
Solo admite pasajeros P*™?™-, 
t ó b a l . Sabanil la. Curacao . P u e r t o . 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos lo . 
puertos de su itinerario y del P a c i - j 
fico. y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Med}-
co Americano, antes de tomar ei bi-
Hete de pasaje. 
Loí billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l izas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán e s c r i b í ' so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo * cla-
ridad. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , ¿iiou T e L A-7900 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
12 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a ^ de ,1 a 4 de la tarde. 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
sobre el S A I N f 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noinbre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
llido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
20 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, 'levando la 
correspondencia públ i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a í ! de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de k> farde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consicnatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
15 D E MARZo 
E l vapor correo f ^ , 
s o b r e e , 
3 D E ABRi i 
y para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
sobre el ' ^ ^ 
13 D E A B R I L 
E l vapor correo francéí 
F L A N D R P 
saldrá para 
. , V E R A C R U 2 
lobre el 
30 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , 
sobre el ^ ^ 
10 D E M A Y O 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
taldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
20 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A f t D E R y 
. o b r . e l ^ N ^ 
30 D E M A Y O 
E l vapor francés 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el || 
de cada mes, para Haití, Sanio li> 
mingo. Puerto Rico , Guadalupe v 
Martinica. 
L I N E A D E N U E V A ~ Y 0 R K AL U 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoorti 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y í 
h é l i c e s ; L A L O R R A 1 N E . LAfAft 
T T E . C H I C A G O , NIAGARA. R& 
C H A M B E A U . etc.. etc. 
P a r a m á s informe" dirijrirs« <; 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E l vaoor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B É T O 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N . D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tardw. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcad.» 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a n -
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E TRATf-
. S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo c e a 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E M P R E S A N A V I E R A D E CÜBH 
S. A . 
S A N P E D R O , 6. 
H A B A N A 
V A P O R E A D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " 
D O S A L A . " " C A R I D A D SAU" i 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " 
R A , " " H A B A N A . " " L A S VILLAS" 
" J U L I A N A L O N S O , " "PURIS1M 
C O N C E P C I O N " R E I N A DE LC5 
A N G E L E S , " " C A R I D A D PADl!U"; 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L 1 N D í L C O L L A P 0 
C O S T A N O R T E B E C U B A 
Habana , C a i U i í é n . N*'vitas. Ta* 
rafa. M a n a t í , Puerto Padtc; C » 
Vi ta . B a ñ e s , Ñ i p e , SagUu ue j a f 
mo, Baracoa, Guantánamo V ^ 
go de Guba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y San Pedro * 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
oan Juan. Aguadilla. MayaZ^' 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casilda, Tunas 
za . J ú c a r o . S a n t a Cruz dei Sur. ̂  
yabal . Manzanillo. Niquero t n ^ 
de Mora y Santiago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ^ 
Gerardo, B a h í a Honda, Rio B l ^ 
Niágara , Berracos, Puerto ^ ^ 
Malas Aguas, Santa Luc'a, ^ 
Medio, Dimas. Arroyos de Man*" 
L a F e . 
—~r-.:: 
E M P R E S A N A V I E R A DE ^ U 
A V I S O A L COMERCIO ^ 
E n el deseo de buscar una 5 
que pueda favorecer al comer ^ ^ 
barcador, a los carretoneros y ^ 
empresa, evitando que sea ^ ¿ 
\1 muelle m á s cargff Q"6 
buque pueda tomar en sus ^ ct 
a l a vez que la a g i ó m e " ^ ^ 
rretónes sufriendo ésto» a * 
ras. se ha dispuesto lo W di 
lo . Que el embarcador. c* 
mandar al muelle. c¿\ 
nocimientos por trlPhcad° ¿ndolo», 
puerto y destinatario, en^ ^ * 
D E P A R T A M E N T O D E F U j ^ ^ k ! 
esta Empresa para j[,^^D0•, „ 
pon2a el sello de V ^ j 1 1 c0n 
2o. Que con el de^ 
cimiento que el ^ ^ U ^ 
les habilite con dicho 5 6 ' ^ l U P J 
pañada la mercancía ¿¿ 
que la reciba ei soor ^ •ceiba ei ^ carga. u 
que''que e s t é puesto a * ^ 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
«a.drá para * 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
pagará el fl^^ueX ada'SC merr?lncía en él manitcsta _ 
embarcada. ^ b i r á ^ 
4o. Que sólo se rec'Wr p 
ta las tres de ^ tarde. * ^ ^ 
¡erán cerradas las pu ^ p a u ^ 
macenes de loj {a ^ J . 
5o. Que toda me 
al muelle sin el cono 
¡do será rechazada- a# 
Empresa 
ARO L X X X 1 X 
W A R i O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 1 PAGINA O N C t 
- A S A S P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
n A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
• L E S Y C A S A S H U E S P E D E S :: 
U I L E R E S 
R A D I O D E L A C 5 Ü D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
M í d W l e t de 12 y 1=; 88 a l -
8307 ^ 
^ÓOTLÓ^ASCTA tlcos y suf, y 
A ^ l « t a c?^dia cuadrn de Monte, ga-
^vicios; ^ ' " G u a n t e una pequeña re- O E ALQUILAN 
na . ^ ; ' ^ 0 \ ron o de 7 y . media, a 8, ^ y bajos 
l^N I .A C A I , L E PK1, CARMEN, E N - X 7 K » A D O : A L Q U I L O L N VISO A L T O , 
i JL'J trg Campanario y Lealtad, se alqui- V compuesto de sala, saleta, cuatro 
' 1» un hermoso y fresco piso alto, con cuartos, comedor y cuarto de criado, 
sala, comedor, tres habitaciones y cuar- Informan: Obrapía, 08. Departamento, 
to dé criados, doble servicio y cocina riúiuero 1. 
de gas. Informes: Monte, L'i'S, altos. T e - i 770í • 9 m 
1<if89S2 A"M13- 10 m ¡ g E . A L Q U I L A N LOS FRESOOS A L T O S 
- i de la casa calle ¿, cagi eaniimu «•i . . . i 
T^USCA CASA? A H O R R E TIEMPO Y 25, Vedado, número 243, compuestos de i aluminio, patentado, no Oprime IOS 
pulmones, como los anticuados de cue-
j g N M U R A L L A , 51, A L T O S , 
18 mz. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
, . , . , , . .. , j quila una habitación espaciosa, fres-
Vcndaje trances sin muelle m aro t,a' i)ara 2 caballeros, con muebles y 
i i » • ' 1 I"6 den 8113 referencias, para el día 12 
que moleste, garantizo la contenc ión y para ci día 20, se solicita uii socio 
de la hernia m á s antigua, fcs™^* 
de la columna vertebral: el corsé de bies y se responde por el que está, casa 
muy tranquila y de moralidad. 
X> dinero. 101 Burean de Casas Vacias, sala, antesala, cuatro cuartos y 'serví-
Lonja del Comercio 434, letra A, se las "os Se le estfi construyendo garaje, 
facilita corno desee. Lo pone al habla L a llave en los bajos. Informan: Ga-
" «.T^A' con el dueño. Informes gratis de 0 a 12,lnino, 60, altos, entrada por >eptuno; 
MUY •rfcQU,fí:ín: y de 12 a C. Teléfono A-tíD(iü. de 1 a 2 de la tarde. 
r, oiiartlCOS V SUS •> „__„ A 1 (i .S,l-r> 14 m/,. 
06. Ave- i gos C]ei 
MAGNXEICOS ALTOS TICDADO: ¡SE AI.QIIILA CASA QUE 
de ('onsulado, 24, a unos pa- y se acalbarft de construir para el pri-
Prado, propios para familias de mero de Abril . Seis cuartos y dos ha-
l l mz. 
r r r r X ^ C O N C O R m A , 57, UN P I 
» ^ U * ? ¿ A * ríe fabricar, recibí 
posición. L a llave 
gundo piso alto. 
8S11 




acabado,de i a^ dobles 
indepen-itecaáea tedos'mo^Vnosi . entrada 
diente; en la m 
821» 
ños, sala, vestíbulo, livins roon, come-
dor, pantry y dos cuartos criados, ga-
raje. Construcción de primera y mo-
derna. Informa: calle 13, número 30, en-
tre 10 y 12. 
8533 18 m 
11 mz. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
)frece a sus depositantes fianzas para | J E b U b l í L L M U N I L , V l o U K A Y 
, alquilan los altos de San J o s é , 85 , to. ^ 
entre Kscobar y G e r v a s i o ^ I n f o ™ ^ ^ . 1 6 f o n o A-5417 
alquileres de casas por un procedimien-
cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
de 8 a 11 a. m. 7 de 1 a 6 p ra. Te-
Ind.-Kne.-ll entre - . T e l é f o n o A-0370. —1^ 
Neptuno, ¿ 1 5 , ano. , ^ ^ ' Q E ALQUILA CAS 
• I O minarse en la > 
w,_"— Tr Av l OS ALTOS I>E ANGE- entre Con»JH;slola y Habana, planta ba- unos esplendidos altos con servicios mo-
ALQV 'r* 53 informan en los ba--Ja( par» uLm-ivcn y dos pisos altos, jun- dernos; sólo a persona» de moralidad, 
les, numero . I to o sepí í tadamente; para raíis infor- Informes: Correa, 13, esquina a San Be-
0340 12 ra 
_ . | T T A B I T A C I O N A M P L I A V F R E S C A , 
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta i ü - propia para hombre solo. Peñal-
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A - r ^ e s u 
D O o c a í d o es lo más ridículo y orí- A - >!£Z?MT*K " ^ ^ T ^ " ^ 
, nui^uiu y vvi . HOMHRES SOLOS, SE A L Q U I L A N 
males: con nuestra t a j a l - t x 
gina graves dos hermosas habitaciones, en casa 
r.^f«r,//4,*/»-i <¡m pl-'mJr.^r, 1-.- i de familia de moralidad, con luz y lim-
ortopcdica se eLmman las grasas sen-1 pleza campanario, 28, bajos, 
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato: 0289 11 mz. 
H O T E L M^ríMATTAN 
0276 11 mz-
^ E A H i U I L A UN .MAGNIFICO L O C A L 
O para garaje o taller; caben 8 mftqul-
CASA PROXIMA A T E R - ñas, con entrada Independiente y varias! 
calle Jesús María, 60, habitaciones con agua corriente; también' 
•jo 9311 12 m 
• mes dirigirse a su dueño en Benjume-• nignq. Jesús del Monte. 
•—;—" ^ . . . T . - . T T ! da y Subirana 
ÍTjV, EN 40 PESOS, COMPUES- lf>folí0 ^.1535. 
•> .lepa; tamentos, con luz J 
fábrica de licores. Te-1 0285 14 mz. 
^TE AL«« 
^ ^ :0dse f"n "Éstrella. 142. ¡¡«vicios. < 11 ra 
8211 Se alquila un hermoso chalet, acaba ' 
T R A S P A S O U N A C A S A I do de construir, frente al lindo p a r 
r V A L Ó T l L A - L A CASA SAN .lOSK. 20».: que tieile sala, saleta y 4 cuartos y co- ¡ que "Mendoza," Calle Miguel FigUC-
1 roa y S a n Mariano, V í b o r a , acera de 
la brisa y sombra. Tiene abajo : re-
cibidor, sala, hal l , comedor, pantry. 
¡5 entre 
ja •ion. 
AP nueva fabncac 
,Bta'-t?es partos, baño int 
leta, • fondo, cocina d 
con aalti, i'a-
orne 
L a i lave 16 ra 
meros 
9228 
la no tarKj /^RANT KEGÓOIÓ DE OPORTUNIDAO: cocina, garaje, servicio de criados y 
• I XJ vedo local, propio para cualquier co- I otro para famil¡a> ^ terrazas y jar^ 
. pesos y se traspa 
dando de regalía $200. Inforraes: Amis 
tad, 136, está en punto céntrico. Ben 
d0Í^Mos de criados, patio y 
?,erV£ IM pesos mensuales 
Preco , informes en 
e" V' Lámar. Oficios 16. Teléf 
g .V-W52 y F-2o8l. ,„ ' meicio pequeño, a cuadra y media de. , 
lo mar 1 obispo, armatostes de cedro, vidriera ¡ d i n con rosales y parque a la Úl-
"ZZ— -• , , omr-^-T-. A v TKRCE- a lil calle, no pido regalía, la ¡nercan- 1 A - I . i r 
L^AJiOUILA L A S R ? l ' ; N ^ t np,Uoro! d a que queda es poca y de primera, a glesa. A r r i b a : CinCO Cuartos de fa -
^ r ^ n - l T t U ^ o . o c u m . ¡ % ^ % £ C £ l l ^ e V & ^ W i ! * * * de criados, b a ñ o completo 
mismo dr.e- j y escalera cubierta para la azotea y 
I otra terraza. Precio $300. Informan: 
i T e l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
10 entie -; II-VA la 'íodeva, ulualcu' ron P01-0 cunero nara 
j á m e n t e nueva. LÍI l ^ e en la ^ ne>rocio. Dirigirse al is 
léfoiiq A-4W<. 1() mar 
406-8 
oyal. 
P A R A L U J O S O H O T E L 
r í l X v i L A , PROXIMO A GALIANO 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el QIN COBRAR NADA, SE DA UNA IIER-
ríñón ^«flnarecipnríft »TI AI arln ri ian_; . lr'ofí;l habitación con su inodoro, co-
nnon, aesauaieciencjo en el acto cuan-1 cina, y luz el<ictricai a UNA 0 DOS HCH..-
tos dolores y trastornos gastro-intesti- ríls ll0 moralidad: sólo para acompañar 
• r i - • . i a un matrimonio. Sol, 52, ibajos, 
nales sutra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. P ie s j 
y piernas torcidos y toda clase de! 
r n p e r í e c c i o n e s . Consultas: de 12 a l 
4 p, m. 
So!. 78. T f^ fono A.7S20. 
PIEP.XAS ARTTFTCTALFjS Tm ALÜMI- | 
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialists de Par ís y 
Madrid. 
S077 31 m 
jT» "Hjlfl l l -• --^r,,-;—-
Q E A L Q U I L A HERMOSA S A L A D E 
O mármol, cielo raso, dos ventanas, con 
derecho a un esplendido salón de espe-
ra, a profesional, oficinas o comisionis-
ta; lugar céntrico y comercial; amplia 
comunicación de carritos. Aguila, 131, 
casi esquina a San José, de 2a 4. 
0316 11 mz. 
¡o mlls aiodemo e higiénico de Cuba. 
Todos loa cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Preclor, especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOA1N. TeíC'fopia A-6393 y 
A-0009. 
8084 31 m 
S E A L Q U I L A N 
Dos departamentos unidos, con vista a la 
calle. También habitaciones para hombreá 
o matrimonio. Directo su dueño: Malo-
ja, 98." Señor Frades Veranes. 
8442 10 m 
-* 
EN SUAKEZ, NUMERO 3, SE ALQÜI-lan habitaciones amuebladas, muy 
mómodas. Sin niños. 
7437 !) mar 
AMISTAD, 80, A L T O S , CASA D E R E S -petable familia, se alquila un de-
partamento con sus servicios Indepen-
dientes, propio para dos jóvenes -de to-
da moralidad, se exigen referencias. 
8824 ,0 m 
H o t e l " C H I C A G O ' 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para f r a i l í a » , 
montada como mejores cíeles-
Hermosa;* y ventiladas habitaciones, 
Especial para familias. Estricta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, luz eléctrica toda la noclw, ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios, económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7195 ' 
7243 23 m 
C^ASA PARA OFICINAS. SE ALQUI-J lan departamentos muy ventilados, 
servicio de elevadores y buena luz. E d i -
ficio Quiñones. Aguiar y Empedrado, Ha-
I Se alquila, para oficina o escritorio. er osa;- y ventiladas habitaciones, ssoii 12 mz. 
I la parte del frente, compuesto de 4 i con balcones a la calle, luz perma. | f p ^ FAMILIA PRIVADA, SE ALQUÍ-
, departamentos, des e s p l é n d i d o piso nente y lavabos de agua corriente- Ba- \ ^ J ' ™ e ^ ^ ^ ^ e V ^ ^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ - £¿1 
prichial d" Oficios 88-A frente a Ia laos<ie agua fr ía y caliente. Buena co- j i ieros; so piden y dan referencias.. Ofi-
Alameda de Paula'. I n f o m a n en J m í d a y precios m ó d k o s . P . . rCetar io : 5cil'3016' entracla por ^mpariUaib m 
Juan Santana M a r t í n . Z n t e * ^ 83 . i « -
l é f o n o A-22S1 . 
8085 31 ra 
C¡E A L Q U I L A UNA CASA E N E L R E - , bajOS. 
k3 parto Santo Suárez, frente a la línea 
doble; compuesta de portal, sala, sale-' Q,B A L M U L J i UNA H A B I T A C I O N AL-
ta, 4 cuartos grandes, cuartos, cocina, I ta> <'on en .$22 mensuales. Teja-
comedor, baño completo y gran patio. I dillo, S. altos. Informes: Amistad, 62   ti  
Informa el dueño en Industria, 124. al 
tos. 
8201 11 mz. 
Martím 
0330 11 ra 
Tanili icn 
o §iiipresT_ 
'>0 altos. A-02i2 
9249 
Informan en Salud, número 
Titf n T o l l LA MODERNO L O C A L muy 
^ e'i / inl 
blecn: 
propio para pequeuo esta-
o profesionales. Campanario, 
lugar _ 
11 y de 3 a 5. J . Martínez y Compa- comedor, cuatro grandes cuartos y te-
ñía, rrenc al fondo con árboles frutales. In-
7703 12 mar | í o v m a : Lastra. Salud, número 12. Telé-
i £ono A-8147. 
!i346 13 m 
de San Lázaro, 69, -
SE A L Q U I L A N LOS AIiTOS ACABA-dos de pintar. 
P A R A A L M A C E N E S 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
te por cuarenta de fondo, en Agua Dul-
ce entre Dolores y San Indalecio J . F. 
Restoy. Teléfono A-7534. 
6808 25 m 
SE A L Q U I L A : C A L L E JOSE A. COR-tina, entre Milagros y Libertad, a1 
15 ra una cuadra del tranvía, Reparto Mendo-
3 AS A Ttv ^ a v AI «11 za' el1 Jesús del Monte, una casa nue-
Tnó* " ^ y b"ena, seis habitaciones, sala, ba-
compuesta de jardfn^portaí . K ^ f * V V ^ V Û tt?™ WP*\ ^ 
ta Ofena, L a Lisa , la llave en la bodega 
próxima.. 
7553 10 m 
amgHW.a.i'i.̂ A-iirrti 
Q B A L Q U I L A , P A R A UNO O DOS CA-
lO bfclléros, que deseen comodidad, fres-
co y limpieza, m • habitación amuebla-
da, en Villegas, 113, antiguo, 2o. piso. 
0351 • 12 ra 
SA N R A F A E L , 114, E N T R E G E R V A sio y Belascoaín. Habitaciones alta; -t s 
y bnjas, con agua- corriente y muy ven-
tiladas. Se cambian referencias 
9837 '11 m 
"rr^'^'ñ' San losó ; entre Industria y Crespo, con sala, re- . Q ^ . f 1 ^ 1 1 ^ HERMOSA xerea. de Reyia. Informan en ban QÍbidort 5 erandes habitaciones, saleta' Milagros, 102, esquina a. Lawton. com 
05. bajos 
9243 
De 11 a 1. 10 mar 
CASA 
„ g  ^  t . 
. de comer al fondo y baño en el traspa- ^."esta de sala, saleta y 3 cuartos; co 
! tio. cocina .y un cuarto para criados, ('}n:i cle S^s e instalación eléctrica. I n -
V r A^ADO DE R E E D I F I C A R SE A L - ! con baño .V sci vicios para los mismos: tPTSSP'' Monte, 304, bajos. Teléfono 
\ ,T;,iiT esnlcndido y lujoso piso, tiene instúi;lucJ(ni de gas y electi^cidad;, A7'''f'-
A 1 }t üf la casa Campanario, 33, ca- ¡ la llave « informes en los bajos. . ;)-340 11 P 
a mm ninnerosá familia. Informan • 8240 9 mz prinnp: paz par 
Obrap ía , 94, 96 y 98. A dos cuadras 
del Parque Centra l , se alquilan her-
mosas y frescas habitaciones, con la-
vabos de agua corriente, luz, limpieza, 
etc. A oficinas u hombres solos. Mo-
ralidad. Informa el portero y por el 
t e l é f o n o F-4043 . 
"-'•'> i 10 mar 
9 a 11. 
11 mar SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N la Calzada do Infanta, 
\ VISO: 
XJL una casa 
•—- -r; i Q E A L Q U I L A , P R E C I O MODERADO, 
i,  | O chalet Vil la Nena,, bien situado, San 
44;. reúne ] Francisco y calle Diez., Lawton, portal, I 
C E R R O 
Se alquila el lujoso alto, bien ven-
tilado, fresco, forma chalet, acabado TESES DEL MONTE, FOMENTO, 17, ca-
fahr írar Calrada Aei Cevrn Â R.R 1 *-' lle asíalfada, una cuadra Calzad», oe. raoncar , u a i z a a a oei v.em), ^aft-D, ])arfG alta un gabinete ., un portal, con 
casi esquina a Patria, con sala y co- °ct̂ 0 ^ j ^ ^ ' ca''ia ^ '"Hia decente. Te-
medor elegantemente decorado. Con 8890 9 m 
ARA E L COMERCIO CEDO \ condiciones para una familia corta o sala, recibidor, con art íst icos 
tamaño grande, pequeña; para cui>lq:it<r giro comercial. Infor-jnes salientes, hall, tres espaciosos 
recalíá con cuatro años de contrato y i man en la bouoga. I tos a la derecha con lavabos de agua „„„ T-- _ < „ 
Gaiiano. Informan en Gahano,, __8224 9 mz- ' corriente,, a la izquierda dos cuartos ; ServCIIO para CnatíOS. 
AJjQUlLA E N OQUENDO, 7, DOS yjbaño completo, a^ fondo gran comedor, i 9332 
portal, | colUjr,Iias ¿ Q escayola, cinco esp íen- ÜE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
pabello-; , „_„ _ JD i ^ tación. bien amueblada, con lavabo d'> 
5S cuar- dldos Cuartos, gran b a ñ o , COCma ae¡aí?ua corriente, en casa de corta familia 
-en la c 
número 40, 
923 11. mar SE h 
! española, donde hay todas las comoJida-
cles y pueden estar como en familia. Mc.n 
te, 300, altos. 
9227 10 mar 
7" ZTZ i A irados de fabricar, propios para un ho- elegancia hermosa. Le sigue otro hall Se alquila, para establecimiento. Un • • 
-ílnník la casa San Rafael , 107"A, tel o casa de huf-spedes con todos los Q»6 "ne .la cocina y dos cuartos cr ia- . i i i ' J-J Q E ALQUILA UN CUARTO CON COCI 
aujima »* i-aoa ^ ' . adelantos modernos; la llave e infor- dos. servicios., garage para dos máqul- gran local COU esplendido SOtanO, pa- O na aparre. Ha de ser persona de mo 
2ií0!í T f~' I f T J ^ o áe " sW11 0quendo- ba30S- 9 raz i S n » ^ S z ^ 0 ^ r a a l m a c é n , acabado de fabricar.• C a l - Estrel ,a' número - f¿%r 
cuarto de baño completo, cuarto ° e ~ — ^ ! flores, informan en i ^ misma, cie s a ñ zada del Cerro, 458-B, casi esquina fr* MONTE; e w ^ T o i T s E ALQUI 
P A R A O F I C I N A 
Una saleta y dos cuartos. San Juan de 
Dios. 3. Gorje Govantes, M.9595. v F-1667. 
8996 15 mar 
Compostela, 12. Casa para familias. 
Los nuevos propietarios de esta casa 
ofrecen habitaciones con frente a l a 
calle, muy frescas, para matrimonios 
o caballeros de moralidad. Buen ser-
vicio y buenas comidas. 
7520 1 ab 
SE ALQUILA, EN E L MEJOR SITIO de la VJbora, Calzada, 543, esqui-
na a Estrada Palma, un departamento 
con 4 habitaciones, con todo su servicio. 
Informan en Cortialli, tienda. 
0118 15 ra 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
D E A N I M A L E S 
¡ Q E V E N D E N DOS VACAS D E RAZA 
I O fina, próximas a parir, y una no-
' villa, se dan en proporción. Informan: 
| Jesús Peregrino, 70. 
I 9356 16 m 
Monserrate. 3. altos. Teléfono A-3463 , " O O L L I T O S D E RA'/AS, A 50 C E N T A -
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A LAS ! JL vos cada uno, bonitos y inertes, huc-
F A M I L I A S , E T C . ¡vos para cría a 20 y 25 centavos cada 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-I uno. según raza, garantizados; especia-
baña, en la primera cuadra del Parque I lidad: Brabmas, Armiñadas, Catalanas 
Central: al fondo del Hotel P^aza. TRA,>'- del Prat y Andaluzas Azules. Interior: 
VIA EN LA P U E R T A i 
criados, comedor y cocina de gas. I n 
forman en los bajos. 
0212 - , 12 m | 
Traspaso mi contrato de u n a g r a n 
casa , con 20 habi tac iones , n u e v a , ' 
en barrio muy c o m e r c i a l . L e f a l -
r^AMBIO UNA CASA CON S A L A , SA- y de 2 a 5. 
leía y 3 habitaciones, por otra en 
cualquier punto de la Habana. Infor-
man : Teléfono M-1779. 
8355 8 mz. 
P A R A U N A N A V E 
9244 10 mar 
LI N A N A V E : SE ALQUILA, UNA NA-J ve de moderna construcción y gran 
I tamaño, punto céntrico. 520 metros de 
¡ superficie, sin tener columnas en el 
a P a t r i a . COn piso de granito, cecina '.a una hermosa habitación con todo , * . . r . 3 . ' servicio. 
de gas, servicios sanitarios, moderna. _9222 n mar 
0332 12 m E A L Q U I L A : R E V I L I i A G I G E D O , 65, 
dos cuartos altos a homibres solos o 
tan 6 a ñ o s . Paga $ 5 0 0 y e x i j o S i t u a d a e n C o n c h a y V i l l á n u e v a , | S ^ E s t ^ ? 1 P I I S n 
to de jardín, portal, sala, recibidor, cua 
 i C E A L Q U I L A E N F E Z L ' E L A , 10, una + • • n o
centro. Informan: callé de Enamorados, ¡O habitación, en diez y seis pesos. T.e- !!^T/'monl0 SIn mü0*- la misma dan 
número 12. ne luz y se desea personas de moral;- r'1-7'on-
0036 13 m | dad. Está a dos cuadras del Paradero 
Q E A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A | á%ooi3 carr0S- g ,na„ 
13 mar 
  
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas L. igua fría y ca-
liente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana j Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
7722 27 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
.$3.50 docena, embalaje especial y flete 
libres. Granja Avícola Amparo. Los Pi-
nos, Hajbana. 
0068 13 mz. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
p e q u e ñ í s i m a r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a - que e s t á p r ó x i m a - a d e s o c u p a r s e , ^ ^ ¿ " ¿ s t o fníorman ^ ia « r a á a ^ 
! Se a d m i t e n n r o n o ^ c i o n e s n a t a rondo; ?Uíirtf de n̂o con , W servicios quina, preparada para establecimiento, Pavret f r e n t r a l P \ tue Centml ITA 
8 !Se a9mit .en Pr¿POVCIOneS P ^ T r i n d 0 ^ c T ^ e r v i c J s ^ o o l S ^ e a r W ¡ ?,.,sar <;éntric0 L Calle W0™- Ŝ tVr p o r ^ f s^flor'V - " l . ^ i ^ ^ 1 - 1-re-
i ? - ? 1 - a r r e n d a m i e n t o . E s de m a m p o s t e - informan: Escobar 162, Cbt& NO i e cia y- ^ue?os- ^res - I n £ o m a n : 1'loren- « « 
no. T e j a d i í l o , 5 3 , a l tos . 
Cuarteles, i, e&quin» a Aguiar. Telefono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra sl-
„ tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Q E A L Q U I L A P A R A UNA V I D R I E R A • Muy cómodo para familias, cuenta con ' yí 
O do quincalla o cosa análoira una muv buenos departamentos a la calle v i GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
^ -i"' « - »- " w - Se ha trasladadlo a Velázquez, núraerr 
a una cuadrá. de la Esquina de Te 
jas. Teléfono A-ISIO. 
Burras criollas, todas del país 
parte del zaguiin de la fotografía de' habitaciones desde $0.00, ?0.Y5, Í1.50 y  
Reina, S5. Se solicita un fotógrafo De $2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. Pre- 2 
cios especiales para los huéspedes es 
tables. 
Ife ALQUILA E L P R I M E R PISO D E , 
isa caiie de Aguila, 212, saia. sa- n a y e s ta p e r f e c t a m e n t e t e c h a 
, 6 cuartos, 2 servicios, instalación l H T\ • r i ~ 
pis y, electricidad, informan enfren- d a . U a n m i o r m e s y la e n s e n a n e n 
_ i l a F u n d i c i ó n d e L e o n y , C o n c h a y 
Se cede el contrato de una casa de! V i l l a n u e v a , L u y a n ó . 
vecindad, propia para a lmacén o es-
tablecimiento, por su proximidad a 





infor a por teléfono. 
0026 10 m 
cía y Buenos Aires. Informan: Floren-
cia, 3. S. Rodríguez. 
8580 11 m | g E A L Q l Í : " N 
Argüel les . 
12 mar 
Í>ROXIMO A DESOCUPARSE, SE A L -quila, altos y bajón de la casa m-v 
oema. éall'e TaiitarLádQf, 18, a mo'<.lil eu.'-
dra de la Calzada ele Jesús del Mon-
te, con 4 cuartos, sala y saleta; su due-
ño í Aguila, 212. . 
9001 11 ra 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S C 11 mar 
C 1032 8d-5 
explotándola como e s t á , que deja m HHHIM m 
moderno. Te l é fono M-3500, de 9 a 
2 p. m. 
0003 • " 15 mz. 
V E D A D O 
DE L A ; dos, en Gaiiano, número 40. 
alzada de Cerro esquina a Colón, 9234 
se componen de 5 habitaciones, sala, sa- . ~7~'• ——•¿¿•¿¿z ~ 
leta y comedor servicios sanitarios com-1 /V «J-I-^^^.K, S«¡ CASI ESQUINA EM-
plotos. Informan en los bajos, en el c a - 1 p e d r a d o , a hombre solo; ele refe-
fé. Gana §150 ( rencias y garantizado; una habitación re-
8591 ' 10 m gttlar baja; con o sin servicio. Unico 
_ | . j inqu:**nJ profesional. Eléctrico de subi-
P R O P I A PARA LEGACIÓN, o DOS o! Aviso: se alquila o se vende una nave i d%é?, ba3ada a una cuadra- ll m 
P A L A C I O P Í Ñ A R 
DOS ENTRESUELOS rw t i . i . • , i 
con sn azotea chica y agua, amuebla- H o s p e d a j e I impiO, Sano , COmOQO 
y e c o n ó m i c o . C a s a a i r e a d a . C o c i n a 







servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en 'bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, ¿sn el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
8787 31 m 
más familias, se alquila.' sin estre-; j i * j / + «jr í J C 
nar, casa de dos plantas, llena de con-1 de 14 de trente por ¿O de ÍOnOO. fin 
- !rartdo5s b m á q u í n f s a ^ misma iafrmnan: Diana , 21, entre 
S250 libres. Informan: Concordia, 223 C¡E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA- ¡ de una manzana de soo metros, con mas-1 Buenos Aires v C a r v a i a l . 
„U£ IWI ^CAA J - O „ £ 0 f S ^ i l n 1l,!£^*^'':*tP^'K*¥ « f ^ 0 arbolado, en la tercera cuadral 
que'se desocupan. Telctono M-3332. Cas- de la Gran Avenida del moderno re-1 
tr^,. i'parto Víbora Park. Informan: Teléfo-
V**0 11 mz. no 1-2840, o calle 15, número 255, Veda-
XTEDADO, PARA PERSONAS DE GUS- ! '̂süuf* 7 BailOS- . jg m 
\ - lo, se alquila la lujosa residencia de i ' 
8212 11 m 
O E NECESITA. P A R A OFICINA Y A L -
M macúp. nn local situado en el ba-
rrio comercial de la Habana, con una 
suptríicie de unos 100 metros cuadra-
dos. J . A. P. Ap&rtado 343. 
ano 10 m 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
la calle u numero 3; trente al • crucero QJ; A^QUXEA P A R A E L PROXIMO DIA 
del Vedado; están terminando, los arre- Q 15 ios ¡bajos de la casa San Inda-
glos y pintura que necesitaba y se deso-; ¡ecio ;í8 e?aUina a San P.ernardino; tie-
cupa el lo. de Abril . Iniorraan: Tenien- 1 nen un hnen garaje. Informan en los 
<¿-e,y' ' alS0S- ^ [altos; de 8 a 1 de la tarde. 0074 • l( mz. | 0,1(51 13 xa 
Se alquila un piso rec ién terminado, 
de la casa San Lázaro , 341, casi es" i Se alquila en el Vedado, calle 15 le- ^A VÍBORA, LUZ. 13, SE ALQUI 
• n i i * if . 1 1 i . » j. tn tn t A \ JLJ la la e» aciosa casa compuesta d 
qmna a Mazon; llaves en la bodega ¡ tra o, entre 10 y 12, un elegante y 
de enfrente. Informan: M a l e c ó n , 6,1 moderno chalet de altos y bajos, con 
â 0_8' i 6 habitaciones, garaje y d e m á s como-
7-°°— , 10 m z - \ didades; se nuede ver todos los d í a s , 
^ ^ ^ Y e l n t ^ í s W e n s ^ d ^ é s de ^ 12 ; alquiler $350. 
90*5 14 mz. 
A-40C 
oin'; 
ionrlo pesor mes adelantado. Cerro, 009. 
11 m 
49 I ^ A- ' i primer de Monte, 
te yn,me.dí0' frent8 a l Campo de Mar-
ea' Z T \ P a r a muchBS Profesiones, 
e?e r S a r ? a r a C l í n i - d e n t a l u sino mas 
ba 
VE D A D O : SE A L Q U I L A BONITO cha-let, acabado de construir, calle C regnno, lechería 
y 27. Informes y llave, 23, esquina a 9194 
Dos. Señora Viuda de López. 
mi 13 ra 
de 
sala, comedor, cinco espaci sas habita-
ciones, patio y traspatio, servicios de 
criados y árboles frutales. Informan en 
el 16, Chaple. 
0171 :1l_m „ 
T > E P A R T O JUAN E LO, LUYANO, A L -
XV quilo casa madera, sala, dos cuar-
tos, cocina, portal, galería, patio cer-
cado, servicios completos, cerca de la 
Calzada. Informan: üquendo y Jesús Pe-
13 m 
TPN L / * C A L Z A D A D E JESUS D E L 
Xlf Monte, número 550 y medio, entre 
Q E A L Q U I L A L A M E J O R ESQUINA Jal 
O Reparto Columbia, propia para es-1 
tablecimiento. recién construida. con i 
azotea y buen servicio sanitario, con ca- | 
Sil particular ,interendiente. para verla y . 
tratar, en la misma. Al lado su dueño ( 
Galviz v I.: miza. 
0259 16 mz._ i 
O E A L Q U I L A E N B U E N R E T I R O , MA-1 
VJ- r i ^ i o , frente al paradero del tran-
S E A L Q U I L A : H e r m o s o s D e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c inas , e n 
e l sexto piso d e l n u e v o e d i ' 
f í c i o d e l B a n c o P e d r o G ó m e z 
I f e n a , O b i s p o y A g u i a r , S e 
p u e d e o c u p a r i n m e d i a t a m e n -
te. I n f o r m e s : M o n r o e y C o m -
, 7 5 , a l tos . 
1 1 / v r r i r> fi T K mn. Í W Í 1 A TENCIÓN : E L DÍA 23 DE EEBRERO 
1 n ü l L L r A L A L I U L U L U 1 N ¡ X X se ha extraviado nn perro de la ea-
1 Manuel Rodríguez Filloy, propietario. ,I1,6 Sitios' ^ el c"al \}erí.e las señas : 
i Teléfono A-4718. Departamentos y babl-i ^ ^ ^ f „ ^ e g í a S ' . n h o ^ ° ^blln^0_ 
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas "on balcón a la calle líix 
eléctrica y timbre. Baños de a-^iia ca-
lienta y fría. Plan americano: i^ian eu-
ropeo. Prado, 5L Ujüjiana. Cufcji. Ola la 
mejor localidad *»'* V^aga y 
yéalo.' 
p a n y 
90.50 10 m 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , ^entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r ios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e l e . E n t r a d a inde -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind. 15 t 
vía uel Vedado y a una cuadra de la 
gran Avenida del Hipódromo, un bonito 
chalet recién construido, con jardín al- ' ~ — 
rededor, portal al frente y al foodo, té- T ^ ^ C T O R I A , 18, GRAN CASA A C A B A -
rraza, sala, comedor, cuarto do baño, co- J - da de construir. Se alquilan hermo-
cina v gran patio; se alquila con todos sas habitaciones, con vista a la calle 
los muebles, incluso piano, por G meses e interiores, a matrimonios u hombres 
o más tiempo si se desea, pues sus due- sol°?; 
ños van de viaje; alquiler míniaio $100; I 0098 
en ^ mismo informan. ^ _ ¡ J -JO^jEL^IMPERIAL.^CA,SA^ l^AR^A A- ¡ corrientc. B a ñ o s fr íos y Calientes. ReS-
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
J 1 — ^ i Con o sin muebles, todas con agua 
s.,„ R-rnnciQñn hav hnhltn. CÍE A L Q U I L A UNA CASA EN ?30, EN 
ban Francisco, hay habita- [o,& .lltos aé la tlenrta Ija Aurora VE D A D O : SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A Milagros 
casa, acabada de construir, calle ciónos para hombres solos o persona ^ Miri.uuu-, con alumbrado, situada 
.Pareo y 27. Informes y llave: 23, es-, que no lave m cocine, casa nueva y [e "ne Mira mar. esquina a Núñez. 
. por quina a Dos. Señora Viuda de López «muy tranquila. 
concurrido de la H a - ! - l í 1 ^ iV in i 
ciones amuebladas, con o sin comida; el taurant , cafe, r e p o s t e r í a y helados. 
i la Habr-^ 
para el verano. San 
una pinta negra en el muslo, pegado 
a la cola; a la persora que lo entre-
gue se le haríi una gratificación. Se lla-
ma Yaqui. Sitios, 112. 
8872 ' 13 ra 
GA L L I N A S D E P U R A RAZA, R E S U L -ta lucrativo el criarlas, dado el re-
ducido precio del raaiz; ponedoras a ba-
se de 200 huevos al año, son fuertes, her-
mosas y los polluelos vigorosos, se crían 
sin cuidados especiales; tenemos Rhode 
Island rojas, Plymouth Rocks barradas, 
Wyandottes blancas, Brahmas armiñadas, 
Minorcas negras. Andaluzas azules. Ca-
talanas del Prat, Anconas; precios redu-
cidor; garantizamos la pureza de raza, 
salud y juventud do las aves; atendemos 
con especialidad los pedidos del interior, 
que despachamos por Expreso (huevos 
para cría y aves.) Visítenos y verií una 
granja modelo, o escríbanos sobre in-
formación y precios. Granja Avícola Am-
paro, Calzada Aldabó. Los Pinos. Haba-
n a 
9067 13 mz. 
en 
punto míis saludable de l  ana; in- D . , 
ilfiza-, "recios dodicos. Pagos adelantados o 
13 m 
7Á„ T rodeado de hoteles. R a - L A I ' . Q L I L A I A HEKMOSA CASAÍT?N E L MEJOR LUGAR DE LA VIBO-
*l'n en platería d» ln« k-»;„- i O Avenida ile Wilsoh, antes Línea, n ú - . H / r a : Se alquila la hermosa casa ca-
•jm 108 DaJ0S. l5l.ero.„.,.?!...entre Paseo y 2. en el Veda- l i le de San Mariano, entre J . M. Pá-
una cuadra de la Calzada de Colum 
bia. Se puede ir en los tranvías Ma 
rianao-c&lle Aguila. 
0018 10 ra 
me-jorable \o. ."i04 
OCDO 
situada a una cua-P ftr-r m i yy- terminada su completa reparación, I rraga y Felipe Poey a oM^A,A ^ ^ Í T F M V I í-nox: » I tr«n h o M ^ V ^ f ta,i ^^-V1 í16 cpmer, cua- ¡ dra *de la Calzada, compuesta de por- orii'ia'Vdel río Almendares y del fe-
•v) l l^'Ha la pianin i^V„ r .P^' SE ] tro habitaciones dormitónos bajos, con • tal sala, saleta, comedor, una hermosa 
ín>^:ila' coniedór Á̂ t "efugio, i pisos de mfirmol y mosaic 
informa. Prado (r. J ? ^ : 1 1 5 r i o í : etc.. ¡con todo el confort mode 
\ T E D A ü O , C A L L E PASEO, ÍÍ3, E N T R E 
V 13 y 15, se alquilan dos habitacio-
nes altas y ventiladas, a hombres solos 
O E A R R I E N D A N DE T R E I N T A A CUA-1 0 matrimonio sin hijos; precio con luz, 
O renta mil metros de terreno, a la 20J5®808' Informan en la misma. 
0121 10 m 
rrocarril ele Marianao. propio para jar-
de 7 
0140 
VlO nThe.'50' alt0S: de 1 
p A R A A L M A C E N 
'¿ ; gas, pantr 
_ garaje amplio pai 
11 m | ne tambicn cuatro 
entrada independí 
hermosos jardines 
y caseta con baño 
casa dos. Informa su i 
112. altos; a lodas 
Se ,1 •> T rt ALIVIALE,N 
' " ¿ o a u' 2 ' ^ ' ^ C J * « y S a n 
en Ia 7 «a cuadra de los muelles ' " 1 ^ cona Comercial m-A* Aun " ' '• W E AL(ÍUILA LA CA> 
fo» con sei, f 'i i 6 400 me ^ . mero ™- entre 0 y 
ra toda c 1 / U n í a 1 ' adaPtada Pa 
CBtreSue!0 n ? de a l ! n a c e n « , con 
^UCIO prODiO maro ^í:»: 
i u • s 
E L O R I E N T E 
.ra familias. Espléndidas habita-
con toda asistencia. Zulueta, 36, 
a Teniente llev. Teléfono A-1628. 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cua-
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
8723 31 m 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S grandes y frescas. Una tiene lavabo 
de agua corriente? Juntas o separadas, 
con muebles o sin ellos. E n la misma se 
alquila un amplio local para una ofici-
na. Salud, 48, bajos. Casa de familia. 
Luz toda la noche. 
8675 11 mar 
S E A L Q U I L A 
v'enda f ' 0 ^ 0 ,para oficinas « v i 
0fc i5^ í o ^ / d f 2 a 5 . y en 
ol7g cate. Se da contrato, 
10 m 
V̂ 0%™ar\V,~Vp{*J7* i O MEJOR DE LA VIBORA, LA- j 
en 5>an M^i.ei, , ^ , ,5^^^, 20. se alquila, para fami-' 
,<>. — lia de gusto, una hermosa casa de nlan-; 
I _ _ ta baja compuesta de portal, sala, sa- Para fin de mes puede a.quilarse una 
TA^A r - A i T v ' i Vri leta, 7 cuartos, lujoso baño, cocina y casa moderna, con sala, comedor, c.orre-
'i v 11 vioiiVi 'hniT" ' servicio de criados, garaje y jardín con' dor, cuarto de criado, tres habitaciones 
sala, biblioteca "comedor -aro l e v cuar^ i vistosa terraza. Informan en Muralla, 35. de un lado con su baño completo, dos 
tos de criados • y en 'lo^ altos c i n í o ! 7340 0 mz. | habitación 
dormitorios y baño. Situada a media cua-i ~ 
dra de la Línea. E n la misma infór- G « > - ' ; ; - — -
mejor cuadra de Empedrado se! 
alquilan muy baratas, dos amplias ha-
bitaciones en casa particular, informan 
en Empedrado, 31 , piso lo . , izquier-
da. T e l é f o n o M-1188. 
C 160:. ind 26 f 
P R A D O , 9 3 - A 
man. 
8017 
del otro también con su 
¡servicio de baño completo, garaje; con 
i B ALQUILA LA BONITA CASA E S - frente a la. Calzada de Columbia y A l -
- trada Palma, número 100. compuesta niendares y las l íneas del tranvía eléc-1 Kste rterv:"»© y antiguo edlfUlo ha silo 
Í Í 0 T E L R O M A 
 1 mondares y las lín 
jardín portal, sala, galéría, cuatro trico y el de Zanja 
•uar'tos con lavabo de agua corriente, ba- | ra verla e informes puede preguntarse! rlepartan-..".1 
lo completo, comedor, cocina, cuarto y a : A-SOBS, O Trocadero, 50. Díaz Inzar. • vicios pr'. 1 : 
^ ^ e t a . 5Cfe,(^aí.;l. compuestos de ^nfl„sa*cta. n " compuestos de 7 ^ • 
T^iod^la caliente coHni Voniedor. tail G E A L ( i ^ " ^ N L 
de ^ '^cHaclos i n f o r m é de ^as ^ ser-; p "erna casa, ca 
t&i 11 de la inaflana ^n,1erl>'a m^ma; tre 25 y 27, portt 
fe ^ mauana y de 2 a 4 tarde 1 tro habitaciones, 
en las esquinas, toi-, (.onrp!etai .••.•>t«" (•"foriifftdó. Hay en él 
'3 ciín LaSos y demfts ser-
VEDADO- •ÜÍ? AÍOI-TTA T-VA r«a«A ñ  ;!ü3». o x a , Í).J. ui i u . <,v:os. Tortas las hebitaoiones • oe' A^Qi-"»A .servicio de criados y gran artspatio con 8701 10 ni ¡tienen lavabos de agua corriente. Su 
"aHinero. Informan "en la misma. I — — — — — — — — ' ¡ propietario .Tonq'wir Socarvü^, ofrece a 
S063 ^ mar I Q E ALQUILA LA MEJOR ESQUINA ¡as Camílias estables, el hospedaje má» 
•' O del Reparo de Columbia. en el centro I ««írlo, inódíco y cómodo dft . la Habana, 
C<E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ' del barrio, recién construida, con fabri-j Teléfono: A-92i:8. Hotel Roma:, A-1630, 
altos de Payret, entrada por la som-
brerería, un departamento con vista al 
Prado y una habitación ídem y una in-
terior. Hay teléfono y servicio. 
8066 11 mar 
S E A L Q U I L A N 
• con s.ala. comedor, v cuatro cuartos, 
en la calle 0, entre 14 v 16, número 125, 
L a llave en la cuartería, calle 16. entre 
J y 11. Informan en Aguiar, número 54. 
8007 " ' y m 
OS ALTOS DE LA mo-
alle 4, número 205, ne-
portal, sala, comedor, cua-
tarde.  !-ro. ,'lalHtacIoncs, baño completo, ha'bi-
11 m 1 tacion y servicios de criados. Informan 
A L Q U I L A E L " í r s o Oolrorcs. 50. entre Correa y Santa 
1 ^ a c F S c™*% S ? - I i e l í£0n0 1-:j2Ü9-
Principa? ,' «•^ut non k Vr_oPio para 
U mar S o ? 8 Ja" abos0"^16^,?' ^ o ú o s ^ l I ^ i ' ^ 2a¿ C0clna. inXt n? ?x corriente, eo- cas casas altas, modernas. Once, en-
freínl8- entrada por íi! '11. eléctrica v ire Jj V M. r^ Have en la misma. In n.av, tt a pr^,,!,, |Ji'r . Pasa.ie. toni. 
en mism^ ° e n " ^ " « " c s . Infor-




3IO VTEDADO: SE ALQUILA CASA » derna, sala, saleta, cinco cuarto, 
grandes, uno chico, comector, baño gran-
W o 0 8 ¿ se admiteñ ^ habita¿tones v í1*:.*50*I™ de .V calentador, dos cuar-
^••a esí.01; 1 aios prcPosiclone 
L-arL ^«aalenimí "aí,Gs. indenpn.n 
dos habitaciones, en casa de familia, a 
matrimonio sin niños 11 hombres solos, 
las habitaciones son grandes y venti-
ladas. Agua abundante y hay un gran 
cuarto de baño. Punto céntrico, a una 
cuadra de Belascoaín. Concordia, 157, 
altos. Teléfono A-o773. 
16 m 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T Ü C K Y 
¿ra bamos' de recibir un cargamento 
de caoallos de paso de Kentucky. vein-
te jacas y doce yeguas que venderaoí 
muy baratas, de $350 a $500 cada una. 
También tenemos un semental da paso 
y un burro idein y dos mulos camina-
'l'nes. . 
Establo calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
6205 16 m 
Casa moderna, h u é s p e d e s . Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia. S a n ! 
N i c o l á s , 71. T e l é f o n o IVI-1976. 
.0157 17 m 
. ! Gal vis 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS Y LOS AL-1 7430 
O tos de la casa calle Santa Ana, entre I SSaa í̂t 
20 ra 
V A R I O S Kosa Enríquez y Cueto, compuestos los ha.jos de portal, sala, saleta, 3 cuartos, I 
•oincdor, baño, dos servicios, cocina gas;1 
os altos, sala, saleta, 4 cuartos, reci-1 Se desea tojnar en arrendamiento una 
;idor, 'comedor, baño, cocina de gas. Ln-
y vivero. Todas las S e a l q u i l a , e n l a M a n z a n a de G o -
habitaclones con servicio privado y agua s i «ir 1 
caliente Lealtad. 102; y San Rafael. Te- HICZ, 3 1 7 , l a m i t a d de U n a o f i c i n a 
kfono A-ÜI08. 
5180 22 m 
irman 
8020 
Fábrica de baúles. 
13 ra 
I B A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA 
O >-ita en la callo de Duregc, Reharto 
Santos Suárez. compuesta de portal, sa-
la, saleat, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuart 
^'la ó ¿ se admitan ^ habitado! 
P^ n c Por les i.n i^ Proposiciones ñor I ."T l;'-"1"ua J' garaje, iniort^es en la 
l ? / a ££?*A¡$Z% ^ndeuendi lnt^ " T ^ Cal,e 13' núniero 3Ü- entre 10 
I S S ^ ^ ^ s p e / e s ^ U S l n t 1 ^ : ¡ 
ALÍ^ILO^M77^; . 1 ACEDADO: CEDO, MEDIANTE IN'DBM-
r-i-i0 "et''o,s cuarto ,FLCO LOCAI . ^ T l ' "dac ión de nn mes y ¿edio . de alqui- _ 
A,.?' Por , " -n",yi. en M E "Oi'er, la casa calle Quinta entre Diez v 7¡ í , T ' \ n • 
J)i.:;i!te' i ^ ¿ i . V o m^Sf , . ,^ - ! ^ ^ 1 ^ 9 7 ^ ^ ^ . í e « a i a r l l i ^ i G r a n local para cafe y lunch. E n el 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
yj con dos habitaciones, vista a la ca-
. , i l le y una habitación grande, vista a 
finca potrero en la provincia de la n a - ; la calle, luz eléctrica, pisos inármoi. 
1 1 £ C r-»,. Cuba y Amargura, entrada por Cuba. 
b a ñ a . Informa: D o a o r I», D o m í n g u e z - ; AniarK'ul.a> 19. altos. 
Lagunas, 48, altos. T e l é f o n o A - 5 1 7 2 . Í - 1 8 M 
0225 17 mar 
o e s p a c i o p a r a e s c r i t o r i o . 
C 2000 7d-6 
Esplendida casa de huéspedes: Campana- ^ V e n d e n I ^ U m Ü i a S , m a f S t r a S 
, 154, altos, casi esquina a Reina,! J e a r a d o * 1 0 0 v a r a s rií> IprKp Af> 
alquilan hermosísimas, frescas y ven- , <*vlO, i W VdLíib UC ICCne, UC 
! T E S U S MARIA, 21, E N ESTA. H E R O - ! f /^asfs^ncia^^rato esmerado^6'magn/fi-1 ^ . 3 2 5 ^ ^ ^ d Í a r i o 8 ' 
- p i N C A R U S T I C A : SE A R R I E N D A F I N - . afqi^^.n habitaciones ^ S S S & ^ l i | a a s S r d ^ a g « | S a f r í a % e S H e ^ i treS d i f erentes J ICfOS C e b ú s 
Tino. Para hombres solos hay habitacio-, y o t r a s claSCS *, Cerdos de f a Z a . pe-
| Baños de agua fría y caliente y teléfo 
. i no. Para ho bres solos ' 
patio. Informes: Gaiiano, 10o. l'oléfono zada de Vento, solo se darú a persona ¡ partamentos para escritorio y comida si nefi a precioti reducidos 
A-6032. .de reconocida seriedad. Informes: callé • se desea. , cojo 




¿ /, .'os a 
ir .-«'^PO. Con,i... 
SfUdos habi^ ! ^^stos de .ab., fA 8S30 
1 Te!-?foriaan en"?^ ^ cuarto A ! ^ r r r r 
^ e l é f o u o A.oCn los bajos; de i * 
''"illa '0;5 lto —~* * 
í ^ o a H 5 W . m ^ L ^ l e c ó n , 29."es--I untando por Ramón 
. g ' d e í S f s s ^ S s . c S ^ ^ ^ ^ a ^ ; mismo paradero de los tranvías de 
- ei | Santos Suarez , reparto Mendoza, V r , 
bora, se alquila la esquina preparada \ 
1 exclusivamente para c a f é y lunch, al"' 
N ^AKA íTí—rr; ^—'ÍL, 808 mensuales. Inforinan en la misma . 
altos TA P'A 15 DEL1 rePrecentante del actual Inquilino, pre 
I A B I T A C Í O X E S 
H A B A N A 
!88(!4ea' 20 m \ J ^ i 19.mar i Tros é t v e n a d o ; c a b a l l o s de, K ^ n * 
_ 13 ra i ^ S A L U D , NUMERO 2, S E A L Q U I - ' ( y ^ ^ í ' ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ n d W ^ í ^^bH^cio^es i paSOJ pOttis p a r a n i ñ o ? ; 
1  f a % ¿ t e ^ 4 t t í e S k S de c o c h e ; novi l los flbit-
M^ia » m culi-, CHL.IU beuaraoas, no ê muebles, 30 pesos. Cuartos para dos v i . 
puedo lavar ropa y hay que cocinar den- ,ref. «er-iona- <>o nesos Hinr»e n a r a /-^ha *.n oran ^ a n í j . 
tro de la habitación y no ?on carbón. (irgg2i3per^onaa• i'esos- , ^ ^ a a n o s p a r a c e o a , en g r a n c a m i ' 8012 0 m 
3 abril. 
d ? d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA DE f ^ C N VISTA A L P A S E O SE A L Q U I L A I • familia de moralidad., se ceden dos ¡ un apartamento y otras habitaciones' b u e y e s m a e s t r o r J e a r a d o 
de 12. V ^ s ^ n i ^ A ÍUO^O^H^ÍÍÍI-?1* llEIflM,0-* quiler e c o n ó m i c o y contrato. Informan T J O T E Í r ' E s P A S A . VILLÉ^AS, .-.«"."ES-I hermos; 
15 m | l a ^ c o i U d i d a d ^ . " T e V o n ^ ' Á ^ 0 ^ 3 i en Rie la , 78. ' ' mbitadones. TeK-fono i gante 
v c a -
l i m 12 m 
| A IV-
• 034; 
/ r e t a . mente, a matrimonio o persona so- dad y excelente trato. Precios reducidos 
I Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. IR i c i 
! 10 mar I 914;) f\ m l VlVCS, 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
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SE VENDEN 40 TSUEOS, ACABADOS de llegar, 4 cíen os de párela. '2 biel-. 
clet.is volteo, .̂ 'u naiios de uso. de 7 y| 
media cuartas y tí y media, todo esto! 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-1 
rf's y Marina, número 3, Jesús del. 
Monte. 
T'JSl 0̂ m 
CANAKIOS HAMBURGUESES que can- ! tan de día y noche; una parej i dé. 
húngaros blancos y una de isabelipa del 
Japón, carmelita, se venden en üquen-
do, 80, por l'eñalver, 3ra. casa. 
8770 10 m 
Se desea comprar un perro Boston 
Bul! o Bull Dog, que sea nuevo; no 
más de 4 meses. Teléfonos A"6849 y 
A-2468. 
ro 5, a $35. 1 moíino Esteiner, ta-
maño grande, en $175. Informan: Te-
niente Rey y Zulueta, vidriera, 
Venta de solares: en el Reparto de 
Buena-Vista, Marianao, en lo más al" 
lo y pintoresco, frente al mar, cerca 
del Hotel Mendoza, se vende cuatro 
solares juntes; números 1, * número 
2, número 9 y número 10 de la man-
zana 12S, Informa: F , Gortázar, 
Obrapía, 109. Café. 
Se venden dos dinamos de 45 Kw., 
corriente directa, 220 volts acopla-
dos directamente a máquina de va-
por de cigüeñal central. Havana Ma-
rine Railways, Inc. Apartado, 843. 
Ciudad. 
SOi'8 9 mz 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L . BLUM 
Recibí hoy: _ 
50 vacas Holstein y jersey, <le 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos d« 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casa». 
Cada semana llegan nuevas -eme-
•as. 
V I V E S . 149. fei. A 8122. 
802!) 12 m 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
d iámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
\W* en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900 .000 galones. Listo p?»ra en-
trega inmediata. National ^tee! Co. 
Lonia. 441. Habana. 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
Se le garantiza doblar su dinero en 
menos de un año a quien corra con lo» 
gastos de impresión de una obra mo-
miinental. de seguro éxito por su gran 
ai)llea<-^n. Más detalles en la Uedacción 
de este LflAlClO; de 2 a 3 de la tarde. 
7876 8 m 
Registradoras: compro, vendo y repa-| 
so toda clase de cajas registradoras! 
y vendo accesorios para las mismas, j 
Bouffartique. O'Reillv 5. M 3949. 
76Ü5 •7, 12 f 
C^OMPKK DIRECTAMENTE: E E DIKEO-J torio de los Agentes, consta de 94 páginas con mfts de doscientas direccio-
nes de manufactureros y comerciantes 
al por mayor de E. U. Un ejemplar SO 
centavos. Profesor A. Morales, 1312 Car-
nenter, St., Philadelpbia. Pa. 
7380 14 m 
M O T O R D E P E T R O L E O 
C R U D O " M U N C I E , " D E 
30-35 H . P. 
completo con compresor, po-
lea de fr icción, etc., de muy 
poco uso. Informan: L a m -
parilla, 2 1 . 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mas %ina on buen caan-
ffeur. Empiece a auronder hoy mismo 
Pida un folleto de instrucclfin. gratis. 
Mande tres sellos de A 2 centavos, cara 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
C 1774 8d-2 
M A Q U I N A R Í A 
m j ü i i — — II IWIM I 
VENDO ÜN TORNO MECANICO, PE I 12 pulgadas por 4 pies, con su con-| 
tra marcha y para pedales: también un 
molino para pulverizar piedra. Ileina, 2, I 
Fábrica de fideos. i 
02!),") 12 mz. 
Se vende una bomba turbina de 2X1 
y media, acoplada a un motor de 
2 í í . P., 220 Volts 3 fases, en $280. 
2 molinos para café, franceses, núme-
SE VENDE CALENTADOR DE AGUA de alimentación, entrada de escape 8 
pulgadas. Havana Machine Works Co-
Cristina, 12. 
C E VENDE: BOMBA TRIPLE, DOBLE 
O engrane, para correa, entrada y sa-





SE VENDE neso ("Log Washer") eje 18" !)
Havana Machine "Works Co. 
12. 
SE VENDE: DINAMO, CROCKER-Wheeler, 0 1|2 K. W., 125 Volts, co-
rriente directa. Havana Machine Works 
("o. Cristina, 12. 
8289 11 m 
M I S C E L A N E A 
! E S T R E L L A S D E L C I N E 
! Las más interesantes colecciones de ar-
tistas del cine. 150 estrellas diferentes, 
| de ain!bos sexos, en colecciones número 
11, 2 y 3. Se remiten a cualquier lugar 
1 de la Isla, francas de porte, al recibo 
i de $1.20 en Ciro Postal. Dinero devuel-
to si desagradan. Descuentos liberales 
I a comerciantes y empresarios de cine. 
| Escriba hoy mismo a su único repre-
sentantes : A. Sánchez, Concordia, 153-A. 
Altos. Apartado 1915 Habana. 
0231 12_mar 
AJAVAJAS BARBERAS ALEMANAS, 
j3i de la gran fábrica de M. Klrspel, do 
Solingen. De insuperable calidad v del 
mejor temple y filo. GARANTIA ABCO-
LUTA Envié Ciro Postal, por $4.00 y le re-
mitirá una, franco de porte, el agente 
exclusivo para Cuba. ,T. Cándales, Car-
men C-A. Teléfono M-4153. 
9252 10 ma r 
17 mar 
S e r m o n e s 
que se han de predicar, D. M., en la S. 
I. Catodral, de la Habana, duran 
el Brimer semestre del año 1921 
Marzo 13, Domingo de Pasión; M. 1. 
señor Lectoral. . ^ , 
Marzo 18, Nuestra SeDora de los Dolo: 
res; seilor Pbro. D. J . J . Koberes. 
Mai,:o 19, Festividad de San José; al. 
1. seiior PenitenciaFio. . . : 
Marzo 24, Jueves Santo (El Mandato); 
M. I , señor Arcediano. 
Marzo 25, Viernes Santo (Sol. de Ma-
ría); M. I . señor Magistral. 
Marzo 27, Pascua de Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 3. Domingo in Albis; M. I. 
"Abdrn^Domingo I " (De Minerva): 
MMaVó r ¿ a S S K de. Señor; M. 
S l ^ l ^ S n ^ - Pentecostés; 
% e ¿ Q e 2 0 f ^ s t r á Señora de la Carlüad; 
MMÍyoSer i r S t i s i m a Trinidad 
V a f o 0 ' or-sIrnTu^Corpus Christi; 
M. if señor Magistral. . 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. 1. se-
fior Arcediano-
Junio 10, Domingo n T " ^ ^ 
San Pablü: M i f ^ San 
Mora. 1 ^enor S S \ ^ 0 y 
Habana, 30 de ~¡7i^ * 
Vista la distrlb, c ^ b r e 
Nos presenta Núes ^ Se'mn> 
do, venimos en anrAi ŷ erah,0"6» nP 
mos, concediendo P50b l̂a V la \ ^ 
(ia, en ¡a forma acnJ11*3 «l" î Dtob" 
los fieles „U6 devntlt,lmbrada duC" 
divina palabra. u ! ^ ^ ^ nŷ 10 i 
S. 10. R. ^ ^creto0^^ ¡I 
Pov mandato de's p1, ,0BlS»A ^ 
DE/., Arcediano. ácrJtafe ^ ^ 
GUANABACOA: VKNDO DIEZ Pl'ER-tas de cedro, a veinte pesos; valen 
cincuenta; y mil y pico- mosaicos, a 
cien pesos millar; y la casa en mil efui-
nientos. Barreto, 131 
9055 12 m 
ANDAMIOS: SE VENDEN 330 PIEZAS, entre parales, machlnales y tablo-
nes, y un yigre de 5 toneladas. Infor-
man: Prado, tt5, altos del café; de 12] 
~ a 10 noche. 
ARA LAS DAMAS 
y de 
9140 11 m 
PANTEON CONSTRUIDO, A MEDIO construir o terreno con capacidad 
para dos o tres bóvedas, desea adquirir-
se, próximo a la calle centi-al; no siendo 
barato, no se molesten en hacer propo-
sición. J . M. Rodríguez de 5 a 7 p- ui. 
en O'Reilly, 17. 
6987 10 m 
Llévele ahora mismo al especialista 
de Lamparilla, 39, su jipijapa o su 
castor, para que se lo estrene de nue-| 
vo mañana mismo, por $1.50 o su pa-! 
jilla fino, que se lo deja flamante por 
Gas, cocina o calentadores, toda cla-¡ I M P O R T A N T E 
se de aparatos de calefacción, ^ - j ^iciuS^de 
pieza y arreglo; extracciones de agua 
y fuerza de fluido. Llame al Telé-
fono 1-1064 y le atenderé en el ac-
to. Franp Fernández. Rosa Lnríquez, 
85, Luyanó. 
y hacen reparaciones a do-
cocinas de gas, cstufinas y 
Lalentadores de todas clases: también 
1 se hacen instalaciones eléctricas asi 
I como de agua, con gran esmero y mo-
dicos precios, Fernando Gutiérrez. Cuba, 
i 48. Teléfono A-4907. 
I 8218 16 m 
un peso. 
8255 17 m 
T^N $55 VENDO COCINA DE GAS, 4 hor-
l l i nillas y horno; tiene poco uso. Me-
lendi. Rernaza, 35. ' 
9092 10 mz. 
Pintores y vidrieros, ofrecémosles: a 
precios muy reducidos, aceite genuino! 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así ' 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Gui-
tian y Barbeito, S. en C. 
8761 3 ab _ 
OJO TENGO MADERAS DEL PAIS, de todas clases, polines vía anc'ja y, 
estrecha, estas júcaro y otras cifres, a 
precios buenos. Informan: MiMón y 
Someruelos, bodega; pregunten por el 
señor Mcana. 
8384 12 mz. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
11 m Rodríguez Agentes Singer Manuinas iMirdaf ralis com-Ss ensena 
A T E N C I O N 
¿CONOCE USTED A L MEtAUir 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono V-S2m 
den en a calle (i n,-,£" • 0 del» 
seguida. Le aríeg a v ."^deS*-
de gas, el calentador v 
tos de calefacción Va?eladf0S ̂  ^ entendido y "o cobra'^^16^ ^ 
Limpio y arreglo su cocina o "üientador, 
extraigo el agua de las 'caaerías, quito 
el tizne y las explosiones a los quema-
dores. )Uame a William González. Te-
léfono A-0547. Progreso, 18, Habana. 
9158 15 m 
número 11, esquina a Estrella, Joyería 
Diamante. Si me ordena iré a su 
casa. 
8194 31 m 
Suscríbase al DlARlÜ DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARÍO DE 
LA MARINA 
DOCTOR FERNANDE | 
De la Universidad de la Habana. Ma-¡ 
temáticas. Física, Química, (clases 
elementales y superiores). Literatura, 
Latín y demás asignaturas del Bachi-
Herato. Garantizo éxito- Campanario, 
120, bajos. 
E L B A I L E . . . 
9347 12 m 
"OUOFESORA DE IN.STRI CCION E IN- ' 
JL glés a domicilio o en su casa, l'a-. 
gos adelantados. Para informes- Telé-j 
fono M-4275, a todas horas. i 
9:Í£3 11 ni 1 
A C A D E M I A D E B A I L E S ~ | 
Profesor-Director, Martí. La infla antl- ( 
gua de la Habana. Clases colectivas de] 
8 a 10.30 p m. Clases privadas por la, 
tarde. Enseñanza de todos los >ailes ¡ 
modernos. Hay 5 instructoras. Clases de i 
5 a 7 colectivas, solo para señoritas, i 
Aguila. 101, bajos, entjre San Miguel y 
Neptuno. A-6S3S. A-SOOdL 
9312 ' f 23 m 
" A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre, 525, antes Jesús del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono' 
1-2326. 
_ 9260 7_ ab 
M. PICOLTO. PROFESOR SUPERIOR fT! Instrucción, Bachiller y Tene-
dor de libros; da clases a domicilio, de 
primera y segunda enseñanza y conta-
bilidad, francés e inglés. Dirigirse por 
iscrito a: Carlos III, número 207. 
9030 14 m 
I N S T I T U T R I Z 
Se ofrecen los servicios 
de una señora inglesa, 
de 4 0 a ñ o s , muy fina 
y educada, que hable 
francés correctamente, 
como institutriz para 
niñas, etc., $ 1 0 0 . Beers 
y Co. O'Reilly, 9 y me-
dio. A-3070 . 
Su Majestad el Baile, he aquí un descu-
brimiento: el rey de las reales diversio-
nes de nuestros días. —Por motivo de los 
Carnavales, se estíi formando •ma clase 
extraordinaria a mitad de precio, si se 
reúnen suficientes discípulos para ella. 
Instructores, instructoras americanas, 
(fieles intérpretes do los bailes típicos 
de Broadway). Saxo-Fox. One-Step, Val-
se, Tango, Danzón, Paso-Doble, Schot-
tisch, etc.—Asista usted a su primer en-
sayo gratis Tome sus improsionts. El 
discípulo es el mejor anuncio.—Conser-
vatorio ''Slcardó". A-7976, de 8 112 a 10 J|2 
p. m., estrictamente. Apartado 103'J. Piof. 
Williams, Maitre de Danse de los cade-
tes cubanos. 
5677 i l aar. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
HAgnse ta-qnlgraro-mscanograro Bii eax>a-
fíol. pero acuda a la única Academia qu« 
perr su sefriedad v competencia le r»a-
rantiza su aprendizaje. Baste saber qu* 
leñemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez «lo la noche, claees continuas de 
teneduría, grarolitlca, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
gj¿s. francés, taquigrafía Filman y Oro-
li^ia, dictífono. telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco ^ ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto « visítenos A cnalquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12, altos, entre Tejadillo y Em-
padrado. Teléfono M-2766. Acéptanos in-
ternos y medio internos para .nU os de¡ 
campo. Autorizamos a los padres ie fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e'.seüanza. San Ignacio, 12. al-
to?.. 
83268 31 m 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R 
Aprenda inglés, francés, alemftn, en el 
menos tiempo, en Frof. Bemer's. Escue-
la de 1 idiomas. Calle 3. 381, esquina a 
2. Muchos años de experienci.i en Amé-
rica y en los "Berlitz-Schools" de Lon-
don. París, Berlín y otras. 
5537 lo mar 
C 2030 3d-S 
Evite que se burlen de su pronuncia-
ción francesa. Si quiere hablar bien 
y pronto, llame a la "París School", 
y pida una lección de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Directores. Telé-
fono A-9164. Manzana de Gómez, 240. 
8964 . 4 mar 
Física, Química y Matemát icas 
CLASES PARTICULARES 
Se dan, en casa del alumno o en la Aca-
demia de Ciencias, de San Nicolás, 75 
por Ingeniero de título español. Diri-
girse a la Dirección de la expresada 
Academia. 
c lt23_ 30d-16 
A C A D E M I A N E W T O N 
Cursos nocturnos de letras y filosofía, 
Cívica. Literatura. Gramática, Historia, 
etc. Cuota mensual: $10. 
17 m 
I^KANCES POR FARISIEV, PROEESO-! . ra experimentada y práctica, pro- I 
gresos rápidos. Mme. Lavand. O'Reilly l 
85. altos. 
8587 . 18 m ' 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y BEOnííDA HNSESÍANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
Eor sus aalas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los institutos y Universidad v una 
perfecta preparación para la lacha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista nne 
ocupa la manzana comprendida por , las 
calles Primera, Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magn,llca situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la carpital. Gran-
des aulas, espléndido comedor ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo da los grandes Co-
eglos d© Norte América, Dirección: Bt 
•r^éf^I . ígDr'11116^ Vlb0r^ Habai-' 
_812r 16 m_ 
Academia Comercial " C R U Z " 
Manzana de Gómez, 346-A. Enseñamos: 
Taquisrafía castellana sistema Cruz, el 
último método, más fácil y rápido- Ta-
quigrafía inglesa sistema Pernm Meca-
noErrafia- Idiomas. Contabilidad.' Prác-
ticas comerciales. Banca. Solicite nues-
tro programa. Visítenos. 
8'49 31 mz. 
EXSESAXZA DE SOMBREROS EN ?. meses." Enseñanza completa en alam-
bre y en espartri, sin horma; clases de 
corte y costura, sistema Martí y 'bor-
dados en niAquin.a. Mercedes Purón. Glo-
ria, 107, altos, entre Indio y Angeles. 
7294 30 m 
" A C A D E M I A CASTRÓ 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li-
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especiales para depen-
dientcM del comercio por la noche, co-
' brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 24, 
altos. 
8874 31 m 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
¡ y a domicilio, a principiantes y discí-
| pulos avanzados. Método sencillo, espe-
• cialidad en enseñar la conversación y 
( la pronunciación correctamente. Dirigir-
I se a Miss Surner; de 7 a 9 p. m. Cam-
' panario, 112, segundo piso, esquina San 
1 Rafael. 
i S-jfiS 13 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
j Por un experto contador se dan clases 
i nocturnas de Teneduría de Libros, Cálcu 
; los mercantiles y Mecanografía, para jó 
venes aspirantes a tenedor de libros. 
1 Enseñanza práctica y rápida. Informan 
| en Cuba. 99, altos. 
1 6788 31 mar 
! Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
] Clases nocturnas, 7 pesos Cy- al mes. 
1 Ciases particulares por el día en la Aca-
| deraia y a domicilio. D'esea usted apren-
• ñer pronto y bien el idioma inglés? 
i Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOEERTS, reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fech? pu'blicados. Es el íinico racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a edi-
ción, pasta, $1.50. 
8873 31 m 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa» 
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe. 
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, €7, 
bajos. 
O 760 it Ind 10 e 
Q E DAN CLASES DE TODAS LAS aolg-
O naturas de Derecho Civil y de pri-
mera y segunda enseñanza. Informan en 
Empedrado, 31, primer piso, izquierda. 
Teléfono M-11S8. Apartado, 176» 
C 539 ind 19 en 
SEÑORITA, J O V E N , I N G L E S A 
I Enseña inglés en 3 meses; último méto-, 
I do de conversación práctica. Precio $12 ¡ 
I por el curso completo. También se dan 
clases individuales. Miss Berner, calle | 
3, número 381, entre 2 y 4, Vedado 
SEÑORAS Y SEÑORITAS: 
Con muy poco dinero pueden us-
tedes vestir muy elegante, com-
P E L U Q U E R I A " J O S t i H N A ' 
A V E N I D A D E I T A L I A , 34 . 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
Teñidc-i de pelo, del color que 
se desee, .on la Tintura " J O S E -
F I N A " q\ie es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños . 
C 1748 Sld-lo. 
"o A-
toda clase de aparatos mtÍ,̂ 0reŝ  
eléctricos, en necesidad de M"1^ 
a precio convencional y o. 
También se hacen obras flt 0n(l̂ l 
en general; no arreglos de n?, P.int«!i 
í i & r " D"'° '" « s i 
7058 
AZOGADO ALEMAN 
Diez años garantía. Químico alem«n 
veinte años de experiencia, seTom ,̂ 
" dejarle sus espejps nuevosP!' 
s que estén. Preciosa 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y ra¡ 3 
completo que nioguna otra casa. En" 
seño a MaotCiUe. 
A R R E G L O DE C E / A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
quí implantó la moda del arreglo dej 
ceja?:; ptr algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelo» que 
estén, se diferencian, por su iniimN-
bie perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arregla-Í 
sin dolor, con crema que yo preparo. 




bajos a"« nadie. La París-Veneda^n* I 
pro y vendo S' cambio lunas y ; 
Tenerife, 2. Teléfono A-Ü600 Pe* 1 
10* 
T_>ORI>AMOS: KEL1KVKS V CLAsí^ 
U tados fantasía; soutache de S 
a che/, milímetros; arabescos- ttstaZ 
y filetes ornamentales, desde n2 
Calado, a treinta centavos vara dillo ancho 
cinco a ochenta centavos vaía."BoS 
de todas formas y tamaños, desde il 
50 docena. Academia "A C M E" Ventn 
no, 0.",. bajos, entre Aguila y Galíano 
C loGO 20d-23 i 
6(523 2 abril. 
ACADEMIA "MODERNA" 
DIURNA Y NOCTURNA. 
PARA C A B A L L E R O S , SEÑORITAS 
Y NIÑOS 
| SIMON BOLIVAR 76 (ANTES 
R E I N A ) . 
| Enseñamos la carrera mercantil 
¡ completa; pero tenemos nuestras es-
pecialidades, como TENEDURIA DE 
LIBROS, TAQUIGRAFIA PITMAN Y 
i MECANOGRAFIA, que otorgamos tí-
;tulos oficiales de la ACADEMIA, pa-
ra cada una de estas asignaturas. Te-
Inemos organizada la INSTRUCCION 
i PRIMARIA para niños, de tal ma-
I ñera, que hemos alcanzado el éxito 
más extraordinario que pueda cono-
i cerse en la enseñanza. Nuestro de' 
jpartamento de INTERNOS,—sin exa-
| geración—ha merecido el elogio de 
j los padres de nuestros educandos, por 
¡ su disciplina, alimentación. Higiene e 
instrucción. DedÁcam.os varias horas 
para la enseñanza del I N G L E S , por 
el día y por la noche. PREPARAMOS. 
Para Ingreso al Instituto, Normales 
y Artes y Oficios. Además, tenemos 
el C U R S O práctico de Aritmética, 
Ortografía, Redacción y Caligrafía. 
Hónrenos usted con su visita, para 
mostrarle nuestros métodos de ense-
prando sus V E S T I D O S y S O M - , t(;rio« .cori ,a. misma perfección que 
j'CJ mejor gabinete de belleza ds Pa-
| rís; d gabinete de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de Cuba. En su toca 
B R E R 0 S en 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 2000 r?d'6 
I>A EDAD. ¿Qué edad tiene uno? Pues, 
Indudablemente, uno tiene la edad que 
representa. SI es joven y tiene canas, 
parecerá y, para todo el mundo, será 
un viejo. Poro las canas pueden desapa-
recer, si se hace uso de la TIXTPRA 
MAROOT, que devuelve al caballo el co-
lor natural y que ni mancha la piel, | garantía un año, dura 2 y 3. micda 
delata a quien' - - -
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
PE1AR. RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CADEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos v «ilíones gi» 
ni ensucia la ropa, m aei i   (j ie  i •> 
la usa. La »sin rival TINTURA MAR- I lavarse la cabeza todos los diss. 
GOT, se vende en farmacias y perfume-1 Estucar v tintar la rara v kr .™. 
rías y en su Depósito: " P E L U Q U E R I A c * s l u c a : " uniar ia cara y brazos, 
PARISIE 
sla de la 
PARISIEN" se atiende especialmente 
las señoras y a los niños. Hay ex-
pertos peluqueros y h.lMles peinadoras. 
Y los precios son muy razonables. C 1749 
N," Salud, 41, frente a la Igrle- $1, con los productos de belleza mis-
Caridad. En la " ELUQUERIA 1 . • v i • 
ratonos y reciinaionoa. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
31d-lo. 
TREMENDO TERREMOTO EN REINA, 28, entre Rayo y San Nicolás. Relo-
jes para obreros a .112.90, $3.99. Roscoff 
patente $5.99. Pequeños nikel, pulseras j tulo facultativo y CS la que mejor da 
os masajes y se garantizan. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, fínica en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsas, última edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Ya a domicilio. Habana, 65, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. 
8560 o ab 
para niños y señoras $5.90. Mayores cua 
drados $9.99. Con máquina Suiza. Sui-
zos bolsillo plata Nielé $9.99 y $14.99. 
De pulsera, placa de oro, garantiza-
dos, suizos, de señoras y caíballeros, 
preciosos, a $9.99, $12.50 y $14.99. Reloj-
pulsera señoras, oro 18 kilates, suizos, 
$24.99 y $28.99. Para caballeros y se-
ñoras de todos los precios. Sortijas Onix 
y Yenturina, novedad, edsde 75 centa-
vos, con piedras de colores, que eran 
de $1 y $2, se liquidan a 50 centavos. 
Gargantillas, cadenas, leontinas, dijes, I nart^ sin antes ver los mmJe!™ « nr. guardapelos, aretes y mil novedades. Me-' Par .Sln <1DLCS vcr jo» moaexOS y pre-
dallas, crucifijos. Fajas con hevillas de 
enchape y de oro, a $2, ^í, $6.50, $7.50 
y $10. Porta-abanicos, pulseras, collares, 
azabache y otros, desde 40 centavos, L i -
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolaj' 
a la moda; no compre en ninguna I 
N U E V A PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a loi 
niños con más esmero y trato carilcio, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de PartV-
Hace la Decoloración y tliite «W 
cabellos con producto» vexetaln w 
tualmente inofensivos y permanentéi-.W: 
garantía del buen resultado. 
Sua pelucas y postizo», con rayas M' 
turales de última creación francesa, «» 
incomparables. . ... 
Peinados artísticos de todos «st"1" 
para casamientos, teatros, "solríes « 
bala poudrés". -• /i 
Expertas manueures. Arreglo 
ojos y cejas. Schampolngs. ,. 
Cuidados del cuero cabelludo J »«• 
pieza del cutis por medio de nmip 
clones y masajes esthétiques, ma/inaie 
y vibratorios, con los cuales, Maí»'; 
Gil, obtiene maravillosos resultado», 
ONDULACION PERMANENTE 
Bn breve quedarán instalados 
nuevos" aparatos franceses de peneĉ , 
definitiva, para la ondulación 
permanente. 
V I L L E G A S , 54, 
' Marc«l 
entre Obispo y Obrapía. 
T E L E F O N O A.6977-
nanza. 
87G3 9 m 
Enseñanza práct ica y ráp ida de 
Sombireros y Corsés . 
quidaci^n de perfumería francesa. Pol 
vos Dorin a, 2o centavos. Coty, 75 cen-
tavos. Lubín, 73 centavos. Karoma, 50 
centavos. Lociones Coty, $2.75. Visiten la 
Joyería y no/idades "El Lucero," Ave-
nida Simón Bolívar, 28, entre Rayo y 
San Nicolás. Aprovechen que están lo-
cos de remate. Havana Business Com-
pany, propietarios. 
8950 9 m 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemáticas para 
los exámenes de junio. Id., ingreso en 
las Academias Militares. F. Ezcurra Vi-
llegas, 46, altos. Horas: de 4 a 6 de la 
tarde. 
5261 10 mar 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
de la 
ENSEÑAH2A C O N S U L T I V A 
EstQdiese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
5189 13 m 
P R O F E S O R A 
Por et m )derno sistema uar^s, >«uv «>3 
reciente v̂ .aje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Di] loma de Honor. La enseñanza 
de sombre.wo es completa; formas, d<t 
alambre, de paja, de espartrt sin horma, 
copiando de figurín, y florea do mo-
dista. 
Sra . R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de crespón, acabados 
de recibir de París, al precio de costo, 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-
vasio, 160-A, 'bajos, entre Reina y Sa-
lud. Teléfono M-4146. 
7484 26 m 
cios de esta casa. Mando pedidos de! 
todo el campo. Manden sello para la» 
contestación. 
Esmalt* "Misterio" para dar brillo I ss"111! 
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta loe16" ^¡."la! 
te. que los cura por completo, »'^ 
aplicaciones de "sa™;-
campo lo mando Poi',,, 
o sedero no ^ nis 
depósito: Pelnauería q 
uraacro. i icuiu; J\J centavos. I Señoras, de Juan Martínez. «̂P1-
QUITAR ORQUETÍLLAS: 60 CTS. C I E R R A P O R O S Y QUITA CRA' 
eras 
, para el âx̂ v̂i • ^ 
a l s uñ*. de ^ mejor calidad y má8 b o ^ 
duradero, rrecio: 50 centavos. Señoras, de Juan Martínez. >ePtû , 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nñas. 
Extracto legítimo fresas. 
Es un encanto Vegtl^i, E l color que 
da a .o« ¡abios; últiiíia preparación, 
de 'e ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Sr vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez. Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
R731 31 m 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y do»: también te 
ñimos o la aplicamos es los esplén-
didos gabinetes de «sta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta ss pplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTIFIEZ 
NEPTUNO. 81. Tfil. A-5039. 
C E YENDEX ESTERILLAS DE SOM-
O breros de seüora, finas, en todas can-
tidades. Valen" a 2 pesos la pieza con 
diez yardas, y se da a 1.25 pesos y a 
nn peso, colores, blanca, azul y rosa. 
San Miguel, 200, bajos. Teléfono M-3446. 
8615 13 mar 
SAS D E L A CARA 
ME HAGO CARGO DE H4CER TODA clase de ropa de señora y niños, 
voy a tomar medida y a probar. Som-
breritos, ropita de niños chicos. San 
Miguel, 200, bajos. Teléfono M-3146. 
8431 12 m 
Misterio se llama esta IUCI"" ^ 
jente. <pie con tanta J^P1^ ' vala 
los poros y les quita la f j ^ g i BO», 
Al campe lo mando por ^-fnídalo «' 
tiene su iboticario o sedero P' ^ dt 
su depósito: Peluquería de &eu 
Juan Martínez. Neptuno, â -
Q U I T A PECAS . 
Paño y manchas de la cara. de p 
llama esta loción astrin ente fc 
ra, es infalible, y con rapidez ^ és«s 
cas, manchas y pauo de j u ^ daS de* 
producidas por lo que sean * ^ 
aparecen aunque sean «e ""e un f, 
v usted las crea incurables- ^ ^ . ^ 
iuo y verfi usted la ^^.'If-pídalo í 
pesos, para el campo sU de -, 
las boticas y sederías, 0, ^ e z . ^ 
sito: Peluquería ele Juan Mar». 
" ' " B R I L L A N T I N A MISTERIO 
Ondula, suaviza 
tillas, da brillo 
¿ta la cas^ ayo. 
SOltUrapoVí 
P2nllnloloMaSnedda0rTo aVfntSo? ^ 
ticas y sederías; < 
sito: Keptuno, 81. 
mejor en 
Peluquer 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
COMPRASE CASA EX E L VEDADO, que tenga sala, recibidor, comedor, 
4 cuartos, otro de criados y baño; de 
A a K y de 25 a Linea; avisar a Empe-
drado, 40, bajos, de 12 a 3; precio que 
no pase de $20,0UO. 
027:1 12 mz. 
C O M P R A M O S C A S A S 
De 10.000 a 45.000 pesos, en todos los 
lugares; si es posible en el barrio de 
Colón, planta 'baja, con zaguán. Infor-
man: Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 3. 
J. Martínez y Compañía. 
7703 12 mar ^ 
C O M P R O P R O P I E D A D 
en la Habana y Cerro y Jesús del Mon-
te, que no t'̂ sen de 20.000 pesos cada 
una, compro hasta S, quiero invertir 170 
mil pesos. Llamen al Teléfono A-3773. 
Amistad. 13(5. Compro 3 de a 7 a 8 
mil esos. 
. . . lg m 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas chica» y medianas, en 
todos lo« 'barrios, Kln chequ*». ripu-
raw, 7K Telefono A-(5021: dti 12 a 9. Ma-
W"' Lltnín. 
SK DESEA COMPRAR EN E L CE-rro o Jesús del Monte, una casita 
de 4 a 5 mil pesos. También una de 12 
a 15 mil pesos, quo esté situada en cal-
zada y que tenga establecimiento. Se 
paga al contado y arreglado a la Bitua-
ción, sin corredores. Trato directo. Mon-
te, 10,^altos, Alberto. De 8 a 10 y de 
81"* 10 mar 
Q E DESEA ADQUIRIR UNA CASA DE 
O regular tamaño, comprendida entre 
las calles de Habana a Villegas y de 
O'Reilly a Tejadillo, se prefiere Com-
postela o Aguacate, no de mucho pre-
cio y se da parte en hipoteca o pa-
garés sobre dicha propiedad, amortiza-
rles por meses o trimestres. Se prefie-
re el trato directo con el propietario. 
Solo las cartas que expresen la situa-
ción de la finca y su extensión super-
ficial serftn tomadas en consideración. 
Dirigirse por correo al señor Felipe San-
tana, Cuba, número 32, 
8903 13 m 
COMPRO UNA CASA EN JESUS DEL Monte, desde Sorrea al paradero, en 
la calzada, o alguna transversal, a una 
cuadra de la calzada, de, 5.000 a 7.00Ü 
peso», de contado No corredores, T.k-
crihlr a Agustín Marsal, Jesús dal Mon-
te, 447, diciendo las condiciones de ca-
pacidad. 
t2 ui2J 
Doy un solar valorado en $3.500, ca-
si regalado, y el resto en efectivo, por 
una casa en buen o mal estado de 
conservación, que no ascienda de 
$8.000, en Habana o Calzada de Je-
sús del Monte o Cerro. Dirigirse a: 
J . Martínez. Neptuno, 168. Teléfono 
A-4238; de 11 a 1., 
912Ü 10 m 
V E N T A FINCAS U R B A N A S 
G R A N N E G O C K T 
Kn .?7.000̂ y reconocer $11.000 en hipo-
teca, al i, casa, portal, azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, once cuartos mils 
inampostería, y 400 varas terreno, sin 
rabricar Reparto Tamarindo. Figuras, 
i o. Henin. 
C A S A B A R A T A 
En $3.250, casa, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, pisos finos, grandísimo 
patio cementado, madera y teja france-
sa, frente a la Fiibrlca Palatino, Ce-
rro. Figuras, 78. A-6021, El dueño. 
í!30i l 18 m 
V E D A D O 
Se vende a la entrada del Vedado, por 
tener que embarcarse muy próximamen-
te, una magnifica residencia de esqui-
na, compuesta de dos pisos independien-
tes. El principal se compone de: un 
sótano con garaje y closet, lavandería, 
cocina, 2 habitaciones para criados, 1 
cuarto de Ibaño para criados, 1 peque-
ño hall y 1 gran portal, entrada y es-
calera de servicio; primer piso: escale-
ra de mármol, portal grande, vestíbu-
lo, sala, despacho, comedor, pantry, 4 
habitaciones e^paciosns, 2 cuartos de ba-
ño, hall espacioso, 2 closets, jardín, 
traspatio. Los altos con entrada inde-
pendiente se comnonen de: vestíbulo, 
garaje para dos maquinas y cuarto de 
baño para chauffeur, recibidor, saloncito, 
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 2 ba-
ños completos, 3 closets, hall, gran 
cuarto de criado, ibaño de criado, pan-
try, cocina, gran terraza, escalera de 
mArinol, escalera de servicio y, jardín. 
Tiene instalaciones de luz eléctrica, tim-
bres eléctricos, teléfonos, cocinas de 
gas y aparatos automáticos para agua 
caliento. May de fabricado sobre 700 me-
tros cuadrados. Se piden para dicha re-
sidencia un precio muy razonable, pu-
diendo dejarse en hipoteca la tercera 
parte de su valor. Dirigirse al señor 
J. R. G. Apartado 1029. Habana. En la 
misma se admiten proposiciones para 
los muebles de los bajos. 
Í20« 16 mz 
SE VENDE I NA CASA DE ESQUINA, con accesorias, en Jesús del Monte; 
'-s inndî mn v propia para establecimien-
to; renta $220 mensuales; precio $16,500; 
c,̂ , un •men negocio; puede dejarse par-
te en hipoteca. Informan: La Favorita. 
Salud esquina a San Nicolás. 
9201 13 mz. 
O E VENDE UNA MAGNIFICA CASA en 
O Jesús del Monte, moderna, con gara-
je y comodidades, en $20,000; está vacía. 
Informan: La Favorita. Salud v San Ni-coitMi, tienda de ropa, 
^H) 1.3 my. 
CERCA DE GALIANO, VENDO DOS casas, una de altos, moderna, ren-
ta mensual $250, precio $24.300, puede 
dejar $10.000 en hipoteca; otra, propia 
para familia acomodada y de gusto, dos 
ventanas, sala, saleta, 4 cuartos, con 
lavabos, agua corriente, comedor, des-
pensa, 2 cuartos criado y deunás como-
didades y tres hermosas liabitaciouns al-
tas, precio $22.500 y reconocer .$12.000 en 
hipoteca-, cómoda. Peralta. Amistad, OC; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
9154 l i m 
VEDADO. SE VENDE E L TERRENO privilegiado de la calle 17 y O. solo 
o junto con la casa número 3 de la ca-
lle 17. Informan: Teniente Rey, 51, al-
tos. 
9073 17 mz. 
O E VENDE, A DOS CI ADR-AS DE LA 
O Calzada, una moderna casa, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina, uq 
buen servicio sanitario, patio y traspa-
tio; entrada independiente; toda de azo-
tea y citarón, en $7.000. Informan: In-
fanta, 22, entre Pezuela y Santa Tere-
sa, Las Cafias, Cerró; no corredores. 
9050 17 m 
REPARTO LOS PINOS, SE VENDE una casita con 1.100 metros de terreno, 
muy alto y sano, la doy barata por em-
barcarme, son dos solares y se trillen 
juntos o separados. Informes: calle 
Cuervo y Naranjito. llamón Fraga. 
9027 15 m 
T^N E L CKUHO. CANGA VKUDAI). _i Vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Toda de inampostería. Ku 5.000 pesos, 
nrecio de moratoria. Informes: Infanta, 
22, entre Pezuela y Santa Teresa, Ce-
rro, Las Cañas, 
9C50 17 m 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET, en San Mariano, entre Luz Caballe-
ro y A. Saco, con jardines, portal, sa-
T ¡hermosas habitaciones, buen come-
dor,. 2 gabinetes, jol, cocina, hermoso 
y completo cuarto de baño, 2 cuartos pa-
ra criados y sus servicios; garaje para 
L máquinas; con 000 metros de terreno 
y su traspatio cementado, de 15X10. In-
forma directamente su dueño en Conce-
jal Veiga, 27. Teléfono 1-1103. 
0047 17 m 
• " 0>- ?*' 
XTIBORA, CALLE ^ f A ^ o Í 
V la, comedor y tr̂ sorCtai, sal»- ' r 
cerca deC la fizada PorU ' alt0B )p¡^ 
dor y 4 cuartos Cura¿ .Tuan ^ 
ios: Agniar, t-erca de depjr 
•Manrique, de esquina. ^ di» f^J. tros. Próximamente. ^ |ta t.ari 
hipotecas desde S ^ a j o s ; sln C 
$30.000 Halbana, 60, baj 
res; de 12 a 3, 
9065 
9005 . ¿fo P 
la Avenida Concepc^n ^c0lJtr^ 
cida bodega, pero ^ J ue co*?J 
el cual se deja P ^ cl \ h % $ 
accesoria indepen^^' cbaplc. ^ 
esquina. Precio: ' . ^ o í 
cepción, 29, entre ban 
Anastasio. Teléfono 1 ^ 1^ , 
9150 • ' " A n * S _—— ' «I* 
Tejadillo, 44.' 
ÜITS 
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. oiotc inuv baratos en la Are-Tengo ^ f / n ^ u n o may Hermoso en nida Concepción, uno ^ s olro 
^ d i t e s muy herm0dse0s,u 
Vos: en ^ ^ " é 2^000 pesos. Otro de cevea- del ^ r . sá en Armas, moderna, 
.̂(W0 pesos. Casa * ^ en La.wton, 
7W) Pe30f- r a l ? moáern'i en Ueyes. 
;.000 Pe-S°s-/sauina a Concepcifin, para 
rQOO P 6 ^ 0 ^ ^ ^in contrato. 7.5Ó0 pc-
^Ublecimiento ^ n halet^ solares 
r ^ T ^ r a l de Negocios. Me hago 
l T d c comprar, vender, traspasar, 
S da« de establecimiento, hote-
í casas de huéspedes y de inquili-
^afés. fondas, bodegas y gara-
n a % f í c S L Monte, 19, altos. T*. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto-
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
Bre due los precios no sean exagera-
das Se facilita dinero en hipotecas, 
t todas cantidades. Oficina: Moptc, 
19 ¿os. Teléfono A.9165. De 8 a 
lo'y de 12 a 2 . ^ 
lUYANO Y JESUS DEL MONTE 
^fdl 'a/oteu y ci^lo raso. Tiene por-
loda ue o- . .„ onartoa con SUS 
I1K ET. VKDAJIO, V E N P O T>  CASA \ j cuartería de la calle (5, número 8. en-tre 3a. y 5a. 6u dueño en San Miguel, 156, 
altos. 
8751 12 mz. 
EN E L VEDADO 
Con motivo de viaje, se ven-
de chalet de 2 plantas, lujo-
samente decorado, con deta~ 
lies exclusivos, situado en 
1.300 metros de terreno, con 
jardines y garaje para 2 má-
quinas, cerca de Paseo, entre 
17 y 23. Informan: Cuba, 
81, altos, Notaría. 
13 m 
REPARTO ALMENDARES 
Casita ün iníidern, en lo mejor de A l -
uiondares, so vende una casita con sus 
servicios sanitarios y llaves de agua. 
Bl solar tiene 10X47.17 varas y todo ibien 
cerrado. Al írento del solar tiene una 
hermosa caseta, donde 1 hay establecido 
Un buen puesto de frutas. L a casita, 
solar, caseta y también se cede el ne-
gocio del puesto de frutas por $4.500. 
Informa en la misma y da facilidades 
su dueño directamente. José Silleros, 
•puesto de frutas. Calle 3, entre 8 y 10. 
Uoparto Almendare?. Marianac. 
8528 10 m 
Invierta su dinero o su check 
Casa $6.500, tranvía del Vedado a F N M^^ICÍ^O, VENDO 2 ESQUINAS 
, v • ' - , , , , . P J una con 700 metros y otra con 1,500. 
Mananao, con poruai, sala^ saleta, tres muy en f̂op r̂cK'n. informan: Carlos m 
cuartos, cocina y baño, mampostería. 
número 88. Teléfono A-3S2 
S401 1 ab. 
en la compra do casas, solares e hipo-
tecas. Puedo proporcionarle magníf icas 
inversiones. Ksta es la única inversión 
sefeura, confirmada' por la situación ac-
tual. Especialidad en negocios con Men-
doza y Co., (\6 compra y venta de ca-
sas y solares al contado y a plazos, 
con checks o efectivo. Mario A. Dumas, 
Obispo, 63; de 0 a 12 v de 2 a 4. Te-
léfonos A-2416 y A-5í)57. l lábana. 
6462 22 m 
EN E l i B A R R I O AZUL, AMPLIACION, s© vendo una ca.sa de madera, y mam-i 
postería, Santa Isabel casi esquina a l 
Aranguren. compuesta de portal, sala, 
gran cuarto, comedor, cocina, corredor 
con agua propia y demfts servicios. So; 
cede en $1.000 y reconocer $150. que fal- , 
ta por pagar, a razón de $3 mensuales. | 
E n la misma Informan y so vende una 
chiva con su cría, macho, y hembra. 
8902 11 m 
VENDO P R E C I O S A CASA E N IN0US-tria, cerca'de Neptuno, de dos plan-
tas, o00 metros de superficie. Si quiere 
verla lla.me al Teléfono A-7045 o pase 
por Virtudes, 97 y medio, esquina a Cam-
panario. 
8901 10 m 
nv̂ a de azotea  iei  - u- J.JCU« 
l0,d «la. saleta, dos cuartos con sus 
"'Vi^s modernos. Está bien situada,
sorvicios d JJ pesos dos 
Tal01unUs fabricación moderna. Tie-
'•a sala, saleta, tres cuartos con 
ínria^ sus servicios y un gran patio, 
"/ntl cada una 50 pesos que pueden 
•entar m. Superficie de las dos, unos 
••(«•» metros. También en Jesús del Monte. 
eiiariras de la calzada, vendo una 
ÍUas en 7-^0 pê sos. Tiene portal, sa-
í; saleta, tres cuartos, patio y traspa-
üó Superficie, 7 por .% Informan: Mon-
m altos. De 8 a 3ú y de 12 a 2. 
Alberto 
9259 
SE V E N D E N DOS CASAS D E DOS plan-tas, una en Concordia, de sala, co-
medor, 3 cuartos y servicios y la otra 
en Oquendo, de sala , 3 cuartos y ser-
vicios ; trato directo. Informan en San 
Nicolás, 198, de 2 a 4. 
8760 10 mz. 
17 mar 
.V~OJ 
T'TTÑDO 2 CASAS EN O REILEY, DOS 
V en Línea; dos en la Víbora; una en 
&tt* Clara; y una en Santa Irene 
en kóOO; y varios solares bien situa-
os'en !a (nudad. Informes: de 12 a 2 
v (le, 7 a 10. No se admiten corredores. 
Teléfono 1-3353. 
8531 2 ab 
Vedado: Vendo la casa calle 14, nú-
mero 176, entre 17 y 19, acera de la 
brisa, a una cuadra de los tranvías, 
d terreno mide 13-22x50, a razón de 
535 metro, fabricación y terreno. Pue-
de verse a todas horas. La vive el 
dueño. Teléfono F-1841. 
VERDADERA OCASION 
Se vende, en muchísima proporción, por 
solo 18 mil pesos, un preciosísimo cha-
let, de muy poco tiempo de fabricado, 
en la entrada del Cerro y a media cua-
dra de la Calzada; tiene portal, gran 
terraza, hermosa sala, hall y gran sa-
leta de comer, 6 espléndidas habitacio-
nes, 3 a cada banda, gran sala de ba-
ño, todos los aparatos fabricante Mott. 
con agua caliente en todos los servi-
cios, magnífica cocina gas, doble hor-
no, pantry. garaje y cuarto baño, para 
el chauffeur. Está rodeado por grafídés 
residencias, entre ellas la gran mansión 
de la Legación Americana L a calle es-
tá asfaltada con aceras nuevas y foco 
eléctrico, frenfe a' la puerta, teléfono. 
Informan, calle Cuba, número 32; de 3 
a o; habitación, 4. Señor José Rodríguez 
7323 0 m 
LA MEJOR 
DE LA VIBORA 
Se vende un lote de t e r r e n o , 
6 . 5 0 0 varas , altos, p o r A v e -
nida de Acosta , c o n u n a c a -
sa en c o n s t r u c c i ó n , que v a l e 
$ 3 5 . 0 0 0 , en precio de m o -
ratoria. Beers y C o . 0 ' R e i ' 
liy, 9 y medio, altos. 
C 2007 5d-6 
¡;N E L CEKUO. (JANGA VERDAD. A 
U troa cuadras de los tranvías vendo 
\& tasa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, con columna modernista de 
mampostería y azotea, y una esquina 
'•on sus accesorios. Se da todo en 15.000 
pesM. Informes: Infanta, 22, entre l'e-
^ 7 Santa NTei-osa. E n Las Cañas. 
m 12 m 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E Santa Aria, próxima a Toyo, 5 1|2 por 
34. Informan: Monte, 360; no corredo-
res. 
8262 9 m 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
ESQUINAS EN VENTA 
Vendo varias. Una en Monte. Renta 350 
pesos, en $55.000; E n - Industria, renta 
400 pesos, en $45.000. E n la Víbora, en 
la Cayzada, otra qaie renta 500 pesos, 
en 50.000, y Milagros, renta 215 pesos, 
en 32.000 pesos. Evelio Martínez, Empe-
drado, 41, altos. De 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
Lagunas, de alto, rentando 230 pe-
sos, en 24.000 pesos. Trocadero, de al-
tos, 30.000. Villegas, de alto, 40.000. Rei-
na. 80.009. Blapco. m.OW. Luz, U.OO . 
Damas,' 13. 00. Tejadillo, 10.500. Alcan-
tarilla, 7.500. Evelio Martínez, Empedra-
do. 41, altos. De 2 a 5. 
0007 9 mar_ 
T T E N D O E N « A N í í A DOS 
> chaleta en la Vtbora, en 
ianao, ganga, a precio de costo, 
lorge GovaiHes. San Juan de Dios, 3. 
M-951)5. t,-lG67 
8326 16 m 
azotea cielo raso, pisos de mosaico i 
en toda la casa, patio de cemento, es $1.4ÜU tIN U l U A 
¿je CAÁ n „ i i ' acepto y traspaso un solar en la Playa 
nueva; precio ^o.ouu. ruede quedar, de Mar 
algo en' hipoteca, está libre de todo 
gravamen y pegada al tranvía. Rei-
na, 24. J . Llanes. Teléfono A-2076. 
7762 2S m 
n f l Ñ G O ^ Á S A S Y S O U R E S " " 
en ganga, dov dinero en hipoteca, com-
pro cheques de todos los Kancos, tengo 
locales para estableeimiciUos de todos 
los giros. Verme noy. Jesús Trabedelo. 
Los Cuatro Caminos, al lado del Banco 
de Córdova y Co. 
S5í5 8 ni 
BONITOS 
. en el reparto I 
"Mendoza." pegado al parque, con isa-
la. recibidor, comedor y cinco habitado-I 
nes para familia, baños, etc.. en qujnce' 
y diez y siete, mil pesos y reconocer hi-
potecas: también vendo un magnifico so-1 
lar a media cuadra de la Calzada, en 
lo más elegante y céntrico de la V i - ' 
bora, mide 10-50 por 2 -̂40. Campanario. 
81; de 2 a 6 p. m., su di]eño. 
VEDADO, CON CHECK 
Se vende parcela, cerca de 
Línea, y entre calles de le-
tra. Mide: 15 por 35 me-
tros, a $27 metro cuadra-
do. Precio total: $14.175. 
Checks Bancos Español o Na-
cional. Se deja parte en hi-
poteca al 8 por 100. 
JORGE E . GALLARDO 
Aguiar, 86. Departamento 27 
Teléfono A-5137 
82 SS 





j Compro y vende toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
! de huespedes, de inquilinato, hoteles, 
¡ f incas , doy dinero en hipotecas, mis no-
| gocios son serios y reservados, toda 
j persona que quiera comprar o vender 
. haga a esta su casa una visita y saldrá 
; complacido. Amistad. 136. Teléfono A-377;!. 
¡ CAFE-RESTAURANT 
'vendo uno. en 11.000 pesos, vale 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
AmLstad. I."i!. Honiamln (inreía. 
VENDO UNA LECHERIA 
en 1.600 pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina^ buen contrato; 
punto céntrico. InforBíés: Amistad, 130. 
Benjamín García. 
DOV E N H I P O T E C A ?.'«).000 A L 10 POK 100. sobre fincas urbanas en la Ciu-
dad de la Habana, íntegros o fraccio-
nados. Mato. Aguila, 104. Teléfono M-3261, 
de 6 y media a 7 p. m. 
9111 11 m 
Q E COMPRAN CAEQTJES I N T K R V E N r -
O dos, de todos los Bancos y pagamos 
buen precio; cantidades grandes o pe-
queñas; vea a Arenal. Mañana de Gó-
mez 506, 
9081 12 mí. 
OV T R E S MIL PESOS EN H I P O T K -
ca. Concha y Fábric-i. bodega, a to-
das lioras. 
0123 ' 11 m 
PUESTOS DE FRUTAS 
11 m 
MAGNIFICA RESIDENCIA CONSTRLI da a todo lujo.,, se vende, por au- 1J larés . frente al Pamue"de Ta" Eu^n-SE VENDEN DOS SO-D c sentarse su dueño. Vale cien mil pesos, T.nmi ê rH en S75 000 y se deia narte en hi imminosa. en la Ampliación de Al 
ni- mondares, de gran porvenir con la aper-
puente Miramar, se dan bara-
falta de numerario. Para infor-
rigirse al Teléfono M-1&45: de 
Í a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
81 ^ 8m 
poteca, al 8 por 100. Para detalles que ^ r a del 
se darán a los compradores: Campana- tos ñor 1 
rio, SI; de 2 a 6 p. m. j 
VENDO EN L A HABANA DOS CASAS aptiguas. propias _para fabricar, con 
! 11-50 Me frente por 2u de fondo, a ra 
! zón do 0̂5 el metro, es ganga porque 
j vale a $120. TauV>iín vendo dos casa,,, 
de dos plantas, dé nueva construcción, i a 
AVENIDA DE ACOSTA, EN LA EO-ma que domina toda la babia y la 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
Ibuen punto y una- gran ienta. Amis-
tad, 136, Informes: Benjnmin García. 
GARAJES EN VENTA 
DE 0 A 13 MIL PESOS S E TOMAN en primera hipoteca, sobre casa en 
la Habana. Trato directo; San Lázaro, 
30S. bajos. Teléfono M-0570; de 6 a 
7 p. ta, o por el Teléfono F-5332. 
_ OHiG , ., 13 m 
DOV .1.000 O 2.000 PESOS E N H I P O T F -Ca, directo y barato. Gutiérrez. Mer-
caderes. 2. antiguo, altos; de 7 a' 9 o 
de .12 a 1. 
9184 10 m 
MUY OrORTUNO: T R A I G A M E S ü cheque intervenido, de cualquier 
banco, en moratoria, por cualquier can-
tidad, y lo complaceré cOn brevedad, 
reserva y garant ía por valores, efecti-
vo, hipotecas, imposiciones a rentas fi-
jas, o en garantías personales. No ad-
Vendo tino, céntrico y módico precio; y mito trato con corredores y ofrezco re-
otro en S.oOO pesos. Deja de utilidad 11- ferencias en todo el comercio de la Re-
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que i pública. Francisco Garrido, corredor, no 
lo compre; no se quieren obras que tario comercial. De 9 de la mañana a 
pasen tiempo. Amistad, 136. Benjamín 4 de la tarde. Lonja del Comercio. Ter-
García. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
cer piso. 
900« 20 mar 
JUAN PEREZ 
¿Quién vendo casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P K R F Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Belaflcoaln. 34. altos. 
$0. Carlos I I I número 
en el mejor iharno de la Habana, ren- A-3R25, informan, 
tan $300 v $350 y se dan en $20. y $28.000. | SÍ01 
reconociendo hipotecas al 7 y 8 por 100. 
Su dueño: Campanario. 81; de 2 a 6 p. m, 
S5SS 9 m 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas cpndiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad, 130. 




B n e m n n E n n a m 
Q E VENDEN SOLARES BARATOS V 
O un solar, cercado, con dos cuartos 
y cocina de madera y un solar en San 
Francisco, entre Porvenir y Octava In-
forman: .4a. Ampliación Lawton. Poci-
to. 20, entre 15 y 16. 
7983 15 M 
"TIENDO SOLARES E N EOS MEJORES 
^ puntos do .Tesús, del Monte: Y ^ d o : g Q y ^ E N ^ p y ^ 
cafés bodegas, vidrieras de tabacos huéspedes, hoteles casas de es e es, teles y tengo cedo contrato, perdiendo, por $1.500 .íor-
eantidades para colocar en hipoteca, ge Govantes. Habana, 59. M-9595. F-1607 
Véame en Factoría y Corrales, café; del 5649 11 m " 
VEDADO 
Vendo casas y solares, aceptando 
en pago checks de los Bancos Es-
pañol o Nacional. Jorge E . Ga-
llardo. Aguiar, 86. Departamento, 
27. Teléfono A-5137. 
8906 
v de 5 a ,S. Señor Mansó. 
20 m 
Lote de terreno. Vedado, Barrio Me 
dina, calles 25 y 27, entre L y M, 3 
RUSTICAS 
8436 12 m 
CHALET, VEDADO 
11, entre 4 y 6, vestíbulo, sala, biblio-
teca, comedor, cenador, toilet, altos, re-
ci'bidor. 5 cuartos y baño, 3 cuartos cria-, 
dos, garaje grande, precio $62.000. Jor-
ge Govantes. San Juan d* Dios, 3. M-9595 
F-1667. 
8816 3 ab 
TRINCA TRECE CABALLERIAS CON 
X pozo de agua corriente y casas Te-
jmil cuatrocientos veinte y siete me-¡ ^ - r ^ ^ o t 
tros, se Venden O Se Cambian por pro- "e« 7 a una legua del central Provi-
• J J - 4. ' j i i r j 1 dencia. Informan: J . M. Valdivia calle piedades en punto CentriCO del Veda- Habana, número 99 al t¿s T e l ¿ o ¿ o nú 
do o Habana. Dirigirse: calle B nú* m p o 2367 
mero 193. Teléfono F-4013, de 6 a T ^ i n , m a r ^ 
p. m. i ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BUEN RETIRO: VENDO EN MAGNI-Í Garaje i Se vende un garaje con to-firo solar de esquina, situado en I c[a Su^astalación> veilta ac_ 
Vendo mis propiedades: una esquina 
formando un grupo de 10 casas, con 
establecimiento, modernas, en una de 
'as mejores Calzadas de la Habana, 
70 mil pesos, pudiendo dejar la 
nvtad en hipoteca, al 7 por 100, por 
4 años; da más del 12 por 100, libre. 
Otra casa en Concordia, próxima a 
odascoaín, 8 por 31, de dos plan-
tas, en $35.000, pudiendo dejar la 
jutad en hipoteca, al 8 por 100, por 
4 anos, da más del 12 por 100 libre. 
Informan: San Lázaro, SOS-A, es" 
quma a Aramburo, López. 
•—122¡2 io tu 
E ^ H ? ^ ' VLÍ:S,>0 CASA MODERNA Y 
(ja«grín T ^ eesas, casi nueva, en $2,100. 
Luyanó, 18, Academia. 
14 mz. 
S ^ o ^ ^ p o s , CERRO, MORENO, 
los v '̂ no comedor, tres cnar-
<ín hínof^n ^"Vcios. Admito la mitad 
r t e S ^ * ^XIOO- Su dueño: Buxé. 
VENDO DOS CASAS 
Una en la calle Zequeira, moderna. l íen-
La $100 mensuales, mide 8 por 20; tie-
ne sala, saleta, 3 habitaciones, una en-
trada al patio al lado, con su puerta 
dé hierro, independiente, para el atio. 
Precio 7.500 pesos; tiene 4 mil pesos 
en hipoteca. Su dueño: hable íil Telé-
fono A-3773. García. 
SE VENDE UNA 
casita en la calle Sitios, en 8 mil. qui-
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. 
Otra en la calle do Velázquez, en 6.500 
pesos. Fabricación moderna; tiene sala, 
comedor, 3 cuartos, patio. t)ejo 3 mil 
pesos en hipoteca. Amistad, 136. B. Gar-
VENDO UNA CASA 
en la calle dé Maloja. que mide 10 por 
40. Fabrlcacién moderna, sala, saleta, 4 
habitaciones, patio, traspatio. Precio 13 
mil pesos y dejo en hipoteca 5. mil pe-
sos. Informes: Amistad. 136. • B. García. 
VENDO EN DOLORES Y LAWTON 
una casa de sala, saleta. 3 cuartos, cuar-
to de baño, patio, fabricación moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo. 4.500 pesos en hipoteca, y 
otra en Oquendo, moderna, en 6 mil 
pesos. Dejando 3 mil en hipoteca. Amis-
tad, 136. B. García. 
VENDO 4 PROPIEDADES 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banco Píspañol; y un chalet en Calzada! 
Columbia. Amistad, 136. Benjamín Gar-1 
VENDO EN E L VEDADO 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-1 
sos. Dejando lo que se quiera en hi-1 
poteca, al 7 por 100. Renta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 136. Benjamín! 
0artía' VENDO UNA CASA 
en la calle de Estévez, que mide 14 por j 
2.,s. lienta 104 tiesos mensuale?', tiene' 
3 casitas al frente, con siete habitacio-1 
nes. Precio: 16 mil pesos- Amistad, 136. I 
B. García-
• •• 16 m 
Q E V E N D E O SE A L Q U I L A UNO I>E 
O los mejores, locales para bodega, en 
el Reparto Santos Suárez, calle Paz y 
Este de la l ínea; y también se vende 
la casa que está al lado de la misma 
esquina. Informan en San Julio, 1S, en-
tre Santa Emil ia y Zapotes. A. Alvarez. 
8378 12 m 
Medrano y Reina, 19.75 varas frente por 1 
47.17 de fondo, a dos cuadras tranvía v I CCSOriOS, bien situado V con canar i -
Parque, $5 vara. Informan: Prado, 35. i j j en * - o » ^ 
A-OSOC. ' " 
9179 
dad para 50 máquinas. Se desea tra" 
! tar directamente con los comprado 
CASAS DE INQUILINATO 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
libre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una,, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más. en venta ; una deja al mes, libre. 
600 pesos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana. Se facilita sobré buenas pro» 
piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
P. 30d.-4 _ 
Ó E D E S E A N COLOCAR E V P R I M E R A 
KJ hipoteca, solbre finca urbana on esta 
«•iudnd. en una, o varias partidas; hastM. 
la suma de 12.000 pesos. F . Montes, dro-
guería Sarrá. 
9006 15 mar 
4 POK l ü u 
¡ De interés anual «obre tüdua» ios dap*-
j sitos que se bagan en el D*Purtament«* 
de Ahorros de la Aao<rlacj6ii tic Depeí1" 
dientes. Se garantizan con todos loa bl!<* 
' nes que posee la Asociación No. 61. F r a -
que vende 40 pesos diarios, en 850 do y Trocadero. lOfe J a U a. m. 1 
DULCERIAS, VENDO 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran enfé 
«stá situada. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 600 pesos, una- buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
5 p. m. 7 a 9 de la cocli^ Tftlfefono A-541( 
C 6926 in 13 • 
s I N E C E S I T A D I N E R O E N Tf lPOTE-
to, por tener mucha cantidad. Virtudes, 
97 y medio, esquina a Campanario. Te-
léfono A-7045. 
8900 10 m 
CAFES, VENDO 
DOY E N H I P O T E C A , CON BUENA GA-rantía, de seis a diez mil pesos. I n -
forma: Mirabal. Factoría, 6. Teléfono 
, M-9.'!;!:i. 
uno. en el centro de la Ciudad. en I 8944 « 0 m 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000: J — • : . 
otro en $6.000. Dando todos la mitad / ^ H E Q U K S A E A P A R : TOMO QUIV-
de contado. Buenas ventas y buenos i \ j ce mii pesos de los Bancos Nació-
contratos. Informes: Amistad, 136. Ben- nal o Español, a la par, con absoluta 
jamín García. ¡ gaxantía. M-9333. Factoría. 6. 
BODEGAS, VENDO i 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 1/^OAIPKO CHEQUES, D E TODOS EOS 
la m'itad de contado, vende $350 diarios;! W Bancos, los pago en el acto. Infor-
vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en man: Mirabal. Teléfono M-9333. Facto-; , ^ , -M-T-rnuoc, i r i /-i i i í ' venao otra e  i.uitu pesos;  tengo e  ^••nn'a 
O E \ EN DIN 626 METROS DE TERRE-1 res. Informan en la Calzada de Vi- Calzada 2 bodegas, grandes, para tino I ría; número t 
O no, ern ^san Lasare, y N. ín tormes: c i • lo dos socios que quieran ganar dinero. • 8944 
Jesús Mana 33, Doctor Perdomo. Te- p l , altos. Informes : Amistad, 136. Benjamín Gar-f 
lefono A-l(66. 9348 11 m f.fa 
8869 13 m •-- 1-1_ra_ CIa- i> t »i »w^rr»! á o 
9 m 
BONITO SOLAR 
\ VISO: EN $18.000 SE VENDE una na-
XJL ve de dos plantas, los bajos de mam-
poster ía v los altos de madera, propia 
para almacén o industria; en la misma 
informan: Diana, entre Buenos Aires y 
Carvajal. 
8884 lo m 
Invierta su dinero en casas, únicos 
valores que no han desmerecido. Le 
ofrezco tres hermosos chalets, nuevos, 
situados frente al lindo parque Men-
doza, Víbora, acera de la sombra y 
brisa, calles San Mariano y Miguel 
Figueroa. Precios muy reducidos y 
parte en hipoteca, si lo desea, al 8 
por 100. Pregunte al F-5445. 
8235 16 m 
Colindante al Coilntry-Club y al • Gran 
Hotel Almendares de la Playa Marianao. 
son 3.G00 metros cuadrados, se vendo 
por la mitad de su valor y admitimos 
j checks del Banco Nacional. Informan: 
Prado. 64; de 9 a 11 y de 3 a 5. J . 
• Martínez y Co. 
1 SS95 15 m 
DE S E O COMPRAR, E N LA HABANA o en el campo, un taller de sastre-
ría, en proporción económica. Diríjase 
a : B; Oliver. Maloja, 44. 
9359 11 m 
BUENA OCASION 
Para comprar casas. L a s tenemos gran-
des y chicas, en el corazón de la Ha-
bana y sus alrededores. Informan: J . 
Martfne-, Prado 64. De 9 a 11 y de 3 a 3. 
7793 12 mar 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca rústi-
ca o urbana, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
del giro que fuere, o necesite dinero 
en hipoteca con módico interés, puede 
pasar por esta oficina, seguro que será 
satisfecho en sus aspiraciones. Informan 
en Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. J . 
Martínez y Compañía. 
162-A. PiSo 2o. 
y ^ n í q o n o í CASAS A PRECios~boN^ 
'la de R0"a,les' ,ma. casa en la Calza-
^P?eApa?ardrCONCHA- ^ A 
y511 una eran 
• d08 ventanal: 
f % a r % ? S f y ^ A A ANGELES. UNA 
^ndo. m $ b 7 ¿ ^ t ^ frente por 20 de 
3tablecimiento, 
de puerta y 
O E V E N D E UNA CASA DE MAMPOS- • 
O tería. de dos plantas, en la calle Ba-I 
yona. 26. costó $12,000; so da en $11,0001 
por necesitarse el dinero para otros1 
negocios; gana $100 de alquiler; no qule-' 
ro corredores. Informan en Aguacate, 74, 
bajos. 
^ SSSO 1 ab. 
VENTAS DE MORATORIA 
En $(.000 se vende en la Habana casa 
antigua, a una cuadra de Belascoafn. 
l lene sala, comedor, cuatro cuartos con! 
todos sus servicios; superficie, 156 me-; 
tros. Informan : Monte, 19, altos. De S 
a 10 y de 12 a 2. 
Con cuatro mil pesos de contado y reco-
nocer una hipoteca de cuatro mil. sel 
vende en 1a Habana, cerca del nuevo i 
f rontón una casa do sala, saleta, tres 
cuartos, Ibaño y servicios saniarios. un 
patio. Informan: Monte, 19, altos. Del 
o a 10 y de 12 a 2 i 
SEÑORES COMERCIANTES 
Vendemos casa en Galiano. Tiene 400 
metros cuadrados, a la brisa. Se da ba-
rata si se vende dentro de veinte días. 
Informan: Prado. 6-4. de 9 a 11 y de 3 
a 5. J . Martínez. 
7793 12 mar 
EMILIANO MAZ0N 
Vendo casas, hago hipotecas. Manzana 
de Gómez, 212. Teléfono A-0275. A,-4832. 
6483 23 m 
a o C o S n ; } - ^ 3aletav4 cuartos, 
U ^ I . ^ J a r más d. 
100, por 4 años. 
el 
rata, pu-t ^ a l ^ ^ J a > i t a d e r h i ^ 
S í n a > 0 c ^ L V 7 ; HX SOT'AR DE ES-
E n - cuatro mil pesos se vende * 
Cerro una casa antigua, de sala, co-
,'led°r.s dos cuartos, patio y traspatio. 
También en bantos Kuárez. una casal 
moderna, do portal, sala, dos cuartos,! 
su buen cuarto de baño. Toda do azo-i 
tea y cielo raso. Precio, 7.500 pesos. 
Informan: Monte, 19, altos.' ! 
E n 25 mil pesos se vende un regio cba-! 
ict, que antes de la iffSratoria ofrecían! • rñ • ¡i— — ía moratoria orrecian 
DA.KA Ü, i*? v i pesos- K1 chalet está situado en * tetnr,, " ^ ^ A C E N E S O D F P n t i ^ ^ ' \ A lb0r,a- en, la Avenida de Acosta. a },eriKo 1.000 m^f,^* . . . Y , DKPOSiTOi dos cuadras de la calzada Tiene jardín | 
portal, sala, saleta. 5 cuartos, cuarto pa-i 
i a criados, magnífico cuarto baño, con I 
todos sus aparatos modernos y servicios' 
para criados. Superficie. 500 metros, fa-1 
lineados. Informan: Monte, 19, altos. De 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto 
^ go ^VJ1Í,ACKNE   OSiTO 
V a " — — - 10 m 
•Oora A *J -
^ !: í:0nCePCÍÓn' ™ d o 
^ ^rro r * ' ?tlo\ raws' 2 c»adras 
^ a $6 300 i % Ias '^«i-
T e i t L 8 L z m " 0 y San 
i i m 
Chal^t^T^ Tr — 10 m__ 
o ^ ^ ^ : C r ^ c « ó n , c o n s -
r*Q' 5 cua^n, ' • U' ct>medor al 
Coatado y ^ f ' ^ ^ ^ ü peso; de 
P,0teca. a í 0ínr diez ^ « h¡-
p,e- C o ^ 9 P*r ^ o , informa: c r . 
^ y ^ T * : 29' c^re San U 
o u ^ ^ Anastasio. Telefono 1 2 9 3 9 
n m 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
Si quiere no necesita disponer de un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del más moderno y espléndido cha-
let, acabado de terminar, en la Cal-
zada del Cerro, número 530, esquina 
a Tulipán; se compone de sala, sa-
leta, doble hall, gabinete, 4 esplén-
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados espléndida cocina, decora-
ciones de lo más alegórico, el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que este de Egi' 
do para dentro. Su dueño: M. Reca' 
rey. San Rafael, 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. Tulipán casi esquina a Cerro, 
chalet en construcción, en horas há-
biles. 
7749 12 m 
^ ' l , , Pesos se venden dos magnífi-
Í^K^ .aiets' Í ^ P ^ t a m e n t e nuevos y 'bien 
tabrlcados Están situados en la Víbo-• 
ra, Avenida de Acosta, a dos cuadras I 
iL J f calzada. Cada uno se campone de 
Jardín portal, sala, saleta, cuatro cuar-
anaV-fi e(3or- buon cuarto de baño con 
aparatos modernos y servicios paral 
7, ™?f y- ^i1" i1atio. Tienen las dos un»; 
frr ^ 1,'"\lde f'00 cetros fabricados. Jn-
3 : H?ntG- 15>. altos. De 8 a 10 y d 
-i- a Alberto. 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
(o para reedificar de nueva planta), BO 
vende o se arrienda una, propiedad cer-
ca del litoral de San Lfizaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno, Pe-
letería. \ 
7650 26 mar 
r^l .^r^11 Pes0s rendo en Santos Suft-
í-arto í? esquina con dos casita,s mAs 
nor^i a ide ]¡lSi ca'Sltas se compone de i 
toíno1, sala' Rale,a J' dos cuartos con I 
non^/L,,*"8 ee,rvlclos sanitarios corres-1 
í s t A i » ^ > es<3ulna está dedicada « 
nfr,^<Í' ,?1ient^ roda fabricación es 
modernísima. E s de azotea y cielo ra- ! 
so Inforruan: Monte. 19, altos De 8! 
a 10 y do 12 a 2. Alberto. 
vrni£& Dlil PGSOS al contado y reconocer 
tre» ÍR„pesos ,al Ocbo por ciento, por •til J rv f* JeDdo una casa de dos plan-
céntrico £abana> bien fabricada y muy 
m e t r ó ^ - r J l e n o « E u n a superficie d é 203 
metros, renta 265 pesos. Informan: i í o n -
AÍberto.alt0S- De 8 a 10 y de 12 a 2. 
JvP Pesos al contado y recono-
íre^ ^ pesof al ocho P01' eíento. por 
-i t™= '• 7endo, en Jesfis del Monte. frnJ f .cu.aflras de la calzada, 058 me-
e a « . o lrad0R- Se imponen de tras 
ta la "na t-1™* Portal, sala, sale-
do n^f^,f,o,AÍos y ,,na cuartería al fon-
oo. Renta 305 pesos Informan: Monte, 
berto De 8 a y de 12 a 2. A l -
¿r 
io mar 
AE M E N D A R E S , C A E E E 13, E N 1 y 3, se vende o se alquila un chalet, es-
tá sin estrenar, es de dos plantas y 
tiene mirador y tiene todas las como-
didades, dobles servicios,-'servicio para 
criados, jardín, traspatio, garaje, cuartos 
para criados, se puede ver a todas ho-
ras en la misma y si b; gusta puede 
ha.'blar directamente con el dueSo, que 
seguro que harán negocio: se puedo de-
jar en hipoteca, si se quiere; y se dan 
todas la.s facilidades por el pago; el 
dueño: cine Cuba, paradero Orfila, B u j -
navista. A. Vaquer. 
7333 9 m 
DE OPORTUNIDAD 
Vendo, a una cuadra de los talleres de 
la Ciénaga, parto alta, una esquina do 
mucho porvenir; tengo necesidad de di-
nero, por eso la doy a 3 pesos 50 cen-
tavos, mide 10X40 o sean 400 varas. I n -
formes: San Joaquín, 73, moderno. Se-
ñor, Ramón BarriaL 
8108 15 m 
C A F E Y RESTAURANT 
En 13.000 pesos se vende un café que 
vale 20.000 pesos. E l café está muy cén-
í neo; hace un promedio de 150 pesos 
H , . , * diarios; la casa tiene un contrato de emOS puesto a la Venta los magm- cinco años, con un alquiler de 60 pe-ficos solares situados entre Mendoza! sos mensuales. Más informes: Monte. 19. ui-us sotares buuaaus entre menaoza,Altof. de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
y Santos Suarez, casi en el Centro del 9238 17 mar 
la Habana, con tranvías directos al O E VENDE UNA UARMACIA EN PUN-
Parque Central. Estos solares situados p t(? cí:rca de la Habana, a tres cuar-
j _ i.i •> e tos de bora por el tranvía Havana Cen-
tral, por no poderla atender su dueño. 
.T. Cándales, Carmen, 6-A, Teléfono nú-
mero M-4153. 
9250 17 mar 
PANADERIAS 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace \ 10 sacos diarios; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad. 136. Benjamín García. 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad. 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo otros más negocios, 
por estar relacionado e ntodo el comer-
cio. Amistad, 136. 
16 m 
en un centro de población, ofrecen 
una garantía muy sólida, cuyo valor 
ha de aumentar rápidamente. Vende' 
raos con el 10 por 100 de contado, 
y el resto en 8 años. Mendoza y Co. 
Obispo, 63. 
87S2 ' 14 m 
(POMPEADOKES V V l . \ D KDOKES : J Luis P. Carrión se hace cargo de toda 
clase de compra y venta de estableci-
mientos. Con especialidad en bodegas. 
Las tengo muy 'buenas cantinera-i. To-
dos los días, de 4 a 7 de la tarde, en los 
altos del café Marte y Belona, Monte 
y Amistad. 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA her- 8626 13 mn.-mosa y bien situada vidriera do ta- T^nr. ^ x v F R A í i r n A n «JII I>T I ST; 
bacps, cigarros , quincalla y billetes de _ P 
HIPOTECA 
Colocamos dinero en hi-
poteca, sobre casas en 
la Habana y en el Ve-
dado. 
ARELLANO Y HN0S. 
EMPEDRADO, 16. 
TELEFONO A-8297. 
lotería, bien surtida, con contrato y muy vende la casa de huéspedes más bo-
GRAN OPORTUNIDAD' F R E N T E A los nuevos pabellones de L a Balear, 
en Luyanó. vendo un solar de 9x30. en 
$1.215; sale a $4.50 el metro; la Compa-I 
ñía cobra 7 y $8; es una gran oportunl-' 
dad. Colegio Academia M. Jesús Ama-
dor. Caserío Luyanó, 18. 
8706 10 mz. 
módico' alquiler. Informan: Suárez, 1 3 » . . ^ » de la Habana Buen contrato y mu-
Jesús Paredes, de 10 a 12 a. ra. y de 6, ̂ a e ^ ™ * - Informan en J a vidHera 
„ o „ m ' ' r, ) de la bodega, Galiano esquina a Bar-
Ô gY ' I3mz celona. De 3 a 5 de la tarde. No trato 
GANGA EN L A PLAYA 
cedo el contrato áe un solar, cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
$1.450, a l costo. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. M-9595. F-1667. 
8818 3 ab 
YEDAD0, T f RREN0 ESQUINA 
E s ganga. En lugar céntrico vendo una 
esquina con 2.000 metros, a 35 pesos, o 
sea a la mitad de su valor hace un 
año. Se <\<i¿*tn hipoteca al 6 por ciento, 
50.000 pesosñ Manzana de Gómez, 212. 
Maz.dn, y Compañía. . 
UR G E N T E V E N T A D E UNA BODEGA que reúne buenas condiciones para 
familias, en $3.500, punto fresco. Infor^ 
man en Zanja y Belascoafn, cafe. Adol-
fo Carneado. 
9101 14 mz. 
con corredores. 
7617 11 mar 
Q E VKNDE 
IO Oquendo esquina a Jesús Peregrino; Manuel Elenln. 
también admito socio con capital, pa-' h o -
ra ampliarlo a fonda o bodega. Infor-
man en la misma, 
8189 14 m 
CANTINA Y LUNCH 
E n $2.000. cantina, bebidas y lunch; tie-
ne cuatro años y medio de contrato; no 
paga alquiler; vende $35; centro de la 
Ha'bana. Fisruras. 78- A-6021; de 12 a 9. 
9103 12 m 
X T E N D O CHEQUES D D E TODOS EOS 
V Bancos, buenos tipos. Informa: Mi-
rabal. Teléfono M-93o3. Factoría, núme-
ro 6. 
8944 9 m 
j Tomo $80.000 con doble garantía, 
, pago el 8 por 100 a) año, sobre ca 
OPORTUNIDAD: SE VENDE UNA BO-1 sas construidas y en producción. San" dega cantinera o un buen contrato, i f i * ' » 1 . . 
¡con una venta diaria de £70, pudiendo reuaa, numero l , entre Luco y 
~ atenderla con comodidad, puede vender Tnctiria Ramnn Hprmi/la I»cií* 
I V T A G N I E I C A OPORTUNIDAD: VENDO U]50: pero no se quieren corredores ni J.UfT'Í"a- ^^P1™ ™ 5^' 60 JeSU* 
xíX farmacia con contrato por largo tiem-1 personas que vengan a pasar el tiempo; 1 del Monte. Telefono 1-2857. -po sobre local, en precio relativamente, s0 vende por enfermedad del dueño. Dl -
bajo. Tam'bién vendo 150 kilos, hojas di- rigirse a: xosd Kodrigucz. Bernaza, 47, 
gital, frescas completamente, paquetes jlai1jtacj(5ll og 
14 m 
/ ^ R A N S O L A R A E COSTO: CEDO B E 
V T contrato de esta preciosa esquina 
de fraile, con tranvías, dé una superfi-
cie de 1389 varas, en la Avenida Haba-
originales de 100 y 250 gramos, a ba 
jfsimo precio. J . Emilio Pagóla. Galia-
no, 103, altos. Teléfono A-7356; de 12 a 
1 y media y de 7 a 10 p. m. 
S91S ' 10 m 
CANTINA Y V I V E R E S FINOS 
ña" Playa"flé Marianao, Reparto tjuere- Muy bien situado, hace un diario de 
jata. Admito cheques o bonos del Na- cincuenta pesos, valor $4.500. admito so-
c.ional o Español. Informa: B. Figueroa 
Bernal, 5. Teléfono A-1S99. 
8578 18 m 
lares al no tener efectivo. Informan: 
Prado, 64; de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
J . Martínez y Co. 
8895 15 m 
11 mz. 
POR C H E Q U E D E L BANCO ESPAfíOU v Nacional, traspaso por lo entrega- Q E VENDI 
do un hermoso solar de 730 varas cua-1 tabacos, cigarro's, sellos, billetes 
dradas, a 3 cuadras del Parque de quincalla, en la mejor esquina de la 
Mendov.a. Víbora, y una de la Avenida Ciudad. Galiano y Virtudes, ¡bodega, 
de Acosta, a $7.50 vara, 3.000 pesos a l 
contado y el resto a plazos a la Com-
pañía; también se deja en hipoteca si 
se quiere. A. Guerra. San Joaquín, nú-
mero 50, Cerro. 
8640 2 ab 
(  E UNA GRAN V I D R I E R A D E 
8949 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
casas, solares y establecimientos en ge-
IA S T K A B A PALMA, A UNA CUADRA i neral; da y toma ^dinero en hipoteca, L/ del tranvía de Santo Suárez, una es- reserva ^ rápidez. Figuras, iS. cerca de 
Tomo $55.000 al 9 por 100 anual; 
¡$25.000 al 12 por 100; y $17.00» 
Cafés, vidrieras y restaurant | al 10 por 100, con garantías de ca-
n S 0 ! ^ 0 ^ d T 2 o l f f ^ á ' í S o f : | s?s recientem^te construidas y diecio-
man: Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a o. cho en construcción. Ramón Hemu-
J.7Martínez y compañía. , ^ ^ [ da> Santa Felicia, número 1, chalet. 
T M P R E N T A . VENDO T I T U L A R E S , t i - j entre ^Stíc ia y LUCO, JcSUS At\ 
1, pos corrientes, letras de madera, etc. ; Monte, 
y, una buena máquina do rotación o' ccoy 
bago sociedad con quien tenga impren-
ta de pedal. L . V. Cbdina. San Mi-
guel, 30. Habana. 
8221 . H mz. 
quina de 40x40. parte muy alta; se ven-
de. Informan Carlos I I número 38- Te-
léfono A-3825. 
8401 1 ab. 
AV E N I D A SERRANO, UN SOZiAR A $10 metro. Informan: Carlos I I I nú 
mero 38. Teléfono A-3825. 
8401 1 ab. 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden manzanas de terreno lin 
Monte. Teléfono A-6021. De 12 a 9. 
BODEGAS EN VENTA 
Calzada San Lázaro, $5.000 y $8.500; L a -
gunas, $7.500: cerca Toyo $3.255 y $3.500; 
Calzada Jesús del Monte. $3.500; Calza-
da Arroyo Apolo, $4.250; todas solas. F i -
guras, 78. Manuel Llerrín. 
BODEGA EN GANGA 
E n $4,000 vendo bodega, pegada a Toyo; 
, . _r tiene $3,000 en mercancías a ta sac ión; 
dando COn la calle 26, del Vedado a, ¡vende $70 diarios sola; alquiler barato 
a r i • „„ «̂ «L -̂a „„ , y contrato. Figuras. 78. A-6021. de 12 a 
J p la vara, si se compra una man- 9. Manuel Lienín 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
/ C E R T I F I C A D O D E L 
\ J ñol : cantidad $626. 








Los giros de este Banco devueltos por 
moratoria sobre España y Canarias, los 
negociamos por los de un Banco, fuera 
de níoratoria, con muy pequeño doscuen 
14 ro 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantlda.des. 





zana; y a $7 si se compra_en me-
nor cantidad. Informan 
F-1439. 
Para quintas de recreo se vende un 
lote de terreno de 40.000 varas, en 
CANTINA SIN VIVERES 
leletODO E n $6(00o bodega cailtiria, sin víveres; 
¡ t iene $2,000 de mercancías; vende $50; 
I poniéndole víveres puede vender $S0¡ 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llcnín. 
CAFE, FONDA Y BODEGA 
$12.500 al 12 por 100 necesito 
Magnifica garantía. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. M-9505. F-l«67. 
SS19 14 m 
E . Mazón y Compañía. Compramos y 
rendemos cheques de todos los ban-
cos, en cantidades. Manzana de Gó-
mez, 212. 
gd" n mar 
Compramos cheques intervenidos 
•gones' 4(5' aIt0S- Contadores del De todos los Bancos, en cantidades de 
Comercio. 100 a 50 mil pesos, tráigalo divecta-
BANCO ESPAÑOL | r n e V c 
Compramos cheques y libretas de ahorro i ^oo?? y Co* 
dé este Banco, pagando más que nadie. I 
pues necesitamos 40.000 pesos. Contado-
res del Comercio. Dragones, 46. altos. 
7806 i m 
mu IJCCUS. vraiga-io dlveciH-
y recibirá el efectivo sin salir 
efinna. Manzana de Gómez, 212. 
ir Cn 16 m 
COMPRO Y VENDO 
el Paso de la Madama y .'lo Almen-i^n. ^«.ww. café, fonda bodega y gran vi-
j trtix i J i *. ' J i d riera de tabacos y cigarros, en Calza-dares, a 1UU metros de! tranvía de da ; gran punto, buen local, rodeado de 
la calle 23. Precio $8 la vara. Te-
léfono F-1439. 
8542 13 ra 
cheques y los admito en compras de 
casas o establecimientos, sin sobrepre-
cio, a las... par. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
. • • • 16 ra 
HAGO HIPOTECAS 
Desde 5.000 a 500.000 pesos, a los mejo-
po al 12 por 100 o menos, según lugar.! res tipos de plaza. Véame directamente 
_ Gran prontitud y reserva. Cuba, 32; | en la Manzana de Cxómez, 212. B. Ma-
Industrias y talleres. Figuras, 78. A-6021. de 3 a 5, Teléfono A-&t50. 1 zón. 
de 12 9. Manuel Llenín. . ••• 11 m i 7909 13 M 
7978 10 m 
MIGUEL F . MARQUEZ 
RODOLFO CARRION 
C O R R E D O R E S 
Para primeras hipotecas tenemos cual-! 
quier cantidad, hastai 90 mil pesos. T i -
Aprovechen ganga: se venden solares montada como la primera en 
a plazos, en el Reparto Almendares, ^ % c f f i ? í , a W ? ? ' 
pagando 100 pesos de entrada y $15 de 12 a 2; o Jesús del Monte, 55S.'al 
mensuales. Para informes: Hospital,; OS8635S / P' m 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
José Piñón. 
8800 3 a'b 
O ENDE,! A LOS DEUDORES DE BANCOS I D ' t o n u . 0 e^At^asHíantf(Sdt4 v 0 ? a r l _ —l'P?- n l a - ? P Í f i r * ' . < ! ? ^veres finos. ven(Jo „n cheque del Banco Español, de 
miera en su clase. Mfl.ooo iV'os, con el 28 por 100 de fes-
/IAI nf«r,f» K-ta •*«»!. oancos. i>o n,iga, negociaciones sin ver-
lo m 





DUBSOS D E C A F E S , BODEGAS T far-j maclas, cuando deseen niquelar y j 
| reparar su registradora y toda clase de 1 
aparatos mecánicos, eléctricos. Llamen 
COMPRAMOS CHEQUES 
Casa muy buena para renta, construi-
da a todo costo, se vende en $25.500, 
gana $300 mensuales. Informa: Ra» 
món Hermida. Santa Felicia, núm&> 
ro 1, chalet, entre Justicia y Luco, 
Jesús del Monfc. 
|&S2(! ^ W 
T?y E A VIBORA, E N E E R E P A R T O d a l a : E . M. Rojas. Teléfono 1-1600. 
JHÍ Mendoza, se vende un cuarto de' 
la Habana, los Repartos y Máriarmn. 
Aguila y Neptuno, barbería, de 9 a 12. 
Qlsfbert. M-1284. 
_ 6694 20 mz. 
DINERO EÑ HIPOTECA 
Damos y tomamos dienro para colora r 
distintas cantidades. Informad: Prado. 
61, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez 
y Compañía. 
7793 12 mar 
manzana, situado en la parte más alta y 
a 3 cuadras de los parques. Llame a l 
teléfono M-9262. Directamente al dueño. 
8709 9 mz. 
8420 12 ra 
CHECK A LA PAR 
Vendo cuatro solares. Uno en ol reparto 
Almendares. a la brisa, a dos cuadras 
del gran Hotel Mendoza. Otro en Los 
Pinos, on unat. gran Avenida, y a la 
brisa. Dos en el reparto Nueva Haba-
na, en la Gran Avenida Mayla Rodrí-
guez. Estos solares se venden a precio 
de costo y se acepta en pago de ellos 
ebeck de los Bancos Nacional y E s -
pañol, a la par. Informa: su dueño. 
Factoría, número 6. Teléfono M-9333 
8410 12 m 
SE VENDE MAGNIFICO HOTEL , 
Con 42 habitaciones decentemente amue-l BANCO ESPAÑOL 
bladas, con sus servicios privados cada'T>„„0^„„ - .i, , 
una, muy buen servicio de restaurant. Pagamos en efectivo los cheques y 11-
Tiene (barra de bebidas. Precio ú l t imo: tretas de ahorro de este banco, con. 
40.000 pesos. Informan: J . Martínez y menos descuento que nadie Necesitamos 
Compañía, de 9 a 11 y de 3 a 5. Prado, 40.000 pesos. Contadores de Comercio, 
número 64 Dragones, 46, altos. 
del Banco Nacional, en pequeñas y gi 
des cantidades y de los otros bancos, con - '' _ 
vencionalmente. Nadie los paga mejori A L 10 POR 100, DINERO PABA H l -
que nosotros. Concordia, 56, bajos. Telé- I X V potecas. A. P. Granados. Obranía, 37. 
fono M-4130. 6771 53 ^ 
8342 •13 mar _ '.(210 11 mar 
CASA DE HUESPEDES y HOTELES BANCO NACIONAL 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A $8.000 en efectivo, al 10 por 100, sin cobrar 
correta.jé. Teléfono F-5451; de 9 a 12 y 
de 1 a 4. 
8634 0 m 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Bépar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
Tenemos vnrias, de verdadera ocasión : | Compramos cheques y libretas de aho- pignoraciones de valores cotizables. (Se-
mina en Galiano y Prado, con lavabos de 1 rro de este banco, casi a la par. Venga riedad v reserva en las oneracione^i 
agua corriente. "Informan: Prado. 64. de: enseguida Dragones. 46, altos. Con ta- Beín.'orHii ;;1 alto"; de 1 a 4 Juan 
9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. I dores del Comercio PiSre? > v » > 
7703 12 mar 4 9240 n mar . ^ 
P A G I N A > q ; \ : { i i ; ü E L A ¡VaARir-iA Marzo 9 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t t 
sane:—r 
V M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A l NA .SinVIENTA, V A R A 
O; los queLacercH de una casa, enten-1 
• üendo de cocina; sueldo íjí.'iO y ropa, 
limpia!. Jesús del Monte, 567Í altos. ¡ 
9207 , 11 mz. 
r p E N I E N T E R E Y , 15, SE S O L I C I T A 
X una ^-.uchacha, para ayudar al cui-( 
dado de niños írrandes. 
8033 9 m i 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F t U ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAI»: 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e tc . e t t 
C H A Ü F F E U R S 
¿¡JE S O L I C I T A UNA C R I A D A U E MA-
! j no: :i)uen sueldo. Monte, 441, entre 
.'a.stillo y Fernandina. 
925S 11 ni z. 
f CRIADA DE MANO, SE N ICCESITA ulia 1 
U' que sepa bien sn obligación; no se 
(iiieron recién llegadas. Informan en la' 
alie Baños, 6o, entre 23 y 25, Vedado. 
!>256 U ni/,. 
£(E ^ ' C K S I T A l N'A C R I A D A Ql'E Sf'.A 
1 a1 / <la v entienda de cocina. Calle 
Se solicita una criada, para ser-
vir la mesa, que no sea rec ién 
llegada. Tul ipán, 20 . T e l é f o -
no A - 4 3 1 9 . 




mediana edad, para liniT. 
rtos, muy corta familia;; 
recomendada: sueldo $30, | 
• uniforme. Informan en; 
iltos, al lado de la far-1 
levá, Vedado, casi esquí-: 
i 
11 m 
11' mz. ! 
C¡ Í; SOLICITA UNA CRIADA, TARA 
• lia'')¡taciones. Debe traer referencias. 
K< 07, altos. 
9352 1,1 m 
C E SOMCITA UNA CRIADA DE ME-j 
O diana edad, para corta familia. No-i 
ê duerme en la casa y debe traer re-
ferencias. Informan en Campanario, 17, 
baios. esquina a Lagunas. 
9210 11 mar 
I 7 u ~ 8 0 L l C I T A l N A CRIADA DE ME- | 
k J diana edad, para limpieza de cuarto; 
nara muy corta familia. Ha de ^a'icr to-j 
ser y tener recomendaciones. Sueldo 33' 
Ilesos , v ropa limpia. Calle 21, uiimoro I 
350. entre A y l'aseo. Vedado. 
9232 '" 11 ma21_ , 
Meuejadoia, «na buena, de mediana 
edad, se co'icíía para un niño de tres 
añoc, en la calle J , esquina a 17, se. 
Je paga muy buen sueldo. Señora del 
Goicoechea. 
Q E >OMCíTA l NA ÍTI CHAC1IA, QUE 
¡5 sea honrada y trabajadora y tenga 
quien la garantice, para todos los que-
haceres de una cask chica. Si no sabe 
cocinar que no se presente. Bemaza, S. 
86:! 1 ^ 0 m 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
O no, que sea trabajadora y duerma 
<-n la colucación. Sueldo 25 pesos. E n 
Cerro, CS5. 
8038 9 m 
O E S O L I C I T A UNA SIRA TUNTA, FOR-
Í3 mal. con buenas recomendaciones, pa-
ra 3 personas de familia; sueldo .$25. Ca-
lle 4 número 1S5, esquina a 19, altos, en-
trada por 19. 
8394 10 mz. 
P í A D O S T Í * M A N O * 
iiiwiiijiiniimwi ni IMHIIIII "IIIIIUIII TT 
O E SOUICITAX C H A U F F E U R . UN buen 
O chauffeur, gana dinero paseando en 
roclie- "Aprenda a cbauffeur; la nueva 
cartilla le enseña prácticamente y ^on 
solo un peso puede usted aprender a cuau 
ffeur. En venta en la vidriera del c.Uc 
del Gallo, Monserrate, entre Obispo y 
Obrapla. 
S0.S7 | 13 " '^ 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEURS 
S100 al mas y más «ana un buen chau-
ffeu*- Kmpieco *u ««prender hoy onismo. 
Pid« i'^ folleto de Jngtrucf-*". gratis. 
Mainde tres salios de a a cer.tarcs. para 
franquoo. a Mr. Albart C. Keily- San 
Lfizaro. He.bana. 
miiiniMiiyiH iiiin mi i ni i " T i n i i x~"T̂  
P E R S O N A S D E I G N O R A D O PA-
R A D E R e 
O A L U S T I A N O G A R C I A D E S E A S A B E R ¡ 
O del paradero de Manuel Fernandez 
López, del Ayuntamiento do Itiotorto y 
Provincia Lugo. 
9003 10 m 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E INDUSTRIALES 
íNo se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan tu diner 
1\ '2canógrafo. Se solicita un joven 
para correspondencia. Experiencia 
en oficina comercial. Informan: 
Edwin W. Milles. Prado y Genios. 
<« vu-fíUSlTA UN CORRESPONSAL 
> c X n e r ^ en ingles y español, . i sabe 
l a m b i ó f.'an"^ v alemán lis p r ^ r i - ] 
do Woí ía Commercial Company. San Ig-, 
s 
nació, 
9197 10 m 
9218 10 mar 
I7 L S E S O B J O S E C O R R A L , D E S E A j l i saber de Saturnino López, que salió: 
para el campo contratado para corte daj 
caña, iiara Punta Alegre, y del cual no; 
se ha sabido. San Ignacio, 49. 
9082 13 mz. 
O E S O L I C I T A .UN CRIADO D E MANO 
O de color, que sepa su obligación y i 
tenga recomendaciones y sea persona 
seria. Sueldo 40 pesos y ropa limpia.. 
Calle 21, entre A y Paseo, número 350. 
¡1233 ,11 mar 
919] 10 m 
Üca buena criada para si servicio de 
un matrimonio, se solicita en la calle 
J , número 35, esquina a 17. Tam-i 
hién otra narai c«Wdor. Señora de 
Goicoechea. 
9192 10 m 
írVitl-ADA 1>E MANO: EN A, 203 , E N -
\ j iré 21 y 23. se necesita una señora,' 
para tratar de la colocación; de 10 a 
í l a. m Buen sueldo. 
ítClG " ; 1 L n L , 
C1 K SOLÍCITA" UNA C R I A D A D E MA-
no, para toda la limpieza de la casa, 
para un matrimonio solo. Q-ne tenga 
referencias. Si no es así cpie no se pre-
sente. Puede pasar por Correa. 37. Je-
sús del Monte; hora: de 8 a 11 de la 
¿^RIADITO, SE N E C E S I T A UNO E X 
San Miguel, 12; sueldo $15, comida, 
ropa limpia y cania. 
' 8795 7 m 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O DE I 
0 Jesús Dléguéz Vázquez, sastre, hay S 
años estalba en la Habana y se fuó al j 
campo, es de España, Lugo, Antas, \ e - | 
Uós. T¿o busca sn berniano' Vicento. 
recién llegado, y se Ijalla en Camagiiey, ¡ 
Florida tienda de Tous y Mueller. . 
8931 18 ni | 
T>EDRO MARTINEZ S U A K K / . SE D E - I 
1 pea sa'ber, para un asunto familiar, 
el paradero de este señor, que es natu-
ral de Inflesto, Asturias. Lo interesa 
Estanislao Sillós. Amistad, número 130. 
iBárbería. Por Dragones. 
8686 11 Diar 
BOCINERAS 
V A R I O S 
lk'««UiWumW'Wawiiii|uui|iauĵ H«̂ Hi>u wu* 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA P E -
lO ninsulai" o de color, nue sepa bien su 
coligación y sea limpia; se da plaza; 
sueldo $30. Lealtad, 38, bajos. 
9271 11 mz. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I X E -
k? ra o cocinero repostero; buen suel-
do. Calzada, 3, Vedado. 
. 9297 12 mz. 
Q B S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
O el' Reparto Los Pinos. Informan en 
anana 
9013 ni 
ÍJ O LICITO UNA MANEJADORA, blan-
O ca, de mediana edad, rara un Cen-
tral cerca, $33, ropa limpia, uniforme. 
Si es un matrimonio, mejor. J y 11. 
P úmero 162, Vedado. 
OOiS 10 m 
Aguiia, 203, bajos. 
9288 11 mz. 
DOS C O L O C A C I O N E S 
Q E DA, BUEN' SUEIiDO. P A R A L A R E -
O \!iración y compostura do un tren de 
bicicletas, de Regla, se necesita un ope-
rario. Informan en Martí, 73 .Regla. 
926C) 10 mz. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA ADORNA-
O dora de sombreros. Au Pctit l'eris. 
Obispo, 98. 
9313 12 mz. 
Q E S O L I C I T A N A C T I V O S A G E N T E S 
)0 que radiquen en el interior de la Is -
la y también en plaza, para negocio muy 
productivo; pueden ganar un bonito 
sueldo. Ca; Económico Contable. ^ííei-
na. 12, altos. Teléfono M-3371. 
9293 12 mz. 
S E R V I L L E T A S D E PAPEL» 
P A P E L D E INODORO 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
nt C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y PA-
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O , 
^ P L A T O S u E C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
Llame por t e l é fono y nuestro 
vendedor !e Hará ima .visita en 
el acto. 
Pida muesfra? ' 
At 
ención nersonffí ^ cl iente . 
CESÁREO GONZÁLEZ Y CO, 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
O E S O L I C I T A N O P E R A R I O S APAR A-
KJ íeros y armadores, en una fñ'brica 
de sillas, y un muchacho para trabajos 
de qficina. No se presenten si no son 
competentes. Calzada de Cancha. 31-A. 
i 3214 10 mar 
T I N SOCIO O SOCIA, UN H O M B R E D E 
\J mediana edad, formal y trabajador, 
dispone de 2.000 pesos, entraría de BoV 
ció en casa de bu''spedes establecida 
o establecer con hombre o sefiora. In-
formarán: Castillo, 11, Habana; pre-
guntar por Ramón Tritan. 
9031 11 m 
Solicito un mecánico de automóviles, 
que quiera entrar como socio en un 
taller de un pueblo de la provincia 
de Matanzas, que pueda disponer de 
$1 ,000 y que sea persona seria y en-
tendida en el negocio; es una ocasión. 
Vista hace fé. C. Huertos. Central Es-
S O L I C I T O S O C I O CON 
™00 pesos, para un negocio que garan-
tido por l'rá.Uca. Deja de S00 a mH pe-
sos mensuales. Según se quiera traba-
Var Se necesita liombre seno y foi-
.i Informes; .MnisLad. 136 oficina. 
! Benjamín García. Teléfono A-3MO. 
i O E SOLICITATN HOMBRE, DE ME-
' L) (Uaná edad competente en víveres, 
I fAVirfa v café, que desee trabajar y que 
ícnga "buena recomendación, informan: 
S m" Miguel, 70, altos. 







¿PIENSA U S T E D C A S A R S E ? 
Me bago cargo de toda clase do diligen-
cias para la celeibración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Ke^istro Civil y Cartas de ciudadanía. 
Tomás Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-S38G. ' ' , 
9129 fi ab 
I O R S O L I C I T A UN JOVEN, QUE S E -
I O pa liion el inglés y baya tenido prac-
I t ica como mecanógrafo. pebera tener 
: 1,-ienas referencias. Para informe*: 01-
j rieirse a: Edificio Muñoz. Obrapia, Sí, 
cliarto piso, de 9 a 11 a. m. 
| 1̂47 11 _ 
| F A R M A C I A : SE S O L I C I T A I N BUBN 
X . dependiente Calzada del Monte, nli-
™ D E 
dient 
inern 412 
8500 10 mar l 
ACUNTES. P A S E POR LA ¡MUTUA, Manzana de Goméz, 314, la compañía I más antigua de Ciiba y trabaje el nue-
< vo seguro que acaba do acordar y gana-
i ra más ile 10 pesos diarios. 
R3TS » mz. 
'• r 1 > I A N O: S l T v L V i T í T ^ r « » 
i  A p e d a l e s , e u m h N0 ^ E W , 
7, e n a n o . ' a r a n t e o t ;oCniZa^ uVi>¿ 
8316 ' , ' 
] ? ^A',IZACION D F T ^ r r r - - i * 
'•o:-, h n u e s t r a ^ ¡ ^ O á o b l i > 
l'-H-a a t t t o p i a n o ,t0 to KÍ011'̂  en H 
PIT. 1,1.', ,1o l o s e n a i e l fie ,0« rolf,;.̂  
t r i b u . í d ( , r e s p a , a " t js?^0? ún os 
C i i s t i n , -Ui i i l spo , 78 T p u f d« c S w * 
89.'0 1 Telt'fono A-Í^t 
S O L I C I T O UN SOCIO 




te mil pesos para abrir un 
esquina, punto céntrico, con 
de 0 años . Alquiler de 50 pe-
preparado con sus armatostes, 
illas, bebidas y demás enseres 
s jiara, abrir. Informan: única 
la mañana de 9 a 11 y por 
de 2 a 4. En la misma calle de 
esquina. Pregunto 
JOVEN, .MECANOGRAFO, 
•esponsal español-inglés, para ofi-
cina de Comisiones, indicando sueldo 
y referencias, escriba al Apartado 942. 
Ciudad. 




\ T E N D E D O R E S : SOLICITAMOS V E N - j 
» dedores de víveres que tengan bue-
nas relaciones c<>n las |bodega.s para 
vender articulo de primera necesidad. 
isión. de 10 a 12 a. m. y de 
m. Inquisidor, '28, altos. 
9156 m 
ÍTODISTAS: SL SOLICITAN BUENAS 
iTX operarías, en Industria, 121. Maíson 
doríon. 
9190 • 15 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
VILLAVÉRDE Y C A . 
0'Reil ly, 13. T e l é f o n o A-2348 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES i 
Si quiere usted tener un buen cocinero I 
de casa particular, fcotei. fonda o sata- I 
blecimiento. o camnreres, criados, de- j 
pendientes, ayt.dantes, fregadores, repar-
tidores. aprendices, etc., que sepan si; • 
obliga'.ón. llame al teléfono de esta sn-
tfgua " acreditada casa qne se los fa- } 
ciiitaran con buenas referencias. Sai 
mandan a todfis los pueblos de la I s l a ' 
y trabajadores para e: camoo. 
K L ^ ' V A U E A ] ^ ! 
A OMITO P L N s i T V l ^ T A ' r r " 5 ^ 
^ X pañola, casa l'Hilicular 0 £ | 
A G E N C I A S 
D E M l I D A ^ T j 
s A ^ J S . ^ ^ n t a 
" E L COMBATE''' 1 












Avenida de Italia. 119. Teléfo* 
ñ a s tres agencias, inopiedfeJ 
i no Snávez, ofrecen al ^b i ln ''9'1 
noral un servido no nieiorarin 
gima otra agenein ri!c„_.rí-f¥» 




nn  tr  e cia, disponiendo n1» 
.material de 
Í 7 U BA5ÍOS, 31-A., ENTRE 15 Y 17, VE-
JLJ dado, se solicita una criada para 
un ^matrimonio. Sueldo 930 y ropa lim-
pia, i 
9052 10 m 
O E ÍTOLICITA UNA CRIADA, PARA ¡ 
V3 el servicio de «comedor, con recomen-1 
dación. Calle vH, número 215, entre 21 y | 
•• 0064 10 m 
s <E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E MA-no y' una cocinera. Línea. 59, entre B, Vedado. 
10 m 
O E NECESITA UNA CRIADA, QUE SE-
O pa su obligación, y coser, para un i 
matrimonio. 830. uniforme y ropa lim-1 
rda. Calle L . número 117. entre 11 y j 
13 Vedado. Teléfono F-1675. 
0101 .___t lOjm ^ | 
O E Í>OLICITÁ I NA CRIADA DK MA-I 
O no en Malecón. &. altos:, se prefiere 1 
recién llegad» 5 1 
907v' . 1 ' 10 mz. I 
O E NECKSITA UN A SESORA FORMAL, ¡ 
O para' estar al tanto de dos niños y I 
criarlos, sin más obligaciones, ni quien 1 
la mande; buen sueldo. Zaldo, 18. Ánto- ' 
ni o Cotrelo. | 
9095 10 mz. 
Solicito cocinera, peninsular, mediana ¡ 
edad, que duerma fuera; otra para ha-
cer una limpieza diaria, en casa de • 
corta familia, sin niños. Figuras, 78,! 
cerca de Monte. 
"305 12 m 
O E SOLICITA. UNA, COCINERA, ~ B E 
O mediana edad, se prefiere que duer-
ma en la colocación. Merced, 38, bajos. I 
_18_m i 
T¡'JÍ 1-OS A L T O S , A L I ADO B E L CO-1 
± J l«jgio Esther, Calcada del Cerro es-
quina a Consejero Arango, se solicita' 
una joven, española, que quiera apren-I 
der a cocinar bien, para tf'es personas, 
l í a de traer referencias, ser limiua y' 
d'jrmir en la colbcación. Se ¡o dará! 
treinta pesos y ropa llirip'v) y se le irá 
subiendo según aprenda. Pe" 10 a 4 de 
la. tarde. 
_ J H r l 12 m 
Q B N E C E S I T A UN A COCINERA, D E i 
KJ color o española, que sea muy asea- \ 
(ta y sepa cocinar a l a ' criolla.' Ha de 
dormir en la colocación. Se paga ¡buen i 
sueldo. General Lee y San Julio, jar- i 
din E l Clavel. Marianao.' , 
93C0 23 m 
s 
E S O L I C I T A UNA •ROUESOEA CON 
erales, para dar 
Informan : Jesús 
13 mz. 
O E N E C E S I T A UN HOMBRE, QUE ten-
tO ga quien lo garan.fc e para hacerse) 
cargo de almacén de artículos de íe- j 
rretería. Tiene que saber manejar ca-
mión. No presentarse si no trae 'bue-
nas referencias. Informan; Aguiar, 138,, 
altos. " í 
O E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A , P A R A 
O trabajos de escritorio, que tenga 
Uiuena letra y sepa escribir a máqui-
na. Calzada del Monte, 412, farmacia. 
9351 11 m 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
f P l E C E H O Y MISMO 
OÜICITA UNA CRIADA DE MANO, 
San Miguel. 196, altos. 
10 mz. "IjlN PASEO, 224, E N T R E 21 Y 23, V E -
JL'j dado, se solicita una criada de ma-
no, para corta familia. Sueldo $32, ropa 
liiripia y uniformes. Ha de tener refe-
rencias. 
912G 10 m 
O E SOLICITA UWA COCINERA PARA' 
KJ corta familia, que sepa socinar y! 
traiga referencias. Informan en Campa-1 
nario, 17, bajos, esquina a Lagunas. ' 
9215 ' 11 mar . 
O E SOLICITA UNA COCINERÁ~PA'-
KJ ra corta familia. Buen sueldo. Se 
piden referencias. Paseo, número 5, en-
tre 5 y. 3. ; 
. 9 2 W 1 L m _ \ 
O E SOLICITA UN A COCINERA, PE- j 
O ninsular, en San Miguel, SO. altos, I 
ti/.r.e que dormir en la colocación, co-j 
cir.a de ?.as.- somos tres de famili i . í 
Sueldo treinta pesos. Informan en la 
misma casa a todas horas-
9037 n m 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para tillares y casas de familia. ; desea: 
uste¿i comprar, vender o cambiar mf- ¡ 
quinas de coser al contado o a plazos. ¡ 
Llame al teléfono A-!43S1. Agente de Sin- i 
gpT Pío EernáSndeA 
_ 84S:j . 31 m I 
Q E V E N D E A L ~ r R I M E R O QUE E L E -
O gue, un escapar até grande, ele caoba,! 
en $25 y tina tnriquitia de escribir Re- ! 
mington, en S:'.."i, [nfdríáan en Hernaza, 18, | 
primer pi^o izquierda. Señor Mtisdeu. i 
9308 H mz- | 
Q E V E N D E E N A'BRDADERA, <;AN- 1 
IO ga, un juego de cuarto de cedro.' 
i VISO: i ; \ <;AN'OA, E S C A i ' A R A T h ' Q 
-¿x caoba., a 2Ü pesos; vajillero, .?28: n e - t O 
un jueguecitc avabo 
sala, laqueatkí. $S 
un juego cuiirto 
210 pesos. Todo i 
mero 44. 
•hic cuatro piezas, 
en Galiano, mi-
l i mar 
lor nogal 
desús dí 
poco uso. Informan en 
, altos. 
11 mz. 
Por trasladarse a Europa, se ven-
den los lujosos muebles y se a l -
quila la casa calle 17, n ú m e r o 3, 
frente al crucero del Vedado. Mag-
ní f ico comedor, l ámparas de bron-
ce, sa lón y despacho Imperio, de 
los m á s lujosos, y todos los ense" 
res de la casa. 
i 9322 18 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-
O ra casa particular. Calle C t»<ím^m, 
/ C R I A D A DK MANO, SE S O L I C I T A con 
\ J buena voluntad y referencias, ; para 
corta familia, en donde será nien tra-
tada y recibirá excelente sueldo. Pra-
do. 18, altos. 
9133 15 m 
Q E S O L I C I T A UNA SEÑORA, I N G L E -
O sa. francesa, italiana o americana, 
para cuidar a un niño de diez años. I n -
forman en la Quinta Villa Mina, en el 
Paradero de Bueña-Vista. 
8867 13 m 
250. entre 25 y 27 
9044 
Q F S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-1 
KJ ra, en Prado, 11, primer piso. 
^'117 15 m 
Q E S O L I C I T A UNA, COCINERA, QUE 
O sepa cumplir con su obligación, se 
paga buen sueldo. Lealtad, 129, altos. 
»1'0'6 , 10 m 
Se sana mejor sueldo, con menos tr» 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóviles mo-
número I dernos. En corto tiempo usted puede 
. obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República do 
Cuba. 
10 m 
Q E SOLICITA UNA BUENA C R I A D A 
O de mano, que entienda de cocina, ha 1 
de ser limpia y trabajadora y traer re- 1 
cotnendaciones de las casas donde baya ! 
estado colocada. 'Sin ese requisito que I 
no S'j presente. Calle 2. núiuero 3, Vo- > 
dado, al dado del garajt;; de 8 a 10 y ! 
de 2 a 4. , 
9145 10 m i 
T ? N L A C A L L E BOS, BAJOS, E N T R E I 
11J cinco y siete. Vedado, se sol ic i té 1 
una manejadora, que sepa cumplir con 
su obligación y esté dispuesta a ir al ; 
campo cada vez que sea necesario. I 
9174 > . lU.11 j 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA, PINA,' 
O para comedor, que 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra, que sea formal y haga plaza. 4 
de familia. Calle 5a., número 19, a l -
tos Vedado. Entre. G y 11. Sueldo de 30 
a 35 pesos, según trato. 
, 10_m__ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S -
'KJ pafiola, que ayude a los quehaceres 
ae_ casa chica y duerma en la coloca-
ción. Sueldo 35 pesos. Calle A, número 
lo0. entre 13 y 15, Vedado. 
0139 n m 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela ea el ex-
perto más conoeido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de enantes 
nos visiten y fmierjn comprobar sus 
méritos. 
T IQUIDACION HORROROSA: A LOS 
1J vendedores de quincalla les aviso 
que a ellos les hago 50 por 100 de des-
cuento en todos los artículos que yo 
fabrico, especialidad de aretes «A Pi?'" 
ta, moda de París, pulsitos. f^rgantlr 
lias, etc. D'enósito de Polvos franceses 
Dorin. Venta al por ma vor: L . boucm I'-
Tenerife, 2, por Holg'-ln. 
9314 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles u**uOs, de ío» | 
das clases, pagándolos más que oin> | 
gún otro. Y lo mismo q«tí los* veo-! 
demos a módicas precios. Liam* a) 
Teléfono A-7974. Mabja, 112. 
S722 31 m 
VENDEN: UN JUEGUITO SALA 
aoba moderna. 75 pesos; un juego mp 
o comedor, con vitrina, 105 pesos; 
un juego cuarto, 190 pe^os; tina cama 
hierro, 20 pesos; cómoda, 25 pesos; me-
sa corredera grande, 25 pesos; nevera-
moderna, 30 pesos: lavabos. 30 pesos; 
reloj, 10 pesos; lámparas, sillones, chal-
selong y otros muebles. Aguila, 32. 
9240 11 mar 
C O M P R O IV1UEBLES 
471"/ 
''^' ',a.ra amuebiat.) !go mejor que 
tiaamonde, calle I 
M-lwü. 
10 9 
/ l A N C A : UN B U F E T E l'LAXO Y 
v I librero do caoba, ttmi m.'iqtiina di 
C H E C K S D E L B A N C O ESPAÑOL l ^ ^ l ^ ^ , L n ^ % r a t : 
1 Neptnno. 131, bajos. - ,!S"1 
910Í . 
AJO BAY COMPETENCIA POSIBLE. 
Por viejos y en muy mal estado en 
one f/e encuentren sus mue'bles. no los 
tire se los dejo como nuevos, nay per-
SóJ.ál comwetcnte para, estos trabar).-, 
l i tar especialidad en esmaltes y ^am-ü 
de. imivca . Llame hoy mismo. Telvlo-
no fi- flóíñ. Asuila, 365 
IU 
M . K E L L Y 
BOCINERA: PARA CORTA IAMILIA 
se solicita una. que sepa cocinar v 
sea muy limpia. Tiene que servir a la 
mesa. Sueldo $30. Lagunas, 68, tercer piso. 
9170 10 m 
Sueldo de 
e 2 a 5 d( 
e lavado. 
9200 
sepa leer y escri-
to pesos. Informan: 
. Amistad, 118, tren 
10 m 
MA N E J A D O R A : EN INDUSTRIA, 135, esquina a San Rafael, se solicita 
una, que tenga práctica y se prefiere 
de mediana edad. Sueldo $30. 
0201 t 10 m 
Q E N E C E S I T A UNA D O N C E L L A , QUE 
O sepa planchar y coser. Sueldo con-
vencional y ropa limpia. Neptuno, 342, 
bajos, entre Infanta y Basarrate. Pre-
sentarse antes, de. las 4. 
9203 10 m 
TTÍÜ L I N E A , 5, S E S O L I C I T A UNA cria^ 
Hu da; sueldo $25. Vedado. 
8739 . 7 mz. 
Q'E S O L I C I T A C O C I N E R A , 10RMAX. 1 
p San Jo sí, 210. bajos, entre Basaba te y Masóq. Sueldo $30, o más- si sP conviene. "iilb> si se, 
3 i l . I 
C ^ n ^ ^ ^ a ^ . E S T A B L E C I - : 
mediata al' Paradero l , A^nida , in-
rro, con tre? Casitas ^ l z a d a . d e l Ce-
xas. ren#i cien a^esor ía« ane-
^ M . Si? dueflo: ^TeJadiHo? en 
11 m 
Q E NECESITA UNA SIRVIENTA ,TO-
O ven, no menos de veinte años, nara 
Sagua la Grande. Informes: Hotel Flo-
.6746 
lia. v-ucmeia, para tres ae fami-
9199 
. . 11 m 
S E d o S O " ? ^ ^ BOCINERA, SÜEL: 
cha nai-n1?^ Se solicita una mu. tía-
Sueldo ^5 L 1"ehaceres de ¡a casa 
525, Someruelos, 6, altos, dere: 
7 mz. I 
¿ i f S O L I C I T A UN A CRIADA, P A R A | 
todos los quehaceres de la casa. So-
liente los, S, altos, izquierda. 
S891 0 m 
9204 10 m 
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJA 
O dora inglesa y otra del país, de co-
lor, con referencias y que estén dispues 
tas a viajar en Mayo. Para informes: 
San Mariano y Luz Caballero, Vííbora. 
8902 15 mar 
BUEN NEGOCIO 
Se terminará en breves días la casa 
Villegas, 110, entre Muradla y Sol, 
ríe cuatro pisos altos, con 15 depar-
tamentos cada uno, instalación eléc-
trica, timbres, agua en cada departa-
mento y provista de las mayores co-
modidades; propia para oficinas por 
hallarse en lo más céntrico del co-
mercio, tiene elevador de primera cla-
se, lujosa escalera de mármol hasta 
la azotea, donde hay un buen salón 
con todos sus servicios. La planta ba' 
ja tiene una superficie de 500 me-
tros, capaz para un gran almacén u 
otro destino adecuado. Se oirán pro-
posiciones para tomar toda la casa 
en arrendamiento, en Muralla, núme-
ro 107. García Vivanco y Co., S. en C.l 
89-7 20 m | 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUR NO 
sea recién llegada, para tres b:ibita-| 
clones y cuidar un niño. Jesús del Mon-
P8922" 9 m ' 
O E SOLICITA UNA COCINFRI""",, 
« ¿ l asros' Víbora. esauina 
i<< mar 
AMARGURA, 43, A L T O S SP- « o 
•Hrii5ita l,na' cocinera ' SE SO" o99 ( I ~̂ 8 mar I 
B O C I N E R A , QUE S E A BUENA Y o t r j 
V duerma en la casa, se d e s t e n ^ í ! 
S a V ' Vedad0- Seaora ^e . Solo ; de | 
A© m i 
le aconseja a astefl que raya a todos 
los lugares donde le diga nque se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no ^visitar nuestr* 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, jtratjs. 
E S C U E L A A i n ó M O V í L I S T A D E 
L A H A S A N A 
SAN L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
ffKBNTK A L PAUQüÉ D*¿ MACEO. 
Q E N E C E S I T A UN MUCAHTICO QUE 
KJ conozca el gas pobre y la fabrica- \ 
ción de hielo, con buenas refcrenci:;s. 
Para informes: planta eléctrica. Angel: 
Salvador. Bolondrón. 
P294 • 10' m 
I> A E A E I i D E L O A DO (HIJO) E N GLO-i \ ria, 18. se hace cargo de sacar car-
tas de ciudadanía, pasaportes, licen-• 
cías para revólver y marcas> de ganado; 
prontitud y reserva. 
8550 10 mz. ( 
E N E L S i G L O X X 
GALÍANO Y S A L U D 
Se desean modistas de som-
breros y vestidos. Y una ofi-
ciala de vestidos que entien-
da la m á q u i n a de dobladillo 
de ojo. 
9324 
Q E VENDJE UNA MAQUINA B E E S -
O cribir, marca Monarch, numero 3. be-
ton ii?n Monte tii Teléfono >í-9290. 
9109 ' " 10 m 
~~" "TXXRGÉÑTÍÑÁ"" 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero so-
bre alhajas con interés rnódico. T e -
nemos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clames, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
31d-lo. 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Especial," almacén importador • 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
esposv.dón: Neptuno, 150. erk-^ Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7ñ2í' 
Vendemos con un 50 xj»«r <:K) d» des* 
cuento, juegos de cuarta, juiirog de co-
medor juegos de reclbMor. juegos da 
sala, sillones de mimbr«, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, ctunaa. -̂ tí bronce, 
camas de hierro, can^aa rte "10o, btirds, 
escritorios de sefiortt. "uadros de sala y 
comedor, lámparas Úa sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses -jherlo-ies. adoYnos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de i'ú.i'tal. escaparate» 
americanos, libreros, billas giratorias, 
neveras, aparaduifes. p&ravanes y sille-
ría del país en lúuo^ los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial,'-' Neptuno, 159, y serán 
bien servidos, yo confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto del 
mis exigente. 
Las ventas del campo pagan em-
bcflaje y sa ponen e¿ 'a estaelft^. 
/"i ANGA: S E L I Q U I D A N POR LO M E -
v T jjor, urnas consignaciones del Japón, 
dé jugueftes, cordones, lápices, botones, 
peinetas y otros artículos de quincalle-
ría. Aprovechen cuanto antes: Tejadillo, 
5, altos. 
S899 13 m 
ISO: SE A R R E G L A N M U E B L E S , de-
Intervenidos, se admiten cu uágo de 
contadoras marca National, nuevas, fla-
mantes y garanti/.ñdas. Véalas y se con-
vencerá, en la calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
79SI3-S7 15 m 
\ VISO: TODO JlARATO. SE VENDEN 
JTX. dos Contadoras Nacional y varias 
) esas para bodega de mostrador y vi-
drieras y armatostes de todos tamaños 
y cajas de caudales, desde 25 purgadas 
basta 07. Cuatro btirós, un tanque de 
zinc y mesas y sillas para cafés y fon-
das y lavamanos y fregaderos, y una j 
reja parascarpeta y dos cocinas de gas", 
una de cuatro hornillas, y una carpe-
ta como para 'bodega o i al 1er de lava-
do. Puede verse en el Rastro del Río de 
la Plata, Apodaca, 5S. 
8479 17 mar 
" A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa, con químico francés, h 
arrefla sus lunas manchadas, deján' 
dulas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfonos A-6278 y M-4507. 
6359 18 mar 
T A PIÍMIEUA DE VIVES, DE ROt 
u y MrigM. casa de com:>ra r venl' 
compra y vende toda clase de muít 
\ .ves. loo. casi esquina a Kelasco; 



















































nL já t en esmaltes Llame al teléfono M-9175. 
8026 ; ^ 15 mz. 
B" "UEN NEGOCIO, ^ ENDO 4(5 COMO-das tipo americano y fabricadas en 
el pa í s ; las doy muy baratas; pueden j 
veTse y tratar- con su dueño en Esco-1 
bar. 128, entre San José y San Rafael. 
8713 9 mz. 
SE VENDE UNA CAJA DE CAUDALES, alemana, de tamaño 1.75 por 1.20; se 
da barata. Informes en Obrapía, 63, iba-1 
jos. 
8698 9 mz. 
DIJES DE 
V E K l i 
Piedra de oro, M 
1c, amor. EÍJJÍÍ 
ir,oda, a 88«í.i-
k̂sisSr vos. Sortijas h 
desde $1.25. At* 
argollas lisa?, negras, a 98 cfníffi 
C i n t a especial para iir.pertineiítti 
80 centavos. Para pulseras-reloj 
$1.30. Collares cíe azabache a $l| 
Hojas para máquinas Gillcíes, 
60 centavos. Globos de goma, i 
lo 50 , con pito, a $4.50 gruesa, 
R. 0. SANCHEZ, S. en C, 























Alquile, e m p e ñ e , yendfi, comp»1 
cambie sus muebles y prenáaifi 
' 'La Hispsno-Cuba/' de iém 
Mermado. Monserraíe y Vülf [ 
o T e l é f o n o A-8054. 
C «3M IB n j l 
G 1982 
O E VENDK UN UEKMOSO Y COMODO 
b' Cbirlon, con muelles y un juego de 
sala tapizado, con muelles, de caoba, 
muy' elegante, está nuevo y se da bara-j 
to 'Figuras, 38, esauina a Tenenle. j 
áosd 11_ ™7'~ ' 
E VENDE UNA MAQUINA DE ESCKI-1 
bir marca Unrlerwood. modela 5, en : 




J /N SUAKEZ, 83, HUEVERIA, ESQUI-l i na a Esperanza, se venden dos má-
quinas, una Singer, de uso y una Amé-
rica, de las más modernas. por estre-
nar, precios económicos; en la misma 
so coloca una muchadha. 
9124 10 m 
V E S U V I U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
Luz BRILLANTE 
POR DIA. 
J U A N R A M O S 
mi 14 m 
5:099 10 m 
Muebles de venta: a precios muy re-
ducidos, se venden 6 dormitorios pro-
pios para caballeros, 1 saleta y ua 
comedor con todos sus enseres. Diri-
girse a: E . Mendoza. Habana, 176. 
9142 10 m 
EN IÍEEASCOAIN, -¿i, A l TO« solicita una sirvienta nno P8' SE 
cinar y haga la liinnie^a 1 n,,'Seím co-
do: que no se presente t t ' n . V T 1 suel-
lerencias. ^e-ente si no tiene re-
9 m 
] 7 N E A CASA CALEIí l7, ESQUIXA ~A 
ALí J . en el Vedado, se solicita una .-o 
ciñera y una criada de manos, rme ro' 
nozca bien sus Obligaciones Se n n ^ " 
buenos sueldos. • Pagan 
i J< mar 
/BOCINERA, EN' GERTRUDIS, 32 EN i 
V tre 2a. y 3a. Víbora, se solicita una 
que cepa cocinar y sea aseada; si no 
reúne estas condioionos. aue no se nríi I 
senté. vro-, 
8691 • 39 mz. 
C O C I N E R O S 
tm 
O E S O L I C I T A UN BUEN COCINKRo! 
O o cocinera, ordenada y limpia. Viuda I de £ 
S9S esquina 21, Vedado. 8 mar 
O E S O L I C I T A UN COCINERO, P A R A 
O comercio, que sea limpio v aseado. 
5a.. nfimero 60, Vedado-
0025 10 m 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
Las solicitamos práct icas es ro^a 
de señora y n iños . Pagamos loi 
mejores precios y garaalizamos el 
trabajo para todo el a ñ o . Deben 
traer referencias las casas don-
de han trabajad», o recomeada-
ción. 
ANTIGUOS T M L E R E S D E L A 
V I U D A E H i J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. « 8 C . 
V I L L E G A S . íVúm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Q E V E N D E N : B U R E A U C O R T I N A CON 
¡O su silla, nitevo; juego cuarto, cara-
melo, moderno; juego comedor, cedro, 
caramelo; nevera; juego saleta, tapiza-
do;, otro, recibidor; 5 lámparas eléctri-
cas un plano; un vajillero. 35 pesos; 4 
sillas caolba, de oficina; dos cuadros de 
sala, franceses. San Miguel, 115. 
92(12 12 m 
AVISO: S E E E S l ' A R T I C I P A A L A S muchachas que trabajan en los tea-
tros que civ Príncipe, 1̂3, se confeccio-
nan .trajes de lujo, muy bien hechos v 
baratos y toda c'ase de costuras para 
señoras y niñas. Departamento, 34- de-
recha ; de 2 a 5. 
^ 1 15 m ¡ 
A T E N C I O N ~ 
Soy el que pego lozas de lavabos, már-
moles, jarrones de sala y muñecos y ob-
jetoff de arte. Poco dinero. Avise a A-S5(i7 
Andrés M.. Corrales, 44. Garantizo el 
trabajo. 
8679 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l Arte", taller de reparac ión de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda dase de trabajos 
por dif íc i les que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. T e l é f o n o M-1059 . 
Manrique, 122 . 
5401 10 mz. 
TVTAQUINAS D E E S C R I U I R , COMPKA-
venta, reparación y alquiler Lui s 
monb Ae-&0brapía' ^ Por Cuüa- Te-
27 m 
M O S Q U I T E R O S 
De rejilla, desde. . . . $2.951 
De punto, desde "3 .75 ; 
De muselina, desde. . . . " 3 . 5 0 
Cojines de f ibra. . . . . "1.75 
Almohadas, desde. . ; , "1 .00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
t Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños . 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael . 
C201 Ind.-S-».' 
AVISO I M P O R T A N T E : ¿QUIERE l S-ted vender bien su caja de cauda-
les o contarlora y vidrieras de todos 
tamaños? Avise al Teléfono M-32S8. 
<401 o m 
CASAS DE COMERCIO T VB0Dí'Í tenemos depósitos para ,1,a!!U Cf  
rnertes, en todos los tamaflos. ' • 
feria v locería Kl León de ur0«,|i 
te, 2, entro Zulucta y Prado.." 
no A-7193. i • 
Necesito comprar mr-ei^ss en ̂  
dancia. Llame a Liíada. Tw 
no A-8054 . 
C 9211 
' E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
Compra tpda clase ae muebles ^ne se !« 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serftn ser 
vidos bien y a satisfacción. Teléfo 
no A-1903. 
8<2l 31 m 
M U E B L E S V JOYAa . 
Tenemos un gran surtido de p 
que vendemos a precios d?. aII,0j)< 
ocasión, con especialidad rfaii' ^ ^ 
gos de cuarto, sala y •••0i»^o| fí 
clos de verdadera ganga. Ten ,̂ ^ ^ 
existencia en Joyas procedotui.» 
peño, a credos de ocasión. 
DINERO m 
Damos dinero sobre al.bajas 7 ^ 
de vale-, cobrando tm mfi^ 
" L A PÜKLA" -
AxVIMAS. 8*. CASI ESaüI^A A 0*^ . 
8720 i 
E N L A LOCERÍA 
,,,nl paras I 
Galiano. m so vemlen Di| ' one» 
todas clases y "'^'^rc i l io . 1̂ 
drios en «l ír icas y a ^'"¿'¿'po. ^ 
clan a todas partes del cai^ 
no A-3970. 
8208 
Muebles en ^ n g a : Se r e n d ^ c^ 
se de muebles, corno c,aSe " I 
de comedor, de sala y 1° prec^ 
tetos relacionados a L * , toá» ./«IW 
¿ o S e t e n c i a . Co^Pranmf ^ é * ® 
muebles pagflndolos y « fif 
tamos dinero s0^1? 115, esUUlD9 
de yalor. San H a f a e j i ^ ' 
(«Ti 
18 mar 
C O M P R O 
iniíeblcC fonógrafos, discos, mfiquinas 
Q K S O L I C I T A UN UARMACEUT1CO 
KJ para una rarmacia de] interior. In -
forman en Paula. :!T. 






piano, pianola, contenidos 
ae casas, nuiebles pocos o mu-
ame ahora al teléfono M-2578 
íguida. 
Í5 mar 
L'l . VENDEN EOS EN SURES DE ÜÑ 
O puesto de frutas, completamente nue-
vos, muy baratos. Amistad. 26 
8901 !(, m 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
menos interés que ninguna de su « ro 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se ounde: " L a Sultana.'» Suárez 3 Te-1 
léfono M-1914. Rey y-Suárez . ' , 
• S"oí 31 ^ | 
C E V E N D E N M U E B L E S AMERICANOS" 1 
orio tî iSL de,saI1<?,-1 Juego de dormí: 
tono, l juego de li'brcría. 1 nevera Whl^i 
te Frost y vanos otros artículos de la ' 
ñV i£ VV.ÍVT\0r--^0^e tusted tranvíaI 
ríe la I laya-Lstación Central v desem-
barque en la calle 16, vaya usted al Par-
que Japonés por 3 calles hasta la úni-
ca casa, esquina de 16 y V, del F. Craiir 
Tambirn tengo 46 gallinas para ve,?: 
91?' * i 
14 ra 
Compro muebles finos y objetos de 
arte, de cien pesos a diez mil pesos. 
Si usted piensa vender sus muebles, 
véame inmediatamente, que haremos 
negocio. Mucha reserva en mis tratos. 
R. A. ,Lavín. Teléfono M.1745. 
8507 9 mar 
C E V E N D E ÜN JUEGO D E C U A R T O , 
de caoba, estilo inglés, <e da por 
la cuarta parte do su valor, hacemos 
toda clase de trabajos; barnizamos y 
componemos toda clase de muebles. Flo-
ri^)Ui3 entre Gloria y Mislén. 
., S78̂  14 m 
COMPRAMOS M U E B L E S , MAQUINAS de escribir y fonéprafos. los paga-
í í ^ * n- .La~ FIor Cifbana. Neptuno, 131. Teléfono A-61.37. 
01 Ü m 
l' \ vasio. Tcléíono_A^__ _ 
Muebles en ganga 
L A PRINCESA ^ 
San Rafael, ^ ¡ J Z ^ 
Al comprar ^ " ¿ f saiWa * fde | 
de esta casa; donde juego? ,¡35^ 
Por poco dV^v'cernedor: 
saleta, cuarto y ^ ^^ ê v^jj; «i 
tas; hay escapa .ate' ,vat)oS » ^ 
con bastidor a 5 1 ^ mesas 0 ¡ÚO « . 
radores estante ? - en re^ ^ 
$ 8 - y otros m"\̂ io^á0t\.¿ ¡rf í 
precios antes u-enemn^^^s. ^ 
compran y cambian ST2~ 
,?,IRSV>IR' V W A MESA <;KANDE, 10 
KJ sillas, un escaparate de escritorio, 
una carpeta, un sillón, una percha pa-
ra colgar trajes, un paragüero, un cua-
dro y vanas hojas de persianas. Infor-
man: Teniente jKey, 14, bajos. 
9<5" Q m 
~ ^ ^ t e s q < í r 
Para venderlos 
die a La Sirena. ' |c 
léfono A-3397. Aq 5No ^ ¿* 
sus muebles ^ 
llame al A-33y/. 
da barata. • Uontb. 
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C R l ^ £ f & E l A D O R A S 
K «ha espauola. "o 0f,f(UUi;i a 
t n ^ C O L O C A B DOS MI CU 
C E D B S ^ oaTa criada y otra pí 









mano, para K cppf uola, matrimonio solo, 
S í í ^ f Encina no 5»lc fnora^dc 
rntiendfi rara m:ls inform 
» 6 "al^s ! habitación, 5 
¿^-^TTÍCÍAXJÑA JOVEN, FK.NJiN-
A ^ ^ ^ l nrActica do manejadora, 
S^sular. C ™ J v de formalidad, sabe 
cirlfiosa. sena o y a )jaáqUII?a 
de eos*"/* Mercat^res, S y medio 





NVTKA COXOCAK I NA JO\EN, 
8 5^iii.Uir de criada de mano, pa-0 p'enlnsu'ar, entiende algo de co-
ra una asa c Telcfono 
X-3426. 










D E S E A COEOCAK T NA MV^uA-
io cha, peninsular, de manejadora' o 
criada de cuartos, con lauiuia de mo-
ralidad. Príncipe, 17. 
!)i::s 1 0 . m „ 
C¡E» D K S E A COLOCAR VNA MUCHA-
O cha. recién llegada, para los queha-
ceres de una corta familia. Prefiere dor-
mir en su casa. Informarán: 21, esqui-
na a 12, solar; habitación, 10. 
9ir,7 10 m 
UNA JOVEX PENINSULAR, DESEA colocarse para limpiar haJhitaciones T I N A SESORA D E S E A COLOCARSE ÍJ para cocinera, sabe cumplir su obli-
T \ E S K A COLOCA.RSI5 UNA JOVEN, ps-
1J ninsular, para criada de mano, en 
casa de moralidad y do corta familia. 
Belascoaíñ, 1; habitación, 13. 
9141 10 m 
UNA J O V E N , ESPAS-OLA, DP:SEA C o -locarse de criada de mano o de ma-
noladora, en ".nsn do moralidad, sa-bo 
cumplir con su ól / gac ión . Informan en 
Progreso, 10. 
0147 10 m 
y coser. Tiene quien la recomiende. I n - ^ c l ó n : en la . ' l ^ *;0I e" eJ c a ? Í S 
forman en Prado 
habitación 29. 
número 101, altos, 
10 mar 
DKSKA 
$50. . Informan: San Miguel frente al 
anticuo, zapatería. 
9056 10 uiz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA PENIN.SU-lar, de cocinera. Calle I , número 14, 
entre 9 y 11. 
914G 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , colocarse de criada de cuartos, sa-
be coser a mano y a máquina,' tiene bue-
n¡is reforcnclas y sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Antrtn llccio, 9. 
001 í 11 m 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-chas, peninsulares, para Umplefe , | .CTá^iJ r fo iySi í i* ' TiAmuT¿éy/w 
saJben coser a mano y a máquina, si no inilia- jniuiuja 
es familia honrada que no se presente. 
Informes: Apodaca, 41. , 
90??-t 11 m 
in m 
Q E O F R E C E UNA COCUÍERA Y R K -
1 póstera, sabe Ibien su obligación y 
limpieza, se colocaren casa de poca fa-
SE DIÍSEA COLOCAR UNA peninsular, JOVEN, para. manejadora, que 
lleva 8 meses en el pa í s . Para Informes: 
diríianse a, Monte, 381. 
9149 10 m 






nn casa de moralidad, una jo-^n/peninpular 






cuartos; tiene buenas 
informan en la calle 
tos. 
91C0 
UNA, JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A C o -locación de criada de mano, es for-
mal y sabe cumplir con su obligación. 
Informa: Mercado de Tacón, 68, por 
Aguila, bodega. 
9152 10 m 
D I SI,A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, de manejadora, en casa de mo-
caUdad; tiene quien la recomiende. In-
forman en San José, 137. moderno, entre 
Aramburo y Soledad, altos. 
917o 10 m 
S i D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , _ especióla., de criada do cuartos o de 
mano o manejadora. Informan en Rei-
na. 65, por San Nicolás, fondo de la 
bodega. 
_ 9105 10 m 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
O para limpiar habitaciones y zurcir 
la ropa, en casa de mor?Uidad; tier.e re-
ferencias en casas donde ha trabajado, 
áan .Tosí4, 48. altos. Departamento, 8 y 
9. primer piso. 
9115 10 m 
CRIADOS DE MANO 
oías 10 m 
U»; D E S E A COLOCAR UNA . SESORA, 
io peninsular, para cocinar y hacer la 
limpieza. Informan: Noptuno, 269, entre 
Infanta y San Francisco. 
8951 8 m 
CHAUFFEURS 
( J E O E R E C E UN J O V E N E X P E R T O , pa-
ra.ayudante de chauffeur o de .-riado 
ano. Informan en Industria, 50, a l -tos. 
9270 11 mz. 
U N CHAI FPE1 IJ MECANICO, E S P A -ílol, desea colocarse en casa seria; 
tiene referencias de 
Informan: Villoga 
9278 
asas ríe comercio. 
6. Telefono A-8054. 
16 mz. 
(C H A U F F E U R J O V E N , J A P O N E S , D E -^ sea colocarse en casa particular o 




1E D E S E A C O L O f A R UNA 
de cocinera, cocina a la criolla y 
SESO RA, 
a 
de la española, hace postre. E n casa 
moralidad. Informes: Gloria, 20. 
8008 8 m 
Q_E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
O ra, sabe su obligación. Anita. Ba 
(JK DIvSKA COLOCAR, DK C H A U F F E U R 
O un joven, peninsular, en casa parti-
cular o de comercio, tiene buenas refe-
rencias, maneja cualquier clase de má.-
quina. Informan: Plaza del Polvorín. 
Ferretería, frente al- Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. 
9350 11 m 
S E i 
OFRECE JOVEN CON BUENAS re-
ferencias, para cualquier trabajo de-
cente. Informa: Rodríguez, de 7 a 5. Te-
léfono F-2180. 
, 9208 11 mz. 
DE INTERES 
Gran modista, señora sola y de toda 
moralidad, llevando algún tiempo en el 
país y con alguna marchantería, desea 
trabajar por su cuenta, para Ib cual 
aceptaría sociedad o protección do per-
sona soliente, a quien se exponga no le 
pesará. Dirigirse a : G. V. Apartado nú-
mero 1168. Ciudad. 
9283 16 m 
ti NA J O V E N DESKA E N C O N T R A i : CO-) locación; entiende archivo y máqui-
na; para informes: Corupostcla, .32, se-
gundo piso.. 
9314 12 mz. 
TTNA SEÑORA, JOVEN, TAQUIGRAFA, 
U mecanógrafa. solicita empleo en 
oficina o casa de comercio, no tiene pre-
tensiones. Llamen al Teléfono 1-1401. 
9144 10 ni 
JOVEN, P R A C T I C O EN C O N T A B l L I -dada, desea encontrar casa de por-
venir, pocas pretensiones, con .referen-
cias. San Ignacio, 12, altos. 
0 : • 15 lá m 
rPXCEPCIOÑAli: E X P E R T O DK CO-
yj mcrcio. para asumir cargo o reor-
ganizar alguna casa, departamento, le-
vantar ventas, etc. Escríbame ahora an-
tes «lo que mieda haber hecho alguna 
conuocción. S. White. Apartado 1627. 
8855 11 « ; 
QJ5 DKSKA COLOCAR UN JOVEN de 
O 25 años de edad, español, soltero, ex-
perto conocedor de toda la Habana y del 
interior de la Is la ; tiene buenas referen-
cias; desea colocarse de cobrador, depo-
Q E OFRECE J O V E N K S P A S O L , R E -
(O1 d é n llegado, desea colocarse de cria-
do u otros trabajos; tiene buenos infor-
mes. Animas, 112. 





Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N -
O1 sular, de generala cocinera y repos-
tera, que sE»)e cuipplir con su obliga-
ción. Informan: San Ignacio, 43; habi-
tación. 12, entresuelos. 
8040 0 m 
Q E 
O < 
O F R E C E JOVEN P E N I N S U L A R DK 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
¡O peninsular, para cocinar y limpiar, 
para corta familia. En la misma se de-
sean colocar dos muchachas, de cama 
criado de mano, sin pretensionts de rCras fle un hotel. Lamparilla, 84 
ni D1 r r ^ r p j T S l O R A I i l D A D V CORTA W'iSZmt desea colocarse una penin-
^ ^ d c mediana edad, sabe cumplir, ¡cnt 
S r e V '»a.ra niños n. anímale 
Woadcr^, **, n m 
0;!56 
E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
ha, de 16 años, de color, Inglesa, 
habla poco español. Para manejadora 
iada de mano. Informan: calle 4, 
s 31 y 33, Vedado. 
9108 10 m 
"TT^nirSEA COLOCAR UNA MUCHA-/<E y*'.0"' , „cr.!.ñniíi nara rriada de 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, de criada dé mano o maneja-
dora; hay quien responda por ella. L a 
gran sueldo. E s trabajador y sane cu:n 
plir con su obligación. Informan en el 
teléfono F-1713. Panadería el Rosario. 
022a 10 mar 
LTN CRIADO D E MANO, P E N I N S U -/ lar, acostumbrado al servicio fino, 
solicita colocación. Informan: M y 11. 
¡bodega. Teléfono F-3107. 
9011 > 10 m 
8955 8 ni 
' espa ola, p c i a de dirección: hotel Cuba, Egido, 75. Telé-







s en Florida, M 
ESPAÑOLA, DESEA CÍO-
casa de moralidad. I n -
10 m 
nv orKEC'i, PARA F A M I I i I A QUE. 
S hnMa inclés. una manejadora o cria-
S de 'nano! Calle H, número 46, altos. 
fono A-0067. 
9208 10 m 
Q E O F R E C E UNA SEÑORA, ESPAÑO-
O la, para trabajar de criada de mano 
o cocinera, no duerma en la colocación, 
sin que le den cuarto Independiente^, pa-
ra matrimonio, . Para más informes di-
rigirse a la Calzada de Concha, 135, 
altos, esquina a Juan Abreu, Luyanó. 
9172 ; ' 10 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA, 
J L / de mediana edad, para un matri 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A CRIADO de mano, un joven, peninsular, de 
30 años, práctico en el oficio y tiene 
buenas referencias. Informes en Reina, 
78, altos, antiguo. Teléfono M-3212. 
8930 1 15 m 
COCINERAS 
SE O F R E C E COMO C O C I N E R A R E P O S -. tera 
Q B COLOCA D E COCINERA UNA JO-
O ven, española, sabe cocinar a la crio-
lla, a la americana y a la española. 
Calle 4, número 232, Vedado. 
S765 8 ra 
C*^VZ^rJ0?*\KSyfAíiou nE- tiene referencias. Informan por Telé-
V7 sea colocarse de chauffeur en casa . . r^r*» 
particular, sale al campo y tiene referen-1 fono A-565Z. 
cias. Informan por la mañana hasta las 
11 en Maloja, 53 y en Monte 12, por la 
tarde. Teléfono A-3090. 
00S5 10 xaz. 
Señora decente, desea e^ontrar tra- ̂ n d o % ^ 
bajo en oficina o casa de comercio, 
para atender el teléfono y escribir al' 
go a mano; también para cobradora; 
pregunten por Pérez. Apartado 2044. 
8413 10 mz. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
Balances del 4 0 0. Comerciantes 
COCINEROS 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
muy limpio, para particular rica, ré-t 
comendado. Aguila, 187. Teléfono A-4576 I 
9281 11 mz. I 
Las sociedades mercantiles pueden pre-
fÍon™ sus balances hasta el día 31 
de Marzo actual. La Compañía Económi-
ca Contable, le presenta su balance a 
la Zona Fiscal, a las 48 horas de su 
aviso, por importante que éste sea, se 
hace cargo tara'bién de llevarle su con-
tabilidad de acuerdo con la ley del 4 
por 100, girándole las visitas que sean 
necesaria*!. Precios: Balances muy eco-
nómicos. Contabilidad a Detallistas, 
$7.50 por menstialdiad; e importadores', 
precios convencionales. Oficina: Reina, 
12. altos. Teléfono M-3371. 
»2M 18 m 
9311 
ENFERMERA 
Una joven de color, desea cnc<t.trar una 
casa para asistir a un enfermo por la 
noche. También ofrece sus servicios de 
1 de la tarde a 7 de la noche- Informa: 
Aurora. Florida, 69, altos. 
. . . 12 m 
KSEA C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , 
de'mediana edad, con muchos anos 
de práctica y con buenas referencias. 
Informan en ' la calle de Habana, 114; 
o llamen al Teléfono A-331S. 
9335 l2 ni 
AL E M A N I A : C O M E R C I A N T E B1KN relacionado se embarca Dará Alema-
nia y desea llevar órdenes lomerciales. 
Referencias de primera. Erich Brúnell. 
Calle O'Reilly, 85. Telé-




Cocinero, dulcero y repostero, joven,! 
español, se ofrece para casa particular 
o de comercio, trabaja muy bien y es 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono F-5262 o al M-4S04 y 
Várela le atenderá en seguida. Várela 
le arregla y- limpia su cocina de gas, 
el calentador y todos sus aparatos de 
calefacción y' sanitarios. Várela tiene 
personal experto y no cobrará caro, ya -
r d a tiene dos estaciones de servicio, 
- i con personal entendido, en la calle » , 
omprenden los programas de primera 1 nl-imero 1 entre Quinta y Calzada, en 
segunda enseñanza; desea encontrar, e] Vedado; y en Vluegas, número 43, 
en la Habana. 
T O V E N , ESPAÑOL, CON AMPEIOS CO-
tf nocimientos de teneduría de libros, 
y demás materias quefrancés inglés 
s 
ir , una señora de color; duerme fue-, ' , 
ra de la colocación y haibia español e in-} muy umpio en la cocina; tiene refe glés. Informan: Egido, 93. 
9309 13 mz. 
T ^ n K S E A COLOCAR UNA SEÑORA, ' monio solo, o para una corta cocina, 
filie mediana edad, para acompañar a no tiene ^ inconveniente, i r al .campo, 
na señora sola o para cocinar a un Aguila, 116, antiguo; habitación, 37, a l -
Virtudes 30, altos. 10 m 
i tos. 




?JE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- TT>A P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
V i i^ i i H n anos Pira manelar ^ edad, solicita colocación de criada 
^ cna. oe ^ ' ' ins'-niiohaceres <le''de mano, manejadora o cocinera, tiene 







Q E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N -
KJ SUIUÍ', para casa de comercio o par-
I ticular. sabe toda clase de cocina; ha-' 
i ce postres; con las mejores referencias 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
1 man : Salud, 66. 
9280 11 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA española, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su, obligación. Calle A nú-
mero 3, entre 5a. y 3a. Vedado. 
9277 11 mz. 
rendas. Referencias: Blanco y Vir-
tudes, bodega- Teléfono A-2093. 
9318 12 mz. 
empleo en oficina de casa comercial 
otra análoga. Dirigirse por escrito a: 
M. P. Fernandez. La, Kosa, número 1-A, 
Cerro. ^ ' 
0029 14 m 
• 0 E S ] 
Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O lleva tiempo, para cualquier casa. 
Más informes: Santa Clara, 16. Llamen 
al Teléfono A -1867, y pregunten por 
Alvaro D'earriba. 
. 9020 10 m 
/ C A L C U L I S T A : D E F A C T U R A S E N -
\Jj tranjeras; corresponsal de español, 
inglés o tenedor de libros, ofrece sus 
servicios en horas libres. Informan : Te-
léfono M-3097. 
C 2029 ' 4d-8 
INOENIERO AGRONOMO: SOLIOPrA empleo adecuado, sin grandes pre-
tensiones. Posee el idioma inglés. In -
forma: J . F . K. Industria, 80, altos. 
8063 15 in 
Í L K T E S Y OFICIOS 
Q E O F R E C E , P A R A L L E V A R CONTA 
O bilidad ' por horas. Pueden dirlgirste, „ . - . 
personalmente a : O. J i - Wo^irimpona "salir al campo. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN pe-
O ninsular, de_ cocinero, sabe guisar ai 
bilidael por horas 
por correo 
méHez. Aramlburo, 45. 
&ít57 10 m 
TOVKN KSPA5ÍOL, A C T I V O V C U M P L I -
estilo do España ha estado en uno de J dor> solicita empleo en oficina de ca-
los mejores de la capital de Madrid, en-
tiende algo de pastelería. Calle de Ville- i 
gas, .84, cuarto 14. 
90S9 10 mz. 1 
sa comercial, para cuentas corrientes 
contabilidad cualquiera; Ibuenas refe-
rencias. Informes: Galiano, 14, altos. 
8719 . 9 mz. 
10 m 
Q E DESEAN COLOCAR DOS PENIN-
O sillares, una de manejadora y algo 
de limpieza; y la otra para cuartos y 
zurcir; tienen quien las recomiende. 
Factoría, 9, altos. 
9120 10 m 
TTNA SKÑORA, ESPASOLA, DESEA 
U colocarse con nna niña de cuatro me-
ses, sabe de todo un poco, sa'be coser, 
liara una corta familia; en la misma 
otra señora para cuartos; sabe coser; 
• tienen quien las recomiende. Informan^ 
Fábrica, 4, Jesús del Monte. 
9012 10 m 
tTNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA co-J locarse de criada de mano o mane-
jadora: lleva algún tiempo en el pa í s ; 
es trabajadora y honrada. Quiere casa 
de moralidad. Informan: Estrella, 23, 
altos. 
•titKU 10 m 
DOS PENINSULARES, CON BUENAS referencáas, desean colocarse, una 
de criada de mano y otra de maneja-
dora. Informan: calle 14, número 11, en-
tre Línea y 11. 
9057 r_ 12 m 
QE SOLICITA ÜNA COCINERA, QUE Dasca colocarse una joven reciente-
B'á&$¿%™™£Ít15-' nfiffiero¡mente llegada; en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora, in-
forman: Hotel Universo. San Pe" 
dro, 22. Teléfono A-1532. 
6585 10 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra repostera peninsular. Informan en 
I Compostela, 18. 
9253f 10 ipar 
A JAMAICAN WONTS LOUNDRY to do at home a quick lonndress. Ve-
dado, casa, 5í>. 
9075 10 mz. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
k5 chas peninsulares, en casa de mora-
lidad, una de criada do mano y la otra 
de manejadora í son trabajadoras y tie-
nene buenas referencias. Informan en 
Vives. 154, cerca de los Cuatro Caminos. 
9083 11 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA de cocinera en casa seria. No duer-
me en la colocación. San Lázaro, nú-
mero 251. • ' 
9230 10 mar 
Q E DESEA COLOCAR UNA COC1NE-
O ra, peninsular, de mediana edad. In-
formarán: calle Sitios. 116. 
9021 10 m 
XTNA J O V E N D E COLOR, D E S E A CO-) locarse, para servir a un matrimonio 
o corta familia. Escobar, 132, antiguo. 
• 9100 . 10 niz. 
CIOCINERA, QUE S A B E SU OBLIQ-A-' ción. a la española y criolla, se 
coloca. No va a Marlanao. Concordia, nú-
mero 45, bajos. 
j _ 9017 10_jn_ 
E A COLOCÁRSK UN MATRIMO-
nio, español, para la Habana o el 
campo; ella coicinera y él criado, jardi-
nero o ca¡ballericero. Informan: O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-234S; buenas refe-
rencias. 
9093 . , 10 m 
J L /  
91' 
DESEA COLOCAR UN JOVEN, PK-
U ninsular. para criada de mano. L u -
yanó. Pérez, leára C. 
J l P 10 m 
OE DESEAN COLOCAR DOlri MUCHA-
W chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras. La Leonesa Snntr-
'alalina y üruno Zayas, Víbora. Telé-
fono I-2o0l 
J j0 ' 10_m_ 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
-Lj' ninsular, mira manejadora o para 
macH de cuartos, en casa de moralidad. 
^iP33": Dragones, 7. Hotel Nuevitas. 
J1W) 11 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA de habitaciones, una peninsular, en-
tiende algo de costura; lleva tiempo en 
el pais y tiene referencias de las casas 
en que ha estado. Informes: Arambu-
ro. 81, altos, casi esquina a Zanja. 
9302 ^ 11 mz. 
XTNA COCINERA, PENINSULAR, SK J desea colocar, solo para la cocina. 
Cocina a la española y criolla, no va 
fuera de >a Tla'bana, ni duerme en la 
colocación. Informes: Salud, 2. 
9102 10 m 
COCINERO, ESPAÑOL, D E R E G U L A R I edad, se desea colocar con familia 
particular o comercio; prefiere Veda-
do. Reina, 98. Teléfono A-1727 
9132 ' 11 m 
O E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
O español y sabe la criolla, entiende de ' 
repostería, bien • sea casa huéspedes o, 
establecimiento. Informes al Teléfono '< 
A-4978. 
9190 - . 11 m 
SE DIÍSEA COLOCAR UN COCINERO Hace toda clase de repostería, co-
cina a la criolla y va al campo. Infor-
man en O'Reilly, número 60 Teléfono 
A-6040. . 
8989 8 mar 
CRIANDERAS 
UNA C R I A N D E R A , PENINSULAR, DK ) dos meses de parirla, con buena vi 
abundante leche, desea colocarse; se lo 
puede ver su niño; tiene certificado del 
Sanidad. • Informarán : Suspiro, 16. I 
9097 10 m 
DE S E A . C O L O C A y S E UNA C R I A N D E - ! ra española, tiene certificado de Sa- . 
nidad. Informan en Buena Ventura, 37, | 
habitación 3. Víbora. 
9020 10 mz. I 
SEÑOR COMERCIANTE: 
¿ Le af ecta a usted la Ley del 
4 por 100? 
Si le afecta y no tiene tenedor de 
libros, no podrá usted hacer los 
balancfis semestrales y anuales para 
el pago justo de este impuesto. 
Si el negocio de usted no ame-
rita el gasto necesario de pagar un 
tenedor de libros fijo, ¿por qué no 
emplea usted un tenedor de libros 
oue tra'baje por horas o por días? 
Si quiere un perito en teneduría 
de libros por horas o por días, 
diríjase a: Inglés. Apartado 25Í7. 
UNA SEÑORA 
^ de mediana edad, para zurcir y co-
ser. No la importa arreglar dos o tres 
habitaciones, pero no se colcica menos 
de 35 pesos o- 40 y ropa limpia y cama. 
untar si no dan estas re-
Tiene muy buenas referencias de la ca-
sa donde ha estado. No se admiten tar-1 
jetas, ni alguién más que al dueño o a i 
señorita de la casa. Su domicilio: calle 
Correa 18 y medio. / 
9254 10 n™1, i 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insec-
to. Contando con el mejor procedimien. 
to y gran práctica. Recibe avisos: Nep-
tunb. 28. Ramón Piñol, Jesús del Monte, 
número 534. 
6237 16 m 
JOVEN ALEMAN, DE 27 AÑOS, PO-sevendo inglés, francés, contabilidád. 
mecanografía y también taquigrafía en 
alemán, inglés y español, desea colocarse 
en casa comercial. Escrübir a Richard 
Clausen, Prado, 100, altos. Habana. 
9223 * 10 mar 
MECANICO, SE O F R E C E P A R A L A limpieza de cocinas de gas y toda 
clase de í-eparaciones, servicio rápido. 
Lamparilla, 61. Llame al Teléfono A-9173. 
9012 10 m 
XTN MUCHACHO, DE 15 AÑOS CUM-) piídos, desea colocarse en comercio 
para aprender, sabe leer y escribir y 
las cuatro reglas; y lo mismo en bo-
dega o en fonda o café, que ya es prác-
tico en todo. Informes: Puente Almen-
dares, entre Dos y Cuatro, ibodega Sar-
diñas; pregunten por Aniceto García, a 
todas horas. 
9046 10 m 
S924 12 m 
1 \ K S K A COLOCARSK UNA C R I A N D E 
J L ' ra, peninsular, de 4 meses de parí 
da; tiene abundante leche: recién lie 
| g a d á ; tiene certificado de Sanidad. In SE D E S E A C O L O C A R UNA COCINE ra, peninsular, cocina a la criolla .i española, s;4be de repostería y tiene j f¿',-n7á • ̂  Angeíes V'88""altos 
buenas referencias, desea familia' moral. 
Para informes: calle F . esquina a 6a..!, _ 
número 8; habitación, 17, Vedado. 
9195 10 m 
10 m 
TKNKDOR D E L I B R O S , MUV P R A C T I -CO y con cuantas referencias pue-
dan desearse, se ofrece para practicar 
balances, abrir y cerrar libros y llevar 
contabilidades por horas. Dirigir corres-
pondencia a : , M. I . Apartado 2267. 
8767 10 m 
! A E COMERCIO: T E N E D O R D E L T -
• X X bros, se hace cargo de llevar con-
¡ tabllidad por horas por un muy módico 
1 precio. Para informes-: F . R^mos. Sa-
lud. 6, altos. 
8399 » 23 m 
r-n; TTAnKN CARGO D E A R R E G L O S Y 
O cuidados de jardines, dos jardineros, 
con vastante práctica, lo mismo en el 
Vedado como en Mariana©; si usted los 
C llame al F-1993. Rafael Rosas. 
W)7e 22 mz. 
T A L L E R DE GRABADOS 
P. RODRIGUEZ 
Compostela, 64. Habana. 
(Entre Amargura y Tte. Rey) 
Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado. 
Placas grabadas con letra 
esmaltada. 
Troqueles, Medallas y fichas 
de todas clases. 
Marcas para envases. 
Punzones de acero. Latones 
calados y toda clase de tra' 




PERRO DE CA2A: SE HA E X T R A V 1 A -do uno de Carlos I I I . número 22, en-
tienrle por Prhn. A la persona <iue dé 
'c^ íógrafaTsTibc ' la t aqu ig ra f í a le g ra t i f i ca rá , 
ne referencias. Llamen al teléfono M-2025. 88J< 8 m 
9086 12 mz. 1 •• 
SE O F R E C E UNA COCINERA, S A B E cumplir con su obligación. Informan: 
i Paula, 
9110 10 m 
CEÑORA D E 25 AÑOS, SE COLOCA de 
O criandera, tiene certificado de Sani-
dad y 3 meses de haber dado a luz; véa-
se su niño y ella en Neptuno, 229 y So-
ledad. 
8694 , 0 mz. 
VARIOS 
Q E O F R E C E SEÑOR J O V E N , P E N I N -
O1 sular, para sereno, portero o cosa 
análóga. Informan en Aguila y Misión, 
carbonería. 
I ^ E S E A COLOCARSE UN ~ PENiNsu-1 P^fjto Lobo-policía, que se extravió 
U lar, de mediana edad, de portero o el día 24 por la tarde en los alrede" 
de criado do mano o para el comedor; j i i t i . TT-- , i 
tiene trajo de señora v buenas referen- OOres «le la Calle Virtudes; 80 gratltl 
Has Informan: café Alemán, d u l c e r í a . e s p l é n d i d a m e n t e SU devolución O 
Prado, yo, I . r „ . , 
9122 io m r ' informes en übrapia, 90. Casa Ma-mn. 
8000-07 8 mz. S
E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio, tanto, para la Ciudad como pa-
ra el campo; él de jardinero, portero o i 
S ^ i f c o d ^ S o e r » L /e^rnaTo"6?^ ! Suscríbase al DIARIO DE LA IVtA-
s z i T J t A i k i í r * 0 i m A yANÓNCIESE EN 6 1 D I A R I 0 DE 
9130 10 m LA MARINA 
venta de A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
POR SOLO $3.200 
<j sea la mitad de s u valor, se ven-
de en m a g n í f i c o estado, un a u t o -
yml en estado nuevo, acabado 
Je Pintar, m a r c a Renault, último 
^ e l o , tipo 12 H. P., con carro-
eria ^ r p e d o , completo, con todos 
^ accesorios y herramientas, in-
««.Vendo una rueda de repuesto, 
goma y cámara; todas las go-
*tTn.U,e,vas' marca Hood; ca-
?em!;Victoria, con cristales 
M n eS'1oParf informes ^ verlo: 
^ n n a , 12 Aproveche la ocasióAn 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C. ) 
DRAGONES. 106. 
C 1731 31d-l 
g f e t o Boteb l ^ ^ r u - amortIguadorcs, 
y medio. ygarljebUrad0r 
14 mz. 
Z T ^ d n L T - %l vendo por 
íío ^fas de S'*%J>ncáG ver todos 
m / m- a 1. a. m. en Blan-
(JE VENDE UN CAMION BENZ, DE 1 
U y media tonelada, trasmisión cadena, 
del tipo unión, con capota y plancha 
completamente nueva. Informan: San 
Joarpiín, 31. 
S697 10 mz. 
C[E' V E N D E UN CAMION S T E R E I N G , 
o toneladas, volteo ,casl nuevo, es 
una rerdadern sanga I.uyanó y M. Pru-
na, 108, Teléfono 1-2334. José Fernán-
de?:, 
SSSó 12 m 
CAMION "DENBY" 
El rey de la resistencia, de 1 a 7 to-
neladas. Agentes: Silva y Cubas. "Expo-










1 1 1117. 
ger, • el carro más elegante que pa-
por la capital. "Lancia," automóvil 
ano. Reúne las dos mejoras cuallda-
) Elegancia y resistencia. "Columbla 
Joya de lo» caminos reales. Eco-
ía asombrosa. Agentes exclusivos 
L Jw„Culms- T'a^eo de Martí, número 
Teléfono A-4426. 
« 26 m 
Q E V E N D E UNA MAQUINA JORDAN, 
O cerrada. Informes: Jesús María, 33. Doctor 
8870 
Perdomo. Teléfono A-1766.' 
13 m 
/""I A NO-A: SE V E N D E UN CAMION mar-j 
V T ca Kelly, de cinco toneladas, es tá 
completamente nuevo y está asegurado 
en once mil pesos; se vende al conta-
do o a plazos, es propio para cualquier 
giro- Puede verse: Vives, 99. Sierra el 
Aguila. 
" 8854 . 10 m 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUENAS condiciones, está trabajando, precio 
$475; se puede ver de 12 a 2. Zarago-
za. 20, Cerro. 
8793 10 n» 
AUTOMOVIL 
Se vcrtde un elegante Iludson Super-Six 
Limousine, último tipo, por ausentarse 
su duoiio para Europa. Informan: Mo-
rro. 5-A. Teléfono A-70OÜ y M-3945. H a -
bana.. • „ u 
854Í ; 2 ab 
SE VENDE O CAMBIA POR MOSAI-COS, un Ford, en magníficas condi-
ciones, con llantas desmontables y otros 
accesorios. Miramar y Calzada de Colum-
bla. Teléfono 1-7256. 
8925 10 m^ 
ÓRTEMBARCAR SU DUESO URGEN-
temente para España, se vende un 
Chandler; con ruedas de alambre, 7 pa-
sajeros, en $950. Industria, 8, a todas 
horas. Casimiro. 
8472 12 m 
SE TOÍDE 
media ? m i ^ Forcl dc 1 y 
^ r a b i e s condiciones. Se 
barat0- I n ^ ™ e s : rAlambique, ] 5 
^ Í T VEN i ^ ! — 8d-n 
1**'<:i U.neííri.X «ERTHEEHEM 
8«.ntaPT^raaAT Rev p;^0iin,do: Precio: ^ 2 5 7 ^ P ° r j V l a ^ 115, pre-
111,01,65 P0^rosos " D U R K ó f p 
VENDO UN HUDS0N 
tipo Sport, nuevo. 5 ruedas de alambre 
y .. pas;ijoros, en 2.000 .pesos; y un 
carro Culi, en 1.400 pesos, > está/ 'nuevo. 
•> pasajeros, para diligencias es apro-
piado. Informes: Amistad, 136. Benja-
mín (Jarcia. J 
" • • • 16 m 
RENDEMOS UN FORD, DEITTTÍ EN 
> ÍOuen estado, se da rauv barato por 
a!3erio-flll¿ !:a,ir Para el I-a.mpo. Leal-
tad. 125. Todos ] ^ días, do 4 v me-
*^.,clnc0 de la tarde.. Teléfono il-2926. 
- ' • '•' .... S m 
COMPAÑIA AUTO LATINO 
AMERICANO 
Accesorios de automóvil en 
general. Estación de servicio 
de piezas legítimas de Ford. 
Abierto hasta las 12 de la 
noche. 
D0VAL Y HERMANO 
MORRO, 5-A. T E L . A-7055 
Habana (Cuba) 
Q E V E N D E UN F O R D E N MAGNIFICAS 
O condiciones. PviecVi verse en el ga-
rage de Felipe Castillo, calzada de J , 
del Monto, esquina a Milagros. Su due-
ño: Banco Nacional, segundo piso, de-
partamento 211. Teléfono A-0392. 
8481 9 mar_ 
SE V E N D E UN FORD NUEVO, D E L PA-quete, con arranque eléctrico, por 
no poderlo atender. Informan: Galiano, 
54, frutería. 
8155 10 mar 
VENDO UN F O R D D E USO, EO DOY muy barato, por no poderlo atenter, 
al contado o a plazos. Señor Palblo. E s -
cobar, 145. Teléfono M-9197. 
8360 í 5 mz. 
QU I E R E USTED P I N T A R SU AUTO-móvil? Píntelo en su garaje y le 
garantizamos ol trabajo. Cuento con per-
sonal práctico y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles de lojo. 
A rocha y Compañía. Teléfono F-1715. Ve-
dado. \ 
5620 28 f 
SE V E N D E UN DOIiT, D E ULTIMO modelo, se da barato, puedo verse: 
Marqués González, entre San Rafael y 
San Miguel, 2o. garaje. F . Valentín 
8539 9 m 
detono M.2560 
tto Vm,- "as cle cuer-
" : AZ\yj'- ' na n2l " A t a r l o 
a^os. Telefono 
QU VENDE UN CAMION DE 3 Y ME-
>• ' oías toneladas, en buenas condicio-
nes, sumamente barato. Informes en 
0 estlno ? Esperanza, Marlanao; 
m\smoí sc informa la venta de una 
oinni^ l'3^1" y con magnificas propor-
ciones; todo antea del lo. de Abril . 
19 mz 
Camión "White," de 5 toneladas, 
con diez meses de uso. Se vende 
a la primer oferta razonable. In-
formes: Aguiar, 101. 
- 13 m 
8538 2 ab 
r ^ A N G A : PKOPIO P A R A UN CAMION, 
V T se vendo un Panbard, cuyo motor 
y chasis están en magníficas 'condicio-
nes. Vedado, 15, número 210, entre F 
y Baños. 
S651 18 mar 
MAKWELL 
SE V E N D E D E USO, 
j \ TEN DO FORD, D E L 17, E N BUEN E S -
¡ V tado, número 5167, en 400 pesos, poí-
no poderlo trabajar. Véalo o informes: 
San Francisco, 4, esqnltra 'rojas. Esta-
blo Muñíz o en Cristina. Joté Se-
rrano, gasolina y accesorios. 
8S83 9 m 
CINCO A S I E N T O S , PINTADO 
COLOR BLANCO, MUX B U E -
NA CONDICION. GANGA. V E R -
L O ; 
EDW1N M. MILES 
Prado y Genios 
¡ Q E VENDE UN AUTOMOMU MARCA 
¡ KJ "O-vven Magnét ic / ' siete pasajeros, 
s moda y goma ropuosto, todo en muy 
¡ buenas condiciones. So puede ver e in-
¡ forman en lo, númtro 8, entre M y N, 
" Vedado. 
9043 15 m 
C A M I O N 
HUDSON SUPER SIX, CON R U E D A S de alambre y listos del todo. 2, 
se venden, un Chevrolet nuevo y un Benz 
cuña. Tacón y Empedrado, café, de 11 
a 12. 
8720 , 14 mz. 
Desde í hasta 5 Tonelada» 
Los primeros que llega-] 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pn-'i 
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el , de : mayor 
venta. 
f R A N K R 0 B I N 5 [ D . 
Q E V E N D E UN F O R D E N BUENAS 
' O condiciones, de uso y de precio; es 
buen negocio. Dueño: Zulueta, 71, café, 
de 8 a 12 a. m. y de 8 a 12 p. m. 
8571 10 mz. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE l A 7/2 Ton. 
CUBAN IMPORTílfG CO. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 1 9 2 - 1 ^ 
Q E VENDEN DOS CAMIONES, DE 2 Y 
KJ 2 y media toneladas, pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149, se dan muy baratos. I n -
forma: E . Vignler. San Ignacio, 51, fe-
rretería. Teléfono A-1574. 
5770 17 m 
SE V E N D E UN STUTZ 16 V A L V U L A S , 6 ifiedas dc alambre, 7 pasajeros. 
$2,500. un Chandler tipo Sport, 1920, $1.750. 
Informa; Casimiro Ortiveros. Indus-
tria,. 8, garaje. 




rivc» Y San 
Nicolás 
Ctó'í (ttd.-Uí « 
8889 12 m 
856S 
T?N ?2.950 S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
i ^ V 8 0 - . f r i c a n t e Coló, en huín e -
a n ^ ' ,de siete Pa^aJeros-, por t¿ner cnio 
K v á ^ v ^ ^ i ^ ^ Ticn° cinco ¿oiílas 
Érln «ne3 (od0;s 811« «ccesorios. Indus-
gjgj l88. esquina a San José nrocún-
Por i-.mii.o Ribereau: d^ 'o a i) y 
9135 ''• ' aS'' 0,1 construcción. _ 
C^IUSA F O R D S E V E N D E , P R O P I A pa-J ra diligencias o paseos, acabada de 
pintar, vestidura' nueva, motor garanti-
zado. Precio 650 pesos. Admito cherpie.' 
Véala a, cualquiera hora. Escobar, 148, 
cerca do anja, o llame al teléfono, nú-
moro • M-2573. Señor Rodríguez. 
9217 .15 mar 
Q E VENDE UN F O R D , E N UUCENA Y 
O San Rafael. en magnífico estado; 
puedo fralba.jar hoy mismo. Chapa 6261. 
T>UEN NEGOCIO: NO COMPRE MA-
i JL> quina sin verme; muy burato se 
' vende un Hupmobile; dc 4 pasajeros. VI-
' ves. 135. Luque y Paniagúa. 
9040 17 m 
£¡['¿5 V E N D E UN FORD, D E L DIECINI íí-
O ve. por em'barcarse su dueño; lo doy 
barat í s imo; se puede ver a todas horas 
del día. Novena, número 17, entre San 
Francisco y Milagros, en la Víbora. 
9015 .11 m_ 
J CAMIONES: SE ADMITEN CAMIONES 
\ J en la nave de Enamorados y San I ndalecio. 
9035 13 ra 
1 T E R C E D E S : SE VENDE UNO, S I E T E 
ITX asientos, color marrón, con modas 
.alambre y magnofn r;o:-.rh. Magnífico 





Estación de Servicio 
Y piezas de repuesto 
Genios, 16 1 2 
(Entre Morro y Prado) 
HABANA 
Teléfono A-1815 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y cala de ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, llan-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas, kláxones, 
etcétera y etc. 
"STUDEBAKER" 
G ANGA V E R D A D : S E VENDF, UNA ' cufia, Kisel Kar . E s muy elegante. 
Se vende por efectos de la moratoria. 
Se admiten cheques del Banco Español. 
Para» más informes: su dueño: señor 
González, Monte, 309. 
7927 9 mar 
Q E VENDE UN A U T O M O V I L F I A T , DE 
O siete pasajeros, completamente nue-
vo, cosa de gusto, se da muy barato. 
Puedo verso en el garaje Eureka, Con-
cordia, 149. Informa: 10. Vignier. San 
Ignacio, 51, ferrcteríal Teléfono A-1574. 
5769 * 17 m 
JORDAN 
F-lo^anto limousino, último modelo, mo-
tor excelente.. 3.200 pesos. Zulueta-, 28, 
garage. 
7640 27 mar 
SE VENDE ESTÉ CAMION 
Fabrícaote europeo, en excelentes 
condiciones para reparto a domicilio. 
Se vende por haber adquirido otro 
mayor y se da barato. Informan en 
O'Reilly, 22 y 24 
82S5 0 ra 
( " l A D I L L A C T I P O 57, 7 P A S A J E R O S , es-
\ J tá flamante, se vende barato. J . Ló-
pez. San Lázaro, 113, Habana. 
MS8 13 mz. 
AUTOMOVII. CADILLAC: EN PER-fectas condiciones, se vende bara-
to, con tí ruedas de alambro v gomas 
nuevas Verside; informa: teléfono I-28Í0, 
o calle 15, número 255, entre F y Baños 
Vedado. 
9113 13 m 
Automóvil, compro uno, no mayor de 
5 pasajeros, pagándolo con valores; 
no efectivo. Informa: Juan Amor. 
Aguila, 116; de 2 a 4. Teléfono 
A-6812. 
9173 10 m 
/^AMIONF:S MACK Y PIEKCE ARROW, 
de 5 toneladas, se venden a plazos 
largos o se ailquilitn. Mercaderes 10 
altos: de 9 a 11 y media. 
7767 m 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la ludían. 
C 1373 ind ls f 
T^ORD, SE VENDE UN FORD A C A B A -
X do de ajustar y en magníficas con-
diciones: se admite efectivo o cheque de 
los (bancos ínlorma y para verlos, de 
9 a. m. a 12 y de 2 a 4 p. m. Mario A. 
Dumas. Obispo, 63, Habana. 
^ 9 mz. 
VENDO UN FORD E N BUEN ESTADO Ibarato. Admito cheque del Español' 
y Nacional. Plaza del Polvorín frente 
al Hotel Sevilla. Teléfono A-J73Ó Ma-
nuel Pico. 
_ Sjff? 9 mar 
ÜN CARRO PAIOE DE 7 PASAJE-ros, nada más me queda y lo ven-
do por .$1,100; no pierda esta oportu-
nidad sin igual. Chacón, 3, 
ggg 9 mz. 
Q E VENDE UN KUDSON, ULTIMO MO-
O délo, equipado con ruedas de alam-
bre y muchos extras. Su precio j;2..VMi 
Industria, 8, a todas horas. Ontiveros 
S471- 12 m 
Q E V E N D E N ÜN J O R D A N D E 7 PASA-
KJ jeros. con 6 ruedas de alambre o se 
cambia por otro carro más chico, admi-
tiendo la diferencia en efectivo. Infor-
man: Teléfono A-1886. Su dueño: Palati-
no, 4. altos. Muro. 
8n8 u mz. 
Q E V E N D E UN DODGE BROS, CON 
KJ magneto y arranque, tiene 5 gomas 
de cuerda, se da barato por no necesi-
tarlo su dueño; tiene chapa particular. 
Informan: Aguiar. 138. altos. 
. K'*- 9 mz. 
• • • M í e CARRUAJES 
Q E V E N D E N : UN F A M I L I A R , V U E L -
O ta entera, bueno; un tibury Bacoo 
nuevo; un coche de dos ruedas altas: 
volanta; una limonera flamante; y uñ 
auto Chandler, de 8 cilindros, 7 asien-
tos. Aramburo, 3. 
9024 — 
Q E V E N D E UN GARBO G R A N D E DE 
panadería, moderno y un buen mu-
lo, se da barato. Informan en Aguaca-
te, 74. 
83&1 12 mz. 
M a r z o 9 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
El artista « tá en escena, erguido, i 
arrogante y con la aureola que adorna 
su frente. Como genio que es, porta 
una abundante cabellera, porque el 
espíritu está muy relacionado con el 
sistema capilar, y un "virtuoso" no lo 
es, en el concepto sublime, si no lleva 
una gran melena. En Europa dicen 
que les sirve para darle calor a la ca" 
beza, mas para todo el mundo es sig-
no de distinción y de talento. 
Apenas comienza á hacer vibrar las 
cuerdas de su violín, en una de esas 
profundas composiciones que el públi-
co saborea extasiado, cuando cruza 
por el escenario un gato barcino. 
El color hubiera importado poco, 
pero la verdad histórica se impone y 
obliga a declarar que no era negro 
ni blanco, sino barcino, que es el co-
lor pardo o semi-rojo y blanco del pe-
lo de algunos animales y hasta de cier-
tas personas. 
El gato, se conoce que reposaba o 
1 dormía con esa pereza característica 
de los felinos, cuando vino a desper-
tarle el sonido de las cuerdas del vio-
i lín. 
Los gatos son, como todo el mundo 
sabe, en extremo sensibles. Y la vibra-
ron de una cuerda tirante es lo qut 
directamente afecta con más poder al 
sistema nervioso de cualquier indivi-
duo. 
Además, dícese que las cuerdas pa-
ra violines se hacen de las tripas del 
gato. 
Quizá aquel animal reconoció por 
el sonido plañidero la voz de algún 
pariente, tal vez la de la gata ama-
da. 
El caso es que prorrumpió en unos 
débiles quejidos que oyeron debajo 
del tablado algunos concurrentes a las 
lunetas. 
Luego se vio al gato atravesar el 
escenario. 
El hecho era sencillo y carecía de 
importancia. El gato marchaba en si-
lencio y tranquilamerete, Alejándose 
con mucho decoro de la música clá-
sica y de la respetable concurrencia. 
Pero el público, que está cansado 
de ver gatos, se interesó vivamente por 
el barcino de esta historia. 
Y desde ese momento dejó de pres-
tar atención al maestro que estaba 
! en aquellos instantes, demostrando con 
el arco que "la cuádruple raíz del 
principio de la razón suficiente", no 
era nada en comparación con lo que 
él estaba haciendo de filosofía nietz-
ch^iana en la "voluntad" de poder, 
como un ensayo de tramutación de 
todos los valores" para no ocuparse 
más que del gato. 
Se sintió en la sala una leve ondu-
lación de murmullos. 
Y empezaron los cuchicheos. 
Los amigos de las muchachas que 
estaban en los palcos, les llamaban 
la atención para que la pusieran en 
aquel hecho inusitado de un gato atra-
vesando la escena, a paso acompasa' 
do. 
Las niñas y los niños, porque las 
matinées son de derecho para la in 
fancia, se agitaban alborozados-
— ¡Mira el gato!—se decían unos 
a otros. 
Las mamás, por el bien parecer, los 
callaban, pero también estaban diver-
tidísimas con el animal. 
La risa es contagiosa y como el es-
pectáculo parecía divertido, la mayo-
ría se entregó al regocijo. 
Y Jeremías, que estaba a mi lado, 
se puso a hablar impidiéndome oir 
un "pizzicatto" a raíz de unas 
notas graves y otras agudas muy in-
tensas que se habían estado sucedien-
do. 
—He ahí una cosa muy curiosa en 
la psicología humana—decía mi ami-
go—. El gato es un animal taciturno 
y tétrico que jamás provoca hilaridad. 
¿Por qué razón la gente se ríe ahora 
por que ve al gato? iImcomprensible! 
Tddos estos mismos individuos verán 
un gato en sus casas, en el tejado, o 
en el mostrador de una peletería, y 
no se reirán. Probablemente ni se son-
reirán contemplando el abandono y 
la indolencia tropical de este paisano 
nuestro, y ahora se les ocurre reir tan 
sólo por que el gato atraviesa la es" 
cena. Confiese usted que el ser hu-
mano es un animal muy simple... 
—Lo seguro es que nos van a ex-
pulsar si usted continúa hablando. 
Jeremías calló. El gato desapareció 
por el foro y el artista terminó su 
pieza, gloriosamente, con la deliran-
te ovación que le hizo el público-
Sfc rfa 
"Dícese de uno, Que cayó al agua, mien-
tras miraba a las estrellas. 
Si hubiese mirado al agua, también las 
hubiese visto, pero mirando las estrellas no 
podía ver el agua". 
P o r l a v i u d a c h i j o s d e 
m h é r o e 
E l señor N. Suardiaz, Secretario de 
la Colonia Española de Sanctl Spín-
tus, nos ha remitido un & T O postaJ 
poí $6^10 moneda oficial, caaüdad 
con auo aquella institución, ̂ irectŴ  
y socios contribuyen a la suscripción 
Iniciada en favor de la viuda e hi os 
de Emilio Ramírez Alvarez, fallecido 
en la villa de San Antonio de los Ba-
ños el 24 de Enero último. 
Relación de donantes para la Viuda 
e hijos del señor" Emilio Ramírez 
Alvarcz, fallecido en San Antonio ae 





Dado el hecho n 
Salntae pueae ventainc s ^ 4 , ? ^ 
se en d tra tam)¿nt t3o^mentr^ ,^ 
Rn casos de barro, „ S 8 » 
Pes producidos por V "̂ m* 
nación de laH materia, C0mPl40.,^ 
? Particularnente VyS?rl?Xn̂ § 
nados de urlcacidera a i0, ¿? 
resultados verdadeSVnt^l1^ m > 
Cuando, según se i, to benefl ?J5; 
nefritis avan/.ada flc"^ 
cl6n trastitf-'-' 
•1 través d 
NOTICIAŜ  PUERTO 
700 CHINOS QUE TENIAN PARA CU BA ESTAN DETENIDOS E N COLON. 
— E L E M B I J A D O S D E ]ffEXICO E N ESPAÑA VA E N E L «ALFON-
SO XII".—DOS RESOLUCIONES D E L CAPITAN D E L P U E R T O . - ^ 
MOVIMIENTO D E VAPORES E S P A S O L E S . — E L G E N E R A L EMILIO 
NUÑEZ CON VARIOS P O L I T I C O S VISITO A Y E R T A R D E AL GENE-
R A L CROWDER. 1 
M o r a l e t a : " Q u e e f c o m e r c i a n t e s e 
p a s ó e l t i e m p o m i r a n d o l a s es tre l las*9 . 
E L DANDY 
Suárez y Ca. 
Sociedad Colonia Española - -
Señor Uüses Ballesta Forncs 
Señor Nlcasio Fernández 
Rienda. • • 
Señor Manuel Areces Mari-
nas • • • - • • 
Señor Rafael Suardiaz Gon-
zález. . . • • • • • • * 
Señor Pedro Veieuela Prieto 
Señor Felipe Bustillo Uoreda 
Señor Florencio Arran Son-
Beñor Antonio Sáienz Pérez 
Señor José García Rodríguez 
Señor Gaspar Rivacoba Gor-
Señor Joaiquín Pomés Roig 
Señor Virginio Menéndez Ro-
dríguez 
Señor José R . Suárez Fer-
nández. . -
Señor Francisco Cabeza Ga-
rrido 
Señor Adolfo Castillo Martí-
nez. 
Señor José María Carús Fer-
nández . • 
Señor Luis Balbín Fuentes . 
Señor Marcelino Díaz Ramos 
Señor Sebastián Fernández 
del Nogal. . . . . . . . 
Señor Carlos Alvarez Salcine 
Señor José González López 
Señor Juan Solar Inastrillas 
Señor Manuel Silvestre Rion-
da . ." . . . 
Señor Miguel Leorza Juzga-
do. . . • 
Señor AngeL.Souto, ;Graude,-
Señor Manuel Rodríguez Pin-
tado'. . . '. i*-': 
Señor Menéndez y Hermanos 
Señor Salvador Gutiérrez y 
Hermano. . . . . . . . . 
Señor Carlos Alonso . ., . . 
Señor Luis Aguirre Urrutia 
Señor Froilán Moré Ferrer. . 
Señor IBugenio Cardosa Ca ve-
da . . . ,. . . . , . . . . 
Señor ÍHiseo García Martí-
nez. . . . . . . . . . . . 
Señor Ramón Sainz Otero. 
Señor Antonio Martínez Pier-
na 
Señor Benito Sáenz Pérez. . 
Señor Sebastián Victororo 
Balbín . 









..oii nn z , exlsñT .notilr 
C ó  sustituida d¿ \ ™íln*** «U ?'i ^ ^ ^ ' ^ ¡ ^ 
1%?̂  Z 6 ^ » c a S a -irritante de l st^  ^ 
Jadas por la piel. S a M t a V ^ a s N! 
alivm. restableciendo a Bprerta SS 
los productos de c . ' . t . h o i i ^ t ó ' 
debidos conductos. mo Cor . , """u Oot 
E n casos do urticaria ^ 
frutas verdes, pescado n ,r 0 -
táñelas no propias de' i-r.,̂ 01" otras ^ 
inmediato -paede obtenerse a,lTlo «„ 
repetidas dosis de c-sta ni-^r m,*w 
Usada en unión de a ^ " 1 ^ ! 
Salvitac se demuesvra ^ fs lo á,, 
eficaz eu el tratamiento d0 C,üIa^ 
lea de l,err.*« (SS más rebeld  
pes zoster y b a r r o , ; k ¿ herpes -'OS. 
resultados beneficiosos • 
ferraedadea de la piol uñe as 


















G R A T I S P A R A L i l i 
H O M B R E S 
Informará pratis c«rao curar*, 
to y radical con un tratammml p'« 
te de fama niundial. Knfermp,!,iPatfv 
cretas, Irritación, Flujos, Gota 1^ 
Arenillas, Catarros de la veiiM 1% 
tios, Uretritls. Envíe Sl; , 
dos sellos rojos al nepresentat?/ 











Es una verdadera TintorTia 
TELFS. M.93é8, A-58óé, 
Infanta y Jesús Peregrino 
C1851 alt. 
D r . F . 
Anuncio T R U J I L L O MARIN 
CHINOS DETENIDOS BN COLON 
Ayer tarde estuvo en la Capitanía 
del Puerto «1 Consejero Legal de la 
Legación y Consulado do China en la 
Habana señor Raoul Key, con objeto 
de pedirle al Capitán Corrales que 
mandara un vigilante a bordo del va 
por obino surto en puerto, a fin de 
evitar que se íonnen camorras entre 
ta tripulación-
También departimos con el señor 
Hay, soT>re el -aso defl vapor ruso 
"Pensa" que se encuentra detenido en 
Panamá COTÍ 700 inmigrantes chinos 
úestlnadós a la Habana. 
E l Cónsul de China en Panamá te-
'egraíió al de la Habana »ara que 
exhortara a los contratistas que des 
¿e aquí han mandade a traer esos in-
migrantes a Cuba y que ahora se ven 
detenlios por falta >de documentos sin 
coder llegar a su destino. 
Se ignora por el señor Kay si la 
detención está relacionada con el bar 
co, que es de bandera rusa, o con 
¡ los chinos inmigrantes. 
L A JUNTA DB PUERTOS 
Ayer no xmdc celebrar sesión la 
Junta de Ptiertos por falta de (JUp-
rum. 
E L EMBAJAD<)R~DE MEXICO E N 
ESPAÑA 
Ayer se hicieron gestiones cerca 
de la Sanidad Marítima para que se 
le permitiera desembarcar y ylsitar 
la Habana al L<lo Juar Sánchez As-
uena, Embajadoi. de México en E s -
paña que viaja como pasajero de 
tránsito del vapor correo español Al -
xonso X1L 
E l señor Embajador tenía grandes 
deseo:) de -visitar la Habana y por 
eso quería desembarcar. 
E l impedimento consistía en que en 
dicho barco se registró un caso de vi-
ruela? y se di'j la orden de que ni 
tripulantes ni ras&jeros en tránsito 
desembaearan 
E L AI L E E N 
Esta embarcación menor america-
na que antes fué yate de recreo -y aho 
ra está dedicada a otros usos, pro-
« L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s ' 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 3 6 , e s q u i n a a L U Z . 
cede d** Nueva York y Sagua la Gran 
de habiendo tardado 7 días en la tra-
vesía del último puerto a la Ha-
bana. 
E L C1Y OF MIAMI 
Procedente de Mlami llegó ayer 
tarde el vapor «mericano City of Mía 
luí quo trajo 3i turistas, entre ellos 
'os miembros del club de Polo de Mía 
mi y «tras entidades deportivas que 
romo va hemos publicado vienen á 
concertar encuentros con los clubs 
cubanos. 
En el City ot Miami y como ya ha-
bHmos anunciaao tmbárcó la seño-
r? María Luisa Sánchez de Perrera, 
esposa del .doctor Orestes Ferrera. 
A despedir a la señora de Ferrara 
a'-udieron numeroso? amigos. 
Otrog pasajeros del Citv of Mlami 
eian los señores Jerónimo López y 
familia, María C. Roque, Josefa Ba . 
día, Isidoro Andia Julia Hunter y 
fumilia Cristina Stinlich y otros. 
LOS QUE VAN E N E L GOVERNOR 
COBB 
En el Gobernor Cobb embarcaron 
hoy los señores Rogelio Barros e hi 
Jo, WUliam H. "^ates y señora, José 
Menéndez, Virginia Vega, Maling Me 
n^ndea v familia, Isabel Hernández, 
Cayetmo Serrano, Angel Casinieva, 
Jusé Trinlmir, Maximino Borges, Luis 
Otero, María Hernández, María Sara 
chaga y otros. 
UNA RESOLUCION 
E l Capitán ce] Puerto ha denega-
do al capitán de la goleta americana 
Benjamín A. Va a Brunt, el derecho 
de cobrar más estadías a los ferro-
carriles unidos:, que la" comprendi-
das desde el df«> de la llegada del 
barco a este puerto hasta el día 6 de 
enero del corriente, fecha en la cual 
el barco pudo atracar a un muelle 
y desrargar los 18.589 polines que pa-
ra dichos ferrocarriles trajo el men-
cionado velero. 
C 202 IND. f t,; 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
P a r a s e ñ o r a s e x e t e s í m n e a t e E a l e m d a l c s o e n r i o s a s ? « c á t a l e s , 
tesafeacoa, caOe B a r r e t e » H a . ¿ X taíormet y c o n s u l t a s : B c r a a z a , 1 2 , 
portadores del microbio de la menin-
gitis cerebro espina. 
Del vapor Hollancia, fué desembar. 
cado aver un pasajero enfermo que 
'ué remitid'.: al hospital Las Animas. 
En la paren't- sanitaria de San 
Francisco de California, se consig-
nan que allí registraron 137 ca-
103 d^ viruelas. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Julia, sale hay para la Costa Ñor 
te; L a Fe, palé hoy para Manzanillo 
y Cienfuegcs; el Julián Alonso,- lle-
gará mañana de Cienfuegos; el Purí-
sima Concepción, está er. Manzanillo; 
ti Reina de lo? Angeles está en Ba-
ñen; el Guantáuamo. está en Guan-
tánamo; el Cair.pechuela, en Caiba-
rién; ei Eduardo Sala, está en Quan-
tánamo y los demás en puerto. 
MOVIMIENTO D E CORREOS E S -
PAÑOLES 
E l vapor español León X I F llegfl 
a Oádh el pasado Itnes con la carga 
y pasaie que sacó do la Habana. 
E l vapor Reina Marír. Cristina, lie. 
zó a !a Coruña t'. pasado domingo, 
fc-lizmente. 
E L PO ' " • D E L E O N 
E l hidroplano . anee de León llegó 
ayer con dos pasajeros procedente 
de Key West, llevárdose cuatro. 
SE CONSTITUIRA UNA COMPANIA 
D E SALVAMENTO 
Ya «-.stá hecha la escritura y a pun 
io da ser protocolizada, para la crea-
ción .ie una cempañír, de salvamentos 
marítimos que £e dedicará a prestar j 
esos servicios en las costas de Cuba. 
Le? directores t'e esa compañía tie-
nen el plan de organizaría y dotarla 
co.n tolo «i equipo correspondiente 
a esa ciase de tcabajo. 
E l asunto ha de so" pronto una her 
mosa realidad. 
ñez a quien al desembarcar se le hi-
cieron los saludos de ordenanza. 
Trató de asuntos políticos con el 
genera] Crowder. 
UN RfeTRATO «DEL P R E S I D E N T E 
E n el salón de la Estación de la Po 
licía del Puerto ha sido colocado un 
hermoso retrato al Pastel del señor 
Presidente de la República, general 
Ma^io Q. Menocal que fué adquirido 
por dicha policía. 
OIKUJANO V I A . HUSFlTll 
••MERCKDJES" 
Especialista y Cifulano Gradoailo 
los Hospitales de Sb-vn York 
I2STOMAG*) W J NTESTIN0S 
1 San Lázaro, « s . *<nuina a Per»i 








Samcti Spíritus, Marzo 2 de 1921. 
R. Suardiaz, 
Secretario. 
E L CONDE WIPREDO 
Ayer saíió de Santiago de Cuba pa 
ra la Habana el vapor español Conde 
Wifredn que trae 133 pasajeros de 
tercei'x, 29 e segunda y uno de pri 
mera lo que hacen un total de 163. 
Esté barco se espera mañana. 
A v i s o a l o s 
V e n d e d o r e s 
, Rogamos tomen nota que Esferas 
en Joyería no hay más que una en 
la Isla y está en Muralla, 117. 
V . A R E N A L y C a . 
C1853 10d.-2 
U n a O b r a n u e v a de M 
L«A MUJER Y E L HOGAR.—Es-
tudio imparclal del movimlénto : 
feminista de nuestra época. 
Traducción directa del; inglés, 
con un prólogo de doña María 
Uomenech Cañellas. 
L a presente obra de MARDEÑ 
trata los diversos aspectos del 
problema feminista en el senti-
do exacto de la palabra, que no 
es como algunos suponen, la 
emancipación absoluta de la mu-
jer, sino que lo que pretende 
ol autor es demostrar los de-
rechos que tiene la mujer pi-
ra colaborar en W "''r}a & 
colectividad. 
Seguramente qne esta \útiM 
producción ne MAUÜEN ba de 
ser leída con avide/. lo mismo 
por los luimlires (|ue por las mu-
jeres, donde seguramente Unas 
y otros h.in do encontrar sanas 
y saludables enseñanzas. 
Ksta obra como todas las de-
más 'de esie autor forma un ele-
gante tomo encuadcrnaá'o en 
tela. ,, 
Precio del ejemplar en tela. •> 
L a misma obra en r.nstica. 
Se remite por correo cerbn**" 
do. remitiendo _'(» centavos™8' 
del precio indicado. 
UNA NUEVA 
OTRO INFORME P E L A POLICIA 
E l sargento Sanjurjo y vigilante 
Blanco, dieron cuenta ayer al capi-
tán de â Policía del Puerto y este al 
Capitán del Puerto, de las obras que 
se han realizado y están realizando 
en la Ensenada de Guasabacoa para 
que so investigue si tienen o no de-
rechos los que tales hicieron para 
las mismas. 
Del Banca Español 
reollK» a la P»T certifica.dos de Ad* 




(DRAMATICA DE LA lÚ?M? 
1 (JASTELL'A NA DESTINAJDjMg 
! USO DE LOS AMERICAN*»^ 
ei título de la nueva grama" 
ca que acaba de ver la (v?< * 
que basada en l;i va c o m f ' . 
de don Andrés Helio, expoffe^ , 
gunas prácticas de la •tf"** 
castellana que es ncccsauo ' 
troducir en la gramática pa 
hacer más fácil su estudio, ŵ-
elón anotad'a por don Felipe 
bles Légano. , . cua.. 
1 tomo de ."527 paginas, oncu ^ 
dernado en tela. . • • • ¡i;'̂ dos.S' 
Franco de portes y ,certi£icaOo 
EN L I B ^ 
TKRA 
O T R A S NOVEDADES 
Fábrtca ŷ Depósito'; Municipio, MANUAL DE CLÍNICA..^-^ 
I'EUTIOA.-Cpntiene "gfefa 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res los íerries y el Governor Cobb pa 
ra Key "West!; el City of Mlami, para 
Miami; el Hollandi?. para Veracruz; 
el remolcador Jin Sin con el lanchón 
City of San Antonio, para Mobila. 
QUE L E D E V U E L V A N E L C H E Q U E 
Por otra parte se declara admitido 
e! recurso presentado por el aboga-
do señor Viurrun a nombre del señor 
Henry Haeller r Sons, contra Ar-
menio T^avilla, en cobro de fletes de ¡ 
5 mil barriles de pa^as y 200 atados j 
do cebollas que llegaron en el vapor 
Ida y cuyos fletes, según se ha com-
probado, por documentos, fueron pa-
gados en el puerto de embarque. 
Se ordena en la resolución la devo-
I 'ución de un claque por $2,769.09, que 
i está depositado en la Aduana. 
A LAS ANIMAS 
I Ayer fueron remitidos al hospital 
Las Animas 5 asiático; que llegaron 
! del Mariel en el remolcador Auxiliar 
t número 4, parque dichos chinos son 
E L L A K E CAHON 
Procedente de Now Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano Lake 
Catión o.ue trajo carga general y ga-
nad»'. 
E ! sítior René Berdesu ha informa 
do a la policía del puerto que fren-
te a la playa de Jaimanltas quedó va-
rado uno de los lanchones que hace 
dius ?.e le perdieron a? remolcador 
del dragado y que fueron vistos por 
el Cartazo quien atvirtió el peligro. 
E L G E N E R A L NUÑFZ VISITO A 
CPOWDER 
F n compañía del señor Oscar Soto 
y señor Arcides Betancourt estuvo 
ayer tarde a bordo del acorazado ame 
rlcano Minnesota, el vicepresidente 
de la República general Emilio Nú-
4 L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A n t o n i o A g a l l o 
Teléfos* 1-1437. Apartado 1221 
HABANA. 
e N i i « d . - i o . - t 
Kuuimo, Director d  C'n'c ! de 
dica en la Universidad 
por e: 
Nftpoles. Traouccion ot notaS 
m r I M S ? 
B O R D A D O S 
DE 
Cadeneta, Plisados y Calados 
Se forran botones. 
A . Estrago y H n a , 
NEPTUMO H 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e » l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . D a n c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
tava edición italiana con ^ 
en el texto, por e ldoc^ 
^nSg0ruísoTfe'tou^rel"ncuaderna;}; 
- A n a t o m í a e H ' ^ f n f e r » * 
riñón y estudio tle„ ;'star a es; 
dades que suelen ^̂ Mp* 
tu órgano, por f ^ tie m̂ ' 
11. Cushny. V t o t f f i j f a * í,e 
cología en m 1 i — 
Edimburgo. ilustrada c"11 
Versión castellana Uusi 
grabados. rústica 
1 tomo _en. O ÉSTO-\nl\ci' 
MAGO.-Clímca . Urrutla. 
por el doctor Lms L ̂  da f 
ción Profusamente i l ^ ncSlo J 
magníficos grabados 
en colores. en 
1 Toluminoso tomo ^ 
tica. .D-E- QüiMÍCA 13S 
COMPENDIO 
D U S T H I A L jstancia^ ^vers^ principales sP/j""»' las «"^drf ^ su aplicación a i Pe rD 




1 voluminoso tomo ^ .^gs-
tudio y ' 'escripc^e ios ^ a 
tas argentinas y 6rlca. 0e. 
países ae ia .. ri0 d e j ^ o r . 
ajustada al f1^.1 Arturo 
dicina natural. POrn 4o. 
tesano ^^nilCA^0^ 
BAJO E E SOL A i raza3 d 
cripción do l»3 Aventur _ por 
í a s do ^ean<lahServacio"f' Edi; 
^fza y otras obse rge. caza y «tras A n s o r ^ a 
ei doctor . J ¿n 128 gra 
clón ilustrada 
y 14 láminas. .stica. 
i tomo en 4o., 
Habana. T-^' 
4A 19 
